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La nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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NUMERO 184 
L A L E Y E X I S T E N C I A E F E C T I V A D E M I 
L O S F O N D O S P O B L I C O S D E V A R I O S T I P O S 
L A T E S O R E Í M G E N E R A L 1 
U 1 A F U E N E R G I C A S M E D I D A S E S T A 
A D O P T A N D O E L S R , P O R T E L A E S C E N A R I O D E 
G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A L U C I D A F I E S T A 
A P R U E B A N E N L A C A M A R A E L 
C R E D I T O P A R A L O S G A S T O S 
D E L A S J U N T A S E L E C T O R A L E S 
DENTRO DE 2 0 DIAS 
DEDEN E I 0 U I 0 A R E E 
ACTÜAl AÑO E I S C A E 
A L 
E L M A L E S T A D O D E L C A M I N O 
F E R R E O D E L A C O M P A Ñ I A D E 
C U B A , O B J E T O D E C E N S U R A S 
L a s e s i ó n toda de ayer en la Cá- 1 
Z ^ c i l n 6 * ™ ^ ^ A L0S PAGAD0RES- EL 
Pin que a la postre, como es corrien- S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A S E 
! : c r p S a a . S L 1 o ^ n t l " D I R I G E A L T E S O R E R O G R A L . 
vecto es de los que reportan insu- -rr • u 
perables beneficios generales; tanto ! E l Secretario de Hac ienda ha di-
m á s , cuanto que afecta por modo rigido a l Tesorero General de la 
directo a la e n s e ñ a n z a pr imar ia del R e p ú b l i c a , el siguiente escrito re la -
pafs. cimiado con l a l i q u i d a c i ó n del pre-
E l debate que este asunto origi- | supuesto del a ñ o f iscal que t e r m i n ó 
nó , f u é de esos en que se pierde la- ei 30 de J u n i o ú l t i m o : 
mentablemente el tiempo en discur- ! ^ mismo tiempo se ha dado un 
sitos efectistas, celos regionales e plaz0 de veinte d í a s a los Pagado-
interrupciones que di latan hasta res de toda la R e p ú b l i c a para que 
m á s de los l í m i t e s razonables, lo e n v ¡ e n a la Secretar la de Hac ienda 
que la d i s c r e c i ó n f i ja ? la paciencia ; l iquidaciones generales del re-
M E R O D E A B A N P O R C E R C A D E 
U N A F A B R I C A E N B A R C E L O N A 
Y A L G U N O S P O R T A B A N A R M A S 
Í E R R I B L E P A Í A D A S E 
C O N T R A L O S M C E 
j C A L V A C A N T I D E C L A R A Q U E 
P E D I R A L A R E V O C A C I O N D E 
S U P R O C E S O Q U E E S I N J U S T O 
; M A D R I D , jul io 2. 
E l Rector de la Univers idad Gen-
A U N A J O V E N C I Í A 
CON EOS 
D E L O S 
L O S N U E V O S G R A D U A D O S P O R 
L A E S C U E L A D E A P L I C A C I O N 
L U C I E R O N S U S F A C U L T A D E S 
L O S P O L I C I A S E S T A N A R M A D O S 
E N E P O C A D E L A C O L O N I A NO 
P U D O S E R C O N D E N A D O E L Q U E 
F U S T I G O A L S R . F U N C I O N A R I O 
tral , doctor Recasens, i lustre per- L O S A S A L T O S E N S A N T I A G O D E 
h ^ s i d ^ e l e ^ i d o ^ c n a d o 1 / p o r c T c í a u s - C U B A A L A R M A N L A P O B L A C I O N , 
tro de dicho centro docente. S U P U E S T O J U E G O E N U N C L U B . 
U N A E X T E N S A C O N C U R R E N C I A 
I N V A D I O E L B E L L O P O L I G O N O 
P R E S E N C I A N D O E L E J E R C I C I O 
L A E S C U E L A D E A P L I C A C I O N 
Terminando , en 30 de Junio, e l 
P O R Q U E E N E L M O M E N T O D E L 
H E C H O NO A C T U A B A E S T E E N 
P E N S I O N P A R A L A V I H ) A D E L 
E X - G O B E R N ' A D O R R E G U E R A L 
M A D R I D , jul io 2. 
, . v , , m - : , q j i r w r n L a Vda . del exgobernador de Vizea 
L A S H J N U U N t b U t bu L A K Ü U ya Sr Reguera l , que fué asesinado re 
clentemente en L e ó n por unos deseo-
H a b a n a , jul io 1ro. de 1923. nocidos, ha sido pensionada con do-
ce mi l quinientas pesetas anuales . 
de los que escuchan determina 
Puede decirse que la ley de los 
maestros ha exaltado el patriotismo 
ferido a ñ o fiscal. 
E l escrito dice as i : 
" H a b a n a . Junio 2S de 1923. provinciano de tal suerte que ya nos 
estamos temiendo que, gracias a S e ñ o r Tesorero Genera l de la R e p u 
ello, los pobres n i ñ o s cubanos que ; bl ica. 
no tienen la ventura de habitar e n . S e ñ o r : 
las ciudades, c o n t i n u a r á n como has- V I S T O el art iculo 389 de l a L e y 
ta el presente "privados de la ho- del Poder E j e c u t i v o que c laramente 
gaza de la i n s t r u c c i ó n " s e g ú n dijo establece que el a ñ o e c o n ó m i c o para 
en frase m a r m ó r e a y mientras es- j la Hac ienda Nacional e m p e z a r á el di-i 
hozaba en el aire caldeado el gesto primero de Jul io de cada a ñ o nata -
de quien devora un alimento p r e - i ra i terminando el tre inta de Junio 
cioso uno de los representantes m á s 1 dei siguiente, y a este precepto ee 
e m p e ñ a d o s en l a a p r o b a c i ó n de la a t e n d r á n todas las cuentas y d e m á s 
ley. 
Sr. J o s é L Rivero , Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . N U E V O O B I S P O D E T U Y 
Presente . 
D i s í f ingu ído séftbr R i v e r o ; 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A . O T R A S 
N O T I C I A S P O R E L T E L E G R A F O 
D E L O S C O R R E S P O N S A L E S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S A N T I A G O D E C U B A , ju l io 2. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s empleados del Gobierno P r o -
v inc ia l contribuyeron con medio día 
de haber para el monumento a Jo-
D E C A R A B I N A S A F I N D E Q U E curso de " A p l i c a c i ó n ' ' que los Ahur. 
^ nnc of ic iales todos del Eiercito—"ri 
P U E D A N R E P E L E R A G R E S I O N E S . gyen en la E s c u e l a Mil i tar de Co-
I lumbia, ayer m a ñ a n a se c e l e b r ó coa 
B A R C E L O N A , jul io 2. una b r ¡ i i a n t e fiesta de fcquita.'ou 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , gobernador de i en tomar0n parto ¡os nuevos gra-
Barce lona , d e c l a r ó hoy que se pro- 1 ¿ u a d o g 
pone actuar e n é r g i c a m e n t e en los 
atentados que a diario se registran 
en esta ciudad, diciendo que cons-
tituyen una verdadera desgracia pa-
r a E s p a ñ a . 
M a n i f e s t ó s « o p i n i ó n de que, con 
una p o l i c í a eficiente y la coopera-
c i ó n de los ciudadanos, puede que-
dar pronto restablecida la normal i -
E s Director do la E s c u e l a de A p l i -
c a c i ó n el Coronel Jul io Sanguily r 
E c h a r t e y f iguran en el Cuerpo da 
Profesores los oficiales siguientes: 
Teniente Coronel J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s , M. M. , Profesor de R e g l a m e a -
to de ' i n s t r u c c i ó n de C a b a l l e r í a . 
Comandante L u í s A . B e l t r á n Mi*-
documentos de contabi l idad; el ar-
ticulo 390 por el que los c r é d i t o s con-
cedidos en presupuestos para un a ñ o 
e c o n ó m i c o s ó l o s e r á n aplicables al 
Frente a frente v í l l a r e ñ o s y ca-
m n g ü e y a n o s , orientales y matance-
ros a causa del n ú m e r o de maestros 
que debte corresponder a f ^ a pro- , t debidamente au -
vincia, se ha e m p e ñ a d o una lucha i ^ j , j - 1. -
sin cuartel que t e r m i n a r á , si Dios torizados para dicho ano o para el 
no lo remedia, el d í a del Juic io F í - i cumplimiento de contratos ce lebr?-
nal dos dentro del mismo; el pr imer pá-
F i r m e cada cual en mantener su 
punto de vista, s e r á preciso que se 
concilien intereses, pues de lo con-
trario la ley de e q u i p a r a c i ó n de los 
rrafo del art ícuJo 39 2 por el quo 
cualquier sobrante que existiere al 
f inalizar el a ñ o f iscal y que no se 
necesitare p a r a el pago de los com-
maestros, no p a s a r á de ser un her- promisos y a legalmente contraidos, 
moso proyecto. s e r á devuelto a l Tesoro y el a r t í c u l o 
407 por el cual es o b l i g a c i ó n de todo 
Comenzado el acto y tras algunas funcionario, empleado o agente de-
Iprturas de mensajes y proposicio- positar er T e s o r e r í a a cuenta de las 
nes, el Sr. Soto Izquierdo f o r m u l ó re^yeoti <ls %.onsi¿''\cwi¿P o créu-
y exp l i có detal ladamente una petl- tog todos los fondos p ú b l i c o s qug 
r ión de datos d ir ig ida a la C o m í - . obraren en 8U poder 0 tuvieran en 
s ión de F e r r o c a r r i l e s en solicitud de ! rlepógito al t e rminar las operaciones 
las razones por las cuales la Com- del ú m m o dfa háb¡1 del a ñ e c o n ó . 
pañía del F e r r o c a r n l de__ C u b a no , e x c e p c i ó n que a l l í se 
M A D R I D , jul io 2, 
A propuesta del ministro de G r a 
Leyendo el hermoso y bien m e d i - j e i a y Jus t i c ia , s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z , j s é Miguel G ó m e z , 
tado editorial nue v i ó la luz en s u ' f i r m ó hoy el Rey un decreto nom- C o n t i n ú a n los robos con a larman-
popular p e r i ó d i c o correspondiente al brando obispo de T u y a don Manuel te frecuencia. A y e r robaron en la fin 
d í a 29 del pa&.'.do junio , relat ivo al Mar ía V i d a l . ca "Los Guas" , gran cant idad de 
procesramiento de los j ó v e n e s Mer-j E l nombramiento se considera muy herramientas que custodiaba la em-
t í n o z V i l l e n a , Ichaso, M a ñ a c h y acertado, pues el s e ñ o r V i d a l es s a - í Pleada de la vivienda B a l b i n a D u -
ntros por babor protestado en pre- cerdote de grandes virtudes y pro-! parte. 
sencia del s e ñ o r Secretario de J u s - tundo saber. E s t a ignora quienes sean los au -
l ü c a del proedimiento seguido has- i cres . L a f inca es propiedad de la 
le aquel entonces por determinados y i J E V O M I N I S T R O D E E S P A Ñ A E N 1 importante ca;;a mercant i l de Abas-
funcionarios del gobierno, se me 1 B E R N A i cal . 
ocurre recordarle un caso a n á l o g o T a m b i é n el a l m a c é n de c r i s t a l e r í a 
ocurrido en nuestra Univers idad , en M A . D R I D , jul io 2. de los hermanos Monrroig s u f r i ó 
é p o c a s de la colonia resuelto en for- Hoy ha sido f irmado el nombra-1 otro robo. 
miento de Ministro de E s p a ñ a en L a sociedad Centro Gallego fué 
B e r n a a favor de don E m i l i o Pala-1 asaltada hoy por la P o l i c í a por su-
cios, ponerse que h a b í a juego, pero e l re-
E I s e ñ o r Palac ios s a l d r á en estos sultado de la visita, d e m o s t r ó que 
reno, M. M. , Profesor de H i p o l o í t l a 
dad. Contestando a la pregunta de (Veter i i a ) y Herrado y F o r j ó l o , 
un r e p ó r t e r , inquiriendo s i la p o l i c í a comandante Dav id \Vh i tmarsU 
gubernamental e s t á armada de c a r a 
binas, el Gobernador dijo que esto 
se hizo para evitar que los malhe-
1 chores pudiesen l levar a cabo sus 
' actos de violencia con la impunidad 
'de que antes gozaban. 
Respecto a la p o s i b i ü l a d de una 
1 huelga en las f á b r i c a s de gas y elec-
tr ic idad, el gobernador P ó r t e l a 
a n u n c i ó que los trabajadores deci-
G a r c í a , M . M., Profeso* d-: I n g l é s . 
Comandante R a m u n Font s y c.t-
gundo, Profesor de E s g r i m a . 
C a p i t á n P í o Alonso R i e r a , Prolog 
sor de E s g r i m a . 
C a p i t á n A m é r i c o L e r a Yero , P r o -
fesor de E q u i t a c i ó n en general. 
C a p i t á n Alberto Gandía. C o m e s a ñ a , 
M. M. , Profesor de Reglamento de 
s auxi l iares de la i n f a n -
- I ter íá y A r m a s a u x i l i a o s de la C a b a 
Her ía . 
m a jus ta 
Me refiero al hecho ocurrido cuan-
do f u é el entonces Secretario del 
Gobierno Genera l s e ñ o r M é n d e z N ú -
ta conocer el resultado de las confe-
rencias que se e s t á n celebrando en-
tre é l y los directores de dichas I n -
dustrias . 
ñ e z en d e l e g a c i ó n del Caipitán Ge- díag para eu destino, 
neral , a pres idir en nuestra U n i - ! 
vers idad la apertura del curso. Re - X U E V O S X n B S E C R E T A R T O D E 
Mil tó que el s e ñ o r M é n d e z N ú ñ e z E S T A D O 
se c r e y ó ofendido o vejado por uní 
determinado n ú m e r o de estudiantes ^ j ^ p j ^ j p jul io 2 
y p i d i ó se procediera en consecuen- ' ' H a s l ¿ 0 nombrado Subsecretario 
c ía a l castigo de los mismos p o r | d e E s t a d o ©1 fceñor E s p i n o s a de los 
(•"into les ofensas Inferidas a ''U M0T1¿er0j, 
p é r s o n a r e r a í a n en la autoridad f u - ' 
establece, y p r ó x i m a la t e r m i n a c i ó n repara sus l í n e a s f é r r e a s y da lugar con ese abandono culpable a que . 
los viajes entre la H a b a n a y Sant ia- ' del ^ r n e n t e ano fiscal, con la c i r -
go de Cuba, demoren m á s de treinta cunstancia de que las recaudacionea 
jjQj.gg arrojan por fác i l a p r e c i a c i ó n un ex-
L a ' C á m a r a a c c e d i ó a l a p e t i c i ó n ceso sobre el c á l c u l o de ingreso del 
de datos. actual presupuesto, es procedente pa-
ra In ic iar debidamente la cuenta de 
pr^ma que é l representaba. Some-
tido el caso a los tr ibunales de jus -
ticia, é s t o s fal laron quo la persona-
lidad del s e ñ o r M é n d e z N ú ñ e z era 
solo oficia/1 cuando, como los es-
cribanos actuales , re frendan o cer-1 
S E N T I D O FA>>LF< T M I E N T Q 
M A D R I D , jul io 2. 
H a fallecido en esta capital el se-
nador vitalicio, s e ñ o r conde de V i -
C e l é b r a s e el é x i t o de la farmacia t lf ican asuntos etc. etc., pero que jjatpga 
en casos como e.1 recurr ido no te-, E1 fallecimiento de dicho p r ó c e r i munic ipal en el mes de junio , que 
era falsa l a s u p o s i c i ó n , 
L a menor Je quince a ñ o s , A lda 
M á r q u e z , r e o i M ó una tremenda pa-
i tada do Manuel R o d r í g u e z . 
L a her ida fué asist ida en el Hos-
pital de E m e r g e n c i a s y el agresor, 
detenido en el Vivac . 
H a renunciado el cargo de Secre-
tario de la A l c a l d í a Munic ipal , dos-
c o n ó c e n s e las causas de l a renun-
cia del honorable y probo funcio-
nario. 
F a l l e c i ó el hijito del Consejero 
Provinc ia l Mauricio L e ó n , manifes-
tando su sentimiento numerosos ami 
gos. 
Se d ió cuenta con una s u s p e n s i ó n 
n ían autoridad ni va l idez sus ac- ha cau6ado generai sentimiento, 
tos, y oue por tanto, no h a b í a lu-( 
gar a conocer de l a denuncia por > n i j L A X A S T R A Y P I D E Q U E S E 
esa T e s o r e r í a en el entrante a ñ o aco-
de preceptos reglamentarlos a soli- n ó m i c o a los fines de la l i q u i d a c i ó n 
citud del Sr . E n r i q u e Mazas para | del presupuesto actual y e j e c u c i ó n 
que la C á m a r a aprobase un c r é d i t o del entrante, que d e j á n d o s e s in efec-
de 25.000 pesos que se d e s t i n a r á n to la C i r c u l a r de esta S e c r e t a r í a , fe-
a la p r o l o n g a c i ó n del paseo de la cha 22 de Junio de 1922 que pudie-
Independencia en Cienfuegos. ra dif icultar la Contabi l idad, esa t e -
E l proyecto es del Senado y la sorer ía tenga en cuenta las s lguien 
C á m a r a lo a p r o b ó d e s p u é s de un tes disposiciones. 
bril lante v favorable informe del -n-or̂ im-c, a * i » 
s e ñ o r Mazas. . ^ ^ t ^ V ^ f ^ J ^ ^ ' raciones del ano fiscal el d ía 30 do 
A sol icitud del Sr . G o n z á l e z Juni0 . se c o n s i g n a r á en di l igencia de 
Beauvi l le . la C á m a r a a c c e d i ó a sus- cierre en los correspondientes libros 
pender los preceptos del Reglamen- la existencia efectiva de fondos en 
to para discut ir la v o t a c i ó n de un i I* T e s o r e r í a , , por los distintos con-
c r é d i t o de 400 mi l pesos para abo- ceptos legales, e n v l á n d o s e la nota c 
nar los gastos de las Juntas E l o c - balance de esa existencia total a es-
torales, ta S e c r e t a r í a . 
E l Sr. R o d r í g u e z R a m í r e z p id ió S E G U N D A : — E l pr imer d í a hábi l 
que recayera el voto favorable de 1 de j u l I o ge a b r i r á n dos cuentas por 
los representantes sobre el p r o y e c - I 10g siguientes conceptos: una de ellas 
to, que est imaba justo y equitativo. , fie d e n o m í n a r á " A ñ o fiscal -de 
O b s e r v ó el S r . M a r t í n e z Goberna 1923 a 1924,. f 
que en el presupuesto aprobado re- correspondan a recaudac'o-
oientemente, ya se consignaba un , ' " " 
c r é d i t o para esa a t e n c i ó n , e x t r a ñ á n - ! "f6 en °%<!}**f colectoras, desde ese 
-dose por tanto, de que se preten- d ía en adelante o lo que es lo mis-
diera votar uno nuevo para los mis- ,mo Que n0 Provengan de recauda-
mos fines. E n este extremo f u n d ó jC10nes anteriores a primero de Jul io 
una enmienda que f u é combatida slno del nuevo ejercicio y adem?3 
por el Sr . Sardifias reduciendo el todos los que corresponda a fondos 
c r é d i t o a la s u m a é e 250.000 pesos, especiales, por existencia anterior o 
A c l a r ó el Sr . M a r t í n e z Goberna sucesiva, y la otra, que se denomina-
q. no se o p o n í a a la totalidad de la | r a " Saldo de cuentas por t e r m i n a c i ó n 
ley, pues era part idario de la m i s - ' del a ñ o e c o n ó m i c o 1922 a 1923, se 
ma. "Solo a s p i r o — d i j o — a que no Inic iara con l a ' c a n t i d a d que arroje 
se vote un c r é d i t o que y a figura en la existencia total en T e s o r e r í a se-
Preswpuesto". I g ú n la di l igencia de cierre del 30 de' 
Defiende el c r é d i t o el Sr . S a g a r ó i Junio , sin los fondos especiales y 
en toda su integr idad, y solo cuan- j se ie ¡ra adicionando con todo lo qua 
do el Sr. Soto Izquierdo presenta | remitan las of ic inas Colectoras por I 
una enmienda a proyecto por BW- recaúdacTohóS que hubiesen hecho 
dio de la cua l consigna que esa s u - ! hasta el 30 ^ Jun .o mclugive 
ma de cuatrocintos mi l pesos s ir- fpir'Tjr'Tr'o a . v t « „ k „ * * 
va para abonar gastos reallzdos n T ® * C E * A . — N o obstante esa so 
hasta el t re inta de junio paoado, ! r p ^ f ^ 
quedando el resto a d i s p o s i c i ó n del , r e s ^ as' Propiamen te dichas í n c o m -
Congreso, el S r . M a r t í n e z Goberna Patible con la legalidad vigente sí-
de acuerdo con el Sr . Soto Izquler- no a 'a necesidad de dejar c lara-
do ret ira su enmienda. mente desl indada a cada a ñ o fiscal 
C R U E L E S : — L a enmienda del Sr. dado que el 30 de J u n i o no s e r í a po-
Soto Izquierdo e s t á d e m á s , porque 8ible tener en e l la lo que hasta e s i 
la ley de base de los Presupuestos 1 fecha hayan recaudado las oficinas 
prevee casos como esos, en que el ¡ c o l e c t o r a s distantes a lgunas de ellas 
E j e c u t i v o no puede dlsponr de c l e r - j c o m o sucede con los Consulados, la 
tas cantidades a su d i s p o s i c i ó n pa- T e s o r e r í a desde primero de Jul io se 
r a solventar deudas determinadas guirí i r indiendo a la S e c r e t a r í a una 
>a. , nota o balance de las cantidades 
S O T O I Z Q U I E R D O : — Todas las que en total reciba d i s t l n g u l é n d o ' i 
PrcCaUT&0veS SOJ P O C k S - - , ien cuanto a flU o r i ^ n , ya fuesen do 
S R E Y : — ¿ N o sabe su s e ñ o r í a e j erc ido corriente, de saldo del an-
que lo que a'nmda no d a ñ a ? • 
cuanto en los momentos de ser In 
I feridas las supuestas tales ofensas 
i no estaba el s e ñ o r M é n d e z N ú ñ e z en 
funciones de su cargo, 
i De estos hechos debe exist ir to-
I d a v í a infinidad de testigos especlal-
1 mente entre los c a t e d r á t i c o s y dlsoí-
pulos de aquella é p o c a . 
De usted, con la mayor ©onslde- Paña de Marruecos, Terc io que 
L E D E S T I N E A L A S F U E R Z A S D E 
R E G U L A R E S 
M A D R I D , jul io 2. 
E l teniente coronel M i l l á n Astray, 
que tanto ae d i s t i n g u i ó al frente del 
Tercio de Voluntar ios en la cam-
i n é 
r a c i ó n , 
J . M . de la Serna . 
LA ADUANA RECAUDO EN E L 
AÑO FISCAL $30.434,732.27 
fundado y organizado por él , ha pe-
dido que ee le destine a las fuerzas 
de regulares i n d í g e n a s , de Afr ica . 
E l s e ñ o r M i l l á n Astray , en la ac-
tualidad, se encuentra en la p e n í n -
sula en e s p e c t a c l ó n de destino. 
d e s p a c h ó a los pobres^ 40 7 f ó r m u -
las. 
E l c ó n c u l americeno C l o w n , f u é 
trasladado y sus numerosos amigos 
lo d e s p e d i r á n en un almuerzo el día 
cuatro, al par que celebren el d ía 
de la independencia amer icana . 
Observase gran af luencia de obre 
ros del campo para embarcarse a 
sus p a í s e s , H a i t í y J a m a i c a . 
Se h a r á n grandes reformas en el 
Convento de madres de la E n s e -
ñ a n z a . 
A R I S T K 1 U E T A . 
R I Ñ A A M A C H E T A Z O S 
S E N A D O R P O R L A U N I V E R S I D A D 
D E M A D R I D 
M A D R I D , jul io 2] 
E l doctor S e b a s t i á n Recasens, ha 
sido electo senador por la U n i v e r s i -
dad de Madrid, con una abrumadora 
m a y o r í a . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N A B D -
E L - K R I M 
M A D R I D , jul 'o 2. 
E l Ministro de Es tado A l b a , a l 
ser interrogado hoy sobre una s u -
puesta ruptura de las negociaciones 
que a? parecer se vienen celebrando 
con A b d - E l - K r i m , d e c l a r ó que se es-
tá desarrollando en el protectorado 
e s p a ñ o l una Intensa a c c i ó n p o l í t i c a 
en l a cual se propone laborar el go-
bierno incansablemente. 
N U E V O M I N I S T R O E S P A x O L 
E N S U I Z A 
Durante el a ñ o fiscal del 1922 a 
1923 la Aduana de la H a b a n a recau-
d ó las siguientes cantidades: , 
1922 
Jul io | 
i Agosto ,, 
i Septiembre 
: Octubre 
Noviembre . . . . „ 
Dic iembre , 
1923 
E n e r o ^ 
F e b r e r o 
Marzo 
A b r i l . . . . . . . „ 
Mayo M 
J u n i o . 
: S A N L U I S , ju l io 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E L G R A L . C A V A L C A N T I P E D I H A E n el t é r m i a o de Majaguabo, sos-
L A REVOCA'OTON' D E S U A I ^ T O D E tuvieron una sangrienta r i ñ a a ma-
C a p i t á n Feder ico de la Vega y del 
Rivero , Profesor de Fort i f icac iouea 
de C a m p a ñ a . 
C a p i t á n Mario T o r r e s Menier, P r o -
fesor de T o p o g r a f í a . 
C a p i t á n E n r i q u e Prieto R o m a ñ a c l i 
Profesor de o p o g r a f í a . O r i e n t a c i ó n 
y M a t e m á t i c a s en general. 
C a p i t á n R a m ó n O ' F a r r l l I de Mi -
guel , Profiesor de Reglamento üo 
C a m p a ñ a y T é c t l c a apl icada. 
C a p i t á n Ricardo A n t ó n G a r c í a , 
Profesor de mater ia l de a r t i l l e r í a . 
B a l í s t i c a exterior y t iro, y R e g l a -
mento de I n s t r u c c i ó n de A r t i l l e r i i 
de Costa y de C a m p a ñ a . 
C a p i t á n B o l í v a r V i l a Blanco, Pro-
fesor de E l e c t r i c i d a d y Motores da 
c o m b u s t i ó n Interna. 
C a p i t á n J u a n M. S á n c h e z Monzu, 
Profesor auxi l iar de H i p o l o g í a y Va» 
t er inar ia . 
P r i m e r Teniente Pedro R . H i r i b a r -
ne G u i r o l a , A u x i l i a r de E q u i t a c i o u 
en general . 
P r i m e r Teniente J o s é E . T e r r e n a 
G a s t a r d i , Profesor de E q u i t a c i ó n ele-
menta l . 
Sr. J o h n R . Davis , Profesor "e 
Transpor te a Lomo. 
L a P l a n a Mayor de la E s c u e l a es-
tá, integrada por un Director, u n Se-
cretario , un Secretario de la S e c c i ó n 
de A r t i l l e r í a , un Encargado del M a -
ter ia l y un Ofic ia l auxi l iar; encon-
t r á n d o s e destacados, a d e m á s , en l-i 
E s c u e l a , un Teniente Coronel y J 
P R O C E S A M I E N T O 
1.826,093.00 
1.878,421.33 
chetazos, L a u r e a n o Reyes y su so-
brino Secundino, resultando heri-
dos ambos. 
Corresponsa l . 
M A D R I D , jul io 2. 
E l general Cava lcant l , qn« acaba 
2.06o'718.33 ^e 8er procesado por el Supremo 
2 142 549 79 Consejo de G u e r r a y M a r i n a , se en-
2;518,,72S;53 cuentra completamente tranqui lo con A N T I L L A ( O r i e n t e ) , ju l io 2 
2.412,262.53 respecto a su suerte D I A R I O . — H a b a n a . 
A varios periodistas que le Inte-
rrogaron hoy, lee c o n t e s t ó que pedi-
rá la r e v o c a c i ó n del auto de procesa-
miento. -
A g r e g ó que en Marruecos , en la 
comandancia general de Mell l la , B A R A C O A ( O r i e n t e ) , ju l io 2 
c u m p l i ó con su deber y que por lo ! D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MiADRID, jul io 2. 
E l s e ñ o r E m i l i o Palacios , Subse-
cretario de Es tado , ha sido nombra-
do Ministro E s p a ñ o l en B e r n a , des-
p u é s de largos a ñ o s de servicio en 
el puesto que ocupaba hasta ahora , 
en el cual lo s u c e d e r á el s e ñ o r E s - ' P r i m e r o s Tenientes, 
pinosa de los Monteros. L o s anteriores cargos, los deseni-
i p e ñ a n actualmente: el de Secret i -
S E N S A O I O N A L D I S C U R S O D E U N , rio, el C a p i t á n A m é r i c o L o r a Yero;: 
S I N D I C A L I S T A 'e l de Secretarlo de la S e c c i ó n de A r -
: t i l l e r í a , el C a p i t á n Ricardo A n t o a 
M A D R I D , jul io 2. ¡ G a r c í a ; el de Encargado del mal -
Hablando en un mitin s indical ista j r i a l , el P r i m e r Teniente J u a n G o n -
celebrado ayer en esta capital , b a j o i z á l e z R o d r í g u e z y el de Aux i l i ar 
los auspicios de la c o n f e l e r a c l ó n I n - I la E s c u e l a P r i m e r Teniente Pedro 






L A A D U A N A D E A N T I L L A S . 
L a r e c a u d a c i ó n de esta Aduana 
en es mes de junio asciende a la i 
suma de $81.664,21. 
Corresponsa l . 
lez, del Sindicato Unico, d e c l a r ó que 
el actual conflicto de Barce lona es 
un problema de o r g a n i z a c i ó n , no de 
tacados son: Teniente Coronel Josa 
G o n z á l e z V a l d é s y Pr imeros T e n i e n -
tes Miguel Pascua l S u á r e z , Pedro K , 
3.030,501.27 tanto tiene la conciencia tranqui la . 
HUELGA CONJURADA EN 
VERACRUZ 
H a b a n a 
L a Asotc iac ión de la P r e n s a de 
T O T A L . . , % 30.4?4,732.27 C I N C O S O S P E C H O S O S D E T E N I D O S á r l e n t e recomienda al doctor I t u -
E N B A R C E L O N A rralde. Secretario de G o b e r n a c i ó n el 
traslado a la Cárce l de H o l g u í n del 
B A R C E L O N A , junio 2. c o m p a ñ e r o preso en la C á r c e l de la 
H a n sido detenidos por la po l i c ía ciud&d. doctor Cast i l lo , por motivos 
V E R A C R U Z Jul io 2 I clnco individuos sospechosos de ^alud y tener en H o l g u í n s u re-
L a h i i e l g ¿ general", ouva declara- I Dichos Individuos se encoiUraban 1 ^idenc'a• P r i e n d o ser mejor aten-
c i ó n h a b í a n anunciado para m a ñ a - 1 armados a la puerta de una fábr i ca 111(10 hasta nuo se logre del E j e c u -
na todos los obreros de este puerto I Parece que en espera de que sal iera ; tivo su ind'llto del resto de l a pe-
ha sido conjurada esta noche y to- ' alguien para tirotearlo. na «« fQlla por extinguir, 
dos los ramos que paral izaron su E o s detenidos hacen protestas de E s p e c i a l , 
trabajo lo r e a n u d a r á n m a ñ a n a , co- Inocencia, pero los acusan las armas I 
mo consecuencia de una conferencia ¡ que portaban y el hecho de que no i S E I ^ T I I > 0 F A L L E C I M I E N T O E N 
celebrada en la C iudad de M é j i c o , , pudieron explicar sat i s factor lamen- i G U A N A B A C O A . 
bajo la presidencia del Genera l te su presencia a la entrada de la G U A N A B A C O A . jul io 2. 
O b r e g ó a , jefe del E s t a d o . fábr ica . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
E s t a tárde a las cuatro, se verif i -
có en esta v i l l a el entierro de la 
| agraciada s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Pazo^ 
E l coronel Morales f u é objeto de : ÍSf paeLraUdalario colono don **~ 
L e y y de ese mismo .ondo s e r á n las un s i m p á t i c o homenaje por parte de Z0S-
cantidades que deban quedar en T o - j la oficialidad de la co lumna que 
armas , a ñ a d i e n d o que las autor ida- H i r i b a r n e G u i r o l a y J o s é F . M o r i l l a 
des no tienen el valor necesario pa- Coba, 
ra hacer frente a la s i t u a c i ó n . Di jo 
a d e m á s que e s t á siendo usado el te- L O S A L U M N O S 
rror ismo como un pretexto para per-
seguir a las uniones trabajadoras . E n el curso 1922-1923 han fun-
cionado 3 Secciones de la E s c u e l a : 
P R O H I B I C I O N D E L U S O D E A R - i l a de A r t i l l e r í a la de I n f a n t e r í a y l a 
M A S D E F U E G O ¡ d e C a b a l l e r í a . ' 
E l curso ha terminado con 10 O l i -
M A D R I D , ju l io 2. c í a l e s alumnos en la Secc ión de A r -
L a C á m a r a de Diputados r e b a t i r á • t i l l e r í a , que son: P r i m e r T e n í e n i a 
la medida que prohibe la p o s e s i ó n de Fe l ipe M. D o m í n g u e z Aquino; P r I -
armas de fuego, en su s e s i ó n del j mer Teniente F e r n a n d o Varona Te-
m i é r c o l e s , en cuya o c a s i ó n el M i n i s - | r r y ; P r i m e r Teniente Octavio P 
tro de Jus t i c ia espera e levarla a la 
c a t e g o r í a de ley. 
E l Consejo de Ministros celebra-
do hoy fué convocado para tratar de 
la nueva ley ferroviaria , cuyo pro-
yecto se hal la ya muy adelantado. 
H O M E N A J E A L C O R , M O R A L K S 
atenciones u obligaciones corrientes 
de ese presupuesto contraida-i dentro M E L I L L A , ju l io 2 
de ese a ñ o fiscal como determina la 
E l Sr. Hel iodoro terlor o por fondos especiales. G i l presenta 1 p t t a r t a - T o -
otra enmienda al proyecto en el L f l , V : ^ , , r i ~ , 1 T ' 0 1 0 COrDO t0-
sentido de que las cuentas de gastos í f ^ l c\Ucl*as colectoras hayan en-
electorales. pasen de G o b e r n a c i ó n a . l e s o r e r í a !ss recaudacio-
la J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l para que 1 "es Tqu® hubieseu hecuo hasta el 30 
esta ú l t i m a r e v u e dichas cuentas | ^ Juni0 ' lo que n a b r á a de practi 
y autorice e l pago; y que en lo ade- ;cAar.,C0,n la dili«Gn!Ma que ordena el 
lante todo gasto que exceda de dos- ^ftícu!0 400 de Ia L e y del Poder 
cientos pesos, se someta a subasta | J e c u t i v o se e x t e n d e r á nuevo balan 
de acuerdo con la L e y . ce Que determina el total Ingreso 
S A G A R O : — ¿ Y no se hace a s í ? 'recaudado o existencia definit iva en 
H . G I L : — N o se hace. Y o s é que ] T e s o r e r í a hasta el 30 de Junio del 
desde el t iempo que l leva al frente 1 corriente, que serv ir 1 de base para 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el i la l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
Sr. I turra lde , se han relizado adqui- ! Q U I N T A : — C o n cargo a ese tota' 
B U E N A S I M P R E S I O N E S E N 
M E L I L L A 
siciones que importan m á s de c í e n - ¡ d e ingresos correspondiente al a i 
to c incuenta m i l pesos, sin que ni f iscal de 1922 a 1923 que haya q u -
;t íado determinado en la forma expr^-
(Continda en l a p á g . D I E C I S E I S . ) ' sada se e f e c t u a r á n los pagos de las 
ano 
s o r e r í a afectadas a gastos l e g í t i m o ? manda el homenajeado 
de ese a ñ o e c o n ó m i c o t e n i é n d o s e pa- E l homenaje c o n s i s t i ó en un ban-
r a ello en c o n s i d e r a c i ó n los datos a quete al que asistieron los oficiales 
ese re-specto que arroje la l i q u i d a c i ó n todos de la columna 
final del presupuesto, que, a su v e ¿ ; A la hora de los brindis se nro-
d e j a r á def lmtivameme determinados nunciaron p a t r i ó t i c o s dl3Curso«! 
los sobrantes disponibles de ese fon-
do de la citada cuenta de Saldo por 
t e r m l n a c l ó n del a ñ o e c o n ó m i c o de 
1922 a 1923. 
S E X T A : — L a : u e n U del a ñ o fiscal M E L I L L A ju l io 2 
de 1923 a 1924 que abr i rá l i V e - i . j u . 
s o r e r í a el pr imer d í a háb i l de J u l i a C i r c u l a n buenas Impresiones acer - i r 
t e n d r á como contenido propio v ex-! ca de la s u m i s i ó n de los princinafes 1 í Guanabacoa donde conta-
clusivo todo lo que se recaude desde ' grupos rebeldes Principales i b a con generales s i m p a t í a s , 
esa fecha en adelanta asi como to 1 E l moro a m ¡ ¿ o Dr i s - er -R i f f i oue ' ^ , seDorita1 ,Paz0!3 fllé camarera 
dos los gastos o pago, que l e g í t i m a - , es uno de los P r i n c T p ^ Carraen ^e la l s i e -
mente deban hacerse durante e l nue- que l l e v ^ las negociaciones ha de-1 n 6 ^ - O l o n i o s . 
vo a ñ o fiscal. clarado con^a g 1 ™ ' monto] .De6Canse en paz ^ "egue nuestro 
De Vd . , atentamente. se real icen las sumisTone Z ^ J r ^ ^ u ' 0 * SU atribu,a-
4 oo paore y famil iares . 
L a s e ñ o r i t a Pazos f a l l e c i ó antier! 
domingo, a las diez de la noche, en 
la Cl ín ica de P é r s z Vento, donde se 
encontraba recluida, siendo tras la -
dado su c a d á v e r a la casa de su 
padre en la calle de M á x i m o Gó-
mez , h ú m e r o once. 
E n t r e las numerosas personas que 
concurrieron a su sepelio figuraban 
su s e ñ o r p a d r l y el s e ñ o r Miguel de 
Castro , jefe local de Sanidad y m é -
dico de cabecera. 
L a muerte de la s e ñ o r i t a Pazos 
ha causado honda pena en l a ?o' 
(f .) E . H e r n á n d e z C a r t a y a , 
Secretarlo de Hacienda.' ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) C a l 7-m1 11 l a . — C o r rospo nsa 1. 
E L AUMENTO DE SUELDO I 
A LOS EMPLEADOS 
E l Sr . Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a viene estudiando de-
tenidamente l a forma de po-
ner en vigor l a reciente ley 
aprobada por H Congreso a 
favor de l a r e s t i t u c i ó n fie los 
antiguos sueldos a los c m -
ploados p ú b l i c o s . 
A lo que parece, el E j c -
CUtivo Nacional se iiu-lina m á s 
a sancionar la ley, que a ve-
tar la , aun cuando est ima que 
debe hacerlo por la c ircuns-
tancia de estar incluida en el 
proyecto, la p lant i l la de l a Cá-
m a r a de Ropreseutantes, don-
de han sido creadas ciento 
diez y seis plazas de oficiales. 
No estando conforme con di-
cha planti l la , e l s e ñ o r P r e s i -
dente se detiene ante e l pro-
yecto y demora en sancionarlo 
o vetarlo. 
T a l es la s i t u a c i ó n en que 
ne encuentra la ley de aumen-
to de sueldos; ley por l a que 
suspiran los empleados p ú b l i -
cos. 
G o n z á l e z ; P r i m e r Teniente A l f r e d j 
Col lazoTorres ; P r i m e r Teniente C a n -
delario O ' F a r r i l l ; P r i m e r Teniente 
Rafae l Adabal Monteagudo; P r i m e r 
Teniente Carlos P r e v a l G u e r r a ; P m -
mer Teniente E r n e s t o Capaz B e l t r á n • 
P r i m e r Teniente Antonio B l a n c o 
Montalvan y P r i m e r Teniente F r a n -
cisco T a b e r n i l l a Dolz. 
Ocho Oficiales en la de Infante-
r ía , que son: C a p i t á n Manuel A g a l -
l a D í a z ; C a p i t á n L i n o G ó m e z M a r -
t í n e z ; Capi tán Raimundo P e r r o r 
A n a s ; Capi tán Miguel R . de l a L i e -
( C o n t i n ú a en la p á g . D I K C I S E I S . ) 
LAS B E ^ I D A S ~ E Í r L 0 S ~ 
ESTADOS UNIDOS 
L a L e g a c i ó n de Cuha W a s -
hington, por despacho n ú m 211 de 
fecha 23 do junio ppdo, na comu-
meado a la S e c r e t a r í a de E s t a d o 
la siguiente r e s o l u c i ó n de .-.quel Go-
bierno. 
"Cuando los funcionarlos o auto-
ridades de cualquier barco m e r c a n -
te extranjero dentro de ,as a g u ^ í 
terri toriales de los Estados Unidor 
solicite el privilegio de usar bebi-
das a l c o h ó l i c a s con fines medicina-
les bajo las prescripciones ae la de-
c i s i ó n de la T e s o r e r í a n.un 3 4 « t 
( forma 15n9) y ias ieyeS del 
de dicho barco prescriben la una 
cant idad determinada de esas be-
bidas para dichos fines medicina-
les, t a l cantidad s e r á perm'tida por 
el funcionario del Servicio de S a -
nidad PúbJica correspondiente 
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A dUlancia nada p e q u e ñ a de l a s I M o j a de] Tesoro p ú b l i c o , resulta ta/, 
realidades nacionales, se halla cierta-! p e q u e ñ o , que al conocerlo, casi se 
mente la suma reservada por el C o n - i suspende el propós i to de instar su in-
greso, del Emprés t i to do cincuenta I mediata e j e c u c i ó n poc el asombro de 
millones, para que se invierta en | que t o d a v í a no se haya realizado, 
obras p ú b l i c a s . Pero no porque con | Todos sabemos lo que es, a las ho-
ellas sea imposible obtener la cabal i ras en que el" tráf ico urbano se inten-
s a t i s f a c c i ó n de lo que cada una de' sifica, la calzada de Jesús del Monte, 
las seis provincias demanda y nece-j desde la V í b o r a hasta el Puente de 
sita, procede renunciar al e m p e ñ o de: Agua Dulce. Todos hemos escuchado 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Cri t ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Es te medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de iSo pagina*» 
escribirá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L O S G E O F A G O S 
D E M A R 1 A N A 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
E n el Juzgado Municipal de Ma-
rianao se c e l e b r ó ayer la vista sobre 
el caso de geofagla a que nos re-
ferimos en nuestro niiraero de ayer. 
Como sabe el lector se trataba de 
despojar de la propiedad de una fin-
ca a espaldas del recto Juez doctor 
Montero a la s e ñ o r a Rosa Roces v iu-
da de Alderegula . 
E l culto y talentoso Joven doctor 
Norberto Campos y 
contundentemente 
propiedad de la citad 
b a t i ó con vigor y e n e r g í a a los que paticone 
P a r a ol D I A R I O 1>K J>A M A R I N A ) 
25 de Junio . [ lo hayan hecho, s e r í a n oonsolidadaj 
j por medio de c o m p a ñ í a s , creadas pó| 
E J Presidente H a r d i n g no despier-;e l gobierno federal y autorizadas pa. 
ta pntusiasmo en su larga e x c u r s i ó n i ra expropiar lae empresas, 
que lo l l e v a r á por el Norte hasta los; Mr. C u m m i n s ha expuesto cifrai 
osos dp A l a s k a y por el S u r haetaj significativas, por las cuales se vi 
los cafetales de Puerto Rico , porque que de las 235 mil mil las que forma-
no es un personaje espectacular y t í a pr imera c a t e g o r í a , o Clase A d, 
• J u l i á n , d e f e n d i ó populachero; pero es bion acogido en Ha red ferrov iar ia , hay 10Ü mil qn. 
los derechos de j todas partes, por ser hombre s I m p á - ! n o pueden v iv i r con sus actuales in. 
a dama y com- 't lco; como dicen en I ta l ia , un s i in- lgresoe y no hacen máa que segu¡ , 
con amenazan y a m a ñ o s intentaban 
a r r e b a t á r s e l a . 
E l Procurador Medina tuvo a bien 
no comparecer en el Juzgado. 
Podemos asegurar que la honra-
dez y rect i tud del doctor Atpntoro 
t irando; en loes otros sistemas, haj 
40 mi l mi l las que ganan menos 
?. por ciento. 
L a p r o p o s i c i ó n del Presidente 8e, 
D E S A N D I E G O D E V A L L E 
dotarlas de cuanto alcance a cubrir 
el crédi to asignado, dentro de un 
plan que g r a d ú e las urgencias de ca-
da solicitud y se presente como jor-
nada primera o paso inicial en esa 
l ínea de desembolsos, s e ñ a l a d o s a los 
Gobiernos por la experiencia univer-
sal , como altamente productivas co-
locaciones de dinero. 
No son, por tanto, el capricho o el 
azar, y menos las conveniencias po l í -
t icas, y m u c h í s i m o menos los intere-
ses privados, los que deben señorear 
la distr ibución de los fondos destina-
dos a ese objeto. P a r a operar con 
eficacia, es menester de ordinario—y 
en este caso, muy especialmente—de 
las regulaciones disciplinarias y has-
ta propulsoras de un m é t o d o . Y na-
die, que no se obstine en que la r a z ó n 
y los hechos $e sometan a sus deseos 
o su codicia, habrá de rechazar co-
mo base sól ida del programa de obras 
p r ó x i m a s a ser ejecutadas, la re lac ión 
entre la urgencia, el beneficio y el 
las lamentaciones de los vecinos de 
aquellas populosas barriadas, por las 
tardanzas, las molestias y los o b s t á c u -
los del v iaje a lo largo de su úni-
c a v í a de c o m u n i c a c i ó n con el cen-
tro de la capital. Y todos sabemos, 
por fin, que esa v í a trae a la H a -
bana, gran parte de lo que llega de 
un n ú c l e o importante de pueblos. Pue-
de afirmarse, en consecuencia, que el 
mal es evidente y que del mismo su-
fren cerca mucho m á s de c ien mil 
habitantes, llamados especialmente a 
disfrutar de la obra pedida al Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s . 
¿ C u á l ha de ser esta obra? U n a 
muy sencilla, s e g ú n ya hemos indi-
cado. L a p r o l o n g a c i ó n de la calle de 
F á b r i c a hasta unirla con la de F i -
guras, buscando el entronque con 
la Avenida de Acosta, por el corto 
tramo de la calle de Porvenir. E l lo 
permit ir ía la c o m u n i c a c i ó n directa 
entre la V í b o r a y la Habana , sin ne-
cesidad de utilizar la Calzada de Je -
costo. E s decir, que aceptada l a ne- £ús del Monte. Abiertas estas calles. 
cesidad de casi todas las que se pro-
ponen, y a que en ese extremo es tan 
difícil trazar y percibir la divisoria 
q u e d a r á enormemente aliviada la ac-
tual c o n g e s t i ó n del tráf ico puesto que 
a ellas de fijo, acudir ía enseguida la 
j u n i o 80. 
esta local idad s e ñ o r Ladi s lao Rofes. 
E l primero de estos J ó v e n e s tras 
de d i f í c i l e s ejercicios en una de las 
litadas Un 
tlmore, acaba de obtener el grado 
en la c a r r e r a mercant i l . 
Rec iban con mi bienvenida m i fe-
l i c i t a c i ó n . 
A c e r t ó el Senador que !e puso el 
apodo del C a r d e n a l ; es lo que parece 
con en rostro rasurado, b u sonrisa be-
n é v o l a , su palabra prudente. H a y | rá combatida por las poderosas Her-
momentos en que cree uno verlo ten-j mandades F e r r o v i a r i a s , compueeta* 
der la mano para dar a besar el a n i - j d e empleados y obreros de las cotn-
d e s h a r á n este embrollo escandaloso, i i0j pero el movimiento se resuelve p a ñ í a s , no porque les parezca maln, 
suscitado por unos cuantos g e ó f a g o s . en e] apret5n, 0 shakehamls , a . la | si no insuficiente. E l l a s son partida* 
e n ó r g l c a moda americana . rfas del P l a n P l u m , presentado hac» 
Se conviene en que hasta ahora : dos a ñ o s y por el cual e s t a r í a n ] ^ 
sus breves arengas y ratos de conver-: í e r r o v í a s adminis tradas por un Cop.< 
s a c i ó n en algunas paradas de s u tren j sejo Mixto de representantes del go* 
han tenido mas é x i t o que los d lscur- j blerno, de los empleados y obreros y 
sos grandes preparados y retocados de los de una c o m p a ñ í a , en que 
de antemano. Pero el que ha pro - ¡ f u s i o n a r í a n las actuales. L o s benefN 
nunciado en K a n s a s Ci ty acerca de d o s s e r í a n divididos entre esta com. 
ha dispuesto! los ferrocarri les , s i no ha emocio- p a ñ í a y el personal . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
| D E L A H A B A N A 
L a J u n t a Direct iva , de acuerdo 
r á n asiduos coloboradoree de su se-
ñ o r padre en las transacciones de la 
gran escogida que tiene en planta 
donde e n c o n t r a r á n o c u p a c i ó n al 
pió de doscientos obreros. E s digna 
A c a b a n de l legar del Norte mis es- de encomio la labor e I n t e r é s del se-
t lmados amigos los J ó v e n e s J o s é , ñ o r R o j e a al brindarle a ñ o tras a ñ o ¡ c o n lo e s ta ín i ido en la escr i tura de 
E m i l i o y L a d i s l a o Rofes, hijos del ai elemento obrero la oportunidad de 9 ¿ e Agosto de 1912 
acaudalado comerciante de tabaco de. ganarse el sustento en los meses de a ^ ^ de h o 7 ; e ' B a . nado fuetrtemente a s u a u d i t o - ¡ . .Este plan no es s o c l a l í s t i c o , pueg-
, tiempo muerto, con la part icu lar idad, , « ^ i . * ¡ r i o , m e r e c e r á la a p r o b a c i ó n de | to que no entrega al gobierno la pro. 
E l pri ero de estos J ó v e n e s tras y d ich 9ea ^ su honori que eBtá muy ; Usraea el c " P ó n numero veinte ^ muy considerable parte del l piedad de los ferrocarr i les ; sin em-
d i f í c l l e s ejercicios en una de las bien Indentlflcado con e l - e l emento uno, Bonos Serie B , vencido ayer, i pueblo americano yo creo que i a .bargo no tuvo buena acogida por ej 
^ J ^ " ^ ^ ^ con quien z a n j a cual-1 correspondiente a l E m p r é s t i t o de I m a y o r í a —opuesta a l soclallsteo y | capital ismo a l c u a l le p a r e c i ó m a U _ J 
quler dif icultad en beneficio tanto | i i o 000 cuyo Importe es de T R E S ' deseosa de que se mejore la s i t ú a - con r a z ó n — l a parte que se da al goJ 
del capi ta l como del trabajo. I P i r a n a « , • , . I c ión ferroviar ia . 1 blerno en la a d m i n i s t r a c i ó n ; y ^ 
, K „ , , P E S 0 S orü e s p a ñ o l , equivalentes a ¡ Mr H a r d i n g no ha propuesto que' t a m b i é n — a u n q u e s in r a z ó n — l a par' 
' - l a dos pesos setenta y dos centavos i el gobierno federal adquiera las l í - l t e que se da en la a d m i n i s t r a c i ó n y 
M. O. jneas f é r r e a s , como quieren los s o c i a - j e n los beneficios a los empleados jj 
E l referido C u p ó n ' s e r á s a t i s f e c h o ! 1 ^ 5 y ^ m b i e n cierto elemento bur-j obreros . t ^ ^ ^ 
gucs que hace socialismo sin saber- M á s o menos tarde h a b r á que dar1 
a s u p r e s e n t a c i ó n por la Casa de 
B a n c a de ¡os s e ñ o r e s N. Gelats y 
C o m p a ñ í a . 
1 c o n s i d e r a c i ó n y el respeto de todos. 
Durante su permanencia en é s t a , 
mientras duren las vacaciones, se- i A R M A S , Corresponsal . 
entre la util idad y la necesidad, pu- empresa de tranvías con nuevas l í-
diera, mediante un proceso de elimi- I neas. Y lo que hoy parece un C a l v a -
n a c i ó n , decidirse primero el aplaza-1 rio y es con frecuencia un viaje de 
miento de aquellos trabajos que no j m á s de una hora, se convert ir ía en-
c u j a n inmediata rea l i zac ión , para es-1 tonces en un paseo y sería un viaje 
coger d e s p u é s entre los que puedan j de veinte minutos, 
ofrecer condiciones de urgencia, los 
que al mayor n ú m e r o aprovechen, se-
leccionando, por fin, entre é s t o s , los 
que con menor costo sea dable llevar 
a cabo. Esto es, que en el orden de 
la c o n t r a t a c i ó n ha de cederse el paso 
a las obras urgentes que costando me-
nos, benefician a m á s . 
Tales caracteres tiene sin duda, la 
Por otra parte, por un descuido 
que nada absolutamente ampara, se 
ha dejado a los barrios más grandes 
de la capital con la misma comuni-
c a c i ó n que t e n í a n cuando su pobla-
c i ó n era quince o veinte veces me-
nor. De manera, que por encima de 
todos los t í tulos de pre lac ión a que 
hemos aludido, se hace indispensable 
obra solicitada del S e ñ o r Secretario j colocar el deseo imperioso de subsa-
de Obras P ú b l i c a s , en reciente entre- ¡ nar una injusticia y la o b l i g a c i ó n ele-
vista, por la A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios y vecinos del Reparto Lawton . 
No se trata, como tal vez pudieran 
las suspicacias sospechar, de mejoras 
destinadas a aumentar los alicientes 
de una barriada. Esto , aunque se 
tradujera en positiva utilidad para 
los d u e ñ o s de solares, no t e n d r í a na-
da de ¡ legí t imo, puesto que al fin y 
a la postro, el contribuyente paga 
para que se le provea de los abasteci-
mientos y los servicios necesarios. 
Pero es que la p e t i c i ó n ensancha su 
radio de conveniencia al p e r í m e t r o a que este art ículo se contrae, y, si 
de la ciudad, donde se alberga una fuere preciso, la inmediata compro-
b a c i ó n sobre el terreno de lo que el 
trazado de la nueva v ía significa pa-
ra la c o m u n i c a c i ó n entre la H a b a n a 
mental de facilitar el acceso al cen-
tro de la ciudad a la tercera parte de 
sus habitantes. 
Y como el D I A R I O tiene noticia de 
la a t e n c i ó n personal que a este asun-
to viene dedicando el s eñor Aure-
lio Sandoval y de su extraordinario 
deseo de acierto en la s e l e c c i ó n de 
las obras en que habrán de invertirse 
los seis millones consabidos, en ar-
m o n í a con las exigencias de mayor 
apremio y el m á s amplio beneficio, le 
encarecemos el estudio del particular 
tercera parle de la p o b l a c i ó n haba-
nera y todav ía lo extiende hacia to-
dos los pueblos del sur y sudeste de 
la capital. Y el gasto, si as í puede, y los grandes barrios del S u r y del 
llamarse a lo que sería invers i í i i fa-j Sureste. 
f 
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L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
l A X A H T I 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n l a s mejores f a r m a c i a s 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l " D I A R I O 
Armadura "TWINTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
T m t t f p x 
S h u r - o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N9 1745 y4 & 
H a b a n a 2 de Jul io de 1923. ' 
J o s é F . F U E N T E , 
Secretarlo. 
A V I S O 
lo y los poii i ic iaus que, con ese r é - esa parte, como y a ae ftstá dando en 
gimen d i s p o n d r í a n de mi l lares de 
empleados para sus corre l ig ionarios . 
bastantes establecimientos industria-
les de I n g l a t e r r a y de este pa í s , con 
i^a s o l u c i ó n recomendada por el P r e - buenos resultados. Cuanto m á s pron. 
sidente es p r á c t i c a y m á s modesta, Ito se haga tanto antes se mejoraran 
sin que por esio sea d e s d e ñ a b l e ; y las relaciones entre el capitalismo ^ 
es la " c o n s o l i d a c i ó n " o f u s i á n de el laborismo. 
Cristales "PUNKTAL" quiere decir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
LA CASA E E CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, ( entre Habana y Compostela) . 
'todas las empresas ferroviarias en 
j unas cuantas grandes c o m p a ñ í a s . 
I E n la G r a n ñ r e t a ñ a , donde la s i -
I t u a c i ó n ferrov iar ia es bastante menos 
mala que en los Es tados Unidos, ha 
j votado ya el Par lamento y e s t á v l -
Se hace saber por este medio a gente una ley en ese sentido. A q u í 
i los s e ñ o r e s accionistas de la Univer - I t , s e conjunto y en este ú l t i m o a ñ o 
, sal Muslc etc. Commerc ia l Co. que I h a Prosperado un poco la industr ia 
el d í a once de Julio p r ó x i m o veni- f errocarr i l era . Fundados en esto, 
dero, a las dos de la tarde y en el pos directores de las c o m p a ñ í a s m á s 
domicil io social , calle de San R a - favorecidas por la suerte se han m a -
fael n ú m e r o uno, en esta ciudad, nifestado opuestas a que »e legisle 
t e n d r á efecto la J u n t a Genera l O r - ' s o b r o esa industr ia , para no echar a 
1 d i ñ a r l a pra tratar de la lectura, ex- ' perder su renaciente prosperidad; a 
p l i c a c i ó n y a p r o b a c i ó n del balance lo cual ha contestado Mr, H a r d i n g 
X . Y . Z. 
D E 
L A R E G U L A D O R A " S . A . 
general semestral de tre inta de j u -
nio de m i l novecientos veinte y tres, 
de la d i s t r i b u c i ó n de uti l idades, y 
por convocatoria especial, de la re-
forma del Reglamento de la Compa-
ñ í a . 26 de Jun io de mil novecientos 
veinte y tres. 
25981 
J O S E D U R A N . 
Secretarlo. 
ld -3 
S E C R E T A R I A 
P o r este medio hago saber a los s e ñ o r e s accionistas, que por acuer-
do do la J u n t a Direc t iva de esta Sociedad, desde el d í a 8 del mes ac-
tua l queda abierto el pago del Div idendo correspondiente al a ñ o 192 2. 
H a b a n a , Jul io 1 de 1923. 
• E l Secretario , 
H . G O N Z A L E Z -
c 5167 6d-3. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
Z K v o T n i r c x A , p b x s x s a s 
BBWaasrAiEB, b s t e r x l s -
» A D , V Z V Z B B O , S Z P I X j B , 
T H E R N I A S O Q U B K A B V -
m a s ooB8xn.TAB b b 1 a ^ 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRESÜ 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
que un tercio de las l í n e a s t ienen 
tan serias d i í i c u l t a d e s f inancieras 
que ni pueden prestar hoy servicio 
adecuado ni prepararse , con la ne-
cesar ia e x p a n s i ó n , para el porvenir . 
Sin duda, no b a s t a r í a la consolida-
c i ó n para mejorar de una manera 
estable la s i t u a c i ó n f errov iar ia ; pe-
ro s e r í a un gran paso h á c i a adelante, 
•'por las e c o n o m í a s que i n t r o d u c i r í a 
j en los gastos generales y porque las 
i empresas c o m p r a r í a n m á s barato 
'que hoy todo lo que necesitasen. 
E l Senador Cummlngs de Y o w a 
uno de los p o l í t i c o s que m á s saben 
i de esto, como lo ha demostrado en 
¡ s u s d l s c u r s o í en la A l t a C á m a r a don-
i de preside la C o m i s i ó n de Comercio 
opina c o m o i Mr. H a r d i n g y presenta-
rá una p r o p o s i c i ó n de ley, concedien-
do a las í o m p a f t í a s un plazo de siete 
a ñ o s para fusionarse vo luntar iamen-
te;, .pasado el cual , aquel las que no I 
L a s A g u a s de Sn ra toga 
son conocidas en el mundo 
entero por sus propiedades 
digestivas. Y a Saratoga 
acuden todos los veranos 
mi les de personas on busca 
de al iv io a trastornos gas-
tro-intestinales. 
L a s digestiones, en los 
t r ó p i c o s , son siempre labo-
riosas y en verano el h í -
gado funciona m a l . Ayude 
s u d i g e s t i ó n tomando en las 
comidas e l A g u a Geyser, 
de positivos resultados. 
( P r e g ú n t e l e a su m é d i c o ) . 
L a s A g u a s de Saratoga 
son aguas naturales y no 
carbonatadas como muchas 
que existen en el mercado. 
Puede U d . ahorrarse el 
v ia je tomando estas exce-
lentes aguas de nuestras 
existencias, renovadas cada 
15 d í a s . 
Representantes p a r a C u b a : 
F R A N C I S C O T A M A M E S 
S. en C . 
OBRAPIA 6 5 . - HABANA 




E L T R A J E d e D R I L B L A N C O 
es la prenda obligada con estos calores. A d e m á s , es muy elegante y el 
m^s propio para la playa, m a t i n é e s , giras, etc. 
Los tenemos de diversos estilos y de a l g o d ó n , u n i ó n y n ú m e r o 100 
de puro hilo. ' 
Los precios muy e c o n ó m i c o s ; precios de costumbre en la A N T I G U A 
C A S A D E " J . V A L L E S " . 
CSTVDtO 
m 
caco*'- '• • 
J U S T A S O L I C m i D 
E M B E L L E C E N 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de A r r o -
yo A r e n a s y Cuatro Caminos de F a l 
c ó n que hasta hoy han venido r e a -
l izando diversas e infructuosas ges-j 
tienes pare obtener la r e p a r a c i ó n I 
de La carre tera comprendida e n t r e ¡ 
dichos t é r m i n o s se han dirigido a l l 
Comandante U a r r e r a s en sod ic í tud I 
de que ordene sea arreglado dicho 
tramo, ^indispensable para e l c r * - 1 
c í e n t e t r á f i c o que por é l se rea l i za ; 
y una v í a insust i tuible para tras la 
darse a la Habana . 
Seguramente, por el recto esplrt-l 
tu de equidad que preside la a c t ú a - mos nuestro ruego a l de las nnme-
c l ó n del s e ñ e r Gobernador de l a Irosas personas que f irman la petí-
P r o v i n c i a dicha anormal idad s e r á l c i ó n y a elevaxia a l Comandante Ba-
pronto subsanada, p a r a lo que un i - l rreraa. 
Toda mujer fea, flaca, desgastada, 
de mal cuerpo, puede cambiar nota-
blemente, hac iéndose bella, gruesa bien 
modelada, tomando las Pildoras del 
Dr. Vernezobre, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Son efi-
caces como reconstituyente, dan vigor 
a las carnes, haciéndolas duras y erec-
tlles. E l tiempo de la flaca pasó, aho-
ra hay que engruesar para lucir be-
l la . 
alt. % JL 
" R ñ D l O C R f l F T " I H R - 6 
E L U N I C O E Q U I P O Q U E H A P O D I D O R E C I B I R E L S E R V I C I O 
D E P R E N S A E U R O P E O , E N E S T E P E R I O D I C O 
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E l cubano, como hemos dicho y 
repetido en estas columnas, reco-
bra , poco a poco, su ant igua prosapia 
p o l í t i c a . 
B s un hecho innegable. 
Jjo e v i d e n c i ó , el d í a primero de 
jul io , por modo sorprendente nuestro 
Congreso, vencido a l f in en s u iner-
cia por l a act ividad de sus adalides 
m á s j ó v e n e s , aprobando con cierta 
complacencia consciente, l a L e y E c o -
n ó m i c a del E s t a d o . 
Es to visto e l f e n ó m e n o desde el 
(ampo deslucido <le nuestra p o l í t i c a 
s in ideales. 
Se d e m o s t r ó , con m á s elevado re-
lieve, en el acto magnifico y tras-
cendental celebrado en la vis i ta efec-
tuada por la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Industr ia les a dos de las manufactu-
ras locales avencidadas en el radio 
de esta, capita l . 
No f u é una s imple r e u n i ó n de aso-
ciados. 
A ella concurrieron, elementos so-
ciales que dedican sus esfuerzos en 
ncrividades de diverso orden, y c u -
yo conjunto, en el orden intelectual 
y moral , representaba algo as í como 
nn anticipo, u n a cabal v i s i ó n , de lo 
que a l cabo s e r á nuestro p a í s dentro 
de una media docena de a ñ o s . 
Cada pueblo y cada individuo cons 
tituye una o r g a n i z a c i ó n perfecta, 
que se impone en v ir tud de leyes 
b i o l ó g i c a s que nadie logra infr ingir . 
Dijimos una vez, y apuntamos de 
nuevo hoy» Q116 rada p a í s se forma 
y perdura de acuerdo con u n a con-
c a t e n a c i ó n de c í r c u l o s que se mue-
ven a c o m p á s . 
Y Cuba no ha podido inmunizar-
se, como sus legisladores, y n ó cum-
pl ir esa ley fundamental . 
Y a y por c ima de l a act ividad i n - i 
ú t i l , que s in que podamos saber por 
((iié, desarro l lan en nuestro medio 
los Partidos P o l í t i c o s matrices , se l 
y é r g u e en Cuba, como u n a bandera 
ondeando en su m á s t i l de honor, la 
in íe l infencia y el trabajo nacional , y 
cobijados por e l la , como h a ocurr i -
do en l a h i s tor ia de todas las c iv i l i -
zaciones, se levantan y se imponen, 
y a l cabo surgen, como hemos po-
dido apreciar lo e l domingo pasado, 
en forma ta l , que a su conjuro, ( u n j 
r a s g u ñ o sobre l a superficie de la so- [ 
c i e d a d ) , reacc ionan todas las fuer-! 
zas y aparece sobre el horizonte de 
nuestro porvenir visible, los prime-
ros rayos de luz, anunciando el ad-
venimiento de l nuevo sol . 
N i n g ú n otro s imi l nos parece m á s 
exacto. 
Aque l acto f u é una a u n i r á . 
D E A B R E U S 
B I E N V E N I D O S 
Procedentes de la Prov inc ia de 
Camaguey ( C e n t r a l Algodones) se 
encuentran entre nosotros los es-
t imados esposos Cueto P i ta , acom-
p a ñ a d o s de todos sus hijos. E l se-
ñ o r Amel io P i t a es alto empleado 
de aquel la potente f inca azucarera 
e inspector general de colonos- T a m -
b i é n se encuentran entre nosotros 
los distinguidos esposos Mier G a r -
c ía . E l s e ñ o r Abelardo Garc ía sub-
teniente de nuestro e j é r c i t o y jefe 
del destacamento de la guardia r u -
r a l en el poblado de Mantua, pro-
v i n c i a de P i n a r del R í o . P a r a am-
bos esposos nuestra bienvenida. 
C O N T O D A F E L I C I D A D 
H a poco tuvo un f e l i í a lumbra-
miento la dist inguida y apreciada 
tlama E m i l i a F e l i ú , digna esposa de 
nuestro part icular amigo el s e ñ o r 
Manuel Alvarez , segundo jefe del 
destacamento de la G u a r d i a R u r a l 
de este, poblado. L a s e ñ o r a F e l i ú de 
Alvarez d ió a luz un v a r ó n . 
Sea enhorabuena. 
UNA I N S P E C C I O N 
E l d í a 2ó de los corrientes y ñe 
acuerdo con el plan trazado por los 
Directores de Comunicaciones s e ñ o -
res C a r t a y a y Montalvo de inspec-
cionar minuciosamente todas las 
oficinas del Departamento de C o -
rreos y T e l é g r a f o s , le t o c ó a la de 
este pueblo, siendo el comisionado 
p a r a la c i tada i n s p e c c i ó n , el s e ñ o r 
E u s e b l o Mas. E s t e e n c o n t r ó en per-
fecto orden l a le Abreus . 
C a d a documento con un r ó t u l o de 
contenido y fecha. L o s muebles de 
la oficina apesar de su mal estado, 
presentan un aspecto decente por la 
Vintura que de su peculio part icu-
D R . S O L A N O R A M O S 
D u r a n t e el verano e n l á m e n t e da-
rá consultas lunes, m i é r c o l e s y 
Hernes . da 2 a 6 p. m. 
S a n L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A-1846. 
L a rea l idad es convencimiento. 
L a esclavitud cubana es su po-
bre 7,a, 
E l cubano, d e s p u é s de m i l nove-
cientos dos, no h a vivido de otro 
modo. 
H a s t a r á , para confirmarlo, que re-
cordamos el origen e c o n ó m i c o de la 
(li-.is ú l t i m a . 
Se o r i g i n ó en los Es tados L'nidos 
y no en C u b a . F u é de a l l í de donde 
l a importamos, como de a l l í segui-
mos importando el ochenta por < ien-
(o <le lo que, luego, olvidadizos y tor-
pes en el examen de la verdad, cree-
mos que es nuestro, que es cubano, 
con p r e s u n c i ó n y petulancia. 
Pero uo es as í , ni lo ha sido hasta 
ahora . 
A l cerrar , l a vecina R e p ú b l i c a , su 
c r é d i t o bancario, en virtud de la "in-
l l a / ó u " de sus industrias , las nues-
tras, a ú n nacientes y sin evcluir la 
pujante del a z ú c a r , cerraron tam-
bién . 
De esta esclavitud c r e í a m o s , los 
que estudiamos, que no nos recobra-
r í a m o s nunca. 
E l domingo advertimos nuestro 
error . 
Cuba se emancipa e c o n ó m i c a m e n t e . 
L o va estando ya. 
E l cubano que quiera verlo por 
Diodo innegable, los que sientan algo 
por esta generosa t ierra, deben, co-
mo nosotros, comprobarlo haciendo 
lo que nosotros hicimos. 
V i s i t a r sus f á b r i c a s . 
E n los E s t a d o s l'nidos, en la gi-
ganlesca n a c i ó n que nos protege, DO 
existe hoy, como en^Cuba, una in-
di istr ia de p e r f u m e r í a ni siquiera 
a n á l o g a a la nuestra. 
A ú n m á s . 
No p a s a r á un año , sobre todo, si 
el actual c u b a n í s i m o y docto jete de 
la C a n c i l l e r í a nacional, el doctor 
C é s p e d e s , real iza su s u e ñ o de oro, 
de normal i zar las relaciones comer-
ciales entrambos p a í s e s por medio 
de una c o m p e n s a c i ó n ••ecíproca, sin 
que nuestros industriales le vendan i 
a ellos, con el mismo derecho y con 
mejor cal idad, p e r f u m e r í a cubana, en 
igual magnitud a lo que ellos nos i 
\ 
venden a su vez por ejemplo, de [ 
h a r i n a de trigo o de l ú p u l o para 
al imento de nuestro pueblo y para 
l a f a b r i c a c i ó n de nuestras cervezas 
inmejorables , 
>o tenemos duda de que asi s erá , 
l .a H a b a n a que el domingo hemos 
visto, es un anticipo de lo que, en 
halago de l a i m a g i n a c i ó n imitativa 
de nuestros consumidores, l lamare-
mos desde boy, '•nuestro P a r í s in-
dustr ia l" . 
E L S R E M I L I O G . R O D R Í G U E Z 
L a Academia Nacional de Artes 
y L e t r a s , en s e s i ó n celebrada el vier' 
' nes, ú l t i m o . e l i g i ó A c a d é m i c o de N ú -
mero a l s e ñ o r E m i i i o Gaspar Ro- ! 
i d r í r u e z . E l nuevo a c a d é m i c o viene 
a cubr ir la vacante ocurr ida , por fa-
j l lecimiento del doctor Raimundo Cn-i 
brera . 
L a docta C o r p o r a c i ó n s e ñ a l a r á i 
p r ó x i m a m e n t e la ¡techa en que reci-i 
b irá en s e s i ó n solc7nne al s e ñ o r B m i - ; 
; lio Gaspar R í / d r í g u e z . 
P R O S A S S E L E C T A S 
Con una de Juan Ramón Jimé-
nez—el Príncipe de los poetas es-
pañoles contemporáneos—prose-
guimos hoy nuestra galería de pro-
sas escogidas. 
P L O R D E I . CAMINO 
¡Qué pura, Tlatero, y qué bella es esa 
flor del camino! Pasan a su lado todos 
los tropeles—los toros, las cabras, los 
potros, los hombres,—y ella, tan tierna 
y tan débil, sigue enhiesta, malva > 
fina, en su vallado triste, sin confami-
narse de Impureza alguna. 
Todos los días, cuando, al empezar la 
cuesta, tomamos el atujo, tú la has vis-
to en su puesto verde. Y a tiene a su 
lado un pajariUo, que se levanta,—¿por 
qué?—al acercarnos, o está llena, cual 
breve copa, del agua clara de una nube 
de verano; ya consiente el robo de una 
abeja o el voluble adorno de una mari-
posa. 
E s t a flor v iv irá pocos días. Platero, 
pero su recuerde^ha de ser eterno. Será 
tu vivir como un día de tu primavem, 
como una primavera de mi vida. ¡Ay! 
¿Qué le diera yo al otoño. Platero, a 
cambio de esa flor divina, para que e lH 
fuese, diariamente, el ejemplo sen-cilio 
de la nuestra? 
Juan Ramón JTMBHjBSS, 
SEÑORA: 
¿Ha probado usted, en su fru-
gal desayuno, nuestros bizcochos 
miniatura? Solicite de su provee-
dor una lata familiar y quedará 
complacida. 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c t o s o d o l o s o b o o o l m t a s 
S O L O . | A J R M A D A )Y '* C X 
L u y a n ó . H a b a n a 
D A N I E L S A B A T E R 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros, d e s p u é s de dos a ñ o s de au-
sencia y de fecundos é x i t o s en M é -
jico, donde la c r í t i c a y el p ú b l i c o 
le han colmado de elogios, pl art i s ta 
valenciano Danie l Sabater (e l pin-
tor de las b r u j a s ) . 
Sabater ha laborado mucho en la 
r e p ú b l i c a vecina. A l l í e n r i q u e c i ó su 
notable c o l e c c i ó n de asuntos de 
aquelarres , haciendo, a d e m á s , muy 
celebrados retratos de damas. 
E s t a r á entre nosotros una tempo-
rada y nos d a r á a conocer sus nue-
vos lienzos, los que e x p o n d r á en los 
« a l o n e s del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, en fecha que anunciaremos opor-
tunamente 
Re i teramos al curioso ar t i s ta y 
buen amigo nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
; lar le ha dado el Jefe de la ó í i c i -
I na s e ñ o r Puentes. L a curiosidad 
| reporteri l y venciendo las dif icul-
, tades que el c a r á c t e r h e r m é t i c o del 
' s e ñ o r Puentes ofrece, pudo ver con 
j l a natura l s a t i s f a c c i ó n esta nota qu.e 
en unos de los libros aparece: "Se 
hace constar que las cuentas re-
sultaron "O K " y los servicios bien j 
atendidos. Abreus- Junio 25 de 
1923, ( F i r m a d o ) Ensebio Mas, Ins -
pector de Comunicaciones . 
"Nosotros t e n í a m o s la seguridad 
m á s completa que la i n s p e c c i ó n a 
la oficina de Abreus r e d u n d a r í a en 
beneficio de su Jefe s e ñ o r Puentes, 
pues es un empleado honrado ; i n -
teligente. 
Dist intas veces hemos hablado en 
las columnas de este p e / i ó d i c o so-
bre la necesidad tan sentida de un 
servicio como un cartero local y ¡ 
la c r e a c i ó n de un conductor por el 
R í o D a m u j í . Desde el d í a primero | 
del mes p r ó x i m o tendremos corros- i 
pendencia por la tarde y por l a ma- ' 
ñ a u a . L o s vecinos de Abreus e s t á n 
de p l á c e m e s en cuanto a este ser-
vicio. Me permito por este medio , 
l l amar la. a t e n c i ó n del s e ñ o r Direc- ' 
tor Genera l de Comunicaciones so - j 
bre la necesidad de dotar a l a ofi- i 
c i ñ a de Correos y T e l é g r a f o s de . 
muebles nuevos y apropiados que 
llenen la deficiencia que se obser- ; 
va en la actualidad-
E l Corresponsal . 
E N T R E V I S T A C O N E L S E C R E T A -
R I O I>E ( i O U K K N A C I O N 
E n la m a ñ a n a de ayer se entre-
v i s t ó con el doctor l l u r r a l d e , Secre-
lar io de G o b e r n a c i ó n una c o m i s i ó n 
del Centro de la Propiedad U r b a n a 
compuesta por el Presidente doctor 
Manuel E . G ó m e z , los vice-presiden-
tes doctoress J o s é Genaro S á n c h e z y 
T o m á s S-alaya, Tesorero s e ñ o r A l -
fredo P e q u e ñ o el Secretario -doctor 
J u a n S. P a d i l l a y los vocales s e ñ o -
res Ange l Alonso H e r r e r a , L u i s De-
uiot y N i c o l á s A lmeida . 
L o s comisionados expusieron a l 
doctor I turra lde sus quejas por la 
marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal , s e ñ a l a n d o imichos « a s o s que 
demuestran lo?, procedimientos tan-
to de la c o r p o r a c i ó n como del E j e -
cutivo MunicipíLl y l a necesidad de 
lomar medidas para evitar las cosas 
que vienen sucediendo. 
E l doctor I turra lde p r o m e t i ó to-
ldar en c o n s i d e r a c i ó n las observacio-
nes hechas por las comisionados y 
c-xpueo su d.eseo de que se le comu-
nique todos aquellos hechos que el 
Centro de la Propiedad consiidere 
ilegales para tomar en todo momen-
to las providencias del caso. 
L o s comisionados sal ieron a l ta -
mente satisfechos de la buena aco-
gida que les dispensara el Sereta-
rio de G o b e r n a c i ó n . 
L a l a b o r e f i c a z d e l B r i g a d i e r 
P l á c i d o H e r n á n d e z j e f e d e lar 
P o l i c í a N a c i o n a l 
A l fin el problema del pago de la 
P o l i c í a Nacional q u e d ó resuelto por 
el Congreso como era de e s p e r a r s é 
y hoy c o b r a r á n todos los miembros 
de tan importante y necesaria inst i -
t u c i ó n sus haberes c o r r e s p o n d i e n í e . í 
a los meses de mayo y Junio próx i -
j i í ' j s pasados. , 
Pero, é s t o que dejamos transcrip-
i to como asunto de Justicia favora-
blemente resuelto, merece especial 
m e n c i ó n porque ha sido obtenido 
g'acias a la labor incesante y efi-
caa del Br igad ier P l á c i d o H e r n á n d e z 
Jefe de l a P o l i c í a Nacional , quien de 
acuerdo con las autoridades superio-
res de la n a c i ó n , ha gestionado per-
sonalmente cerca de los s e ñ o r e s Con-
gresistas el resultado feliz que ha 
motivado s ingulares demostraciones 
de gratitud de sus subalternos por 
los beneficios que han alcanzado al 
f inal izar el mes pasado de Junio, en 
lo que respecta a los sueldos que se 
les d e b í a n y a mejoras para el por-
venir. 
Consisten estas mejoras en l a apro 
b a c l ó n del 50 por 100 de los sobran-
tefi de P o l i c í a , para acrecentar los 
fondos del Ret i ro de dicho Cuerpo, 
, que por ser ln I n s t i t u c i ó n armada 
m á s ant igua de la R e p ú b l i c a , la 
angustiosa vejez cada día aumenta 
el n ú m e r o de los retirados forzosa-
mente, 
i E s t a L e y dp aumento de los fon-
1 dos del Ret i ro de la 'Pol ic ía , debida 
a l a feliz in ic iat iva del digno Jefe 
de la P o l i c í a Nacional ha srdo aco-
gida con agrado, por todofl los miem-
bros del Cuerpo, pues ven asegura-
do mejor su porvenir y desde luego 
los al ienta al mejor cumplimiento 
del deber para a lcanzar esos bene-
ficios. 
Justo es celebrar las gestiones del 
] Br igad ier P l á c i d o H e r n á n d e z , a ese 
! respecto beneficioso a l Cuerpo que 
acertadamente representa y a los In-
tereses g e n e r á i s garantizados por 
ese e s t í m u l o . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá 
el dinero si no le cura . L a firma de 
. E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
" C L U B C U B A N O 
D E B E L L A S A R T E S " 
E n la noche del s á b a d o ú l t i m o y en 
la amable sede del Colegio de A r -
quitectos, c e l e b r ó una Importante 
s e s i ó n de Direct iva , esta i n s t i t u c i ó n 
nacional ista , que Integran dist ingui-
das personas. 
A b r i ó la s e s i ó n , el doctor Cuevas 
Zequeira y por S e c r e t a r í a se d ió cuen 
ta de varias comunicaciones recibi -
das , de miembros que excusan su 
asistencia. Seguidamente se d i ó cuen 
ta con la m o c i ó n , que t r a t a del pro-
blema educacional en C u b a , que c í -
vicamente \ i e n e a afrontar el Club 
Cubano de Be l las Artes . So acuerda, 
d e s p u é s de un animado denate en el 
que intervienen los doctor-es Cuevas 
Zequeira , Cordero L e i v a y De J u l i e n 
y . los s e ñ o r e s E s t e b a n V a l d e r r a m a , 
Paul ino G. Baez y Gerardo G . G o n z á -
lez, Interesar del Pres idente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , algunos datos 
necesarios, con respecto a ciertos par-
t iculares de la m o c i ó n , a fin de que 
en breve, soa una hermosa real idad, 
el noble p r o p ó s i t o que e n t r a ñ a la 
misma. A propuesta del s e ñ o r Ge-
rardo G . G o n z á l e z , se acuerda que 
la p r ó x i m a fiesta del Club se dedi-
que a rendir homenaje de s i m p a t í a 
y a enaltecer a la Mujer C u b a n a , as i 
como ofrecer a la m i s m a nuestra 
T r i b u n a y nuestro concurso. í se-
guidamente, se hizo constar en acta 
a propuesta del propio s e ñ o r G o n z á -
le», la s a t i s f a c c i ó n con que los miem-
bros de la Direct iva del C l u b , ven 
el estimable concurso que vienen 
p r e s t á n d o l e nuestras compatriotas , 
especialmente la s e ñ o r a L a u r a G . de 
Zayas Bazáa, y la s e ñ o r i t a Ange l ina 
del Cast i l lo . A ese fin, y para la 
r e d a c c i ó n del programa de esa fies-
ta, se comisiona a los s e ñ o r e s doc-
tor Cuevas Zeque ira , V a l d e r r a m a , 
Baez y G o n z á l e z . A propuesta del 
s e ñ o r Baez , se acuerda enviar un 
mensaje a cada una de las persona-
lidades que tomaron parte act iva en 
l a fiesta Inaugura l del C l u b . A s i 
mismo, se a c o r d ó enviar a l doctor 
R u b é n M a r t í n e z V l l l e n a , u n a comu-
n i c a c i ó n congratuladora. I d e n t i f i c á n -
dose el Club, con los p r o p ó s i t o s emi-
nentemente nacional is tas de la "fa-
lange Juven i l" que é l docta y sabia-
mente preside. Se d e l e g ó en dos 
miembros, p a r a que estudien la fór -
m u l a viable de Jlevar a cabo, ü n a 
m o c i ó n presentada por el doctor De 
J u l i e n . 
P o r I n d i s p o s i c i ó n del doctor Cue-
vas Zeque ira ,—que debido a ello, 
abandona con frases c a r i ñ o s a s pa-
r a todos, el local del Coleg io ,—asu-
me la Pres idenc ia , por R u s t i t u c l ó n 
reg lamentar la el s e ñ o r Eoteban V a l -
derrama; a c o r d á n d o s e seguidamente, 
que para el d í a 9 del ac tua l , se cite 
con cairácter ex traordinar io a los 
miembros de l a Direct iva , para t r a -
tar exclusivamente de dos mociones 
de trascendental Importanc ia del 
mismo s e ñ o r V a l d e r r a m a . 
Se tomaron otros acuerdos de me-
nor Importancia , s u s p e n d i é n d o s e l a 
s e s i ó n cerca de las doce de la noche. 
G r a n f á b r i c a do P e r f u m e r r a con 
Anexo, f á b r i c a de v idrio medio cr is -
tal , tal leres de tallado. I m p r e n t a pro-
pia, competencia con m e r c a d e r í a s 
Europeas , pide Agentes Represen-
tantes para todo Cuba , Se requieren 
informes Bancar ios y Comerciales . 
E s c r i b i r "Productos E p h e b o l " calle 
G a v i l á n 1079. Buenos A i r e s , R e p ú -
blica A r g e n t i n a , 
8d-2. 
Sit« notable remedio hace qne el mago funcione con regularidad 
y conserva los Intestinos ubres. Et. j 
paramente vegeta) y sus resultados 
•on siempre altamente beneñciosoi. I _ 
J A R A B E C A L M A N T E 
t E U S f í A W I N S L O W 
E l r«f l U á o r ¿t le* a i l o t y aeaes 
AbwlatameBt* laofemlra—la firmal» mbdM* 
eperm «a o«4» bouila y eontUae w6\o lot m<J«r*i 
Inf rodltntíi. 
Bu toda» Imm farwMcla» y drogtiaríaM 
E l O c é a o 0 
— ¿ C o n o c e s el c a f é apacible, 
tranquilo, bien atendido, que lle-
va ese nombre p o é t i c o del m a r ? 
—No r e c u e r d o . . . , " E l O c é a -
no". . . . 
— S í , chico, en O'Reil ly y 
Aguacate. 
—:Hombre, a c a b á r a m o s . . No 
c a í a , porque yo, desde hace años 
—no sé por q u é — l e llamo a esa 
casa "el c a f é de las m a ñ a n a s " . 
— V a m o s . . . . 
— i Q u é quieres! He tomado 
tantas allí. Con Emil io , con L ó -
pez, con el c o m ú n amigo Belisa-
rio. 
— ¿ D e manera que eres clien-
te viejo de é l ? 
—Desde hace muchos a ñ o s . 
—Pues hoy te convido yo. T e 
voy a dar a conocer un c o ñ á es-
paño l nuevo que honra el nom-
bre: el Especial de P e m a r t í n . 
— E s t á s fresco. S i desde que 
lo conozco no tomo otro, ami-
g o . . . Pregúnta le s a Sierra o a 
Blanco, los s impát icos d u e ñ o s . . . 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
J t » t r e t L A . r i o N r c a 4 > 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a , S . A . 
S E C R E T A U T A 
Cumpl imiesdo lo dispuesto por el 
Consejo de Directores de esta Com-
pañía> se hace saber a los tenedo-
res de acciones preferidas, que des-
de el d í a quince del p r ó x i m o mes 
de Jul io se c o m e n z a r á a pagar el 
dividendo fijo correspondiente a l se-
mestre que vence en esta fecha, con-
sistente en $3.50 por cada a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á en la casa de 
B a n c a de los s e ñ o r e s N . Gelats j 
C o m p a ñ í a , mediante l a p r e s e n t a c i ó n 
de los correspondientes t í t u l o s en 
los d í a s y horas h á b i l e s , y a los po-
seedores de acciones nominat ivas , se 
les p a g a r á a domicilio por medio 
de checks de l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , Junio 30 de 19 23. 
Carlos AÍiTjCGAHAY. 
Secretario. 
C5035 3d- lo . 




E s t a clase de 
b o t e l l a s h a 
matado m á s 
n i ñ o s q u e 
h o m b r e s l a 
guerra E u r o -
pea. 
U s e J J y c j e i & 
E l famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio hijo. 
De venta en boticás 
HraciA NumiNO • o t t i . k co.. aurrALO. n . y . 
E l hombre hace 
feli» va bogar T * m 
capan casndo tiene 
»hjd» rigor y 
«fas. 
Tan pcotrt» m nataralezm dtsarfnajRt, 
•o sjstam. nenrioso se- desequilibre, casnd 
prcouyaciegea fatignen m cerebro, d ro» —1-1 
« * > € * w *a carteo, ú^ae vente frito de 
_icrente a piaoere»4le la r í tk y cnando m ser 
m desees 7 vofentad tome -el 
P U E B L O : T e sent i - n ^ I T H ( I T T I I f l l 
r á s a n i m o s o y fuer- * / I V « U 
te tomando0 el m u y 1111U U U U i l i l l 
poderoso A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
% C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L 
THE VLRICI MEDICINE C O , h e , 
m m 
\ L i s m á i «e lectas y mejores flores 
bon 1 m de " E L C L A V E L " . E s el j ar -
Idín m á s grande y mejor organizado 
ido C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
baboda. cestos de mimbre y c a j a s de 
¡flores para regalos, desde $5.00 a l de 
mejor calidácL 
i Arpas y liras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10.00 a la m á s 
iralmsa. 
F l I I C D M A K I f t A C C P I T I ' ^nv'amos flores a I a H a b a n a , al 
W . i I l K J N A N l / U 0 t b U I dfe la I$la y a cualquier pa i -
fta o d mundo. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CUtUJANO WEIt H 0 3 F X T A X 3CT7MZCI. 
E S P B C I A H S T A E N T I A S TTXnM 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A I . V A B S A N . 
CONSUIiTAS S E 10 A 12 Y E H 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
Garganta , Nar iz y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
FLORES Y CORONAS 
h ' ~ ^ f . .1] 
Hacemos adornos de Iglesias y am 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y barato al mejor y mié 
extraordinario. 
Centros de mesa art íst icos y 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colun* 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
i D E C A I D O É í 
l  I m m r Z S 
1 L A M A Q U I N A 
i 
D E E S C R I B I R 
i 




J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo \ o . 101. H a b a n a 
yiSITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n ¡os pobres de 3 r medía a 4 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MTIDICO C I K n j A K O 
[ Enfermeflndeji Kenerale.»: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
i Bifllítlcas. Consultas dlariaM de l a 3 
| Prado. 60. bajos, teléfono A-2603. 
CÍ24 alt í 1 t. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O DR C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l ín i ca de Enfermedades Nervlosaa y Mentales a 
• Universidad Nacional. 
F i n c a V i l l a Anfta, Marianao. T e l é f o n o 1-7006.—ConsaJtorio en la H a b a n a 
l l a b a i i a 31-B , de 1 a 8. 
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¡ l á M O T E L E F Q i M j 
H A B L A N D O C O V E L 
M O X T A L V O 
8 E S O R , Jeto de determinar definitivamente 
I el metraje y horas de t r a s m i s i ó n que 
corresponda a cada e s t a c i ó n . 
H a b a n a , 2 de jul io de 1923. 
J . A . Montalvo, 
Sub-Director Genera l 
de Comunicaciones, 
í E l d e » ( 1 6 u n a » o a m a d r e 
Ayer visitamos al s e ñ o r J u a n A n -
tonio Montalvo, subdirector genere! 
de Comur.icaciones y un " radio-fan 
entusiasta que desea desde su ele-
vado puesto, cooperar al engrande-
cimiento de esa c o m u n i c a c i ó n que T a m b i é n quedan invitados a ese 
hoy ocupa la preferente a t e n c i ó n de acto todos los redactores o cronista* 
multitud de hombres de ciencia, y j de loa distintos diarios habaneros 
que cuenta por millones sus adep-! que sostienen s e c c i ó n dedicada a l a 
tos. r a d i o - t e l e f o n í a . 
E l e eñor Montalvo. es un c a r á c t e r 
liberal y e n é r g i c o , amante del pro-! L A P E L E A D E M P S E Y - G I B B E X S 
greso y dispuesto a dar grandes ta- L a e s t a c i ó n P W X de la Cuban 
cilidades E l a d e m á s interpreta fiel- Telephone Comp.. t r a s m i t i r á por r a -
m é a t e ei sent ir del Director Gene- dio todos los Incidentes de la pelea 
ral de Comunicaciones que t a m b i é n Dempsey-Gibbons que se e f e c t u a r á 
es otro f a n á t i c o del radio. m a ñ a n a en Montana, por el campeo-
E l señor Montalvo en nuestra p lá - nato mundia l , de peso completo. j 
tica de ayer, nos a n u n c i ó loa p r o p ó -
sitos que animan a la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones con re la-
c ión a la r a d i o t e l e f o n í a , y que no son 
otras que l a de encauzar debida-
mente todas las cuestiones que sur-
jan, y a d e m á s ordenar debidamente 
las traemisiones de conciertos musi -
cales por el radio, para que as í los 
aficionados puedan o ír buena m ú s i c a 
sin ser Interferidos. 
L a D i r e c c i ó n General de Comuni -
caciones e s t á perfectamente docu-
mentada y tiene informes de cuanto 
se ha hecho en r a d i o - t e l e f o n í a en el 
gran mercado norte-americano y laa 
experiencias del mismo. 
No se oculta a la mencionada sub-
dirección la conveniencia de prohibir 
las trasmisiones de m ú s i c a m e c á n i -
ca, como e s t á legislado en los E s -
tados Unidos, en las horas compren-
didas desde las seis de la tarde hasta 
C O N F E R E N C I A 
L a siguiente Conferencia fué ofre-
cida ayer por la E s t a c i ó n "2 C X " 
C O N F E R E N C I A N F M . 14 
V a t i o . — L a unidad e l é c t r i c a de 
fuerza es el vatio. Igual a un jul io 
por segundo, es decir que si en un 
segundo se gasta un ju l io de t ra -
bajo, la fuerza resultante es un va-
t ío . Conocidos los jul ios gastado*? en 
un p e r í o d o de tiempo determinado, 
podremos averiguar la fuerza en 
vatios dividiendo el n ú m e r o de j u -
lios por los segundos transcurridos. 
L a fuerza se obtiene multipl icando 
la corriente por el voltaje o mult i -
es velar por la salud de sus hijos. Una alimentación sana 
hará crecer robustos y saludables. Las 
SEMOLAS Y TAPIOCAS 
l l O S N U E V O S J U E C E S M U N I C I P A L E S 
P R O V I N O L A D E L A H A B A N A 
P a r a el euatrenio de 1923 a 1927,1 fl?ara S A N F E L I P E : . J u e z M. E l l e r 
han sido nombrados Jueces M u n í c l - ! Roqueta y M a r t í n e z . P r i m e r suplente 
pales, de 4a. clase, para la P r o v i n - ; Ulpiano G u t i é r r e z C a s t a ñ ó n . S e g u n d ó 
les 
LA FLOR DEL DIA 
le asegurarán una comida altamente nutritiva para sus hijos. 
Elaboradas con las mejores harinas de trigo de Castilla y Ca-
taluña, por HIJOS DE FRANCISCO SAULA, C A L E L I A 
Pastas cortadas, estrellitas, ojos de perdiz, semillas, etc. F i -
deos, macarrones, etc. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
c í a de l a Habana , los sigulentee se 
ñ o r e s : 
suplente, Antonio P o r r ú a Mateu 
P a r a B A T A B A N O : Juez M. H o r a -
i n r r 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o | M A Ñ A N A S E C O N S T I T U I R A ! 
n o h a y c o m o M a g n e s i a E L T R I B U N A L P A R A L A S 
O P O S I C I O N E S A L A C A T E -
causándoles dolores y ansr'jstia. I n rea-
ddad ¿fio sufren de acidez del estd-
plicando el cuadrado de la corriente l mapo. Kl exceso de ácidos en el estfl-
por la resistencia. 
E l vatio es designado a veces con 
Keutrallza rápidamente los ácidos, evi 
ta la fermentac ión y parifica el 
•a tó mago 
De cada di^z paraonaa hay nueve Q»e n n • n p r r m n 1 T i m 1 I \ P I 1 
K S M í ' f S t r ^ ^ ^ ' í , 0 ^ . ^ D R A D E L I T E R A T U R A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
el nombre de voltio-amperio. Cuan-
hinohazón interior. 
Para tener un ostómacro fuerte v gv 
no, capaz de diferir fáci l y normaímen-! W K Z P R I M E R O S D I A S D E E S T E 
H A N S I D O H A B L L I T A D O S T/OS 
S P O R T Y E C O N O M I A 
las doce de la noche; pero teniendo do se trata de fuerzas importantes, 
en cjienta la mencionada D i r e c c i ó n ¡ se ca lcu la por kilovatios, que equi-
de Comunicaciones que en la H a b a n a valen a 1000 vatios cada uno. E l 
ki lovat io-hora, unidad de e n e r g í a , co-
rresponde a la e n e r g í a gastada en 
una hora siendo la fuerza un ki lo-
no existen t o d a v í a suficientes esta-
ciones que puedan l lenar con pro-
gramas musicales ejecutados por ar-
tistas, todos los turnos que se pue-
dan habil itar en las horas menciona-
das, es tá incl inada a permit ir que en 
la Habana se utilice por ahora la 
mús ica m e c á n i c a , s iempre que «© 
anuncie previamente y que sean con-
ciertos organizados: nunca pruebas, 
las que hay el p r o p ó s i t o de prohi-
bir durante esas horas. 
E l s eñor E n r i q u e L a s a n t a , profe-
sor de la Academia de radio-telefo-
nía, rec ib ió ayer l a orden de mon-
tar una guardia d iar ia en la A c a -
demia mencionada, para que se r i n -
da un informe diario de las esta-
ciones que trasmiten en la Habana . 
b u s horas; clase de m ú s i c a que em-
pleen, metro de onda y amperaje 
que utilicen y si cumplen en todas I un resultado aproximado de T i n iu-
suñ partes el reglamento vigente pa-1 lios por segundo, de lo que des-
ra el funcionamiento de estaciones; prende que un caballo de fuerza es 
trasmisoras de r a d i o - t e l e f o n í a . i Igual a 746 vatios. Por lo tanto, pa-
T a m b i é n el s e ñ o r Montalvo, ha da- ra aver iguar de fuerza m e c á n i c a «?n 
do ó r d e n e s para adquir ir dos "radio fuerza e l é c t r i c a b a s t a r á con mult i -
compas" que son aparatos que deter-1 pi lcar el caballo de fuerza por 746 
minan precisamente e l lugar donde i y para ca lcular el equivalente de 
eotán situadas las estaciones. | fuerza e l é c t r i c a en m e c á n i c a , d i v i d í ' 
Tiene t a m b i é n el p r o p ó s i t o el se-1 r^mos el n ú m e r o de vatios por 746. 
flor Montalvo, de que por el s e ñ o r 
Lasanta, una vez acordado el n ú m e r o 
de metros de onda a cada e s t a c i ó n 
trasmisora, se le sel len los apara -
vatio. 
E Q U I V A L E N C I A D E L A E N E R G I A 
E L E C T R I C A B N U N I D A D E S 
M E C Á N I C A S 
L a unidad corriente de e n e r g í a j 
m e c á n i c a es el pie-l ibra y las expe- | 
r i e n d a s real izadas han demostrado 
que un Julio equivale a 7373 ple-11-
bra, lo que significa que la misma 
cantidad de calor será desarrol lada 
por un Julio que por 7373 de ine-Urj 
bra de trabajo. Dado que un caba-1 
lio de fuerza es igual a 550 pie-li ¡ 
bras, para averiguar la equivalencia! 
de la p r o p o r c i ó n de trabajo d i v i d í - ; 
remos 550 por 7373 lo que nos dará 
¡ te las tres comidas diarias, debe slm-
' olemente procurarse que aquelloa áci-
4os se neutralicen y que las substan-
' ilas del ostómapo se puriflqupn y re-
fresquen. No se necesita de digestivos 
artificíale». Solamente obténganse algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, en 
1 cualquier dropu/trla o botica, v tAmes* I 
una cucharaáita del polvo o dos paa- E l Rector doctor AragOn, Inter-
lillas disueltas en un vaso de agrua a | pretendo el sentir de los estudiantes 
medio llenar, después de cada comida,. . nmcmKlA'A4*m oTrnumata* nnr Inn 
5 cada vez que se experimente el más la3 nece<sia^ ^ expuestas por 108 
Insignificante dolor. E ! resultado ««srá s-eflores Caterlráti lcos de diferentes 
M E S U A R A E F E C T U A R G R A D O S 
V E .VA M E X E S E N L A S F A C U L T A -
D E S D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
D I A S H A B I L I T A D O S 
sorprendente y usted quodará absoluta 
mente satiHferlio c\b¿ alivio casi Instan-
táneo. Este famoso puriflcador del es-
t6maRO contieno una combinación pro-
porcional do Magnesia y Bismuto, y es 
no liólo maravillosa en sus cfftctos si-
no absolutamente inofensiva. Su uso 
rotidlano mantiene el cstómagro limpio, 
fuerte y sano. 
L a Magnesia Kírurada es perfecta-
mente conocida c n | e todos los droguis-
nslgnaturas con rc'.ferencia a los e x á -
menes del pn.'sente curso, dicto en 
el d í a de a y j r un Decreto por el 
•juai "«e habi l i tan para efectuar los 
e x á m e n e s de gnado los primeros diez 
d ía s del presonte mes de Julio y 
en cuanto a las facu l tades de L e -
tras y Cienc ias y Medicina y F a r m a -
tas y su uso se b» extendido a má's de i c ia t a m b i é n para efectuar cualquier 
medio millón de gentes qu,v ahora^oo-I Qtrc acto a c a d é m i c o que se enüiuen-
i tre pendiente, por lo que se p o d r á n 
^efectuar exámene*: en eí;tos d ía s en 
facultades. 
men cuanto les place, sin más temorea 
de Indigestión. 
Alt-
L E Y D E O H M I O S 
No es m á s que el conjunto de pr in-
tos, para que no pueda trasmi t i r se ' ciplos fundamentales en que sn ;ra-
con mayor longitud que l a as ignada , ' san la mayor parte de m a t e m á t i c a s 
lo que se c o m p r o b a r á por medio de -
aparatos adecuados que posee l a D i -
rección General de Comunicaciones. 
Todo esto, tiende a evitar las In-
terferencias entre una e s t a c i ó n y 
otra y e l s e ñ o r Montalvo nos hizo 
presente que é l desea mostrarse lo 
i T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. E l azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Conlitn»33}i% de Ataín Puro. 
Dt otnla en ios Bellcai. 
Algodón estíptico de RohUnd, 25 centavo» 
m m m a m m m m a m m m 
E N TODAS L.AS F A K j l A C l A S . 
las referidas 
T R I B U N A L O P O S I T O R 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las 9 a. m., 
en el au la magna de la Univers idad 
re r e u n i r á el T r i b u n a l de \>\s eypo-
1 siciones a la C á t e d r a de L i t e r a t u r a , 
| ?on abjeto de s e ñ a l a r y notificar a 
I los opositores ?1 d ía en que h a b r á n 
' de efectuar sus ejercicios. Compo-
1 nen ©1 mencionado tr ibunal los doc-
itores R a f a e l Montoro, Rafae l F e r -
I n á n d e z , Antonio Iralzos , Adolfo de 
I A r a g ó n , y J . Soto. 
L A F A C U L T A D D E D E R E C H O 
E n in m a ñ a n a de ayer, bajo la A m e n e s de grado que se encuen 
¡ p r e s i d e n c i a d^l doctor Cueto cele-rr<?n Pndinta-
Colorantes S U N S E T , conoci-
, dos en todos loa hogares de . 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
• llar una sola vez—excelentes re-
| sultadog. De ahí la preferencia 
: del público sobre otros tintes. :, 
P Damas de la alta sociedad, ? 
por el placer que experimentan i 
en renovar sus trajes, blusas,' 
cintas, etc., dándoles el color de í 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man- , 
5 chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
I fiir con S U N S E T . - ^ • r *> -wg 
* ^ Cuando en el hogaf modesto 3 
*( se tiñe por economía, se prefie- r 
re S U N S E T porque además de f 
lo anterior, saben que es un só- '• 
lo gasto el que hacen; no van a ', 
" probar sino al éxito. S U N S E T . 
es el tinte recomendado por las • 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. • • . i 
¿r No pida una pastilla para te-
: ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P I D A UN S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us- \ 
ted conoce, de la que está con- , 
j vencida que es un éxito. E X I J A 
¿ S U N S E T . ;-*ft^ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
, f*ara C A S A B L A N C A : J u e z Munic l - c ió Molina G o n z á l e z . P r i m e r suplen-
i pal Feder ico C a s t a ñ e d a y P é r e z , Pr í -1 te, J o s é Manuel A g u s t í n Delgado. Se-
i mer Suplente, F e l i p e M a r í a B e l t r á n gundo suplente. Car los P é r e z P é r e z 
!y Perdomo, y Segundo Suplente, Sa-1 P a r a E L C A N O : J u e z M. E l a d i o 
i t u m í n o U l l v a r r l y L á v a l e . S u á r e z . P r i m e r suplente, Manuel 
| P a r a P U E N T E S G R A N D E S : Juez | Collado H e r r e r a . Segundo suplente, 
I M. Antonio Arturo G a r c í a R u l z . P r i - Severlno H e r r e r a G o n z á l e z , 
i mer Suplente, R a f a e l Corrons y M a - ' P a r a W A J A Y : J u e z M. E m i l i o 
tos. y Segundo Suplente L u i s M u ñ o z V a l d é s V i l l a v l c e n c í o . P r i m e r suplen-
y Salia^ te, Franc i sco Negrin P é r e z . Segundo 
P a r a A R R O Y O N A R A N J O : Juez j suplente, J u l i á n Delgado fPérez. 
M. Herminio J o s é Romero y Garc ía , | P a r a G U A T A O : J u e z M. Porf ir io 
P r i m e r Suplente, J e s ú s Umplerre y i S á n c h e z Maclas. P r i m e r suplente. 
Vento. Segundo Suplente, Oscar Mar-1 Leoncio G ó m e z V i e r a . Segundo sa-
t ín del C o r r a l . | p í e n t e , R a m ó n F e l i p e G ó m e z . 
' P a r a C A L V A R I O : Juez M. J u a n ' P a r a S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Manuel Alfonso y P e ñ a . P r i m e r S u - ¡ J u e z M- J u a n Rave lo y R o d r í g u e z , 
p í e n t e , Adolfo Morales y F a l c ó n Se-: P r i m e r suplente, J o s é A n i a s Cabrera , 
i gundo suplente, Gilberto R a m í r e z : Segundo suplente, C a r l o s G l y n n y 
j y fPavón. Norat. 
¡ P a r a C E I B A D E L A G U A : J u e z ! P a r a B A C U R A N A O : J u e z M. E n -
M, Rodolfo L e ó n G o n z á l e z P r l í n e r j rlque M a r t í n e z de la Gotera. P r i m e r 
suplente J u a n S i m e ó n Capel l . S e g ú n - suplente J o s é G o n z á l e z B e r m ú d e z 
do suplente, Antonio Bravo H e r n á n -
dez 
P a r a C A T A L I N A : Juez M. F r a n -
cisco G o n z á l e z N o r o ñ a y Delgado. 
P r i m e r suplente, J u l i á n M a r t í n e z 
G u z m á n . Segundo suplente, J o s é E s -
ponda y R o d r í g u e z . 
Segundo suplente, Pa tr i c io de los 
Santos Br i to . 
P a r a P E f P B A N T O N I O : Juez Mu-
nicipal , Antonio Gal lo D í a z . P r i m e r 
suplente Dlomedes Delgado F e r n á n -
j dez. Segundo suplente, Rodolfo Curá 
I E l e n a , 
P a r a V E R E D A N U E V A : Juez M. I P a r a G U A N A B O : Juez M. Manuel 
Aurel io R o d r í g u e z y Alfonso. P r i m e r i Trasanco Trasanco . P r i m e r suplente 
suplente J u a n N ú ñ e z H e r n á n d e z . Se-
gundo suplente, Clodorfo Collazo Be-
tancourt. 
P a r a G U A R A : Juez M. J o s é Anto-
nio Basal lo Alfonso. P r i m e r suplente 
Pedro Curbelo A r e l a . Segundo s u -
plente L u i s Lorenzo Rave l lo . 
P a r a PIT»IAN: Juez M. F e r n a n d o 
H e r n á n d e z S a n t a m a r í a . P r i m e r su-
plente E n r i q u e H e r n á n d e z H e r n á n -
dez. Segundo suplente Avel lno L l ó -
rente de la Torre . 
P a r a T A P A S T E : J u e z M. Alejo P i -
n i l la G ó m e z . P r i m e r suplente Pedro 
Vasa l lo Acosta. Segundo suplente 
Adolfo H e r n á n d e z Rosqueta . 
P a r a M A N A G U A : Juez M. Vicente 
M e n é n d e z T o r r a l . P r i m e r suplente 
Manuel Cordovis H e r n á n d e z . Segun-
do suplente, Cornel io Mi l ian M o n z ó n 
P a r a S A N A N T O N I O D E L R I O 
B L A N C O D E L N O R T E : Juez M. 
BienTenido Paez S á n c h e z . P r i m e r 
suplente, L e a n d r o Anche ta Ortega. 
Segundo suplente, A r m a n d o L a u z a r -
do F a j a r d o . 
P a r a C A S I G U A S : J u e z M. Gonzalo 
D í a z Sic i l ia . P r i m e r suplente. C a r -
los Canut T r i l l o . Segundo suplente, 
E d u a r d o Capote y G i l . 
P a r a J I B A C O A : J u e z M. Vic tor ia -
no P é r e z M a r t í n e z . P r i m e r suplente, 
Rosendo G u z m á n S á n c h e z . Segundo 
Nlcaslo D í a z S i erra . 
P a r a B A I N O A : Juez Munic ipa l P a -
blo A. B o r d ó n y P e ñ a . P r i m e r su-
dió por enterada del decreto del 
Rector habil i tando los primeros diez 
d í a s de este mes para efectuar los 
i J u a n Casti l lo Bello. Segundo suplen- , p í e n t e . Car los G o n z á l e z e Izquierdo, 
i te, J o s é H e r n á n d e z P é r e z . 1 Segundo suplente, E p l f a n i o Nieblas. 
! C A J r D E ~ A H O R R O S l 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director con-( hiendo elegirse t a m b i é n a otros dos 
t o c o a los S e ñ o r e s Accionistas para l s e ñ o r e s accionistas, paru la Glosa de 
la J u n t a General O r d i n a r i a que. do ¡ l a s cuentas correspondientes a l a ñ o 
conformidad a los a r t í c u l o s 52, 54,1 s e d a l vencido el treinta del mes en 
55 y 56 del Reglamento Social , ha- curso verificado lo cua l , se suspen-
j brá de tener lugar en el mee de Jul io ^derá ]a Junta , para r e a n u d a r l a en ia 
¡ p r ó x i m o , dividida an dos seccionesj segunda de las expresadas sesiones 
i que d e b e r á n comenzar, a ia una de la Ion la que, d e s p u é s de d a r ' p o s e s i ó n a 
1 í a r d e de los Domingos 15 y 22 de di-i les electos en la anterior, se l e e r á 
I t ho mes de Jul io p r ó x i m o en el do-i el Informe que presente la C o m i -
d a 
p-.éctrlcas. H a y í re s principales f ó r - , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
m u í a s usadas por los e l e r t r i c i s t i í f y - • • • - — - • 
pa^a ca lcu lar é l voltaje, el ampe-j'-.?? 
r&jó y la resistencia, a saber: | t t 
P r i m e r a : P a r a averiguar la can- ^ 
tidad de corriente pasando por un | ^ 
circuito, d i v í d a s e el 
 
voltaje por l a 
£1 J I A R 1 0 D E L A M A R I N A 
io encuentra usted en cual-
quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
blica ® 
B L E X P E D I E N T E 
E n el expediente iniciado 
m á s l iberalmente posible, con el fin i resistencia. SI, ñor ejemplo, tenemos i 
de estimular la i n s t a l a c i ó n y fundo-I un voltaje de 100 y el circuito ti.?ne j 
namiento de estaciones trasmisoras , I una res istencia de 5 oh 'n 'cá . divi-1 
pero inexorablemente a p l i c a r á la loy diendo 100 por 5 tendremos el am-1 
a los que In fr in jan las disposlcionos, I peraje . que será i . 20 amperios, 
porque con ello se causa perjuicio i Segunda: P a r a averiguar la can-
al públ ico oyente. I t idad de resistencia en un circuito, 
Con esas determinaciones cree e l ' d i v í d a s e el voltaje por l a cantidad 
s e ñ o r Montalvo e l iminar toda inter- j de amperaje . Supongamos que nues-
ferencla y pugilato entre ios trasml- tro voltaje sea de 100 y el ampe-
sores, pudiendo establecerse sin e m - ¡ r a j e 20. dividiendo 100 por 20 ten-
bargo competencias entre ellos, pues dremos 5 por resultado, que s e r á l a 
el que tenga verdadero i n t e r é s en resistencia. 5 ohmios. 
o r ó s e s i ó n la F a c u l t a d de Derecho, 
resolviendo diferentes asuntos pen-
dientes y conociendo del incidente 
ocurrido con el doctor Maza y A r - €i doctor Maza y Arto ia por la F a u l 
tola con motivo del examen de su tad de L e t r a s y C i e n d a s ayer pres-
hijo rucrjrdondo ratlflicaa- lo hecho taron d e c l a r a c i ó n los doctores Cue-
por el t r ibunal . I to, Zaytdín y H e r n á n d e z F igueroa , 
T a m b i é n c o n o c i ó la facultad y se quienes rat i f i caron s u denuncia. 
s i ó n de Glosa, para proceder, acto 
continuo, a la d i s c u s i ó n del mismo 
y de la a ludida memoria y acordar 
G r a t i s : 
U n T u b i t o d e P e p s o d e n t p a r a 1 0 d í a s p a r a t o d o s 
l o s h o g a r e s . S i m p l e m e n t e m a n d e e l c u p ó n 
, micil lo de la Sociedad, Palacio 
I Centro Gallego 
I E n la primera de dichas sesiones 
se d a r á lectyra a la Memoria Soda? | d e s p u é s , en vista de las uti l idades 
i que h a b r á de presentar el Consejo, y, obtenidas en ei semestre el dividendo 
contra seguido, se v e r i f i c a r á la elec- o i n t e r é s que hayan de repart irse , a s í 
d ó n de los S e ñ o r e s accionistas que como lo d e m á s que proceda a tenor 
por el tiempo reglamentario han de! del ú l t i m o de los a r t í c u l o s citados, 
ocupar los siguientes cargos para laj H a b a n a , 28 de Jun io de 1923. 
r e n o v a c i ó n del mismo, a saber: Vicei 
Director, Vice-Tesorero , Secretario, 
í i e t e Consejeros y tres suplentes, de-
que se le oiga mejorando los ele-
mentos de t r a s m i s i ó n . 
C I T A C I O N A L O S D U E Ñ O S D E 
E S T A C I O N E S 
Consecuente a todo lo anterior-
mente expuesto el s e ñ o r Montalvo 
hace la siguiente c i t a c i ó n : 
De orden del s e ñ o r Director de 
Comunicaciones so cita por este me-
dio a los propietarios de estacionas 
trasmisoras de radio t e l e f o n í a y a 
aquellas personas que piensen esta-
blecerlas en plazo breve y a los que 
T e r c e r a : P a r a aver iguar el volta-
je de un circuito, m u l t i p l i q ú e s e el 
amperaje , por l a resistencia. As í por 
ejemplo si el amperaje es 20 y la 
res is tencia 5, el voltaje será 100. 
F O R M U L A S G E N E R A L E S 
P a r a avr iguar voltaje: mult ipl i -
q ú e s e el n ú m e r o de amperios por la 
resistencia. 
T a m b i é n puede averiguarse divi-
diendo los vatios por el amperaje. 
•Para aver iguar la resistencia: dl-
teng"an"pedidas ya sus l icencias, p á r a | v idir el voltaje por el amperaje^ 
que asistan a una r e u n i ó n que se P a r a averiguar el amneraje : divi-
e f e c t u a r á el p r ó x i m o s á b a d o a las di el voltaje por la resistencia, 
dos y treinta de la tarde en el lo-j P a r a averiguar los vatios: mult i -
cal que ocupa la Academia de R a - p l í n u e s e el voltaje por el amperale. . 
d i o - T e l e g r a f í a de esta D i r e c c i ó n Ge- P a r a aver iguar los amnerios: d i - , 
neral de Comunicaciones, con el oh-1 v í d a n s e loa vatios por los voltios. 
Beldades dm k b u i * Dama* Ingtoaa 
E l Secretarlo , 
L d o . J o s ó L ó p e z y P é r ^ 
c 4941 a i t 10d-30 
Bellezas Españolas 
B e l l e z a s D e T o d a s L a s R a z a s 
L a a d a m a s d e 5 0 n a c i o n e s e m b l a n q u e c e n a h o r a s o s d i e n t e s c o n e s t e m é t o d o 
D E M A N Z A N I L L O 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S D E 
A Q U I X O " 
Junio 29. 
Este antiguo y acreditado plantel, 
de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , 
incorporado como de P r i m a r a Claso 
al Instituto Prov inc ia l de Orient". 
de esas d i f í c i l e s as igna-e n s e ñ a n z a 
turas . 
P á r r a f o aparte merece la h i ja del 
director, s e ñ o r i t a Mercedes Corona.v, 
que t-erminado su Bachi l lerato todo 
con notas de Sobrepallente. se hizo 
cargo de laa clases de M a t e m á t i c a s , 
por las que s iempre s i n t i ó gran afi-
c ión , y su competencia q u e d ó demos 
timos e x á m e n e s , ha sido nf.-cho me-
trada en que el resultado ie los ü l -
Jor que a ñ o s anteriores. 
L o s antiguos profesoras s e ñ o r e s 
fundado en el a ñ o 1902 por su ac-1 Adr iano M a r t í n e z , Evello_ Rc-dríguez , 
tual Director nuestro amig-j don Jo 
s é Coronas U r ú e n encanecido en ei 
ejercicio de la e n s e ñ a n z a , y cada vez 
más entusiasta y amante rie su pro-
fes ión , en los ú l t i m o s e x á m e n e s ce 
J u a n Rebust i l lo y la s e ñ o r i t a C a n -
dad Acosta . han rendido d .ranle e! 
curso un trabajo digno de todo en-
comio. 
Cuenta este plantel de e a s e ñ a n z a 
lebrados ha puesto de m a n i í i e s t o U con un h i g i é n i c o y c ó m o d o departa 
benéf ica labor de un curso bien aten-
dido y aprovechado. 
Nada de forros. F u é tal el orden, 
respeto y seriedad que r e i n ó en to-
dos los actos, principalmente en I 0 3 
de M a t e m á t i c a s , que los s e ñ o r e s ca-
t edrá t i cos , p ú b l i c a m e n t e hicieron 
manifestaciones que mucho honran 
al Colegio y cuerpo de Profesores. 
E l s e ñ o r Coronas, mirando al por-
venir de su Colegio, m á s qpe a otra 
m e n t ó para n i ñ o s internos directa-
mente cuidados y bien atendidos por 
el doctor Coronas. 
L o s padres de Manzanil lo tienen i 
motivo de sentirse orguilosos, con-
tando en su seno un C o l é e l o como 
el del s e ñ o r Coronas, pues sin nece-
s idad de separarse de sus hijos, pue-
den educarlos y prepararlos hasta su 
ingreso en la Univers idad Nacional. 
L a e n s e ñ a n z a que los u i ú o s reci-
idea lucrat iva, hizo que su hijo E r a s - ben en el Colegio "Santo T o m á s do 
mo estudiara las carreras de C i e n - ¡ Aquino" es altamente I n s t r u c t l / a y 
d a s F í s i c o - Q u í m i c a s y C í e n c l a s - N a - mora l , 
turales, y y a tenemos al Joven doc- j 
tor dedicado con entusiasmo a la E S P E C I A L . 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo ussndo R A T I C I D A " E N O Z " 
Pídalo «n Botica* y Farraterlaa 
E N O Z C H E M I C A L C O . C H I C A G O . 
Representantes; Espino y C a . Zulueta 3 6 H . Habana. 
i Sabe Ud . que millonea de personas, en «1 mon-
do entero, limpian ahora sus dientes con este m é -
todo? U n resultado e« mayor blancura 7 belleza 
« u los dientes. U d puede verlos por dpqniera. 
P o r q u é s e d e s c o l o r a n l o s d i e n t e s 
L a dentadura es tá cubierta por una pel ícula vis-
cosa. Ud. puede sentirla. Se adhiere a los dientes, 
penetra a los interstidos y allí permanece. L o s 
alimentoa l a manchan y descoloran, formando 
d e s p u é s una capa sucia. E l sarro proviene de la 
pe l ícula . 
L a pel ícula también retiene substancias de a ü -
mento que se fermentan y forman ác idos . M a n -
tiene los ác idos en contacto con los dientes, cau-
sando la caries. L o s microbios se reproducen en 
ella por millonei, y é s t o s , con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. 
De ahí que casi todos los males de la dentadura 
se atribuyan hoy a la pe l ícula , que trinri^nü pasta 
dentí fr ica ordinaria puede camoatir e á c a i r a ente. 
P o r esto, bajo los antiguos m é t o d o s , loa males de 
la dentadura iban en constante aumento, r las den-
taduras h e r m o s a » se r e í a n con menos frecuencia 
que boy. 
D o s d e s t r a c t o r e s a h o r a 
L a rienda dental, tras larga» inves t igac ión o», 
descubr ió do» m é t o d o » para combatir la pel ícula. 
U n o la coagula; otro la elimina, sin restregar la 
dentadura con ingrediente» áspero» y raspantes. 
Competente» especialista» comprobaron la efi-
cacia de e»to» m é t o d o s . E n t o n c e » se per fecc ionó 
una nueva pasta dentífrica, a base do investiga-
E l Dent í f r i co Moderno 
U n destructor científ ico de la p e l í c u l a Limpia , em-
blanquece y proteje lo» diente» sin emplear Ingrediente» 
que rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
los m á t enUdentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos ds dos tamaños en todas las farmacias. 
A O t M T t S UCCLUSIVOS SN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G O O . 
SAN P(ORO I» 
H A B A N A 
dones científicas. S u nombre es Pepsodent A que 
l íos dos grands destructores de la pel ícula está* 
incorporados en ella. H o y día se usa Pepsodent 
en el mundo entero, mayormente por consejo de 
especialistas dentales» 
O t r o s m m f o i e f e c t o s 
Se descubrió t a m b i é n que otros resultados eran 
esenciales, y Pepsodent los produce. Multiplica l a 
alcalinidad de la saliva, que sirve para neutralizar 
los ácido» de l a boca, cansantes de la carica. 
Multiplica el digestivo d d a l m i d ó n en la saliva, 
que digiere lo» depós i to» ami láceos de l a dentadura, 
que, al fermentarse^ forman á c i d o s . 
A s í es como a cada apl icac ión, Pepsodent Ies dtf 
^ I J Z L r f " . y ¿ e c t 0 * 108 a 8 e D t « naturales pro-
« O n ^ boca. Y estos efectos combinados 
e s tán rápidamente iniciando una nueva i r a dental 
U d . los v e r á p r o n t o 
L o s beneficiosos resultados se ven t natnM ^ j . ü 
g-onto Una semana le couv " c S T ^ d T e ^ S 
pepsodent hace lo que ninguna oíra P a £ a £ 
hecbo. L o . raptados l e T o ^ r p r e n d S L T ^ S ! 
T u ? ! " * ™ ! ! CTIp6° 7" r t ó W r á nn Tubi to para 10 
D í a s . Note qué l í m p i o s se sienten los dientes 
d e s p u é s de usarlo. Observe la ausencia de la pdf ! 
^ J ' f O R a - Vea c ó m o emblanquecen lo» d i ¿ t e . 
a medida que la pe l ícula desaparece. 
M u í Vl ? comPT«nde iá la importancia de este 
m é t o d o , tanto para Ud. como para los suyos U n a 
vez que Ud. lo conoxca no vo lverá a emplear mé* 
todo, ineficaces Recorte el c u p ó n a S . S s S t 
U n t u b i t o g r a t í n p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y 
Depto C-8, 1104 S. Wabash A v e , 
Chicago, I1L, E . U . A . 
R e m í t a n m e un Tubito de Pepsodent para 10 
d í a . a k « g u í e n t e d irecc ión: 
Nombre. 
D i r e c c i ó n 
L ñ C O L O U l S E 
" E l lugar mas encantador que he 
visto". E s t o s iempre lo dicen loe que 
han visto por pr imera vez el pr i -
moroso Lago Loulse . Sus c r e p ú s c u -
los en Junio son inolvidables. A s í 
como sus flores de Jul io , sus puestas 
de sol en Agosto, y sus admirables 
colores en Septiembre. 
Vis i te esta verano el L a g o Lou i se 
en el Canadian Pacif ic Rockies . 
P a r a m á s particulares vea: 
E . G . Chesbrough, 
Gen. Agt . Pas s Dept . 
C A N A D I A N P A C I F I O R A J L W A Y 
49 N . F o r s y t h St. 
At lanta , G a . , U . S. A . 
N O M A S D I A R R E A S 
— n A P E L I L - L - O S — -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r . - J . G A R D A N O * 
Ouran infaliblemente diarreas crónicas, cólicos 
catarro intestinal, disentería. 
Venta en toda Farmacia y Droguería, 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
D t I O S J U Z G A D O S D E I N S f f i U C C I O N " L A R E P U B L I C A " 
" V D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
Uremia Cabrera y Pérez, natural 
d€ la Habana, de 4S años de edad, 
vecino de Plácido número 65, fue 
conducida el iíosipital Municipal, don 
de la asistió el doctor Alvarez, ue 
síntomas de asfixia, por compresión 
y desgarraduras en la región supra-
hiodla, j . 
E l señor Ramón Cabrera y uar 
tía, hermanD de la lesionada, ma 
nifestó que oyer al levantarse fue 
avisado de que Nreula no estaba en 
su habitación, por io que, al pracJ 
tar un regisuo en la casa, la en-
contró en el .-uerto de baño, colea-
da de una cuerda que se había ata-
do al cuello. _ , 
Supone el declarante que Lrsu.a 
atentó contra su vida por estar su 
ánimo deprimido por el dolor que 
:e causó la trágica muerte de un 
cuñado, , . . . . 
Igurtl declaración hizo /la suici-
da. 
Ursula Cabrera, fallecí oayer por 
la tarde. 
MAXi ÜRSPERTAR. 
Manuel González y López, encar-
gado y vecino dé la bodega estable-
cida en la calle de Habana número 
•j64 hizo detener por el vigilante 
númeroc 100tí a Francisco Alvarez 
y Suárez. residente en Porvenir 11. 
Refiere Manuel González, que p u 
!a noche del 30 del pasado mes de 
junio, se quedó dormido en la tras-
tienda de la bodega, en ia cual ju-
gaban ail dominó el Alvarez con 
Adolfo Cuesta, vecino de Conde y 
Picota, y Casimiro Vüllar, residen 
en Porvenir 11, y que cuando se 
despertó notó que de la caja dp 
caudales le habían sustraído 105 pe-
sos, sospechando fueran los autores 
los citados individuos. 
E l acusado dijo que era Incierta 
la acusación, y que a más de él y 
Villar Jugaban al dominó Francisco 
Susini, de O'Reyllí 1, José la Rosa, 
de Habana 170 y Marcelino Monte-
ro que retside en la calle de Estre-
lla. E l Juez de la Sección Primera, 
que conoció de esta denuncia, remi-
tió a Alvarez al Vivac. 
PRINCIPIO D E I>CENDIO. 
Ayer ocurrió un principio de in-
cendio en la tintorería sita en Vi-
llegas número 50. de la propiedad 
del señor Manuel Expedito y Soto, 
(inemándose varios trajes, cuyo va-
lor no pudo precisar por el momen-
to el dueño del establecimiento. 
Bl lavandero de la tintorería, Ma-
nuel SáJichez y R i vero, estaba tra-
segando gasolina de un galón a una 
palangana, y el líquido hubo de in-
flamaree al poner el último de di-
chos recipientes cerca de la cocina 
de gas, que estaba encendida, pro-
pagáirdose las llamas a varios tra-
jea que estaban cerca. 
Bl material de extinción de in-
cendios concurrió al lugar del si-
niestro, funcionando únicamente el 
extdnguidor químloc. 
Manuel Sánhez ingresó en la casa 
de Sfclud " L a Benéfica", donde íuó 
asistido de quemaduras graves, que 
se causó al tratar de sofocar el in-
cendio. 
CAIDA. 
Ramón Bolera y Chamollano, na-
tural de la Habana, de 4 años de 
edad, vecino de Máximo Gómez 22 í, 
fUé asistido por el doctor Samipe-
dro en el Hosplta^ Municipal de la 
fractura del brazo izquierdo, que 
se causó en su domicilio al caerse 
de sus pies casualmente. 
INTOXTCACÍOX 
En el Tercer Centro de Socon-o, 
por el doctor Vlaldés L . FonL, fué 
curada de primera intención María 
Martínez y Domínguez, natural de 
la Habana, do ;<1 años de edad, re-
sidente en San Joaquín número 33 
y medio, qua ¡.-i ementaba graves sin, 
tomas de Intoxicación. 
María Mar'úuz. con el propósito¡ 
de su suicidarse :ngiri3 varias pas-i 
lillas de ipermanganato. 
PKOOICSADO. 
Antonio Delgado de la Concep-
ción, fué procesado ayer por el juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, en causa por atentado, con fian 
za de 200 pesos. 
M AUTOMOVIL Xí D I X E R O 
Ayer entregó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
un escrito de querella el señor Fe-
-ipe Marrero y Cabrera, vecino de 
la calle de San Fernando número 
20, en la Ciudad de Matanzas, con-
tra Jesús Rodríguez, residente en 
Dragones 42, 
D'ce el señor Marrero, que trató 
con el acusado de la compra de un 
automóvil, que tenía expuesto en 
el garage de Blanco 18, por la can-
tidad total de 36ü pesos, entregán-
dole en el acto doscientos, a condi-
ción de ir a Matanzas a buscar el 
resto, quedando en tanto la máqui-
na guardada en el citado garage. 
Regresó de la ciudad yumurina el 
señor Marrero no habiendo obteni-
do más dinero, y al interesar del 
acusado le devolviera su» doscientos 
pesos, éste se negó, d.c.iéndole que 
él no' le había entregado nada. 
B l querellante acompaña a su 
escrito el recibo que \% extendió Je-
sús Rodríguez, cuando hubo de en-
tregarle los dos cientos pesoa. 
T E N T A T I V A . 
E n la Tercera lístack'-n de Policía; 
denunió el ^eñor José Trujllllo y' 
Cuevas. Cónsul de Holanda y No-
ruega, que ayer al regresar a su do-
micilio. Cárcei número 9, encontró 
violentada la cerradura de la puer-
ta de la calle, sin que los ladrones 
penetraran en el mismo. 
MALVErnSACIOX 
Denunció Humberío Islas, vecino 
de Obra/pía 65. que con motivo de 
un juicio verbal seguido en cob-o 
de pesos por Manuel Pernas contra 
Isabel Fuente'?, 1c 1 nerón embarga-
dos a ésta, sus muebles nombrán-
dola depositarla de los mismos. E l 
denunciante adquirió 4os derechos 
de Pernas po: cempra. y al rema-
tarse en pública subasta los bienes 
embargados, éstos no aiparecen, su-
poniendo los haya hecho desapare-
cer la emibargada. 
MAGNETO RODADA 
Denurció por Correo a ia Secre-
ta el presidente de la Sociedad Es-
casena y Portillo, cuyas oficinas »js-
tán situadas en Zapata entre 6 y 
Si, que a.l llegar ayer mañana a ra 
oílicina ipara despachar los camio-
nes para la venta de materiales de 
comstrucción. notó la falta de un 
magneto de uno de los camiones. 
Se considera perjudicado en $10 0. 
I X T E X T A K O X ROBAR 
E n la caisa Encarnación 37. domi-
cilio del señor PabloG ómez García, 
español, intentaron cometer un ro-
bo, abriendo ¡«a puerta del fondo 
y un baúl, sin suotra^r nada. 
S E CAYO D E L A B A R A X D A 
E l menor Osar Vaildés Rodríguez 
de 15 años de edad y vecino de Pe-1 
rez y Reforma se cayé de una ba-i 
randa en la casa S. Indalecio letra1 
C en la que estaba de visita, frac-' 
turándose el radio Izquierdo, Fué; 
asisti'do en el cuarto centro de so 
corros. 
OTiíA CAIDA 
Joaquín Záiaya. esipafiol, de 221 
años de edad y vecino de S. Inda-; 
liecio y Santos Suárez, se causó una' 
herida a colgajo en el antebrazo 
izquierdo al caerse en su domicilio.! 
QUEMADURAS. 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca", fué asistida de quemaduras gra 
ves, en ei tórax v abdomen, Josefi-í 
na Negreira Cndava, de un año de 
edad y vecina de Prenea y Justic i, 
que se causó casualmente en su do-, 
micilio al verterse encima el agua 
hirviente de un jarro que estaba 
sobre una mesa. 
PROCESADO 
Arturo de la Puente López, acu-' 
sado de maltrato de obra y lesiones, 
a su esposa, lué procesado con 50ü 
pesos de fianza. 
D K T E X C I O X D E UN IíAIDROX Y. 
OCUPACIOX D E L O ROBADO. 
Hace varios días, fué robada la 
residencia del doctor Juan Onag-
the-n, director de nuestro colega "La 
Prensa", sustrayendo el ladrón va-
rias prendas de un escaparate del 
hijito del Director y robándole a 
una sirvienta ?4ü. Coincidió el ro-
bo con la marcha de la casa de 
un criado nombrado Manuel López, 
español, que dijo estar enfermo y 
7 que se iba a la casa de salud "lia 
Benéfica" a reponerse. Sospechó el 
doctor Cangthen del criado y así lo 
!iizo presente a la Policía Secreta 
5n su denuncia. 
E l subinspector señor Juan Suá-
rez con los detectives Lsovigildo 
Aco?ta y Juan Marín, detuvieron 
ayer a Manuel López, al que tms 
largos esfuerzas pudieron locjillzar 
recuperando las prendas robadas en 
loa establecimientos " E l Aguila de 
Oro" de Teniente Rey, y en Suá-
rez 53. 
GOMEZ Y HERMANO 
G A L I A N O , 1 0 4 y 1 0 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , VIDRIOS PLANOS Y F E R R E T E R I A 
LA CASA DE LAS LAMPARAS. Inmenso surtido en lámparas y pan-
tallas de todas clases: Alemanas, Austríacas, Españolas y Francesas. 
GRAN VARIEDAD EN ARTICULOS DE ADORNO: Floreros, desde 
$1.00 hasta $350.00 el par. Artículos de tocador. Poncheras, Juegos 
de refresco, de café, de vino, de cerveza, de licor. Columnas, Macetas. 
Peceras. Figuras, desd? la más fina de Turingia hasta la corriente de 
barro. Jarrones, Relojes. Estuches de manicure. costura, etc. 
SU PRIMERA VISITA HA DE H A C E R L O C L I E N T E NUESTRO. 
D E D A L d O "49 2 6 
L a n a v a j a d e a f e i t a r m á s 
" • í p i d a d e l m u n d o 
¿ T 3 0 R Q11̂  seguir afeitándose lenta y desagra-
j T dablemente ? Pruebe de hacerlo de una 
vez y para siempre con la famosa navaja Valet 
AutoStrop. i D e s p u é s de haber aplicado el jabón 
hasta que se enjuga la cara con la toalla trans-
curren 78 segundos! ¿Se consigue é s t o con 
alguna otra navaja ? E l filo cortante y uniforme 
de la Valet proporciona una afeitada cómoda , 
suave y rápida porque V d . puede afilar sus hojas 
sin separarlas del marco. E l juego incluye la^ 
navaja, las hojas y el asentador. 
Se vendo en todas partea 
Rcpres entanteaj 
C A R A T I N I & C O ^ S . E N C , 
Luz 32 Habana 
tJVavaja de Seguridad 
ValelAmô trop 
aAf i l a sus propias hojas 
El estab'ecimiento sin la pasta dent í fr ica 
S u surtido es Incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De- venta en Sederías y Farmacia». 
A P R E C I O S D E O C A S I O N : 
T E L A R I C A : M A D A P O L A N : 
Piezík P i e z a 
C a l i d a d No . 3 0 $1 9 5 
„ 9 6 2 2 . 7 5 
„ 9 7 7 3 . 2 5 
. . 9 7 8 3 . 7 5 
C a l i d a d . N o . 4 6 ? 2 . 2 0 
H o s p é d a l e 3 ' 2 5 
, „ 1 8 4 3 . 4 0 
. „ 1 9 0 3 . 7 5 
L I N O N S E D O S O : 
P i e z i 
C a l i d a d • . No. 1 0 0 $ 3 . 5 0 C a l i d a d 
. . . . . . 2 1 1 5 . 0 0 
C R E A : 
P i e z a 
5 0 0 0 $ 3 . 0 0 
6 0 0 0 6 . 0 0 
L i e n z o B e l g a d e h i lo p u r o , W a r a n d o l p a r a S á b a n a s , 
A l e m a n i s c o p a r a M a n t e l e s , t o d o a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e b a r a t o s 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
L o s p r e c i o s b a r a t í s i m o s d e las T e l a s B l a n c a s , n o s d i e r o n 
f a m a . — S e d e s p a c h a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
C5506§ 
R K Y E R T A 
E n el central "Francisco", térmi-
no de Santa Cruz del Sur, sostuvie-
ron una reyerta José Arias y Salva-
dor Vega, resultando muerto por un 
uisparo y cinco machetazos el pri-
mero. 
E l Vif-ga fu'i detenido. 
ROBO 
E n Placetas le fué sustraída una 
cartera con $131.90 al cobrador Jo-
sé María Pérez. E l autor del robo, 
fué detenido momentos después, en-
contrándose además la cartera con el 
dinero en un solar cercano el lu-
rrar del hecho. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E R l 
DROGUERIA SARRA 
U N P A D R E P U B L I C A L O S H E C H O S E N E L 
C A S O D E S U H I J A 
C o m p l a c i d o p o r l a R e s t a u r a c i ó n d e $u H i j i t a , e l S r . R e g a l a d o 
S i e n t e R e b o s a r l a G r a t i t u d H a c i a l a n u e v a M e d i c i n a F a m o s a 
"Tanlac ha producido un efecto 
tan favorable en mi hija Hortensia 
de catorce años de edad, que no va 
cilo en recomendar la medicina sin 
reserva", dijo 'el señor don Tran-
quilo Regalado, que vive en la caut 
Estrada Palma número 87, Guana-
bacoa, Cuba. 
"Antes de tomar Tanlac Horten-
sia casi no tenía apetito y el ali-
mento le hacía daño casi siempre. 
Hace unos seis meses, sufrió de in-
digestión, billosidad y dolores agu-
dos de estómago. Como resultado 
de estos trastornos del estómago, co-
menzó a adelgazar, perder fuerza y 
vigor y parecía que se iba volviendo 
anémica. 
"Hace apenas unas pocas sema-
nas qua me resolví a que probara el 
tratamiento Tanlac y ahora ya ha 
tomado dos botellas y ha obtenido 
os resultados más sorprendentes. 
Desde el principio, recobró el apeti-
to y pronto se sintió aliviada por 
completo de la Indigestión y los do-
lores de estómago y ya no ha su-
frido más de trastornos del hígado, 
ni billosidad. En realidad, ha au-
mentado en peso, es feliz, está vigo-
rosa y sana y de nuevo tiene buen 
color. Estamos tan complacidos da 
Tanlac que podemos elogiarlo lo su-
ficiente". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 3 7 mi-
llones de botellas. 
L a Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes. 
L o m i s m o q u e l a 
s o n r i s a d e u n a l i n d a 
c h i q u i l l a , l a C o c a -
C o l a a t r a e p o r s u 
s a b r o s u r a . R e f r e s -
c a y s a t i s f a c e . P i r . 
d a l a b i e n f r i a . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Cocm-Cola Company, Habana—Santiago 
ld-3 
E S C U E L A flZUGflRERfl D E L f l H f i B f l N f l 
M A T R I C U L A 
A v i s a m o s q u e h a n s i d o p r o r r o g a d a s l a s m a t r í c u l a s p a r a l o s e s tud ios d e 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
D i r í j a n s e a l D i r e c t o r D r . J o s é A g u s t í n S i m p s o n . c a l l e 1 1 . n ú m e r o 4 5 , e n t r e 10 y 1 2 , V e d a d o . 
— A p a r t a d o 1 0 5 1 . T e l é f o n o : F - 1 6 1 0 , d e 8 a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
c5047 alt. 8d-l 
F O L L E T I N 5 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducción inteerra y directa del 
" tem&n 
L U I S R 0 I G D E L L U Í S 
De venta ->n la librería Corvantes, 
de Ricardo Veloso, Oallano No. 62 es-
quina a Neptuno. 
(Continúa) 
—Mire usted a l l i— y señaló ia 
ubérrima campiña que se extendía 
ante sus ojos—,todo esto puede de-
cirse que es obra suya, porque dicen 
que el señor inspector forestal sa-
bía mucha teoría; pero de práctica 
nada. . . . Los terrenos que caen de-
trás de aquel bosqueciilo de pinos 
han venido muy a menos; pertenecen 
a la alquería, y clli no se vive ni 
administra como se debe; el señor 
abogado le habrá puesto de seguro 
en antecedentes de lo que ocurre. 
— Y o lo creo. Desde hace cuatro 
años que el señor Franz, al dejar 
de ser alcalde no sé dónde, tomó i 
en arriendo la alquería, no consta 
en los libros, que la difunta lleva-
ba admirablemente, que pagara ni 
una sola vez la renta convenida. 
—Nuestra buena vieja hacia la 
vista gorda porque la señora alcal-
desa era su intima amiga desde la 
niñez—explicó la señora Griebel—'. 
Los alcaldes han tenido más deudas 
que arena el mar, y los acreedores 
les embargaron todo. L a señora ins-
pectora forestal se apiadó de ellos 
y les cedió la alquería con las tie-
rras que le correspondían, no gratui-
tamente, eso no, porque era muy 
severa y ordenada en cuestiones de 
dinero, pero por una miseria, y ni 
eso pagó nunca el viejo trampista. 
Se interrumpió para tomar aliento 
y buscar en su bolsillo, profundo co-
mo un pozo. 
—Mira, P d r o . . . , lo que te digo 
siempre— continuó, volviéndose ha-
cia su marido, y aplastó entre los de-
dos ante sus nareces una patatita 
asada, hasta que el delicioso ama-
rillo del interior apareció oliendo 
agradablemente—: allá arriba, en 
los bosques del conde, están cogien-
do fresas los chiquillos de Tillroda, 
y sobre la ceniza caliente hay mon-
tones de este regalo de Dios. . . 
— ¿ S i ? Y ¿qué, Marietita? 
— ¿ S i ? y ¿qué, marido?—respon-
dió ella inmitándole amoscada—. ¡no 
sé que pensar de ti! ¿Te parece bien 
que esa patulea tenga que comerse 
lo mejor de lo mejor? Ni siquiera 
lo saben apreciar. Habiendo, como 
hay alli, tantas de inferior calidad 
sobre todo. . . Y yo pregunto, ¿quien 
os las ha dado ?, y los descarados 
me contestan que no se las ha dado 
la señora Griebel, sino ¡la criada de 
los alcaldes! . . . Yo no quiero cau-
sar perjuicios a los de la alquería 
por mi pieden seguir eternamente 
viviendo allí, y sin pagar el arrien-
do; pero la verdad es que tienen 
la mejor tierra para las patatas. . . 
—Marieta, ¡acuérdate.de que tie-
nes conciencia!—la interrumpió su 
marido amonestándola—.Deja en paz 
a esa gente; nosotros no tenemos por 
que quejarnos, porque nos va bien. . 
y no quiero que nadie de los mios 
sea causa de que el señor Markus 
adopte una resolución severa y trate 
sin contemplaciones a los de la al-
quería. E l alcalde ya es viejo y su 
mujer yace enferma en la cama ha-
ce un año, y si la criada no sabe lle-
var la casa. . . 
— ¡Eso e s ! . . . , defiende a la cria-
da, que es la alhaja de la casa— 
dijo la señora Griebel encogiendo 
despectivamente los hombros. Us-
ted ya lo ha visto señor Markus. es 
esa muchacha que acaba de pasar 
con el vestido estropeado de señorita 
Ahora llevaba el haz de yerba so-
bre la cabeza, como si hubiera veni-
do al mundo llevándolo; pero al prin-
c ip io . . . , había qe verla. 
— ¿ E s de la comarca?—preguntó 
con interés el señor Markus, 
— ¡Ca! A juzgar por su manera 
de hablar debe venir lejos. . . E s -
cuche usted lo que sucedió: apenas 
falleció la pobre señora Inspectora 
cayó enferma la señora alcaldesa y 
su criada se marchó más que de pri-
sa, porque nunca consiguió que la 
pagaran ni un penique de su bien ! 
ganado sueldo. Yo estaba ya decidí- ! 
da a ir allá a poner un poco de or-
den, aunque ellos nunca se ocuparon 
para nada de nosotros, pero no lo 
hice porque se presentó una sobri-
na del alcalde, que era institutriz 
en una buena capital, según me di-
jo un día la difunta señora inspec-
tora forestal, y aquélla se trajo una 
criada. . . Sobre ésta pesará de se-
guro todo el trabajo de la casa, por-
que la señorita institutriz no sabrá 
ni poner al fuego una cacerola ni 
manejar la escoba. . . . 
— ¡Brr!—murmuró el señor Mar-
kus, estremeciéndose como si tuvie-
ra frío. 
— ¡Oh! ¿Qué significa eso?—pre-
guntó muy extrañada la señora Grie-
bel, mirándole con los ojos que, asi 
y todo resultaban muy pequeños. 
—Que no puedo dominar la pro-
funda antipatía que me inspiran las 
institutrices, querida señora Griebel; 
soy muy débil de nervios y esa anti-
patía es invencible—y una sonrisa 
humorística se dibujo un momento 
en sus ineteresantes facciones. 
— ¿ E s o quiere significar que no 
puede usted ver ni pintadas a las ins-
titutrices?.. . Pues me he lucido 
señor Markus. Mi Luisa quiere ser 
inst i tutr iz . . . ; pero no será una de 
esas coma la de la alquería, ¡Bue-
na soy yo, para consentirlo! En las 
vacaciones la hago trabajar de fir-
me; aquí no queremos gente holga-
zana. MI Luisa guisa muy bien, sa-
be hacer muy buenas conservas, dul-
ces, pastas, rellenar aves, y es una 
tan especialidad como su madre. 
Además, hay que ver qué colores tie-
ne en las mejillas, tan coloradas co-
mo las manzanas de Stettim, y os 
fuerte y sana, Dios me la coserve 
asi, como una bellota. . . No permi-
tiré que vaya a una gran ciudad, 
porque de allí solo savean mal color 
y muchas pretenciones como la seño-
rita Franz, la de la alquería. . . No 
la he visto más que una vez, en la 
Iglesia de Tillroda y me bastó. E s 
un palo de escoba como su criada, 
muy pálida y flacucha de cara, según 
pude ver desde mi reclinatoio. . . 
E interrumpiéndose se volvió rá-
pidamente hacia la puerta. 
Aquí estoy hablando como si me 
hubiera roto una cuerda y perdiendo 
el tiempo, y tengo, sin embargo, 
tanto trabajo que no sé por dónde 
empezar. . . . ¡Pedrito! Hazme el 
favor de subir al palomar y coger 
unos pichones y después vete al ga-
llinero y tráeme unos huevos re-
cién puestos, y yo mientras tanto ser-
viré el cafe. Y más tarde se barre-
rá aquí ariba como es debido. Usted 
entre tanto señor Markus, entretén-
gase curioseando un poco todas las 
cosas notables que, de seguro Irá 
enentrando. 
Seguida de su Pedrito, que (Jasi 
le pisaba los talones, salló, la bue-
na señora Griebel, y el "nuevo se-
ñor", se alejó de la ventana, exa-
minando curiosamente la habitación. 
E l morador, con sus tres ventanas, 
dividía en dos partes Iguales la pa-
red de aquella espaciosa habitación; 
a ambos lados de la pnorta de cris-
tales del mirador habían dos gran-
des ventanas; la sala era, por lo 
tanto, clarísima, de I u b simpática, 
teñida ligeramente por las cortinas 
de percal con flores de colores, que 
iluminaba dos figuras que desde la 
pared opuesta le miraban. 
L a frente y las mejillas del Joven 
se colorearon de emoción; pero en 
su frente se dibujó el enojo al ver 
el retrato de un hombre, arrogante-
mente hermoso, vestido de cazaior, 
encerrado en un marco de talla ro-
deado de una rama seca de encina... 
| Así debió haber sido su tío, el or-
' gulloso ingeniero inspector forestal, 
que renegó de su única hermana 
porque se enamoró de un obrero y, 
desafiando las iras de la familia y 
la enérgica oposición de su padre, 
se casó con él. Esa hermana fué la 
madre de M a r k u s . . . Sí; aquql ros-
tro y aquella apostura llevaban Im-
preso el orgullo del funcionario pú-
blico, que jamás transigió con el pa-
riente cerrajero, con "el deshollina-
dor", a pesar de que con el tiempo 
se convirtió el modesto taller del 
joven obrero en una empresa gigan-
tesca, cuyo nombre bonraba a su 
fundador y cuya importancia nadie 
podía negar, puesto que era una de 
las más grandes industrias fabriles 
del Imperio. . . E l señor Inspector 
forestal había tenido siempre mu-
chas pretensiones y querido picar 
muy alto; la que fuera a llevar su 
nombre tenia que ser de llustr» 
prosapia y de abolengo, pero po-
bre, fué la mujer que eligió, la últi-
ma de su linaje. Más al ver los re-
tratos del matrimonio comprendió 
el Joven que no hablan sido sólo los 
pergaminos los que decidieron al ca-
samáento al apuesto Ingeniero d» 
montes. 
E l rostro del arrogante caradop 
denotaba una profunda pasión, y su. 
ardiente mirada se fijaba en la Jo-
ven desposada, que, cogida de su 
brazo, inconsciente de m angelical 
be leza, parecía la personificación 
del candor y de la inocencia, y ha-
cía pensar que la belleza de su fi-
sonomía reveladora de la hermosu-
t ^ ^ e c ^ — ^ 
En casa de los padres de Marku» 
™ a n u í c a f ha.b10 de a(lue11^ Sos 
seres. Cuando niño, ignoró que te-
nía un tío y una tía que vivían en 
Turingia; ya mayorcíto, se sorpren-
dió mucho el dia que llegó una car-
ta de la señora Inspectora, dirigida 
a su madre, en la que le participa-
ba la muerte repentina de su her-
mano, víctima de una apoplejía ful-
minante, durante un almuerzo da 
caza en el coto de su príncipe. Aque-
lla noticia motivó algunas largas de-
liberacionea de sus padres, que ter-
minaron enviando a la viuda una 
corta carta de pésame, escrita por 
su padre, a la que poco tiempo des-
pués siguió la renuncia, hecha pop 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D K L P R L N C I T A L , 
Semana francesa. 
E s é s t a en la Comedia . 
Con pocos d í a s de di ferencia 38 
e s t r e n a r á n dos obras del teatro 
f r a n c é s en el coliseo de la calle de 
Animas . 
T o c a hoy su turno a Mi t í a R a -
mona, comedia de P a u l G a v a u l , t r a -
ducida por J o s é J u a n Cadenas , que 
ha recorrido tr lunfalmente todoa 
los escenarios de E u r o p a . 
i O b r a extremadamente c ó m i c a . 
L l e n a de chistes. i 
Otra comedia del repertorio fran-
c é s es la que con el titulo de L a 
D i v ü m Prov idenc ia se e s t r e n a r á el 
i viernes. , _ 
E l estreno de MI t í a R a m o n a en 
: noche de moda, como la de hoy. 
i l l e v a r á gran p ú b l i c o al P r i n c i p a l . 
E s t a r á la sa la a n i m a d í s i m a . 
' Como todos los martes. 
D I A D E M O D A 
E l paseo. 
G r a n paseo de los martes . 
Uno de sur, al icientes, como siem-
pre, s e r á la retreta en la rotonda 
del M a l e c ó n por la B a n d a del E s -
tado Mayor. 
D í a de moda en T r i a n ó n , e x h i b i é n -
dose en los turnos de gala L a M u -
j e r Inmorta l , por Betty Compson. 
E l roof del P l a z a en su favorita 
noche de los martes. 
Y el d í a predilecto hoy, durante 
las horas del paseo, para reunirse 
las famil ias en el saloncito de San 
L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
L a de moda-
D E L C A R T E L D I A R I O 
M a ñ a n a musica l . 
De diez a doce. 
O f r e c e r á su acostumbreda aud i -
c i ó n en E l E n c a n t o la orquesta cu-
bana del profesor E l i s e o Grenet . 
Cerrado el Nacional . 
Y cerrado Payret . 
E n Mart í , l a opereta L a H o l a n -
desita y l a zarzuela l i a M o n t e r í a , 
r ivales en é x i t o , cubriendo el pro-
g r a m a de la noche. 
Sigue la emocionante c inta E l 
C a z a Noticias en el cartel de C a m -
poamor-
Y nuevas exhibiciones de la gran-
diosa p e l í c u l a E l Matrimonio y e l 
Divorcio en el teatro Capitol io. 
V a en las tandas elegantes. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n p r e c i o s o sur t ido d e V E S -
T I D O S y S O M B R E R O S , ú l t i m o s m o d e l o s los q u e o f r e c e -
m o s t a m b i é n r e b a j a d o s d e p r e c i o a p r o v e c h a n d o el b a l a n -
c e e f e c t u a d o . 
L I L E , C U M O M I T 
Concurso de Tejidos de la Revis ta Bohemia 
Un éxito ha sido el Concurso entre nuestras favorecedoras. Todas 
han tomado parte. Muchas han presentado labores de gran mérito. Labo-
res que, según propia confes ión, han podido reallrar gracias a nuestro 
Departament» de Hilos, Sedas y Estambres. Encontraron siempre cuanto 
les era necesario; los mejores av íos , los hilos adecuados y los consejos de 
la seflorita encargada del Departamento, que es muy competente pro-
fesora. 
de todas clases pa-
ra tejer, bordar, 
marcar, coser o 
zurcir. 
en bolas mazos, ca 
rreteles, madejas. Do 
los mejores fabrican-
tes. De todos los 
gruesos. 
H I L O S 
de todos los colores Imaginables. E l único color que no tenemos es el 
que no se fabrica. ; Y todos los colores garantizados! 
E M B U L L E S E T T O M E P A R T E E N E L CONCtTRSO 
Puede contar Inoondlolo nalmente con nosotros. 
B A Z A R I N G L E S 
A v e n i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
T E L A S N U E V A S 
DE GOMO SEGUNDAS PARTES FUERON BUENAS 
B O N D I N 
E s el nombre de una tela que 
nos llega: especie de "georgette' 
lavable con apresto de "chiffon". 
Doble de ancho, a $1.40 la vara , 
en lodos los coloies . 
Haga que se la e n s e ñ e n en su 
p r ó x i m a visita a nuestros almace-
nes. Dificilmente d e j a r á usted de 
?dcjünir un cor^e. E s , sencillamen-
te, or ig ina l í s ima . 
" V O I L E S - C H I F F O N " 
Recibimos una remesa de tres 
tipos. P a r a vender a $0.85. $0.95 
y $1.25, en cuarenta colores, a m á s 
de blanco y negro. 
E l de $0.85 es el mismo que y a 
t e n í a m o s y del que hemos vendido 
tan enorme cant idad. 
¡ C ó m o que es el "succes" de la 
temporada! 
Los otros dos son del mismo fa-
bricante ing lé s que ha mejorado 
su primer c r e a c i ó n a base de mejor 
material, porque el tejido—al me-
nos por ahora—resul ta imposible 
de perfeccionar. 
C A L C E T I N E S D E C O N C H I T A 
Blancos, con cuchillo calado. 
Recibimos una gran cantidad en 
todas las tallas. Damos la noticia 
con s a t i s f a c c i ó n , hasta con orgu-
llo, pues este c e l e b é r r i m o ar t í cu-
lo es de los pocos cuya demanda 
excede, en mucho, a l maximun de 
p r o d u c c i ó n de que es capaz su fa-
bricante. 
L A V E N T A E S P E C I A L 
Ante todo, e s t i m a d í s i m a s d i e n -
tas, m u c h í s i m a s gracias. S i algu-
na duda p o d í a m o s tener del é x i t o 
de nuestra v e n í a de Julio, las jor-
nadas de s á b a d o y lunes nos la 
han disipado. P o r eso decimos al 
t í t u l o : de como segundas partes 
fueron buenas. 
L A S E C C I O N D E S O M B R E R O S 
E s curioso lo que viene ocurrien-
do con nuestra y a famosa V e n t a 
Especial . L a popularidad a lcanza-
da se traduce en mil incidentes c u -
riosos; por ejemplo: Y a no anun-
ciamos lo que queremos, sino lo 
que se nos indica. 
T e n í a m o s preparado un anuncio 
de los art ículos de nuestro segun-
do piso cuando recibimos a ten t í s i -
ma carta con un ruego: tengo de-
seos de ver publicados sus precios 
de sombreros. 
— C o n mil amores, s e ñ o r a . 
Sombreros de o r g a n d í a 9 0 centa-
vos. $1.00 y $1.50. 
De paja y de seda, dos lotes, de 
$4.00 y $6.00 cada sombrero. 
P a r a n iñas , en tul a $4.00. 
Y , empezando en $5 .50 , una 
gran escala de precios, hasta el mas 
costoso. 
Nuestro surtido de modelos de 
gran vestir no necesita encomios, 
es sobradamente conocido. 
Y u n á n i m e m e n t e admirado, co-
mo lo demuestra esta frase vertida 
por una dama que admiraba, en 
nuestros salones, a t r a v é s de las 
p á g i n a s de una gran revista france-
sa, las ú l t imas creaciones de L e -
wis, Dumay. Crocet . About. Agnes 
y tantos otros artistas de f a m a : 
Esto parece el c a t á l o g o de F i n 
de Siglo. 
At inada o b s e r v a c i ó n . Nuestros 
modelos de gran vestir, son. preci-
samente, el ú l t i m o grito de P a r í s . 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r D e p u r a t i v o 
r?o se p i n t « 
las canas , 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve a l 
oabello canoso su color pr imi t ivo . 
Inofensivo para la . sa lud. No con 
tiene ni trato de plata n i grasaa. 
Se garant iza é u é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n a . 
Se s irve a Domici l io . 
alt. ind. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . | 
Anuncios: TRÚjÍLíjO mXRÍN 
C o n v i e n e r e c o r d a r a 
los q u e e m b a r q u e n , « 
l a p r e c a u c i ó n d e 
p r o v e e r s e d e l e l e 
g a n t e p a p e l d e c a r -
tas d e n u e s t r a c a s a . 
R O S k C o . , 
F a ' D r i d B t e t . So ) , 7 0 . T u L A -
H A B A N A . 
e s i n o l 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a primera ap l i cac ión del U n g ü e n -
to Resinol quita generalmente el pru-
rito y el ardor que trae consigo el 
eczema y otras afecciones c u t á n e a s 
parecidas. E s t e u n g ü e n t o emoliente y 
curativo parece atacar el m a l desde 
l a raíz, y cas i nunca fa l la en devol-
ver en breve l a salud de l a piel. 
B! Ungüento y el Jabín Resinol de venta 
en todas las droguerías. 
D E S A N I D A D 
\ U . U d . I U¡S*i 
I m p r r n t a - p a p e l e r í a 
Z u l a r í a 3 4 . - H a b a u a 
S E A D I C H O S O 
E l asmát ico es un desgraciado, para 
quien la vida es sufrimiento y es tor-
tura. E l asma martiriza y hace escla-
vo dol padecer a quien la sufre. Sa-
nahogo liberta al asmático, lo alivia, 
lo mejora y lo cura. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su de-
posito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahogo. es dejar 
de sufrir de asma prontamente. Haga 
la prueba, convénzase. 
alt. 3 11 
E l i D R . P O R T O E N S U D E S P A C H O 
De regreso de su v ia je a Santiago 
de C u b a , estuvo a y e r nuevamente 
atendiendo a los asuntos propioe de 
eu alto cargo, el doctor E n r i q u e P o r -
to, Secretario de San idad y Bene-
ficencia. 
E l doctor í ' o r t o se muestra satis-
fecho de las atenciones de que f u é 
objeto en l a capi ta l de Oriente, pero 
a l mismo tiempo a f i r m a que pudo 
comprobar las necesidades sani tar ias 
que se observan en esa ciudad. 
E l problema del abastecimiento 
del agua, es asunto que debe mere-
cer preferente a t e n c i ó n , si se quie-
re dar a los vecinos de Santiago un 
perfecto estado s a n i t a r i o moderno. 
E l Secretarlo de Sanidad e s t á dis-
puesto a contr ibuir con su esfuerzo 
para lograr cuanto antes esas me-
joras en Santiago de Cuba. 
E L C E L E B R E I N C I D E N T E 
Del lamentable incidente ocurr i -
do en la Colonia E s p a ñ o l a entre el 
doctor Ofiate, Jefe L o c a l de Sanidad 
en Santiago de C u b a , y el doctor 
H e c h e v a r r í a . Superv i sor Sanitario en 
toda la provincia de Orlente, ha di-
cho el doctor Porto que no lo presen-
C O N C I E R T O 
en ©1 M a l e c ó n por la B a n d a de M ú -
s ica del Ectr.do Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o , el martes , 3 de J u l i o de 
1923, de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a Mi l i tar " A s o c i a c i ó n 
B e n ó f i c a N a c i o n a l . " L . C a s a s . 
2. — O v e r t u r a " F r a Diavolo". A u -
ber. 
8 .—Intermezzo " L ' A m i g o F r i t z " . 
Mascagni. 
4. — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " P a y a -
eos". Deoncaval lo . 
5. — D a n z ó n " H a y que ver". F . L ó -
pez. 
6. — F o x Tro t "Georgette". H e n -
derson. 
J o s é M O L I N A T O R R E S . 
C a p i t á n - J e f e y Director de l a B a n d a . 
L i q u i d a c i ó n 
TRAJES PARA Z.08 BAÑOS 
Trajes de alpaca a 11.99 uno. 
Trajes de punto, completos a |2.99 
uno. 
Gorros de fantas ía , a 80, 60 y 70 cen-
tavos uno. 
Todos estos art ículos valen el triple. 
E n una de las vitrinas e s tán algu-
nos modelos. 
E n toallas tenemos una gran varie-
dad do clases y precios. No compre es-
tos ar t ícu los sin antes ver los de esta 
casa. 
I A E P 0 C A 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
C5187 ld-3 
c ió , asegurando que c a r e c i ó de la 
Importancia que ha querido d á r s e l e . 
• Con respecto a este par t i cu lar po-
demos dar como antecedente el he-
cho cierto de que en l a D i r e c c i ó n 
de Sanidad constan dstintos escritos 
del Supervisor doctor H e c h e v a r r í a , 
q u e j á n d o s e de la a c t u a c i ó n del doc-
tor Ofiate al frente de la J e f a t u r a 
L o c a l de Sanidad en Santiago do 
C u b a . 
ALTO Y FRESCO 
l \ US MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abitrto desde Junh 16 o Oct. 1S 
Poseedor de una di jlin^uida dientela 
Golf- Tennis. Equitación, Hermoso» 
Paseos, Orquesta. Baile, Garaa» 
e prueba de Incendio. 
Administrado por L A. TW0R0GEI 
Invernario 
PR1NCE5S HOTLL BLRMUDA 
V,, a s s ^ — ^ s s — i 
B L O N D A D i S E D A 
P R E C I O S MAS B A J O S 
yrda $ 1.90 
Mpsallna yrda 1.55 
1.45 Crepé de la China yarda . . . . 
Tela China de Sra. cruda yrda. 
Tela China de caballero yrda. 
Seda Persa yrda 
Organdí Suizo Uso yrda. . , 
Tela Espejo la . yrda 
Tela Espejo 2a. yrda 
Volles Suizos Chlfdn yrda. . . 
Volle lodo bordado yrda . . . . 
Crep. Cantón yrda. . . . . 
Crep Marroquí yrda 
Crep Satín yrda 
Georgett la. yrda 
Oeorgett 2a. yrda 
Charmcusse la . yrda 1 
Charmeusse 2a. yrda 
Raso tabla 36 plgds. y r d . . . . 
Crea de hilo pieza de 23 yrdas. 
Dri l blanco No. 100 Extra, yroa. 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 
Burato en colores yrda . . . . 
Medias caladas de seda Par 
Medias de fibra en colores Par 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 83 featrasneloa) entre Mu-
















T E L E F O N O M-707J 
C6188 alt. 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s K m ó 
JOHN MS E BOWMAN, Preadeiu. 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
Eoírente.l«TV-«in«IGrindCentral e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y S a l o U C S 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A nnm manzana da la Bataeio* 
Terrainiil Grand Central 
JAMES WOODS 
Vioe-Presidente y Directo.' G«reate 
Otra* Natelii dt Rew Tark 
M* li mitma direceita del Ir. fawMK 
E l Bi l tmore 
Joba McB. Bownian, Preiideate 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
H o t e l Commodore 
Georfe W. Sweeaey, Vice-Pdte. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
** Bala del tren r rire a la izquierda' 
E l Beltnont 
Jamea Wooda. Vic«.Pdtt 
E l A n s o n i a 
E U G E N E D. M I L L E R , 
Vlce-Pdte. Broadway y 




C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmente 
por La 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qua procura, 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preter-ra, de 1& 
T U B E R C U L O S A S 
L . P A Ü T A Ü B E R O B 
10, Roe da Conatantinople 
P A R I S 
S Í F I L I S 
es nna enfermedad de la sangre que debe 
combatirse inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes más remotas del cuerpo hu-
mano. E l Elixir, de Leonor di pora la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ba conocido para expulsar de la 
, sangre las materias sifilíticas. 
S A N G R E I M P U R A 
es la causa de un gran número de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas, úlceras, 
' tumores, granos, etc., demuestran que su 
; sangre necesita purificarse. Ud . no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
! expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. Ud. necesita tomar Elíxir 
de Leonardi para ta Sangre. E l remedio 
que le dará sangre roja y pura al cuerpo, 
regularizará el funcionamiento de los riño* 
nes y el hígado y limpiará su sistema de 
todas la materias venenosas. £1 Elixir 
de Leonardi paro h Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficai para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A . 
De venta en todas las droguerías.1 
S. B. LEONARDI A CO;, 
NEW R O C H E L L E I 
" " NEW Y O R K 
P ó n g a s e m á s p o l v o s 
C o n e s t e c a l o r s o f o c a n t e , h a y 
<iue u s a r l o s p o l v o s m u c h a s v e c e s 
a l « l ía . Y u y ú lo á i c e : " S i n o f u e r a 
p o r l a s a h r o s a f r e s c u r a <iue e s t e d e l i c i o s o p r o -
d u c t o p r e s t a a m i c a r a a c a d a r a t o , n o s é q u é 
i b a a s e r de m í . " P o r e s o , a l s a l i r d e l b a ñ o y c u a n -
d o se c a m b i a d e t r a j e , h a c e que s u d o n c e l l a l a e n -
v u e l v a e n u n a n u b e de l o s r e f r e s c a n t e s , i m p o l u -
tos y a d h e r e n t e s P o l v o s H i é l de V a c a . H a g a u s -
t e d lo m i s m o , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
o t yo s 
J a b ó n 
C r e -m a 
qAttc b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
C I A . N A C I O N A L DE P E R F U M E R I A — H A B A N A 
A l g o s e n s a c i o n a l 
E s t a m o s seguros, s e ñ o r a , 
completamente seguros, de quo 
nadie t a vendido nunca vesti-
dos a diez pesos, como los que 
le vamos a referir . R í a s e u s t e i 
de loa alardes de los estableci-
mientos presuntuosos y de esas 
ventas populares que hacen por 
necesidad los establecimientos 
m o d e s t o s . . . 
F i g ú r e s e que se trata de mag-
n í f i c o s , estupendos vestidos de 
Vol le . — l a tela que pr iva este 
afior—. con calados a mano y 
c o m b i n a c i ó n de bordados I n g l é s 
y Colver , y d í g a n o s si por 10 
pesos ha podido a lguna vez com-
p r a r nada semejante. 
— P e r o entonces, ¿ c ó m o los 
dan ustedes tan baratos? 
— P o r q u e queremos y pode-
mos, s e ñ o r a . Hoy sentimos e l 
capricho de hacer u n a verdade-
r a d e m o s t r a c i ó n del p o d e r í o de 
" L a F i l o s o f í a " , por lo cua l 
ponemos a la venta — a 10 in -
signif icantes pesos— unos vest i -
dos primorosos, nuevecitos, i r r e -
prochables, que p o d r í a m o s ven-
der a $20 y $25. 
— ¿ Y tienen muchos modelos 
di ferentes? 
— M a s de ciento c incuenta. 
— ¿ D e q u é color son? 
— D e todos, desde el color 
entero, fuerte, de tonalidad 
e n é r g i c a , has ta los de colorido 
suave, discreto, como de dial-
mulo. 
— S e r á n p r e c i o s o s . . . 
— V e r d a d e r a m e n t e . L o s ca-
lados s i m u l a n margari tas , luna-
res, etc., etc., con borflados al 
pasado ejecutados a conciencia. 
— R e p i t o que no me explico 
el precio, en vista de lo que us-
ted me dice. 
— Y cuando vea, palpe y exa-
mine estos Vestidos de Voile, 
so lo e x p l i c a r á menos. Pero 
¡ q u é quiere usted! " L a Fi loso-
f í a " se complace esta vez en dar 
u n varapa lo a sus competido-
res . 
E s t o s vestidos ya e s t á n en las 
V i d r i e r a s . E x a m í n e l o s con des-
confianza. B ú s q u e l e s defectos. 
P r o p ó n g a s e hal lar les p e r o s . . . 
Todo s e r á i n ú t i l . A l fin, verá 
usted, s e ñ o r i t a , que se trata de 
trajea que damos a la mitad de 
su valor porque s í . . . 
E v i t a d infecciones 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L " e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s vaginales , o s e v i t a r á m u c h a s en fermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g í t i m o e s r e c o m e n d a d o por 
l o s m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q L 7 E R Í A S 
Desiní 
C u r a c i ó n d e l a B l e n o r r a g i a 
COIM l_ * 
POCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO 
Con esta Poción e inyección, combinada», la g¡ 
curación es radical. Es medicina de un electo 
rápido, sin copaiba. sándalo, ni cubebav Cura en 
menos de un mes cualquier caso por inveterado 
que sea Desde el primer dia de su uso se siente 
gran alivio Preparado puramente vegetal, sin 
mal sabor, lo tolera el estómago más delicado. 
USC EL TRATAMIENTO COMPLETO 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
ARABA 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u a i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
Ano x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
J a S o 3 3 e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 





mi a u d i c i ó n m " E l E n c a n r 
Por falta de espacio, no publica-!que figura el precioso d a n z ó n E l E l i -
mos el programa de la a u d i c i ó n que canto, q « tanto g u s t ó el s á b a d o , y 
, r ' n r i ' cuya letra esta escribiendo el dono-
noy, martes, o frecerá en t i fincante . o • » i i 
, , . , , , j i sisirao poeta testivo oergio Acebal , 
la admirable orquesta cubana del I . i r 
Maestro E l í seo Grenet. 
E s . como el de todas las audicio-
nes, un programa se l ec t í s imo , en el | M A R I N A 
E l R e u de la R I 
autor de esos Casos y Cosas que co-
tidianamente buscan con ansiedad to-
dos los lectores del D I A R I O D E L A 
A L I C I A H E R N A N D E Z L O P E Z 
F l o r de e n s u e ñ o . 
B a j o un cielo pr imavera l . 
E s o es l a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z L ó -
pez, la l inda Al i c ia , que en el Con 
curso Nacional de Bel lezas F e m e -
ninas llevado a feliz t é r m i n o por 
E l Mundo q u e d ó en el pr imer pues-
to entre laa candldatas de Santa 
C l a r a . 
Joven, muy Joven, pues apenas 
s i pasa de los quince, es l a R e i n a 
Vi l lac laref ia . 
H i j a de un periodista. 
E l s e ñ o r Ange l H e r n á n d e z . 
Cron i s ta social de otros t i c á 
que actualmente es director del dia-
rio E l Comerc io en aquella culta 
c iudad. 
P a r a l a noche anterior estaba 
acordada la c o r o n a c i ó n de la s e ñ o -
r i t a A l i c i a H e r n á n d e z L ó p e z en el 
Palac io Munic ipal de Santa C l a r a . 
Con e l la se h a c í a la proclama-
c i ó n de su Corte de Honor. 
Cuatro v i l l a c l a r e ñ a s tan encanta-
doras como las seiiorltas A n a Ma-
r ía Muro, G r a c i e l a L ó p e z , I sabel 
So lve ira y A l i c i a A l o m á . 
A la I n v i t a c i ó n recibida c o n t e s t é , 
no pudiendo as is t ir , con un mensa-
je t e l e g r á f i c o . 
I b a para la R e i n a . 
Con mi saludo. 
L L E G A H O Y O R T A S 
Ortas . 
L o e s p e r á b a m o s el s á b a d o . 
Pero el vapor In fanta Isabel , re-
trasado en l a t r a v e s í a , no t o m a r á 
puerto hasta l a tarde de hoy. 
Con el gran Cas imiro Ortas vie-
ne la C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a que ha 
sido contratada por l a E m p r e s a Na-
y a - L ó p e z para ac tuar en Payret . 
A recibirlos s a l d r á el remolcador 
A t l a n t a desde el Muelle de Cabal le-
r ía . 
V a el Ministro de E s p a ñ a . 
Con los invitados. 
Grupo numeroso que f o r m a r á n , 
en parte p r i n c i p a l í s i m a , los repre-
sentantes de la P r e n s a Habanera . 
E l debut e s t á fijado para la no-
che de m a ñ a n a con una obra nue-
v a para nuestro p ú b l i c o , el admira-
ble s a í n e t e que l leva por t í t u l o 
E l N ú m e r o 15, original de M u ñ o z 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z . 
F u é estrenado por don Cas imiro 
Ortas con un é x i t o ruidoso en el 
teatro Apolo. 
T a m b i é n f igura en el programa 
L a Al sac iana , b e l l í s i m a opereta del 
maestro Guerrero , el mismo autor 
de la part i tura de E l N ú m e r o 15, 
considerado boy como el autor de 
moda de Madrid-
H a r á n su p r e s e n t a c i ó n con L a 
A l s a c i a n a la p r i m e r a tiple P i l a r A z -
nar y el notable b a r í t o n o Manuel 
A l b a . 
L a s localidades para la f u n c i ó n 
i n a u g u r a l e s t á n a la venta en l a 
C o n t a d u r í a de Payre t . 
Apenas si quedan ya lunetas. 
Y palcos, c o n t a d í s i m o s . 
Ortas , visto por Curios . 
E l chiste diolocado de Garc ía A l -
una noche con sus extravagancias , 
sus incongruencias y sus caprichosas 
complicaciones sentimentales . Desde 
" L o s C'hiccs c e la E s c u e l a " hasta 
" E l cuarteto Pons", no hay obra de 
la gama c ó m i c a en la que Cas imiro 
no sepa hacer las del icias del p ú -
blico, provocando a la h i lar idad con 
sus gestos i n v e r o s í m i l e s , sus f a n t á s -
ticos trajee, sus maravi l losas corba-
tas y su irreprochable juego e s c é -
nico. 
Y o confieso humildemente — a u n -
que se escandalicen los "anob"—que 
Ortas es el c ó m i c o que m á s me ha 
hecho re ir en mi vida, y que hasta 
las producciones de M u ñ o z Seca me 
parecen admirables cuando Ortas las 
interpreta. | A m í , que he escuchado 
sin r e í r m e " L e B a r b a de C a r r i l l o " ! 
L . G ó m e z W a n g ü é m e r t . 
Hoy. martes, llega Casimiro Ortas, j 
el famoso actor c ó m i c o e spaño l , de 
quien el s á b a d o recibimos un radio-
grama que dice a s í : 
"Desde s e c c i ó n de E l E n c a n t o 
ruego saluden querido p ú b l i c o haba-
n e r o . — L l e g a r e el martes . L e s abra-
za, Ortas" . 
R O C K O S H O E C O . 
Este zapato de G a m u z a blau-
ca combinado con piel de R u -
sia color claro, la suela de cre-
p é (de c a u c p ú ) y la horma de 
punta cuadrada, foimando un 
conjunto d i elegancia y buen gus-
to. S u precio $12.00. V e a ade-
m á s los modelos de piel de caba-
llo, blanco. 
B A U T I Z O 
E n la tarde del domingo y en la 
elegante res idencia de nuestros dis-
tinguidos amigos los esposos Octa-
vio V i l l a m i l y C o r i t a C a ñ e r o , tuvo 
efecto el bautizo de su hijo primo-
g é n i t o un n i ñ o encantador, a l que 
se pusieron los nombres de J o s é Ma-
nuel Octavio. 
E l Padre M é n d e z , Tte . C u r a de la 
Ig les ia de Nues tra S e ñ o r a de la C a -
r idad d e r r a m ó sobre l a l inda cabe-
cita del n e ó f i t o las regenadoras 
Contradicciones 
U n t e m a q u e f r e c u e n t e m e n t e e l i j e n los r e d a c t o r e s 
d e a n u n c i o s es l a " r e b a j a e s p e c i a l " d e a r t í c u l o s q u e n o 
se v e n d e n p o r m i l m o t i v o s , en tre e l los , p o r e j e m p l o , a 
c a u s a d e q u e el p ú b l i c o , i n s t i n t i v a m e n t e , los r e c h a z a 
c o m o i n d e s e a b l e s . 
Noso tros a f i r m a m o s q u e l a " r e b a j a e s p e c i a l " q u e 
o f r e c e m o s h o y a n u e s t r a in te l igente y s e l e c t a c l i e n t e l a 
es d e a r t í c u l o s d e v e r d a d e r a c o n v e n i e n c i a y d e ú l t i m a 
m o d a . T a l e s s o n : 
M e d i a s " K a y s e r " , e n t o d o s los c o l o r e s , a $ 2 . 0 0 e l 
p a r . 
H o l á n c l a r í n d e h i l o , e s t a m p a d o y b o r d a d o , d e es -
t i lo T u t - A n k n - A m e n y d e c o l o r e n t e r o , a p r e c i o s r e d u -
c i d í s i m o s . 
W a r a n d o l e s d e h i l o r e d o n d o , c o n d o b l e a n c h o y e n 
todos los c o l o r e s , m á s b a r a t o s q u e s u cos to e n f á b r i c a . 
Cuando recibimos este radiograma 
ya h a b í a m o s enviado a los per iódicos 
los anuncios del domingo y el lunes. 
Por eso no lo hemos publicado has-
ta hoy. en que y a debe estar en nues-
tro puerto el gran trasat lánt ico Infan-j aguas del bautismo; apadrinando el 
varez, laa "as trakanadas" absurdas Isabel, que nos trae al archicomi- acto los distnguldos esposos Manuel 
de M u ñ o z Seca los tipos pintorescos i c í s ¡mo a c t o r _ e l indestronable R e y ^óptez G o n z á l e z , d u e ñ o del impor 
de Arn iches , todo ese vasto (y mu- , , . D- 7¿ 3 tante a l m a c é n de tejidos L a Demo 
chas veces basto) g é n e r o chico, que de »• K i s a — y a su magmhca com-
bueca la carca jada sonon. e i n t e r m i - | P a ñ í a de zarzuela y_opereta. ^ 
aable haciende eos-quillas en el sen- | E l debut será m a ñ a n a , miérco le s , 
tido c o m ú n de los espectadores, tiene con un programa estupendo. 
¿u e n c a r n a c i ó n pei fecta en un actor 
Cas imiro Ortas . 
Ninguno como é l para crear esos 
tipos caricaturescos , mezcla de rea-
lidad y f a n t a s í a , que nos divierten 
c r a c i a " y la s e ñ o r a Josefa L ó p e z de 
L ó p e z . 
Con la esplendidez proverbial en 
ios esposos V i l l a m I I - C a n e r o , ruaron 
E n la c o n t a d u r í a del Teatro Payret: atentamente obsequiados los concu-
quedaban ayer t a q u í s i m a s localida-
des. 
S in duda se h a b r á n agotado y a . 
C a m i s a s de día, adornadas , a $ 1 . 2 5 
E l Encanto vende la ropa interior 
de señora con los d e m á s a r t í c u l o s , a 
Veinticuatro estilos diferentes. 
Doce estilos son de camisas de d ía 
precios que, por lo extremadamente | bordadas a mano, y los otros doce 
bajos, hacen imposible toda compe- de camisas con encaje y tul. 
tencia. 
Todos los d ías vendemos diversos 
trousseaux, desde el m á s sencillo has-
ta el m á s suntuoso. 
¡ P o r eso E l Encanto es "la casa de 
las novias"! 
P a r a corroborar lo que dejamos di-
Precio: $2 .45. 
Camisas tan finas, tan elegantes, 
tan valiosas, l a $2 .45! 
As í vende E l Encanto actualmente. 
A los precios m á s e c o n ó m i c o s , tra-
tándose de m e r c a n c í a "fresca", esco-
gida, moderna, chic , de superior ca -
lidad. 
¿ Q u i é n , pudiendo adquirirlo por 
rrentes entre los que pudimos ano 
tar a las s e ñ o r a s L a u r a B u r i a de 
L ó p e z , Josefa L ó p e z v i u d a de C a ñ e -
ro Milagros C a ñ e r o de V a l l e ; 
L u i s a M u ñ o z de Marques ; R o -
s i ta M á r q u e z de V a l l e ; M a r i n a M u -
ñ o z de Sa lom; S a r a L l o r e n z de F e r -
n á n d e z ; y las s e ñ o r i t a s I n é s C a ñ e r o ; 
J u l i a L e r n a ; Conchi ta L e v i s ; Con-
suelo P e ñ a ; E r n e s t i n a y E l d a G á n -
d a r a ; Teres i ta F e r n á n d e z ; y los n i -
ñ o s J u l l t a y Ange l ina M á r q u e z , C l a u -
d lna V a l l e ; L o l t n F e r n á n d e z y Pe-
pito Casanova . 
E n c o n m e m o r a r l ó n del acto se re-
part ieron unas a r t í s t i c a s y elegantes 
tarjetas . 
Deseamos a l nuevo cr is t iano una 
larga y venturosa vida. 
cho publicamos hoy algunos precios: ¡ m e n o s de lo que le cuesta lo malo o 
Entre las numerosas mesas del pi- lo mediano, no prefiere lo mejor, 
so de los corsés y la ropa blanca, hay He aquí el secreto de la preferen-
L O S Q U E S E V A N 
Rumbo a l Norte. 
E l doctor J u a n Fonseca . 
E l culto y talentoso c a t e d r á t i c o 
del Instituto de Segunda E n s e ñ a n -
za de Matanzas e m b a r c ó el v iernes 
de la anter ior semana en v iaje de 
estudios superiores. 
A c o m p a ñ a d o iba de su dist ingui-
da esposa, la s e ñ o r a M a r g a r i t a P i -
chardo de Fonseca , y de otros que-
ridos fami l iares . 
Un v iajero s i m p á t i c o . 
E l joven Rafae l Cowley. 
D e s p u é s de haber hecho luc ida-
mente sus e x á m e n e s del Segundo 
A ñ o de Medic ina va a descansar de 
las tareas univers i tar ias . 
E m b a r c a el s á b a d o p r ó x i m o para 
los Es tados Unidos. 
E n v iaje de boda embarcan de 
un momento a otro el s e ñ o r J o s é 
de l a T o r r e Alonso y la genti l O l i m -
pia R ivas . 
S u enlace, del que fueron testi-
gos el doctor L ó p e z del Va l l e y el 
s e ñ o r Rafae l Amav l scar . se e f e c t u ó 
en la mayor in t imidad el 24 del pa-
sado. 
V a n a N u e v a Y o r k . 
P a r a seguir v ia je a E u r o p a . 
F á l t a m e dar un c a r i ñ o s o a d i ó s 
a las s e ñ o r i t a s M a r y B u z z l , C a c h i -
ta X i q u é s y C a r m e n Angulo , que 
embarcaron el s á b a d o para los E s -
tados Unidos. 
Con el las iba la dist inguida se-
ñ o r a Matilde de C á r d e n a s v iuda do 
Angulo . 
V a n en v ia je de recreo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
una con camisas de d í a de cambray, 
adornadas con aplicaciones, entreti-
ras bordadas y encajes, al reducidí -
simo precio de $1.25. estas cami-
sas presentamos ocho modelos dife-
rentes. 
Otra mesa con camisas de día de 
l i n ó n — b l a n c o o rosa—adornadas con 
entredós , encajes y cintas, hombro 
Imperio, a $1.75. Doce modelos dis-
tintos. 
M á s camisas. 
c ia que otorga el p ú b l i c o a nuestra 
casa, preferencia que no sabemos c ó 
mo agradecerle bastante. 
E L 4 D E J U L I O 
U n a fiesta m á s . 
E n t r e las del 4 de ju l io . 
Se c e l e b r a r á en el Sev i l l a para 
c o n m e m o r a c i ó n de l a independencia 
de los Es tados Unidos. 
L u c i r á l a gran s a l a del hotel 
un decorado a l e g ó r i c o de banderas, 
escudos, emblemas, etc. 
A d e m á s , flores. 
Y plantas en p r o f u s i ó n . 
E n su apogeo la fiesta se h a r á 
entre los concurrentes una aoun-
dante d i s t r i b u c i ó n de souvenirs , pi-
tos, matracas y gorros de papel-
H a b r á un d irmer de l u \ e a l pre-
cio de tres pesos y medio el cu-
bierto. 
L a orquesta del profesor Grenet , 
la misma de las audiciones matina-
les de E l E n c a n t o , se e x c e d e r á ma-
ñ a n a . 
T o c a r á nuevas piezas. 
U N A C R I S T I N A M A S 
M a r í a R o s a . 
E n c a n t a d o r a n i ñ a . 
E l á n g e l de amor y de a l e g r í a en 
el hogar de sus amantes padres, 
los j ó v e n e s esposos Rosa L u z V í c -
tores y J a i m e R o u r a del Cast i l lo , 
I J u e g o s d e C u b i e r t o s 
^ E n es tuches de c a o b a , y suel -
tos- A c a b a m o s de r e c i b i r u n c o m ' 
p le to sur t ido d e n u e v o s m o d e l o s , 
a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
" L A C A S A D E fflERRír 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
cronista de otros d í a s y actualmen-
te V i c e - c ó n s u l de M é j i c o que so ha -
l l a entre nosotros en uso de l icen-
c ia . 
F u é baut izada en la Ig les ia P a -
rroquia l del Vedado, s in fiesta, en 
la int imidad. 
E s t á n de luto sus padres. 
Como l a m a d r i n a . 
E r a é s ta , l a genti l s e ñ o r i t a D u l -
ce M a r í a R o u r a y Pul ido, en cuyos 
brazos r e c i b i ó las sacramentales 
aguas María Rosa . 
A su vez f u é el padrino, el doc-
tor E m i l i o V . Va lenzue la , presti-
gioso Jefe de Sanidad del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana. 
E n la morada de é s t e , la casa de 
23 entre Paseo y 2, en e l Veda-
do, fueron obsequiados con esplen-
didez los concurrentes . 
Se r e p e t í a n los votos. 
Por la d icha de Mar ía Rosa . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L K M O D A 
De GñNOURft Y G ñ . SAN R A F A E L Y GALIflNO 
COMO SE ATIENDE AL PUBLICO 
EN LAS MODERNAS LIBRERIAS 
E N R I Q U E A X G L A D A 
U n nuevo galeno. I A c a b a de l legar ál t é r m i n o de 
tt. » j „ -kk^a „ ¡ s u s estudios univers i tar ios gra-
E n n q u e Ang laoa y Mendoza. j ^ j j t ^ * „ 
h o » ^ i (jua^doge (je Doctor en Medicina-
J o v e n estudioso e inteligente, l i a - i V a a entrar de lleno, animoso y 
mado a seguir las huellas de su i resuelto, en e l ejercic io de su pro-
s e ñ o r padre, el doctor E n r i q u e A n - f e s i ó n . 
glada, c l í n i c o que goza de a l ta y A b r i r á su gabinete en Morro 8. 
merec ida r e p u t a c i ó n . ' ¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
L A S E S O R A D E C A R R O 
bondadosa y Duelo. 
E l m á s grande de los duelos. 
L o experimenta, s u m i é n d o l a en 
honda t r i b u t a c i ó n , l a s e ñ o r a C l a r a 
Y a n i z de C a r b ó . 
L a bel la esposa del s e ñ o r Ser-
gio C a r b ó . c o m p a ñ e r o del periodis-
respetable dama A n 
gustias D í a z V i u d a de Y a n i z , que ,TeI6fono A-4953 . 
acaba de mor ir en su ant igua res i - \ 
dencia de la V í b o r a . 
B a j ó a la tumba, casi en horas, 
pudiera decirse, v í c t i m a de crue l 
dolencia. 
H a s t a l a s e ñ o r a de C a r b ó l lega-
U E N T A u n gran escr i tor f ran-
c é s que, entrando u n pobre 
diablo en u n a l i b r e r í a de P a -
r í s , d i jo a l l ibrero: 
— Q u i e r o u n l ibro p a r a leer . 
Y e l pobre diablo, d e s p u é s de su-
f r i r las cuchufletas del comercian-
te s a l i ó s in s u l ibro, qije é l que-
r í a exclusivamente " p a r a leer". 
U n buen l ibrero le h a b r í a propor-
cionado el l ibro a a q u é l hombre in -
g é n u o , aunque no c i t a r a mater ia , 
autor n i e d i c i ó n . C u a n d o se vive 
de l a venta de los l ibros s « e s t á en 
l a o b l i g a c i ó n de conocer los gustos 
del p ú b l i c o . No todos son intel igen-
tes: hay que preguntarles , hablar les 
de lo que pudiera convenir a l tem-
peramento de cada parroquiano: es-
ta es l a c iencia del l ibrero , m i l re» 
eos m á s d i f í c i l que l a del comer-
ciante en v í v e r e s , por ejemplo. De 
esta m a n e r a se atiende a los aman-
tes de l a l ec tura en las modernas 
l i b r e r í a s . 
A s í es como se t r a t a a l p ú b l i c o en 
la l i b r e r í a M I N E R V A , de V a l e n t í n 
G a r c í a , en Obispo esquina a B e r -
naza . 
Vonga a n u e s t r a casa y le ense-
ñ a r e m o s muchas obras selectas, a l -
gunas de las cuales usted no cono-
ce, a ú n siendo una persona cu l ta . S i 
usted desea una determinada, se l a 
faci l i taremos. A u n q u e no e s t é en 
nuestros anaqueles, l a t e n d r á de to-
das ni« ñ e r a s , porque se l a manda-
mos a buscar. 
Nosotros sabemos tvender l ibros . 
L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A Y F R A N -
C E S A , A N T I G U A Y M O D E R N A 
R e v i s t a s de todo el mundo 
Apartado 2103 
T a m b i é n a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a a l -
c a n z a h o y l a i n a u g u r a c i ó n d e l a r e b a j a i n i c i a d a y c o m -
p r e n d e , ú n i c a m e n t e , a r t í c u l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r , d e 
ú l t i m a n o v e d a d y c a s i t odo e u r o p e o s . 
B O L S A S . 
M O T E R A S - M U Ñ E C A S , 
G O L Í L L A S , 
G U A R N I C I O N E S D E S E D A -
L o s p r e c i o s d e t o d o l o r e s e ñ a d o , a s e g u r a m o s , q u e 
s o n ú n i c o s , h o y , e n plaza* 
r 
mo siempre leal y siempre querido, rán estas l í n e a s con un testimonio, 
l lora a su a m a n t í s i m a madre, la E l de m i condolencia. 
LIORERIA* 
U n aprovechado joven. 
Rogel io Fa i f ia Ane iro . 
E l s i m p á t i c o h i jo de nuestro 
querido Sub-Regente acaba de ob-
tener un s e ñ a l a d o triunfo en los 
e x á m e n e s de l a Academia de L a 
Salle . 
A l c a n z ó tres medal las y diploma 
en el Segundo A ñ o de Comercio. 
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De temporada. 
E l s e ñ o r Diego F r a n c h l . 
P o r p r e s c r i p c i ó n facultat iva sa-
l ió ayer el Director de la R e n t a a 
tomar las aguas de I s la de Pinos. 
V a delicado de salud-
H o r a s de a l e g r í a . 
Grandes , i n d e c i b l e s . . 
Son las presentes para el dis-
tinguido Joven Car los Z i m m e r m a n n 
y su bella esposa, Rosar io Montea-
gudo, por el f lrst baby que ha ve-
nido a coronar las glorias y fel ici-
dades de su hogar. 
U n a a s p i r a c i ó n real izada para 
esos padres, el ange l ica l n i ñ o que 
hoy los l lena de j ú b i l o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
c B145 15d-3. 
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U n caso m á s . 
¡ S o n tan repetidos! 
Operada de apendicit is se encuen-
t r a desde el s á b a d o en la Quinta 
de Dependientes l a joven y gentil 
s e ñ o r a M a r í a J u l i a Cebo de F e r -
n á n d e z . 
L l e v ó a cabo la i n t e r v e n c i ó n qui-
r ú r g i c a con su acostumbrada maes-
t r í a e l doctor F é l i x P a g é s . 
Su estado es satisfactorio. 
De Nueva Y o r k . 
D e s p u é s de sus bodas. 
A s í l legaron en la anterior se-
mana, a l o j á n d o s e en la casa de L í -
nea 51, en e l Vedado, los s i m p á t i -
cos j ó v e n e s C h a r l e s Doffin y Sar i ta 
Alvarez . 
¡Mi enhorabuena! 
U n saludo f inal . 
E s para I se la Ovares . 
E s t á de d í a s la bella, la g e n t i l í -
s ima s e ñ o r i t a , y r e c i b i r á por parte 
de sus amigos y admiradores con- j 
gratulaciones sin cuento. 
Fe l i c idades , encantadora! 
E n r i q u e F O X T A X E L L S . 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en m á s de 600 personas en 
esta c iudad. 
Se dan referencias . Campanar io 
140 de 2 a 3. 
p- 6d-28 
S e m a n a M l a s s a g u e r 
^ ^ ' • r í ^ / ' O Y , c e r n o h a b í a m o s a n u n c i a d o , i n a u g u r a m o s n u e s -
' I I . t r a n u e v a e r a ĉ e a r ' e y P a r a e^0 h e m o s e scog ido 
e l " G u i g n o l M a s s a g u e r " , exqu i s i to á l b u m d e c a r i c a -
t u r a s d e l c o n o c i d o d i b u j a n t e y c a r i c a t u r i s t a c u b a n o , S r C o n -
r a d o W . M a s s a g u e r . 
E n la v i d r i e r a c e n t r a l , p r e s e n t a m o s u n a e x p o s i c i ó n d e d i -
c h a s c a r i c a t u r a s , las q u e s i r v e n d e m a r c o a u n be l lo r e t r a t o 
d e nues t ro q u e r i d o c o m p a t r i o t a , o r i g i n a l d e l f a m o s o d i b u j a n -
te n o r t e a m e r i c a n o , M r . J a m e s M o n t g o m e r y F l a g g , q u e el S r . 
M a s s a g u e r h a ten ido l a c o r t e s í a d e c e d e r n o s . 
G U I G N O L M A S S A G U E R v a l e $ 2 . 0 0 . 
L A S O B R A S D E U N R E N O M B R A D O P I N T O R C U B A N O 
A esta e x p o s i c i ó n s e g u i r á , e n l a s e m a n a e n t r a n t e , u n a 
e x h i b i c i ó n de l a s m e j o r e s o b r a s d e u n r e n o m b r a d o p i n t o r 
c u b a n o , c u y o n o m b r e d a r e m o s a c o n o c e r e n b r e v e . 
L a s G a l e n a s 
L A C A S A D E A R T E S A N 
R A F A E L 1 | / 2 . — H A B A N A 
C5136 alt. T 5 d - 3 
I S P A N I 
A n ú n d e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ES I.A MEJOR TINTURA par. e! PELO 
En Habana: Drcgnerla E.SA RR A , i...t.. \ 
Cedo Panteón 
P o r l a mitad de an valor 
Por ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n on el 
Cementerio de Colón , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R . Mona y 
Gri l lo , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
Pa lmas" , frente a l Cementerio 
de C o l ó n , t e l é f o n o r - 2 6 6 7 V e -
dado. 
mm mmu d e w o l f e 
l - A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O e 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 ! ) r a p í a , I 8 . ° H a t ) a o a 
j A n í n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
PAGINA OCHO DIARIO DE U MARIN/ J u i o 3 de 1 9 2 3 
ANO XCI 
P E C T A C U L O I 
r . 
P R I N C I P A L I >1 • L A COMEDIA 
Esta noche eerá estrenada la obra 
francesa tltulaaa Mi Tía Ramona, 
adaptación de José Juan Cadenas, 
redac or del A B . C . de Mdarld y 
director del Teatro Reina Victoria 
de acuella capital. 
MARTI 
E n primera tanda sencilla a las 8 
y media la zarzuela en un acto y 
tres cuadros, libro original de Ramos 
Martín y música del maestro Jacinto 
Guerrero L a Montería. 
E n segunda tanda doble a las 9 
y tres cuarto- la opereta en tres 
actos original do los señores Leo 
Stein y Bela Janbach, música del 
aplaudido maestro Emmerich Kal-
man adaptación eepaüoia de A. 
Hunter, L a Holandeeita. 
de los actores que la Interpretan re-
sulta una maravilla del art ecine-
matoi^ráfico. Se completan estas tan-
das con el drama de Shirley Masón 
Lor- Cuatro Rivales el drama del 
Oe.-Nt. .' L a Ley Humana y las gracio-
sas comedias Vaya una Familia y 
Vaya l in Barrido. 
Ka la tanda popular de las 8 y 
mfedia nueva exhibición de los epi-
sodios 2 y 3 titulados L a Granja 
de Booquevai y Los Justicieros de 
la adaptación cmemtaográfica de la 
novela de Eugene Sue titulada Lc|i 
Misterios de París . 
Mañana repriss de la gran pelícu-
la Cazando Fiemas en Africa con el 
riflw y con la Cámara, la más sen-
sacicnal producción de aventura». E l 
Jueces E l País de la Tormenta su-
perproducción de la encantadora 
Man' Pickfcrd. 
A C T l ' A L I D A D E S 
E n primera Sección Especial a las 
8 la comedia en 2 actos, de los Her-
manos Quintero: Puebla de las Mu-
jeres. 
Kn segunda sección corrida a las 
9 y media la comedia en 3 actos y 
prosa, de los aplaudidos autores Joa-
quin Abatí y Federico Reparaz, ti-
tulada: Los Hijos Artificiales. 
A I H A M B R A 
Compañía de Zarzuela de Reglno 
López. 
En primera tanda a as 8: E l Ca-
ramelo Mundial; en segunda. Des-
nuda v en tercera, estreno del sai-
neta en un acto y 3 cuadros, origi-
nal de Más y López, música de J . 
Anckermann, L a Cueva de los Mo-
chuelos. 
C A P I T O L I O 
D:"1 nuevo -volverá hoy a la panta-
lla del aristocrático teatro Capitolio 
la notable producción cinematográ-
fica titulada E l Matrimonio y el Di-
vorcio, cinta dd intenso argumento 
en el que ha realizado admirable la-
bor interpretativa la bellísima ac-
triz Constante Binney. Las nume-
rosas personas que han visto esta 
film no se haa cansado de elogiar-
la, afirmando asimismo que es la 
Vin'ca en la que mejor se trata el 
problema del divorcio. Esta cinta se 
panará hoy en las tandas elegantes 
de cinc© y cuarto y nueve y media, 
completándose dichas tandas con la 
revista Pathé número 8 con los úl-
timos sucesos universales. Queremos ! 
recordar al público que mañana 
miércoles de m.od ase estrena en el : 
Óapiti.'ilo la revista Pathé número 
9. suprestivo compendio de informa- ; 
ciorort mundiales, entre las que pue- ' 
den verse: Lulsrlne. K y : "Zov" ven- ; 
ce al Kentucky Derby. Una multitud | 
de ^S.OOO personas contempla el 
caballo de 3 años, propiedad de H . 
F . Sinclair. 
Tara cubrir la tanda especial de 
las oeno y media se ha destinado 
por la Empresa la primorosa pelícu-
la titulada Una Novia para Dos, en 
la que (Teserapeña el papel central .a 
graciosa y bella Viola Danj^. Y en 
matinée corrida, de una y media a 
cinco, se exhibirán Derecho a Men-
tir, interesantísima film Interpreta-
da p >r la encantadora Dolores Cassi-
neily, la artista que viste con ma-
yor elegancia según afirman los 
más célebres modistos norteameri-
canos: se estrenará el episodio 10, 
último de la espectacular serie J^a 
Ca^a ael Misterio, por Helen m r -
íln, titutalo E l Triunfo del Amor; 
la únmedia De Camino por Harry 
Poliard; y finalmente. Una Novia 
yare Dos por Viola Dana. 
I N G L A T E R R A 
ün magnífico programa y una 
agradable temperatura es lo que nos 
brinda para hoy la empresa de este 
Cinema. E n las tandas de 2, 5 y 
cuarto y 9 estreno de Una Joven 
Llamada María por Margarita Clark. 
E n las tañ ías de 3 y cuarto, 7 y 45 
y 10 y cuarto pstreno de la última 
creación de Harold Lloyd titulada 
E l Hombre Mosca y en la de 6 y 45 
repriss de Por un Beso por Wanda 
Hawley. 
Mañana estreno de E l Caza No-
ticias por Richard Talmadge. 
WHjSOTS 
Paia hoy en las tandas de 3 y 
cuarto y 9 y 30 está anunciada .a 
jocosa comedia de Harold Lloyd 
titulada E l Hombre Mosca y repriss 
de Paulina la de París por Ina Ciai-
re y en Isuí tardas sencillas de 2, 
5 y 30 y 8 y 15 estreno de E l Valle 
de Yosemlte por Dustin Farnum y 
en la de 7 repriss de Paulina la de 
País. 
Mañana ^treno de L a Esclavitud 
del Amor por Delsacia Moore. 
I M P E R I O 
Imperio <'n su Martes (Te Moda ele- ! 
gante de hoy. ofrece un buen pro- j 
grama figurando en primer lugar en 
su tanda dé las ocho, la cinta có-1 
mica en dos actos L a Ultima Calave- i 
rada por arlistau de Mack-Sennett. 
/ las 8 y media el Interesante | 
cinedrama Esposos Modernos por 
H . B . Wa'tahl. 
Y a ]as nueve y media estreno de 
la primera jorcada en ocho actos 
de la sensacional producción Los 
Misterios de París. 
Mañana, miércoles matinée espe-
cial a las dos y media, en la que se 
podrá perebir round por round la 
gran pelea Dempsey Gibbons por 
medio del radio. 
L A P E L I C U L A M A S L U J O S A D L L D I A 
P r o n t o e n E L C A P I T O L I O 
^ L a R e i n a d e J a z z m a n i a " p o r M a e M u r r a y 
MAE MURRAY es buena a c t r i z ? . . . -
E s acaso una artista?. . . 
E s una e x c é n t r i c a ? . . . o una extravagante?. 
Q U E es MJAE M U R R A Y ? . . . 
Mae Murray es la artista más discutida en el mundo entero. . . 
Cada película suya provoca un sin número de comentarlos, se trata 
siempre de buscar el por qué de su éxito y sus detractores y en-
vidiosos han llegado hasta decir que no es artista, que es una ex-
travagante. . . 
Tal vez s í . . . Tal vez nó. . . 
Pero lo cierto es que Mae Murray es la Reina de la Originali-
dad, de la elegancia, del lujo, de la excentricidad y que todas sus 
películas, tienen el S E L L O de la ORIGINALIDAD. 
Lo que hat o Mao Murray, os suyo, es único: es estilo MAE MURRAY 
Esta película se estrenará pronto en el CAPITOLIO. 
HOY SANTOS y A R T I C A S exhiben en las tandas de 5 1¡4 y 9 i |2 . 
L a triunfante película, titulada: 
MATRIMONIO Y DIVOR1CIO 
por Constance Binnet. L a película que ha triunfado sobre otras 
de título igual. A las 1 y a las 8: UNA NOVIA PARA DOS. 
Mañana Capitolio dá en las matinées: 
E l resultado de la pelea Gibbons-Dempsey. Recibida por radio, di 
rectamente desde el ring, para el Capitolio. 
" L a T o r m e n t a " 
E N E L 
G r a n C i n e R I A L T O 
H o y M a r t e s 3 y J u e v e s 5 
E S T R E N O 
La Internacional Cinematográfica estrena hoy en el 
gran cine "Rialto" el más sensacional drama de aventu-
ras titulado " L A TORMENTA" interpretado por la gran 
actriz SOAVA GALLONE. 
L a s / m á s emocionantes escenas se desarrollan en 
esta gran film en la que Soava Gallone da a conocer 
sus grandes facultades como artista y mujer, mantenien-
do en todo el desarrollo de la film un interés que no de-
cae ni un solo instante. 
Se aproxima el estreno de las grandes producciones 
"LA MUJER DESNUDA" por la Bertini. "MALA HEM-
BRA" por Pina Menicheili y la más grandiosa creación 
"THEODORA" por Rita Jolivet por cuya exclusiva se 
han pagado Treinta mil dollars-
usivas de la Internacional Cinematográfica. Excli Soava Galone en L ñ T O R M E N T A 
C5175 ld-3 
Maldición de la Codicia o Un Guapo 
entre los Guapos está el nombre de 
los «iguientes actores Eddie Polo 
(Roit^ux). Malbina Polo (protago-
nista de Esposas Frivolas) , cuya la-
bor aun recordamos y la monísima 
Cath^nne Meyers. Esta producción 
se estrenará en el Teatro predilecto 
de iae familias, el favorecido Ver-
dún o] jueves 5 del presente. 
grama en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media. 
517 0 
Mae Murray la Ideal estrella ha 
triunfado ruidosamente en L a ^Rel-
tográficas esperan con Impaciencia 
a l?s grandes producciones cinema-
ná de Jazzmania.—Los aficionados 
el creno de la soberbia película L a 
Réínsi de Jazzmania, una cinta va 
l o ísima, de extraordinaria belleza 
0 in' . ióa en la trama, que estrena-
rán Santos y Artigas en el teatro 
( i c io próximamente. 
CAMPOAMOR 
r;:ra cubrir las tandas elegantes 
de S y cuarto y 9 y media de hoy se 
ánutlria en el concurrido teatro 
CaripoamoT, la segunda exhibición 
a última producción del rivai 
(1 Donglaa Fairbanks Richard Tal-
B l?-- titutada E l Caza Noticias en i 
cuyu nterpretación se revela la duc-
tltiDI/id del arte de este simpático 
acor. Se «omp'eta el espectáculo 
"or Novedades Internacionales y ¡a 
cirta cómica Vaya una Familia. 
L í w episodios 2 y 3 de '.a gran 
peifrula Los Misterios de París to-
mada de la novela del gran Eugene 
Sue. s eexhiber en las tandas contí-
nu de 11 a 5 y cuarto y de 6 y 1 
me:lia a 8 y media Ha causado es-
pe^tación el estreno de esta cinta 
que por su grandiosidad y el calibre 
FAUSTO 
Con nuevas exhibiciones del gran 
cinedrama L a Vérfida estrenada ano-
che ante selecto y numeroso públi-
co, cubre hoy Fausto sus tandas 
elegantes de ciiico y quince y nueve 
y cuarenta y cinco. Como intérpre-
tes principales de la obra, reaiizan 
una labor extraordinaria la be'.la y 
talentosa actriz Estelle Taylor se-
cundada maravillosamente por el 
eminente trágico Lewis Stone. No es 
de dudarse que Fausto tendrá otro 
lleno con la exhibición de esta inte-
resaute cinta. También Irá la re-
vista de acontecimientos mundiales 
Fox News Núm. 19. 
A las ocho la comedia Dos de una 
Misma Cara y a las ocho y media 
Venganza Córcega< por Tom Moore. 
E l jueves estreno de E l Corazón 
de !a Selva por Thomás Meighan, 
E I s í p , Fergorson y Matt Moore y más 
adolhíite Sin Ley ni Fuero, suprema 
jova de arte de la Paramount. 
NEPTUNO 
Nr^he de Moda en Neptuno con 
el estreno í » i i a tanda de las 9 y 
m.-dia de ¡a magnífica producción 
de la Paramount titulada Esclavitud 
del Amor Interpretada de una mane-
ra admirare por la bellísima Desa-
cla Moore. E n esta tanda también 
se exhibe el Album Paramount nú-
mero 83. 
A las 8 en punto la comedia en 
dos î toe Héroe Fantástico por 
Moncy Cancks y en la tanda de las 
8 y media Enfermo Grave una de las 
mejores creacioree del Infortunado 
WaMace Reid, secundado por Bebe 
Deniels. 
Reina grnn animación ' entre las 
principales familias para asistir a 
la inauguración de "as tandas de la 
tarde a las 5 y cuarot, el próximo 
s á b a l o que se estrena L a Pérfida, 
orr.luición especial de la Fox, por 
Est-üe Tavior, Lewis S. Stonet Ire-
ne Rich y líarjori eDawn. 
Mañana E j Término de la Jor-
nadn 
151 jueves E i Dr. Jack, por Ha-
ro.'d Lloyd a petición. 
E ' sábado 14 E l Hombre Mosca. 
VERDÜIi 
E l programa de hoy es muy iute-
resante. 
A las 7 cinta? cómicas; a las 8 y 
cuaito Amor y Perfidia por Marga-
rita d ela Motto y Jack Munall; alas 
9 y cuarto L a Tramposa, última 
creación de Rodolfo Valentino y May 
Allison y a las 10 y media estreno 
de la soberbia joya Universal Pa-
sión y Retribución de grandioso ar-
gumento y escenas sensacionales. 
Mañana Rosas Negras, L a Puer-
ta de" Diablo y Relámpago. 
Jueves estreno en Cuba La Maldi-
ción de la Codicia por Eddie Polo 
(Roleaux). Malbina Polo, y Cathe-
rir~, M?vers, regria producción. 
E l v'ernes Los Amores de un Bo-
xeado'\ por Bert Lytell. 
E l sábado E l Caza -Noticias, por 
Richard Talmadge. 
.luho 11 E l Hombre Mosca, últi-
mo triunfo de Harold L'.oyd. 
Eut/e los principales artistas que 
figuran en la interpretación de L a 
\ OLIMPIO 
En las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media se estrena la magis-
trla creación de Belty Compson ti-
j tulaúa a Mujer Inmortal. 
En la tanda de 8 y media nuevos 
episodios de L a Casa de los Mis-
terios ' . 
.\í?.riana r>*>neficio del señor Au-
gttstp Marín, estrenándose la pelícu-
| la flo Dorothy Dalton Una Aventure-
ra Romántica. 
Jueves 5 y viernes 6 E l Hombre 
Mo?.ci por Harold Lloyd. 
E i domingo 8 Tercer Aniversario 
de Olimpic, habrá un escogido pro-
L I R A 
Teatro cine l ira. Hoy martes la 
colosal producción estrenada reclen-
tenvinte L a Llama de la Vida, en 7 
actos por la gran Prlscilla Dean. 
También se proyectarán Novedades 
Int^rMacionales, dramas del Oeste 
y Valor a Toda Prueba, por Hoot 
Gibson. L a función será corrida de 
ocho a onco. 
C A M P O A M O P 
j f l Q Y G r a n E s t r e n o <=>n C u b a 
T a n d a s E l e ^ a n i e ^ 
C a r i L o e m m l e ? p r < = v " c ? n t o i a 
R i c h a r d T a l m a c U e 
E l r i v a l c t e l ¿ r o n D O Ü G L A S F A l f ^ D A N K S ^ 
e n n u e v a p r o d u c c i ó n 
( T H E C U B R E P O R T E R ) 
O r i g i n a l p e l í c u l a c u q a j - e-rcenov/ a v e c e v d r a m á t i c a s 
y a v © c p s muy c ó m i c o , / , cl<?l<?ilar\ g enlrotienen al publico 
P a l c o s fi0-06PANORQuEsTA I m t a s í O 6 0 
R I ' LTí> 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno en Cuba de la crea-
ción cinematográfica interpretada 
por la eminente trágic aSoava Ga-
llone L a Tormenta, cinta admirable 
por las escenas que se desarrollan 
sobre ia nieve y por la labor artís-
t l c de los actores que toman parte. 
En las restantes tandas se proyecta-
rá el estreno de la interesante cinta 
por .lohn Gilbert titulada E l Aventu-
rero Rey, episodio 8 de la sensacio-
nal serie Los Peligros de! Yukón y 
otras cintas muy interesantes. 
Mañana E l Hombre Mosca, por el 
rey de la risa Harold Lloyd. 
E l viernes Matrimonio y Divorcio 
por Marie Prevost^ Mis Du Pont y 
Monto Blue. 
Pronto: L a Mujer Dsenuda, por 
Francisca Bertini. 
mentó de seguro éxito titulada Ma-
trimonio y Divorcio por 8 estrellas. 
Mañana L a Mujer Doble, 
TRIANON 
Función de Moda. 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Betty Compson L a Mu-
jer Inmortal. 
Par alas 8 fie anuncia L a Vengan-
za del Torero pro Allce Brady. 
Rl jueves y viernes E l Hombre 
Mosca por Harold Lloyd, 
E l Sábado Homero Vuelve a n 
Pueblo, por Charles Ray, 
E l próximo domingo en la» tan-
da? elegantes la cinta de Florenot 
Vidor y Lloyd Hughes titulad» X a 
Amarga Verdad producción de Th»> 
más H . Ince. 
En la matinée la cinta del rtnoo 
Ben Turpin titulada E l Jequ» ¿é 
Arabia en Jaque. 
L l lunes 9 y martes l ú B j Faft) 
de la Tormenta por Mary Pldtford, 
Muy pronto Las Coquetae ppr Ra-
in )n Navarro, Bárbara L a Mart 7 Lft" 
wis Stone. 
L A G E N T E S E F O R T A L E C E 
SfAXTM 
7 tees cuartos Cintas Cómicas y 
dr/ertidas comedias de mucha risa. 
8 y tres cuartos estreno de la bo-
nita obra dramática de asuntos del 
Giste titulada L a Puerta del Dia-
blo per el valiente WUliam Fair -
baEkf. 
9 y tres cuartos estreno de la pre-
c i c a obra de fino y bonito argu-
Con asombrosa rapldes fartal*«t 
la frente agotada, tomando las mararl* 
llosas grageas flamel. 
Kstan tienen tal eficacia que en M* 
guida devuelve las fuerzas y deseoi nl^ 
turales. Con las grageas flamel todo el 
mundo es fuerte. Rejuvenecen a lo» 
viejos y no dejan envejecer a los Jó-
venes. 
Se toman en los casos especiales • 
siguiendo un plan. 
Se venden en las farmacias bien rar-
tldas. 
Depós i tos : sarrá, Johnson, taquechel 
y colomer. ^ 
L O w ^ M I v T T E R l O ^ y 
D E P A R ! ^ * 
Uno ^randio^a Serie ^ e ^ ú n la ce?-
lebre novóla deliran EUGENE S U E 
Gj-to próxima a ©yfrenqrj'o 
E L E S P E C T A C U L O MAC, HERMOSO 
OE LA PANTALLA 
/^TRACCION B-TPBCl/KK. 
ThfUNlVEPSAL PICTURES CORP 
Ú 
De Interés Para los Yfrnos 
¿La mamá de su imijer 
drl mal humor empeoró? 
Pues, lo que la cura es ver 
[se Tiempo ya Pasó... 
Por Orcste Rilancia 
Jf Alberto Collo. 
V [ N RIALTO JULIO 11-12 ^ 
N í Z 4 : 
Función continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: "Los milagros de la 
selva" episodio 2, estreno de! gran 
drama titulado: " L a mujer del 13" 
en 6 actos por Paulina Fredcrick y 
las comedias "Estudiando Aritméti-
ca" por los graciosos monos Sarita y 
Napoleón y "La suegra de Am-
brosio". 
Mañana: "Carmen" per Charles 
Chaplin y "Rausoneta amazona del 
aire" por Linda Albcrtini. 
23550 3 jul. 
A I W A Y S T H E W O M A N 
lv P E R L E Y 
POORE SHEEHAN 
JirrctvJ íru 
ARTHUR R O S S O N 
distribut+H i pertonally producid htf istrih t d hw 
B E T T Y C O M P S O N G O L D W Y N 
H O Y O L I M P I C y T R I f l N O N ü o y 
B E T T Y C O M P S O N 
l a g e n t i l e s t r e l l a e n 
X a I H u i e r I n m o r t a l " 
T e a t r o F A U S T O 
P Q A D O Y C O L O N T E L E F - A - ^ 3 5 ^ 1 
H O Y E x i t o E x t r a o r d i n a r i o H O T 
M a r t e s 3 y M i é r c o l e s 4 - : 
SYa- g r a n e s t r e n o e n c u b / n Í Q J i 
L a F O X F I L M D E C U B A , p r ^ e n f a a 
Estelle Taylor 
Un ardiente romance del desle 
los siglos. L a revelación del éter 
todos somos actores. E l drama de 
sido Reina de Egipto. ¿No se sen 
adorable niña mimada de la socieda 
irara palpablemente que usted habla 
o quizás un Matusalem o tal vez 
acostumbra a meter su mano por la 
ser que en generaciones pasadas usté 
en la poligamia, usted quizás ha sido 
pasada. Si usted tiene por costum 
bablemente usted fué George Was 
usted le gustan particularmente las 
en época lejana Adán. Vea lo que 
COMPSON en L A M U J E R INMO 
rto. L a canción del amor de todos 
no drama de la vida real en que 
una corista que alguna vez habla 
tirla usted horriblemente afligida, 
d moderna, si la ciencia le demos-
sido anteriormente una Cleopatra 
un Alejandro el Grande? Si unted 
abertura de su chaleco. . . Puede 
d fuera NAPOLEON. SI usted crée 
el Rey Salomón, en alguna vida 
bre decir siempre la verdad. . . pro-
hington en una vida anterior. Sí a 
manzanas, usted debe haber sido 
dice de estas teorías B E T T Y 
R T A L . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero.—HABANA 
Pronto: VIDA NOCTURNA E N HOLYWOOD. 
c 5178 
rod¡arrfa be/faz<r 
E n ^vipr^mo 
c r e a c i ó n dramática thulada 
( A f o o l t h e r e w a s ) * 
P o d e r o s o a i r a m a d e amor qus> rebata fa^' l 
pa^*ion<?y loca. / de un hombre» p o r u ñ a ^-irena 
e m b r i a g a d o r a , por c u y a ' V a m p i r a ' ' abandona 
• u / " d e b e r e s ma-/- . / a ^ r a d o ^ 
t u n e t a ^ O ^ . ^ o ^ A • P r é r p n c i a í O . 8 ? 
i 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio 3 de 1923 P A G I N A N U E V E 
[ • o T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ ] 
I ñ T E M P O R f l D ñ D E Z A R Z U E L A E N P ñ Y R E T D O S O B R A S F R A N C E S A S E N E L P R I N C I P A L 
E N D I A S D E M O D A H U I L L E G A OñTáS A L A HABANA. 
MI TIA RAMONA. — L A DIVINA PROVIDENCIA. 
(Tna oscena do "Mi fia Ramona", cmiedia en tres acio» qne est« no-
che se estrena en el "Principal de la Comedia", en función de moda. 
Bsta semana eslá dedicada ©n el' 
"Principal de la Comedia al culti-
! vo del ingenio francés, siempre re-
¡ novado e intemo. Entre las obns 
i cómicas galas de más éxito se han 
i elegido dos que se han hecho famo-
i sas en todos lotí escenarios de E u 
; ropa, ambas adaptadas a la esce» 
¡ r.a española por escritores de recu-
, nocido mérito teatral. 
Se titulan "Mi tía Ramona" y 
"La Divina Providencia". 
Los dos se pondrán por primera 
I vez en función de moda. 
L a primera, "Mi tía Ramona", ee-
;ta noche. E l alaptador es José Juan 
! Cadenas /autor de tanta obra de mé-
'rito. ilustre redactor de! A. B. C. 
|de Madrid y director del Teatro Rei-
1 m Victoria de aquella capital 
i "MI tía Ramona" ha obtenido en 
Madrid tan franco y resonante éxi-
| to como en Prtrís, figurando después 
I del estreno en ei repertorio de to-
I das las buenas compañías de "ver-
so." 
En el Principal de la Comedia se-
rá representada con toda propiedad, 
cuidado que es proverbial en esa ex-
celente empresa. 
Día de moda y de estreno, gran 
entrada. 
" L a Divina Providencia" se es-
trenará el viernes, también, decimos, 
en función de moda. A la gracia ex-
traordinaria da esta obra hay que 
agregar el aliciente que ofrece su 
representación por proponciomar a 
Rafael López, oportunidad feliz pa-
ra un gran lucimiento. Con esta co-
media puede demostrar el notable 
actor cómico hesta donde alcanzan 
sus facultades. Parece escrita ex-
presamente para su tailento. 
I^ns principales figuras de la com-
pañía toman parte ilmportante en 
(•sta comedia famosa, urna de las que 
más ee han celebrado en estos últi-
mos tiempos. 
Las localidades pana estas dos 
funciones de moda están ya a la 
venta al precio de un peso la lune-
ta y sesenta centavos la butaca. 
L O S C H A M P I O N S D E J A Z Z D E B U T A R A N E N L A S E G U N -
D A D E C E N A E N E L C A P I T O L I O 
CASIMIRO ORTAS. 
FamoM actor cómico español qm« llegará hoy a la Habana. O rías y su 
gran Compañía de Operetas y Zar/ncIas dr-bntuVui mañana, en Pay-
rst" con " E l Número 15" y " L a Alsnciana." 
En el vapor "Infanta Isabel", que, del "Infanta", se sitúe el remolca-
arribará en las primeras horas de ¡ a d o r "Atlanta" en el Muelle de Caba-
mañana de hoy, viene el admirable ¡loria para conducir hasta el trasat-
actor cómico español Casimiro Ortas|llco a los periodistas e invitados que 
y su magnífica Compañía de Zar- darán la bienvenida al famoso ar-
zuela. I tísta. 
La llegada de Oaisimiro ha des-; L a inauguración de la temporada 
pertado en el público un interés con-ií-erá mañana, miércoles. E n el pro-
-iderable, porque el recuerdo deja- frama de esta función, que comen-
do por el ilustre artista en sus tem zara a lai? odio y media en punto, 
Para la segunda decena del pre-
sente mes anuncia "Capitolio" el 
debut de la gran Compañía de Bai-
les exóticos y cíe Cantos Americanos, 
"Genzol & Co.", la cual está inte-
/rrada por mulatas y negros. Son 
todos sus componentes •Verdaderos 
'cahmpions del jazz", y realizan ma 
ravillas, conquistando loo mayores 
aplausos del público. 
E n Broadway, han obtenido un 
runidosísimo triunfo, y estamos se-
guros que aquí, en Cuba, gustará 
mucho este conjunto. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HOY L L E G A R A A L A M A N E C E R E L "ALFONSO X I T ' . — L O S Q U E 
L L E G A R O N Y LOS QUE EMBARCAN!. — OTRAS NOTICIAS. 
poradas anteriores no puede ser íigura el estreno de " E l Número; 
m.-ls grato y liakígüeño. Cuantos le 15", saínete de Pedro Muñoz Seca MR. D U F P HARMMING | falleció recientemente en los Esta-
vieron en "Martí" o el "Nacional", y Pedro Pérez Fernández, música! En el vapor americano "Zacapu'^dos Unidos, 
interpretando de manera insupera- del maestro Guerrero, que ha sido va de tránsito para Cristóbal, el Oo- E L SAN B E N I T O 
ble "Serafín el pinturero", " L a Coa- el éxito más ruidoso de la última bernador Civil del estado de Te- E l vapor inglés "San Benito", lle-
ta Azul", " E l Asombro de Damas temporada en Madrid. Con esta xas Mr. Duff Harmming, a quien gará procedente de Boston, el miér 
co" o "La Mo/ya de Muías", no po- obra reapa:recrán Casimiro 0(rtasj acompaña su esposa. coles, con 1,300 toneladas de carga 
drán olvidar aquellos tipos de la creando el tipo de Cayetano, y la 
más alta comicidad, como no se pue- primera tiple cómica Pilar Saturci- CORRIO P E L I G R O , 
de olvidar el tipo de Charlot o la« ¡'i, que disfruta de gran fama en i Ayer tarde ,al tomar puerto el 
gafas sugestivas e inquietantes de Eapáñí por su arte, su elegancia y vapor americano "Chalmette", se le: 405 pasajeros, 1693 toneladas de car 
Harold Lloyd. su belleza. encentró la máquina, por lo cuel|ga el vapor holardés "Espaardam." 
N O P I E R D A S U S J O Y A S 
é s f á V d . a p i q u e d e p e r d e r s u s j o y a s , 
V E A N O S 
L e f a c i l i t a r e m o s e l d i n e r o p a r a r e s c a t a r l a s , y p o r 
e s e i n t e r é s l e d a r e m o s f a c i l i d a d e s p a r a p a g a r n o s 
e n p e q u e ñ o s p l a z o s , d e s u e r t e q u e l a s m i s m a s s u -
m a s q u e a n t e s p a g a b a s o l o p o r g a v e l a s , c u b r i r á n 
s u i n t e r é s a q u í y a m o r t i z a r á n s u d e u d a e n p o c o 
t i e m p o » r e c o b r a n d o V d . s u s p r e n d a s 
A u n q u e n o c o r r a n e s e p e l i g r o , s a q u e s u s c u e n t a s 
y v e r á q u e l e c o n v i e n e t r a é r n o s l a s . 
T a m b i é n p r e s t a m o s d i n e r o c o n d o s f i r m a s a m ó -
d i c o i n t e r é s 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
C T R E I L L Y 4 4 
J 
general. 
E L ESPAARDAM. 
E l día 6 se espere de Vigo, con 
Ortas es uno de esos actores ex- Con "La Alsaciana", opereta gra 
cepcionales qu" saben crear tipos im'cioi^a y sentimental, debutarán la 
corrió peligro por" estar frente al' 
puerto, llegando el buques hasta | E L CUBA 
i'erecederos. Cuando 61 estudia un eminente primera tiple Pilar Aznar, ¡muy cerca de las piedras, pero unaj Procedente de Europa y condu-
personaje y descubre su lado cómi- el notabilísimo barítono Manuel Al- hábil maniobra y la circunstancia' ciendo carga general y pasajeros to 
'o y grotesco, sabe elegir tan há- ba y el tenor cómico Rodolfo Blan-
bilmente los rangos característicos ca, un fino artista que sorprenderá 
y reproducirlos de manera tan fiel r.<gradablem!ente .a los 
iobre la escena, que se graban en del rojo coliceo, 
la memoria del espectador para no L a Empresa ha decidido suprimir 
borrarse jamás. lodos los pase^ de favor concedidos 
Los innumerables amigos y admil-jpara ortas Compañías, y nos ruega 
odores de Ortas le preparan una que anunciemos a lots que se crean 
calurosa recepción. Y la empresa con derecho a ellos que-deben aoli-
N;aya-Lóp^z ha dispuesto qufe tan hitarlos en sus oficinas. Manzana de 
pronto anuncie el Morro la llegada i Gómez 464, d? 2 a 3 de la tarde. 
de haberse logrado volver a hacer 
funcionar la maquina, onjurando to-
"halbituós" do el peligro siguiendo el buque has 
ta el muelle. 
A C T U A L I D A D E S 
E L ALFONSO X I I I 
mará puerto mañana por la tarde 
el vapor francés "Cuba." 
L O S F E R R E E S . 
Conduciendo 26 -wagones de car 
ga general cada uno, llegaron ayer 
"PI EDLA D E L A S M U J E R E S " Y "LOS HIJOS A R T I F I C I A L E S . " 
"Actualidades" anuncia para esta la meneficiada tomarán parte ia 
noche un excelente programa ,en gentilíi-ima bailarina cubana Hilda 
h u s dos secciones. Morenowa, que aoaba de triunfair 
Según cablegrama recibido por la; procedente de Key West, los ferries 
Agencia de la Trasatiántioa españj - | americanos "Henry M. Flagler", 
la en esta capital, el vapor correo 1 "Josehp R. Parrot" y "Estrada Pal-
espa'ñfofl "Alfonso XIÍI" Uegó an- ma.' 
tier a la Coruña felizmente en su 
viaje desde la Habana. 
Un cablegrama particular de don 
Manuel Otaduy informa que el men 
nionado buque rindió una espléndi-
da travesía. 
E L ULUA. 
Procedente de New York y con 
E L M O N T E R R E Y , 
Rum/bo a New Yor y conduciendo 
carga generad y pasajeros zarpó en 
la tarde de ayer el vapor america-
no "Monterrey." 
E L SIDONEY 
Procedente de New York y con-
En la primera "especial" de las ruidosamente en New York, y que; £a-r8,a general y pasaíeros llegará duciendo carga general y numerosos 
ocho, se pondrá en escena "Puebla disfruta entre sus familiares, actual-1 miércoles el vapor inglés; pasajeros, se espera en la tarde de 
de las Mujeres", una de las más mente, un bien ganado descanso; y!'T,lua/ , ¿ , í,0^ ei ÜÜ?0? a m ? " ^ n ? S ^ W . 
graciosas comedias de los insignes los populares Trovadores Mejicanos! Entr<;Aa caT?a de barco' fl-;Este b*pod tra* 1900 toneladas de 
autores sevillanos Serafín y Joaquín Ouirós y Muñoz. j fura^ 2100,,sac^ cüe ^afé 1000 ca-¡ carga. u ' T n 7 . • , . . . „ . 
Alvarez Quintero 1 • I ^ de leehe' 615 sacos de harina, K L MONTEVIDEO. 
En la secunda "corrida" dp las otras novedades ofrece el cartel,; g toneladas d3 efectos de refrigera-i Según cablegrama recibido por la 
nueve v medH "T n<» Hün* artifi- •v grandes. entre ellas un estreno j ^or. j Agencia de La Trasatlántica (espa-
c i a l e s - ^ a * ^ E l . CUBA. ñola, el vapor español "Montevi-
duccicón de Joaquín Abatí y Federi- ™ * l ™ n £ Í % ™ * l ± * Key co Keparez. traordinario éxito en España, cons-:Wegt y conduciendo carga general 
deo" sal ió el pasado sábado de Cá-
diz para la Habana, en viaje direc-
Una y otra a" ,'I1"UIU lua!y 80 pasajeros tomo puerto en lajto. 
vor del público m 9 r ^ l w donosos hermanos. tarde de ayer eI vapor americano E L ALFONSO X H 
Y en ambas toman parte Pruden-^ Mañana se eCectuará la reposi-j "Cuba". Conduciendo carga general y pn-
cia Grifell y los principales artistas'"011 escénica de "Margarita la Ta- Entre los pasajeros llegados por'sajeros, era esperado a las 6 de la 
de su cuadro. nagra", obra predilecta de Pruden-. este barco anotamos a los señores | nrnñana de hoy, procedente de puer 
El jueves próximo y con un in'e- cici- 'Leopoldo Fernández. María Alvarez.(tos esipafioles, el vapor correo es-
pesante y novedoso programa cele Y en la presente semana y p a r a ^ ^ o l f o Giquel. Puhlo Giquel. Eduar|Pañcl ''Alfo"^ XII ' ' . 
^ni su función de beneficio la emi- despedida de la e-nial actriz, subi- ^ Ulana, Angela Giquel y familia, | ¡uL M E X I C O 
aente actriz, primera' figura de es- rá a escena lujosamente presentada Fleogilda Martínez, Carmen Blanco., E l vapor americano "México" to-
ta brillante temporada de arte. 'la ipás alta creación de la Grifell,1 Maniiel Sainz y señora, Eustaquio mó puerto ayer procedente de New 
En esta función y en honor de " L a Leona de Castilla." aolcoohea, Alicia Goicochea. Pedro ¡York oonduciando carga general 
B. Bia, L . de! Castillo. Luis Rami-iSo pasajeros para la Habana y 80 
rez y señora, May Imes, Vicente Par de tránsito. 
do y familia, María Tocino, José I Entre los pasajeros llegados por 
Kspinosa, Julián J . Mallunet, José 'e s te buquie. figuran los seftores: 
Alvarez, Margarita R. Role, Venta-i Juan Alvarez. Laureano Rodríguez. 
"Martí" ofrece para esta noene temporada en Vlena, donde aun sejra Fernández, Arturo Leo, Aurelio Cortland C. Baugham y señora, Her 
un excelente programa. representa a ttatro lleno. Reyes, Herminio Bardillo, Esteban bert H. Ecer, Bonifacio Secades, Lo-
En la primera sección sencilla. I Esta "Mascotlta" cuyo libro ga- Pérez, Aureliano Monegas, Francis- rey C. Bowesy, Meses Hertchikoff, 
representará una vez más la popu rantiza como gracioso, el ingenio yjco Hernández, APredo Barriol, An- |Edward L . Godge. Enriqueta Men-
íarísima aarzueia de Ramos Martínez la firma del libretista de " L a Cas-i Ionio Canalejo. Graciela Soto. Alfon dez, Calixto L . Blanco y otros. 
y el maestro Guerrero " L a Monte- ta Susuna". y cuya partitura se ha so Cañedo, Mmuei Falido y otros, i Este vapor sigu;ó viaje en la tarj 
ría", con sus celebradísimoa cou- repetido "ínteg-a centenares de no-i También llegaron en este vaporice de ayer para puertos del Golfo! 
Plets, del "Hay que v e r " . . . ches en Viena y Berlín, va a ser tres deportados, de los_ cuales dos I de Méjico, llevando carga general y 
Y en la doble, va, como es ló.^i- presentada con el esplendor propio son italianos y un español, que han¡ Pasajeros, 
co " L a Holandesita", eme tiene la de "Martí". | sido deportado? por no poder pre 
E L C H A L M E T T E 
M A R T I 
E L E S T R E N O D E "MASCOTUA" 
Procedente de New Orleans y con 
duciendo carga genera] y 26 pasaje-
virtud de gustar más. cuanto mas Julián Scvnticruz, es empresario1 mentar sus panales legales en los 
se v e . . . que sabe gastarse el dinero y en es-j Estados Unidos. 
" L a Holandesita" es la opereta la ocasión se ¡o 'ia gastado y bien,' 
que mayor aceptación ha tenido en- Mi atrezzo. en vestuario y en deco-j LOS QUE EMBARCAN. 
tre nosotros a partir de "La Duque- rado. éste último de Tarazona. quo| para ios Estados Unidos y poriros t0Tnó puerto'en la tarde de ayer 
sa del Bal Tabarín" y " L a Czarda." pinta pora la obra una reproducción ^ vfa ¿e Key West, embarcarán en,*1 """Por americano "Chalmette" 
Y no diremos que va a tener ¿n del "Vaterland" o del "Leviathan" ;a mañana de hoy en el vapor ame-i Entre los Pasajeros llegados por 
mucho tiempo, porque estamos fren que llamará poderosamente la ate-, ricano "Cuba", los siguientes &eño-ie9te buque, figuran los señores W 
te al estreno de otro "gran éxito" ción del público. jres. Nicolás Castaño y familia A n - | L - Rcmiary y señora. Julio Selva e 
europeo, de! c-.libro de ' La Holán- "Martí" es el teatro de la nove-!tonio s Fernandez. María Broch,:hlJa. Alice Bntten Paul West, Chas 
tuV'? nlrVln ' T * £tnú ^ r ü ^ 0 ' ^ ^ d.e 38 - • • „ i Miguel Lesa y familia, Angela Buer- L . Gilbert, John Killers e hija .An-
tlta opereta de Wialter Drommo. Y el de los "grandes éxitos" po- tot Joeefa Velázquez, Federico Car-|drech Batista y otros. 
dona, Guillermo Goldon, M.áría J . 
López, Eloína Estua, Walter B. 
que ha sido el "clou" de la anterior, sitivos, verdad' 
E L M I E R C O L E S 1 1 S E E S T R E N A E N " C A P I T O L I O " L A 
M A G I S T R A L ( M A " L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A " P O R 
M A E M Ü R R A Y 
E L SEA GAfA 
También ll»g óayer procedente de 
Coutte y familia, Celestino García,] New Orleans el vapor americano' 
Leopoldo Mendoza y familia, ElisaI "Zacapa", que trajo carga trenerali trajo carga general: 
; E . Rivera e luja, Juan Lazaga y fa-j y 19 pasajeros figurando entre 
milia, Manuel de la Vega. Manuel; otros, el Cónsul americano Mr Ar-
González, Antolina Culcumell, Anto- thur C. Prest, George Beyer el In-
lina Cárdenas e hija, F . Escarrá, Fé 'genlero americano Mr Frank Con 
lix Monterrubio. Juan París, J u ü j i • villan, Catalina Flores Marv A P a . 
Un^estreno importante, que ha des vagante, de singular belleza y de ¡ Torrecilla y otros. ! tlr. 
También embarcará en este va-1 pertado extraordinaria expectación, extraordinario talento, hay que ha-
=s el de " L a Reina de Jazzamlna", blar poco, porque ya'nuestro públi-lpor ei Vice Cónsul de Cuba en Keyi L A S S V L i m « ; t > f a 
grandiosa y bellísima cinta en la co conoce bien sus méritos. West, Sr. Raúl Aípizar. quien va En el día de aver han 
:iue desempeña el pope] central la "La Reina de Jazzmania" moti- en compañía de su esposa. «iguienties vapoí-es E l 
encantadora estrella Mae Murray. vará un lleno desbordante en el "Ca 
Esta cinta está hecha a todo lujo; pitolio", el miércoles 11 del actual, 
?us escenas son fastuosas, presenta-. elegido por Santos y Artigas para 
ias con toda propiedad. estrenar esta joya, de la clnemato-
Le Mae Murray, la artista extra-. grafía moderna. 
Y E R 
salido los 
giüenfies vapofes. E l Governor 
I Cobb y los ferrlps "Josehn T? Po 
E L C A D A V E R DSSti SR. GUSTAVO rrot" y "Henry M. . Flagler' 
N O L O P I E N S 
N O L O P I E N S E , D E C Í D A S E E N S E G U I D A 
A Q U I E S T A S U O P O R T U N I D A D H O Y 
V E N T A D E R E D U C C I O N 
A P R E C I O S A U T O M A T I C O S 
¡ A P R E S U R E S E ! 
E S T O N O D U R A R A M U C H O T I E M P O 
V E A , P O R E J E M P L O E S T O S T R A J E S 
PARA C A B A L L E R O S 
Existencias nuevas y completas.—Los estilos son 
los aprobados para esta temporada y los precios, 
desde luego, no se pueden pedir más baratos. 
T R A J E S D E Cuestan: Vendemos: 
PALM B E A C H $ 19.98 $ 14.75 
T R A J E S D E Cuestan: Vendemos: 
MOAHIR $ 19.98 $ 14.75 
T R A J E S D E Cuestan: Vendemos: 
SEDA CHINA $ 30.00 $ 17.50 
T R A J E S D E Cuestan: Vendemos: 
GABARDINE $ 32.50 $ 23.75 
T R A J E S DE Cuestan: Vendemos: 
PANAMA $ 17.98 $ 10.85 
T R A J E S DE Cuestan: Vendemos: 
MUSELINA $ 32.50 $ 23.75 
NOTE LOS A H O R R O S S I G U I E N T E S : CAMISAS 
PARA C A B A L L E R O S 
De Vichy, Madrás Irlanda y otros materiales. Las 
hay con cuello o sin él. Colores enteros y rayados 
Med.as extras para personas gruesas. 





DE SEDA . 
CORBATAS 
DE M A L L A . . 
CORBATAS 

















CAMISAS DE Cuestan: 
BATISTA $ 1 50 
CAMISAS OE Cuestan: 
VICHY $ 2 00 
CAMISAS D E Cuestan: 
VICHY INGLES $ 1.50 
CAMISAS DE Cuestan: 
"OXFORD" $ 3 00 
CAMISAS DE Cuestan: 
" S O I S E T T E " $ 4 00 
CAMISAS DE Cuestan-
















TRABAJO $ 1.25 
ROPA INTERIOR 
Cuestan: 
SEXTON $ o.85 
Cuestan: 
"PAJAMACHECK" $ o.79 
Cuestan: 
R E G A T T A $ l s q 
C A L C E T I N E S 
Cuestan: 
DE ALGODON $ 0.39 
Cuestan: 



































T H E A U T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
G I Q U E L 
E n el vapor "Cuba" l legó el ca-
dáver del señor Gustavo Giquel, que 
para Key West respectivamente. E l ame-
ricano Monterrey para New York 
BI americano México para Méjico S u s c r í b a s e y A n í m c i e s e e n e l D I A R I O D E I A M A R Í A 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 3 de 1923 AÑO X C I 
M A N I F I E S T 0 S ' L A R I Q U E Z A I N D U S T R I A L D E B A R A C O A A M E N A Z A D A 
20 bultos galle ItÁNTFIESTO — Vapor Infrias i American Grocery: 
iii. • Rrf»a" cauitán John, proceden- ¡ tas. 
%t r i f a r a r e r ú ) consonado a M. T: 3 caja» Idem. 2 Idem de Talara. -ti eru; 6 idem sal. J ld«n .-aleros. 
1. Co: 7 ídem Kalletas. 
.1. H . Stoinhari: 350 cajas le ia Ó¡1 1,915.911 galones pe-
leo crudo. 
M A N I F I E S T O 2700.—Vapor Atnenca-
"Oovernor Cobb" capitán Phelen. , 
pro 
EL L.- Brannen 
cales accinorbis el.'ctncos. 
Fernández Trái)aga Co: 100 
- f-iu nte" de" Key'West. 'consignado ;l ^ ' ^ ' " " í a r . - í a Co: 108 piezas carne 
P E S C A D O : 
A. Kíos 2 cajas pescado. 
K Fernández 2 Id. id. 
G . Sánchez 2 id. camarón 
M I S C E L A N E A : m _.m 
q Petriccione 1 cartón accesorios 
Ortega etc. Fernández 1 caja id 
l e g a c i ó n Americana 3 id. 
neral. 
l-lapur S 3 cajas medias 
American K Express 
J . Vareta: 201 idem idem. 
J . B . C: 135 sacos frijol . 
Pita y Hermanos: 25 ídem idem. 
Pérez Prieto Co: 25 atados frutas. 
F P . C: I " huacales jamón . 
M . G: 35 idem idem. 
S. R : 5 barriles idem. 
H . H . Pike: 10 barriles maicena, o 
cajas almendras. 
, Fernández Trápaga Co: 20 tercero-
agua mi- ; la¡, nlanteca. - ' . 
C a r d a F . v Co: 30 idem idem. 
M VlKueras: oajas macarrones. 
16 bultos ex- Nestle A . S. Milk: 20 cajas cacao, 
i i:; idem anuncios. _ . 
E . R . Margarit: 322 sacos fr i jol . 
L A 1 A B R I C A D E A C E I T E D E C O C O " I . A F I N D A D O R A ", T E X D l í A .^I K D E J A R D E F U N C I O N A R 
v i é n d o s e amenazada la p r o d u c c i ó n i nocimiento exacto y completo de la 
del coco en la j u r i s d i c c i ó n de B a - , s i t u a c i ó n en que se encuentran los 
racoa, con la epidemia que se pre- ; d u e ñ o s de la susodicha f á b r i c a de 
sacos Uudio p a r a su p r e s e n t a c i ó n a dicho1 s e n t ó en las plantaciones de ese j aceite de cono, de no disponer de 
cuerpo Colegis lador, una importan-1 fruto, d i e z m á n d o l a s completamente. ! mater ia pr ima para su í u n c i o n a -
te re forma en la part ida del A r a n c e l ¡ s i n que se l l egara a conocer la ver- miento, ha c r e í d o conveniente reco-
Tenemos conocimiento de que la 
C o m i s i ó n de Aranceles de la C á m a -
Idem máquinas. : idem < arne, 6 hua- , de Representanies , tiene en es 
de A d u a n a s , que trata de la impor- ( dadera causa del mal ni el modo de 
t a c i ó n , por los puertos habil itados | combatir lo eficazmente, no obstante 
de Cuba , de la a lmendra de coco o i haber sido comisionado para el es-
copra, en e l sentido de que se le tudio de la enfermedad por el Go-
exima del pago de derecho alguno. \ bierno. el distinguido natura l i s ta 
mendar a dicho cuerpo Colegislador, 
una re forma en la part ida n ú m e -
ro 7 7 del A r a n c e l de A d u a n a , que 
trata de la a lmendra de coco (copra) 
en el sentido de quo se le exima de 
o, por lo menos, que se reduzca en : doctor Car los de la T o r r e H u e r t a . | derecho alguno a la i m p o r t a c i ó n de 
M A N I F I E S T O 2701.—Vapor Ameri- i 
ii., Kstrada Palma: , capitán I "eUn. M I S C E A N E A : 
todo lo posible, el que en la a c t ú a 
l idad le e s t á reconocido. 
H a motivado esa r e s o l u c i ó n de la 
expresada C o / ; i s j ó n de Arance les , 
!a i n f o r m a c i ó n completa y exacta 
procedente de Key West, consignado a 
i : . L, . Brannen. 
^ T ^ S S H S d 1174 atado- duelas 
Ford Motor 7 auto 20 carro auto. 
IMÓ bultos accesorios. 
1 rompañhi C V ^ - . - r a ns.545 botellas. 
F . H . Love 120 bultos tubos. 
Fábrica de Hielo 600 atados fondo. 
700 sacos malta, 57,78a botellas. 
T Gómez- 408 piezas madera. 
Cuban Trading: 1 pieza maquinana. 
Aeramonte: ii.oOO ladrillos. 
Secado: 9,500 idem, 22u sacos barro. 
I^bby M . Libby: 1.000 cajas botella^. 
J . Acevédo Co: 1.7Ü5 piezas made-
ra'?.' O Abreu: 24 bultos maquinarlas. 
Vallejo Steel W; 400 rollos alambres. 
' g ^ é S S f e M atados camas y 
fcCTe80p08Turull: 100 barriles resina. 
No Marca: 675 olios alambre. 
B Zabala y Co: 250 idem ídem. 230 
C^ñerechHgaVCo: 242 barriles vidrios. 
No MaFca: 1,004 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 1—Vapor sueco "StUr 
reboVm- , capitán Kilson, procedente < e 
Sprangsviken. consignado a DjrKea 
Bros. 
Casal: * tambores ác ido . 
H .; 1 caja P>pa. 
Pérez Co: 1 fardo paja. 
S C : 5 cajas accesorios. 
C : 5 cartones cepillos. 
R . C: ¡i cajas accesorios. 
5 idem idem'. 
cumpliendo su cometido, hubo a q u é l i ese a r t í c u l o , por los puertos habi l i -
( J o s é V ida i l l e t C a r ó n ) a l ver en pe- tados de Cuba , o, por lo menos, se 
l igro la d e s a p a r i c i ó n de su impor- | s e ñ a l e un derecho bastante reducido 
tante f á b r i c a de aceite de coco, por al mismo, s iempre que venga desti-
falta de mater ia pr ima, de exc lamar, nado a l ¿ s f á b r i c a s de aceite que 
que ha tenido, de que, por falta de ! con un rasgo de civismo sorpren- existan eff Cuba , 
mater ia p r i m a , ( l a a lmendra de co- dente: ¡ S e i n b r a r r n i o s hif fuoretal . . . De esa manera se inspira esa res-
to) se v e r á precisada a dejar de ! L a f á b r i c a de aceite de coco men- i petable C o m i s i ó n , en una obra de 
funcionar la importante fábr i ca d e l c i o n a d a . en aquel la fecha ( 1 8 8 7 ) en | conveniencia nacional conjurando 
aceite de coco que existe en la !quc la j u r i s d i c c i ó n de B a r a c o a p r o - | el ma l grave que se(le presenta a la 
ciudad de Baracoa denominada " L A duela m á s de treinta millonea de co- r iqueza industr ia l de Baracoa . Y es 
E X P O R T A C I O N E S 
J C . S: 2 ídem laem, 
M R . C: 1 idem idem. 
Y O E : 2 idem idem. 
a ! López: 3 cajas Organos 
R \ E : 1 idem papel, 
F . ' Rol lán: 2 idem cuero. 
de creer, es de a f irmar , que las Cá-
maras del Congreso h a b r á n de i m -
S¿rrano y Co: 20 cajas papel. 
Solana Hermano Co: 13 idem cartón 
F U N D A D O R A " , de la propiedad d é j e o s , e laboraba una gran cantidad de 
los s e ñ o r e s " J . S I M O N Y C A . " . e s - i dic.ha grasa, considerada de clase 
tabb'cida en esta plaza, desde el i muy superior, que se embarcaba pa- part ir le su a p r o b a c i ó n a la reforma 
a ñ o 1894, como sucesores de los s e - | r a dist intas localidades de la Lsla y i recomendada por la C o m i s i ó n de 
ñ o r e s " J . M O N E S Y C A . " e s t a b l e c í - j se exportaba para el extranjero. Aranceles antes mencionada, 
da en el a ñ o 1842. como Banqueros , E n esa f á b r i c a (como dejamos di- i E s una s ú p l i c a , es un ruego que 
Importadores , y Exportadores de | rho anter iormente) encontraban t ra - les hacen todos los elementos del 
frutos del p a í s . j bajo, para l ibrar su subsistencia, j pueblo de B a r a o . a 
L a fa l ta de funcionamiento de la muchas personas de avanzada edad | Y hay que hacer constar, que la 
referida f á l r i c a de aceite de coco i (hombres , mujeres y n i ñ o s ) pertcne-! susodicha reforma arance lar ia , no 
" L a F u n d a d o r a " , habr ía de o c a s í o - c í e n l e s a la clase pobre que, por sus h a b r í a de envolver un fin de p r i -
nar graves perjuicios en este T é r - condiciones f í s i c a s , unos y otros, no - vilegio y de favoritismo para los 
EXPORTACION SE TABACO 
Vapor americano Orizaba. para New 
York; Leslie Pantin Co. para G. S. Ni-
cholas. 2 cajas tabacos id. para S. S. 
P. Boston. Id. id. W. K . C , para Ha-
lifax Co., 1 id. id. para I I C. L o n -
don. 3 Id . Id . J . F . Rocha para Wal -
ters Co. 3 cajas tabaco Idem para A. 
Ballin, 1 id. i d . ; Romeo y Julieta, pa-
ar H . Strano 1 Id . id . Id. Echendes 
Co.; 1 id. Id. para M. MHar Co. 5 Id . 
I d . ; Idem B. Baker, 2 Id . Id; idem pa-
ra J . Jiménez, 2 id. id. Por Larraña-
ga, para la Orden. 13 Id. id. H. Up-
mann para J . Franken, 12 id. id . ; Idem 
para R . G. Bromme, 2 id. I d . ; idem 
para Jacobo y Ca. 5 Id. tripa. 
Dardet y Co. para W. Indies 
rriles aguacates. 1 id. mangos 
limones. 
E S 
L . E . Gwlnn para J . Meyer. 
jas aguacates id. para Costila 
ce, 51 cajas mangos. 
•irle. Vapor americano H. M. Fl j 
ra Key West. 
Uavana Terminal para Cubt» 
Trading. 300 barriles toronjas 
A. Reboredo. para la Orden, 
rriles piñaa. 
Vapor francés Espagne. para F r a n -
cia; A. Montpellier para Embajada 
Alemana, 1 caja tabaco; idem para Mi-
nistro d Guatemal; 1 id. ld| . Id . pa-
ra T. Salazar. id. id. 
D E L A M A R I N A : 150 ro-P A P E I . : IMAKIO 
líos papel. 
Prensa- 80 Idem ídem. 
Heraldo de Cuba: 90 idem idem. 
Mundo: 200 idem idem. 
PoMUca Cómica: 3 idem idem. 
' Lucha: 30 idem idem. 
País: 79 idem idem. 
Mercurio: 30 idem idem. 
iVt,H.b-ra Cubana: 3,300 fardos pulpa 
d< madera. - » _ S. B : 4 cajas efectos. 
M A N I F I E S T O 2.—Vapor norur/rro 
• u m i c a n " , capitán Perdcrson, proce-
dente de Gothemburg y escalas, con-
signado a Lykes Bros . 
D E G O T H E M B U R G 
P A P E L : 120 far(1os papel. 
••.n . .la Bouza y Co: 39 idem ídem. 
i^apeleta Cubana: 1.070 idem pulpá 
di' madera. . , , 
H Estape: 1,492 ídem papel, 
c ' B : 16 idem cartulina. 
F-. C . Unidos: 100 tambores carburo, 
i; C : 1 caja efectos. 
.;' Hermanos: 37 bultos ferreter ía . 
Larréa: 110 Idem idem. 
D E A S B E L R G 
Mamn Eittle y Co: 20 cajas Imprc-
aua, 3,000 barriles cemento. 
D E L I V E R P O O L 
* p ! S I t f p 5 Ü y Co: 110 cuñetes cla-
VOAraluce Alegr ía Co: 250 idem idem. 
H Estape Co: 1,649 fardos papel. 
A. M . C : 255 idem idem. 
('.• 1 caja muestras. 
W: 53 fardos papel. 
D E C H R I S T I A N I A 
V I V E R E S : 
11. Astoraui y Co: 100 cajas baca-
* C . Echevarri Co: 100 idem idem. 
r, S: 100 idem idem. 
M Cm C: 100 idem idem. 
Bláneh García: 50 idem idem. 
J . Oallarreta Co: 15 idem ídem. 
F . Tamames: IB idem ídem, 
.í Pairet: 600 idem idem. 
p García Co: 100 idem idem. 
AÍonso Co: 25 idem idem. 
M. González Co: 25 idem idem. 
Hevia v Prida: 25 idem ídem. 
Martínez Lav ln Co: 16 idem ídem. 
Al varé Co: 25 idem idem. 
F P . C : 25 idem idem. 
A. M: 15 idem idem. 
Castro Roza Co: 15 idem idem. 
PCres Prieto Co: 15 idem ídem. 
R . B : 3 idem idem. 
S C : 200 idem idem. 
S V . C : 100 idem idem. 
.1. C . C : 100 Idem idem. 
A . C : 100 idem idem. 
R S . C : 100 Idem idem. 
Uomagosa Co: 20 idem idem. 
\ arias marcas: 435 idem ídem, 9o 
bultos arenques. 
M: 50 cajas bacalao. 
M . T : 90 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
B . C : 219 fardos panel. 
R . Estape Co: 335 idem idem. 
A. M . C : 1 caja libos. 
F . C . C : 6 fardo.-? papel. 
No Marca: 10 barriles aceite de ba-
calao. 120,000 adoquines. 
Zubieta Co: 195 fardos papel. 
Varias numeraciones: 215 idem ídem. 
O. M . C : 19 cuñetes clavos. 
b ! Zabala Co: 1 caja anzuelos. 
V. T . Co: 1 caja muestras. 
S. H : 20 bultos impresos y efectos. 
Carasa Co: 18 idem papel y cartón. 
A . Robber: 32 bultos accesorios. 
K . L : 25 cajas jarra . 
C . G . C: 16 atados papel. 
F . A . L : 89 bultos idem. 
M . D . : 1 caja ropa. 
r i ^ te'v'cu'- ^Jdenj perfumería, i | mino, no solamente por lo que ' p o d í a n ocuparse en faeneas de c a - | d u e ñ o s de la f á b r i c a de aceite de 
I d e m ^ e n i i U " * afectara, grandemente, a la r iqueza rác ter rudo. | coco " L a F u n d a d o r a " , que represen-
S. f . C: 7 i'1, m..'^''V,, i.res industr ia l del mismo, sino porque | H a sido tan grande, enorme, la ta un capital de C I E N M I L P E S O S , 
G e n e v á l ^ S á s M i (i' ui! )."1 "limas! sabido es que en a q u é l l a encuentran decadencia de la p r o d u c c i ó n del coco I por cuanto que a q u é l l a reforma h a -
m . \ : 12 idem esmalte^ o c u p a c i ó n , para l ibrar sus s u b s i s t e n - | en esta j u r i s d i c c i ó n , que de los i br ía de extender su obra de a c c i ó n , 
n k s V Wem Idem1! 08' cia' muchas personas de avanzada tre inta millones que se o b t e n í a n en a todas las f á b r i c a s de aceite de co-
c ! B . S: i i î '111 ideni- edad (hombre? y mujeres ) y n i ñ o s ¡ l a fecha antes mencionada (1887 ) j co que existen en Cuba . 
C . L ; '"'1¡! iii!,,t','.1.,., portr-nocientes a la clase pobre, que ha quedado reducida a poco m á s de r L a p r o p e n s i ó n de los Gobiernos, 
P i FeTO^uidcz y c 'o : '^ 'cajas efectos I por p u s condiciones f í s i c a s , unos y : dos mil lones, cantidad insuficiente en todos los p a í s e s bien organiza-
de escrltorló. h it b tellas y ' otros• no Pue ( í en dedicarse a otras para abastecer el consumo que de di- do, es l a de ve lar por el desarrollo 
S.U I " /' ( ": 17 buUos 0 e ,:, . | faenas, de c a r á c t e r rudo. cho fruto se hace en la capital de la y la prosperidad de las funciones 
de v ida de la A g r i c u l t u r a . Indus tr ia 
y Comercio y cuantos factores pro-
bultos drogas 
M A N I F I E S T O 3.—Vapor americano 
•Monterrev", capitán Pertersen. proce-
dente de Veracruz y escalas, consigna-
do a W . H . Smitb. 
D E V E R A C R U Z 
.1. Díaz: 400 huacales naranjas. 
Romagosa Co: 150 .sacos fr i jol . 
Lav ln v Gómez: 120 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 340 idem id. 
M I S C E L A N E A : 
J . Antiga: 1 huacal loza. 
S. A . P: 5 cajas impresos. 
G . G . Cano: 6 bultos piedras y 
cuero. 
.1. K . Restrepo: 7 cajas Impresos. 
P a g é s y Duarte: 2 cajas drogas. 
M A N I F I E S T O 4 .—Vapor Inglés "Ar-
temis", capitán Hunter. procedente de 
( ¡corgetown. cnnsimiado ;i la orib ii. 
S. Martínez: 20 bariles, 1,468 cajas 
whiskey. 
M A N I F I E S T O 5.—Vapor americano 
" H . M . Flagler", capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: 4 0 0 cajas huevos. 
Canales Sobrino: 4f>0 idem idem. 
García Hermano: 400 idem idem. 
J . Castellano: 500 idem Idem. 
F . Bowman: 800 idem Idem, 50 id. 
menudos. 
Swift y Co: 208 cajas, 16 tercerolas 
salchichas. 2 cajas plomo. 800 kilos 
beef, 19,508 idem puerco. 50 cajas id. 
5 Idem jamón. 92 tercerolas manteca 
(80 Idem Idem para Cárdenas ) . 
Armour y Co: 100 idem Idem. 2 ca-
jas salchichas, 8 idem, 31 piezas puer-
co, 200 Idem beef. 
Cudahy Packing: 160 cajas salchi-
chas, 100 Idem menudos. 250 huacales 
jamón, 100 tercerolas manteca. 
Lindner y Hartman: 100 idem Idem 
para Caibarién; 100 idem idem para 
Segua. 
No mítrea: 114 cajas peras, 100 Idem 
mansana*. 700 huacales ciruelas. 
V. Airara l : 4<K» barriles papas. 
A . Pérez: 208 Idem idem. 
A . Armand e Hijo: 200 idem idem. 
M. D . Kenton: 4 cajas salchichas, 
10 idem lacón. 30 huacales jamón . 
J . Loredo: 454 kilos tocino, 5 cajas 
jamón. 2 idem manteca. 
M. Nazábal: 25 tercerolas idem. 
Reboredo y Hermano: 6o cajas Id . 
Campos y Fernández: 25 huacales j a -
món . 
G. Echevarri <"o: 6.S04 kilos tocino! 
Orts y Co: 1,360 Idem Idem. 25 ter-
cerolas manteca. 
GANADO: 
Harper Bros: 25 m u í a s . M Ramo 
Lykes Bros: 154 cerdos. M Equlj» 
M A N I F I E S T O 6.—Vapor americano sos 
"México", capitán Jones, pocedente de > 
New York, consignado a W . H . Smitb. 1 P O R R A J E 
V I V E R E S : 
Starks Vno: 4 
mascar. 
8. S. Fridlein 
nes. 
F . T . C : 110 sacos c a f é . 
Morro Castle Supply: 14 cajas Jamón, 
2 idem tocino. 
Swift v Co: 12 cajas quesos. 
.1. B . C : t09 sacos frijol . 
81 Vilarello y Co: 200 barriles. 250 
sacos papas. 
R G Mendoza D rn 9 
F Taquechel 60 id id 
B G 10 id id 
L Rosas 1 id id 
D F P 20 id id 
P C 18 id id 
E Sarrá 70 id id 
E Lecours 5 id ácido 
T F Turull 107 id id 
T E J I D O S 
Jurick F 7 cajas tejidos 
.1 Artau 5 id id 
J G Rodríguez Co l id id 
V Campa Co 16 id id 
A Menéndez 1 Id id 
Trocha Hermano 2 id id 
A G Duque 3 id id 
Legación Americana M bultos efectos 
Varias Marcas 56 id id 
F E R R E T E R I A 
Aspuru Co 15 bultos ferreterías 
Araluce Alegría Co 106 id id 
Fuente Presa Co 50 Id id 
J Fernández Co 109 id id 
J González 26 id id 
J S García 30 Id id 
C Viera 1 id id 
T Martínez 18 id id 
G Barañano Co 17 id id 
V Cómi z Co 125 id id 
8 de Arriba 33 id id 
Suarez Sote 2 id id 
Pons Co 8 id id 
Méndez Co 1 id id 
Casteleiro Visóse Co 21 id id 
Moretón Hermano I id id 
V Martínez 60 Id id 
M H 5 Id id 
S Vi la 27 id id 
M Agüero 15 id id 
Machín Wall Co 2 id id 
Marina Co 100 id id 
Crespo y García 4 id id 
M A N I F I E S T O 7. Vapor americano 
M. M. P a r r o t f capitán Harringtot». 
procedente de Key West consignado a 
R L Brannen. 
Galbán Lobo y Co 1500 tercerolas 
manteca 
Morris y Co Cienfuegos ion id. di 
Swift y Co 80 id id 80 id id para 
Sagua 80 id id para Matanzas, 80 id id 
para Caibarién. 
Larrea y Co 15?2 piezas tubos 
Barañano G y Co 72 cajas "vidrios 
Central Hatillo 9,650 ladrillos 21,850 
id 
Purdy y Herdenson 1,340 piezas tu-
bos 
Compañía Cervecera 600 sacos malta 
Central Hatillo 100 sacos barro 
Cortada y Co 413 piezas tubos 
Lange Motor 4 autos 9 bultos acce-
sorios id 
Fábrica de Hielo 1 15.354 botellas 
Goodyear Tire Rubber 1.630 bultos 
accesorios auto 
General Eloctrical y Co 604 Id tubos 
Vertientes 4 id maquinarias 
No marca 534 atados camas y ac-
ccesorios 
J Z Hortcr y Co 150 bultos tanques 
y accesorios 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue: 
m f - : s d j ; j u m o 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . B .8664155 
M a t a n z a s . . . . 5 . 9 S * 5 3 0 6 
C á r d e n a s . . . . 5 . 8 9 8 9 2 4 9 
Sagua . . . . 5 . 9475166 
Cienfuegos . . . 5 . 9169272 
M a n z a n i l i l o . . . 5 . 8 S 3 1 6 4 3 
C o t i z a c i ó n media 
N a c i o n a l . . . 5 . 9 1 5 7 6 7 8 
Prec io medio ex-
portaciones . 5 . 9 1 1 6 5 1 2 
Di ferenc ia de me-
nos 00041166 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas. 
Manifiesto 1.—Goleta Crisálida, de 
Cárdenas. 
Con carga general. I 
m'jlinos. ^ jieai; 3 enjas accesorios, ] jjR f á b r i c a rie aceite de coco " L a R e p ú b l i c a . 
3 . ajas lineleo. . 1 F u n d a d o r a " , fué establecida. hace ! Con ese motivo, es tan reducida la 
('•iraiini Co' 6 cajas pranctios. 1 . ^ . . . i 
B Barrio: 2 cajas muelles. mas de cuarenta anos, por el s e ñ o r r-xistencia que se dispone para la fá - pendan al engrandecimiento mate-
E . M.«; 8 cajas yubcesorlo*. I J o s é V i d a i l l e t C a r ó n , hombre de i br i ca de aceite de coco, que é s t a se j r i a l del territorio nacional . 
i le 'Z^S idem papelf [grandes in i c ia t ivas . y e n e r g í a s para ¡ encuentra en condiciones de tener P o r esto confiamos en la rea l lza-
K . i . : ' <, atados mu. Mes. . las funciones de la industr ia y el que cesar en su f u n c i o n a m i e n t o . » c í ó n de la reforma arance lar ia a que 
R : :! caja8 "s | comercio, demostrando esas ú l t i m a s | Y l a C o m i s i ó n de Aranceles de la nos referimos anteriormente. 
C&mpaftla*de Agua^ Minerales: 1 condiciones en el a ñ o 1887, en que, [ C á m a r a de Representantes , con c o - | E r n e s t o D E L A S C U E V A S , 
buacal tanques. . . - -
E . Rodríguez: 4 cajas accesorios | _ . _ 
e léctr icos . _ . . ., I 
C . Pcdroarias Co: 17 bultos ferré- i 
terla. ' , ,. 
A X . Rodríguez: 2 cajas molinos 
J . S . G: 2 cajas accesorios. 
L . H . : 2 Idem idem. 
R . H : 1 idem idem. 
K . B : 3 idem cu< billos. 
Fuente v Hermano: 55 idem jabón 
R . Goniáléz: 1 caja calzado, 
n . H : 1 caja tela. 
Havana Goal Co: 2G idem papel. 
O. R . Zetina: 5 fardos lona. 
H . B: 1 caja cuero. 
M . Varas; .', idem idem. 
(". C . R : 2 idem discos. 
W . Y . C : 4 idem lámparas . 
R . Y . C : 2 cajas botones. 
J . Romea Co: 4 bultos extactos. 
J . S. C a r d a : 2 buacales tubos. 
Compaftía de Auto: 1 caja accesorios 
Compañía Litográf ica: 56 idem pa-
pel . 
C . E . S: 11 cajas accesorios. 
R . Peralta: 7 cajas quincalla. 
S. Castro: 2 idem charol. 
J . V . Suárez: 2 cajas tubos. 
Harris Hermanos Co: 23 cajas efec 
tos de escritorio. 
Champlin y Co: 5 Idem Idem. 
O. Corrato: 1 fardo rej i l la . 
• J . González: 1 idem idem. 
Fábrica de Hielo: :> "-ajas accesorios 
. A . Larcadaí 'i tambores barniz. 
101.— ti cajas duelas y accesorios 
G Alvarez 1 id Id 
de uso 
(í M 2 cajas armas 
1> P id papel 
P Santos S fardos id. 
Vapor espaftol P. de Satrústegui , pa-
ra Cádiz. 
Sobrinos de A. González, para la 
Arrendataria, 170 tazas picadura; Idem 
para Ca. Arrendataria Melilla, 339 
id. id . 
Exportación de F r a t á s 
Vapor americano Excelslor para Xew 
Orleans. 
Vapor americano Drizaba. para 
York. 
F . Someford, para Frui t Anchor 
4 barriles mangos, 2 Id. ngUj| 
A. PIñán, para H. Henderson, ijj 
Jas pftas, id. para J . L . l'iñán, 
id. Id. 
O. Campos, para Manmello Brot 
cajas pinas; P. B. Pool para j " 
Rittig 13 id. mangos, 58 id. ^ 
tes; Ind F r u i t Co. para Littelfe^ 
cajas toronjas; Dardet Co. pari 
Indies F , 2788 barriles pinas; i q j 
jas aguacates; L . E . Cwlnn para 1̂ 
Dyck, 103 id. id. Id. para F . Qp 
ky, 20 Id. toronjas: 7 Id. mantroR ¡j 
para Hamllton y Ca. 5 4 cajas a^u, 
Manifiesto 2.—Vapor L a Fe, de Puer 
to Padre. 
Con carga general. 
Manifiesto 3.—Goleta Dolores, de 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 
Cienfuegos. 
E n lastre. 
4.—Patano Llborlo, de 
Carga de cabotaje que trajo el vapor 
cubano " L a Te" 
D E P U E R T O P A D R E 
L a Nueva Granja, 1 caja tejidos. 
U. Si R- Export, 1 barril gomas. 
M A D E R A S 
Quesada Hno 3.onn piezas maderas 
G L Ollipbant 37 id id 10 atados te-
jas . 
Ortega Fernández 1.481 atados cor-
tos 
.1 R Westerfield 4.2.'!0 piezas madera» 
1 caja acca papelería 
West India Oil Refg 5.200 atados cor 
tos 
Gómez Hno 1.741 piezas maderas 
M I S C E L A N E A S 
Daly Hno 2 cajas medias 
D E SAMA 
M. Rodríguez, 59 bultos efectos va-
rios. 
R . Durán, 2.400 racimos plátanos. 
t i . UPMANN Y COMPAÑIA 
ESTAMOS EN IA EPOCA D a 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Qenulnamente puro 7 de p r i m e r * 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
n Barr i l e s de 60 Qalon 
( S E L L A T 0 D 0 ¡ 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: p í d a l o s 
M 
E n ventanas de antepecho que 
abren hac ia adentro es imposible 
en la c o n s t r u c c i ó n asnal , hacerlas 
a prueba de agua por la parte infe-
r ior . Con estas Bisagras la ven-
tana cerrada , cae d e t r á s del rebajo 
del mainel y para abr ir la se eleva, 
por medio de la B i s a g r a de Palanca, 
que se coloca en la parte de abajo, 
las otras dos B i sagras de arr iba , ele-
v á n d o s e de Igual manera sobre su, 
eje; pero no tienen palanca. 
E s t e puede ser 
L A S O L U C I O N D E S U P R O B L E M A 
E D G A R A . 
R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent and Co.) Jf 
M e r c a í l c r r s 2*2. altos 
Apartado 121C. T e l é f o n o A-7ÍH50 
T ñ l r ld-3: 
bles 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
C A R L O S M. SOTOLONOO Y C A S T I L L O 
Presidente de la Junta Liquidadora 
del Banco H . Upmann y Compañía, 
por el presente edicto hago sabor: 
Que en cumplimiento de acuerdo de 
esta Junta, debidamente autorizado por 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Barcaria, se saca a pública subasta, 
Ovarzun y Larrea 8 hu cales mué- 1 p0r término de trece días , y señalándo-
t,  , . - ^ , I se pa»-a la celebración de dicho acto el 
Sobrinos de Gómez Mena o fardos i próximo día 12 de Julio, a las dos y 
lona 
Ferná.ndez y Velasco 1 caja ropa 
Mirares Díaz Hno 2 id calzado 2 btos 
letreros 
V RIvero 1 caja tejidos 
A Corral y Co I id id 
A Vi la l id id 
Compañía de Accesorios de Autos 3 
huacales defensas 
L ombard y Co I caja aecs bombas 
Revista de la Raza 4 cajas papel 
Araluce Alegría y Co 1 rollo lona 
K S Bagley 57 cajas planchas 
National Paper Type Co 3 cajas pa-
pel 3 id tipos 
M Fernández 1 id calzado 
Amavizcal y Co 2 Id Id 
Blavka 8 cajas marcos 8 id vidrio 
D E Kormer 1 caja ropa 
Compañía Litográf ica 1 Id tejidos 
media de la tarde, en las oficinas, de 
esta Junta, Amargura, número uno. los 
siguientes bienes. 
Un tractor "Case" 10-18' cuyo tractor 
C I E G O D E A V I L A 
S O C I E D A D ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
F n virtud de haberse extraviado el 
certificado C I E N T O D O C E (112) por 
C I N C U E N T A A C C I O N E S (50) comunes 
de las fmltidas por esta Compañía, ex-
pedido al P O R T A D O R en 6 de Noviem-
bie de 192?, se hace saber por este 
se usa nara los arados de dos rejas de j medio, cumpliendo acuerdo de la Junt/ 
14 r-rlgadas, su largo total dos metros I Directiva, que transcurridos T R E I N T A 
qulnitnfos setenta y ocho, ancho total | D I A S desde la úl t ima publ icac ión_dt 
M 42. altura un metro .184. ruedas mo-
trices, diámetro 1 m. 067; ruedas de-
lanteras diámetro 0 m. 762. 
Cuatro tractores de la misma marca 
"Case" de 15-27. Estos tractores son 
mayores que el anteriormente descrito, 
pue^ tienen un largo total de .1 m. 89, 
ancho 2 m. 286; ruedas motrices, diá-
meno 1 m. 422; ruedas delanteras, diá-
metro 1 m. 016. 
Advirt iéndose que estos bienes han 
sido tasados para los efectos de la su-
basta, en la cantidad de 3,000 pesos el 
B Souto 500 atados mangos 6 manos I Primero y de 4 000 pesos cada uno de 
W H Muller 273 atados barras (392 1°s ^'atro restantes; que no se admlti-
id Id no se embarcó) 
García Vivamos Co 29 fardos teji-
dos 4 menos 
.1 Salles 20 btos vidrios 
F R P 314 atados barras 
rár posturas que no cubran la tasa-
ció"; qce en pago del precio se admití 
este anuncio qu»> verá la luz cinco días 
cot-r-icutivos y por tres veces a inter-
valos de quince r f̂as en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en los periódicos 
"Heraido de Cuba" y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s ir que se presente ninguna 
reclamación sobre la propiedad de di-
cho titulo, se procederá a la expedición 
de un duplicada en sust i tución del ex-
traviado, quedando és te sin ningún va-
lor ni efecto. 
Habana, mayo 18 de 1923. 
OSOAR A. M O N T E R O . 
Secretarlo Interino. 
C4930 5d-29 
cersc en calidad de cederse el remate a 
tercero e Igualmente podrán hacerse 
preposiciones por cualquiera de los 
tractores, o por todos en conjunto; v 
l que p ira tomar parte en la subasta" 
M A N I F I K S T O 9. Vapor americano I será . retluisito indispensable depositar 
"Chalmette." capitán Day procedente de 1 Pravíametitc ante la Junta una cantl-
NVw 
wgay 
tipo para la misma. 
Compañía; que las posturas podrán ha- U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A . 
V I V E R E S 
González y Suarez 250 sacos harina 
Bonet y Co 350 id Id 
H Astorqui y Co 2.000 sacos sal 
Lykes Bros 250 Id id 
C C Y 340 id arroz 
Calbó Llamedo y Co 100 Id frijol 
A García y Co 172 id id 
L Menéndez Blanco 1 saco muestra 
de sal 
S S L u n g 2 cajas frijoles 
Oidahy Pack Co 400 cajas huevos 
W B F a l r 1 id manteca 
H E Svvan 4 Id dulces 
Libby Me Llbby 1.500 Id salchichas 
F Pardo y Co 25 id ostras 
Romagosa y Co 50 Id Id 
('.arela y Co 50 Id id 
P Inclán y Co 100 Id camarones 
Martínez Lavin y Co 50 id id 
J Calle y Co- 100 Id Id 
Buarés Ramos y Co ño Id id 
.1 C.allarrcia y Co 30 Id Id 
K Weng 1 barril id 1 id pescado 
S L Long 2 Id id 1 id camarón 
Mann Ll t t le y Co 10 id Id 
<;ar" Ia Hno 400 cajas huevos 49 jau-
| las aves 
MANIFI K S T O 8. Vapor americano j Q Wah On Co 2 barriles pescado 
"Zacapa" capitán Boxter procedente de | 
Orleans consignado a W E RIdc ' ^ en checkes, igual, por lo menos, al • B G T T R O f l O O X T R A A O O T D E T S T E a 
j diez Por clento^ del precio que sirve «le ^ 
D U R A N T E E L T R A B A J O Los oienes objeto de esta subasta se 
encuentran depostados el tractor ne-
queuo de 10-18 y tres de los mavores 
de 16-17, en la fábrica de tabacos d¿ 
H. bpmann situada en Carlos I I I es-
quina a Belascoafn; y el restante" en 
poder de los soñeres Sobrinos de Bea 
y Compañía, de Matanzas, donde pue-
den str examinados por los que deseen 
concurrir al remate 
Y para publicar en L A D I S C U S I O V 
expido el presente, en la Habana a*" 
de Junio de 1923.—C. M. SOTOLOXOo" 
CD193 
C l í n i c a propia 
' « r i e l o M é d i c o Permanenta 
Atención Inmediata 
ld-3 
OtmrflTtanos «obre esta claae de s e 
Knros al desea economizar dinero 
a l asegurar a «na obreros 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a M a y T e l é g r a f o : * * A O C I D E N T E 8 n 
T e l é f o n o A<082d 
E G I D O 14 




R Suarez y Co B00 sacos harina 
H Astorqui y Co 2'io id id 
Galbán Lobo y Co 250 Id id 
cajas gomas para 
143 bultos provislo-
Benjanifn Fernández 300 sacos maiz 
Beis y Ob 3U0 id id 
M Barrera y (•.. 100 id id 
López y Co 300 Id id 
M Sanche^ y Co 250 id Id 
Otero y Oo 1.200 Id id 
González Suarez 3"0 Id id 500 id pa-
paa 
B Fernández y Co fiOí) id maiz 
A Mon Hno 300 id id 
M F O R R A J E 
F E r v i t i y Co 1.500 sacos maiz 
B Sustacha 600 id Id 
Ramos Larrea y Co 300 id id 
Miranda y Gutiérrez 300 Id id 
M Nazabal 300 id id 
M I S C E L A N E A S 
P Gómez Mena 102 cajas arados y 
aoca 17 atados vigas 1 caja efectos es-
critorios 
Planiol y Co 912 atados madera 
Ctómez Hno 1.091 Id Id 
Sohneer Hnos 10 cajas mangos 
R L a r r e a 6 huacales maquinaria 
R• ¡ffer Hnos 32 cajas calzado 
J Ortega loo atados mangos 
Ballesteros y Co 40 cajas pintura 
V Lrtpez 9 cajas calzado 
Kingsbury y Co 3 fdos aecs 
Fernández Castro y Co 50 cajas pa-
Barandiaran y Co 75 Id id 
1 J H Steinhardt 1.036 atados barrai 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pm<Uro, 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fcdbimís depósitos ta esta Secdón, pagando mlercses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
m e R o y a l Mi o í G a n a d a 
rxmoAno un isea 
OFICINA CENTRAZi MONTKSAE, CARASA 
CAPZTAX; PAOADO $ 20.400.000.00 
R E S E R V A * ¡iP.4O0.OO0.00 
$519.716.173.00 
ACTIVO TOTAIi 
780 STTCT7RS AI iEB E N E l . MTTNSO 

























Xabans, Arenida de 
Italia 92. 
" Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoain 




" Monte 160 
" Xonte 337 
" Muralla 52 
Oblapo y 
Acniar 
" Pa/que d« 
de la India 






















Sagua la Grande 
Sanctl Spírltm 
Santa Clara 
Santiago de Cal» 
Trinidad 
Unión de Reyee 




Zaza del Medio 
Znlneta 
GIROS A ESPAÑA A L O S MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
M O V I 
















































































E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6, S A N P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T T I r C A N n C . A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». J u L C r U l l U O . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " snldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
X U E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chaparra)! 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 29 del actual, 
para los de N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 29 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. _ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F- ^ 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A LARGA. 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U , RAN-
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. S E N A D O , N U S E Z , L U G A R E S O . C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A L L O S . 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , .TUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , . I A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN RA-
F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO, AGRA MONTE. 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALON'SO . 
" G I B A R A " , y "RAPIDO", saldrán de este puerto lodos los viernes, alterns-
tivamente, para los puertos do la Costa Norte. 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá de este puerto el viernes ?!> d->l actual, 
para los do G I B A R A í l l o l g u i n ) , V I T A , B A N K S . Ñ I P E (Mayarl. Anlil la. Pres-
ión) , S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí), B A R A C O A . QUANTANAMO, (Cal-
manera) y S A N T I A G O D E C U B A , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vlertvs, para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA< 
E N H E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de este puerto el viernes 29 del actual, Pa" 
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "ANTOliZN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. pa£» 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) . B E R R A C O S . P U E R T O ES-
P E R A N Z A MALAS AGUAS. S A X T A L U C I A . MINAS (De Matahambre) RIO • 
D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " C A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desdi 
el miérco les hasta las 9 a. m. del d ía de salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO T S A N T I A G O D E C U R A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cad» 
catorce días alternatlvamee»te. 
i Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado, 7 de Julio, para lo* 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C E (Haití) 
P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T I , S A N C H E Z , ('R. D.) SAN J U A N , A G U A ü l ' 
L L A . M A Y A G U E Z . P O N C E . (P. R . ) 
I De Santiago ae Cuba, saldrá el viernes 13 de Julio. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 21 de Julio a lfls 
i niez de la mañana, directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, SAN* 
i T ? t ^ ? ? . " ^ 9 0 ^ ^ , i > E D R O D E MAGORIS, (R. D ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z . I A G U A D I j ^ L A Y P O N C E , (P. R . ) 
* De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28. a las 8 a. m. 
r 
AÑO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
E S T A C I O N T E R M I N A L L O S P R E C I O S D E 
1 
MOATMIENTO D E V I A J E R O S Y¡ 
OTRAS NOTICIAS 
BJL D I R E C T O R D E L A R E N T A 
Avpr tarde salló para Isla de Pi-J 
nof el señor Diego S. Franchl. Dlrec-, 
Jo0rS de la Renta Nacional. Le acom-; 
pañaba su hijo Rogelio. 
CONGRESISTAS 
Ayer llegaron de: Matanzas Ma-. 
-,,«1 Vera Verdura J . M. f1***0', 
S i n ta Clara Manuel Rnlz Carloe Ma-
c^aio. Mario Ruiz Mesa. Octavio P j -
rrero, E . Sampedro; Santiago de Cu-1 
Ta F Dellunde. Armas; Remedios 
Germán Wolter del Río; Penco Aqui 
^ o L o m b a r d : Col6n Amonio de Ar- , 
L M ; Trinidad Pastor del Río. aanc 
I? Spíritus García Cañizares Pedro 
Betancourt Amado Finale; Pinar del 
Rio. Armando del Pino. 
irr, G E N E R A D G E R A R D O 
MACHADO 
Ayer regresó de Varadero el ge-
neral Gerardo Machado. 
]VíAX E N R I Q C E Z CREÑA 
Bl doctor Max Henrlquez Urefia 
llegó ayer de Santiago de Cuba. 
TTT. SUPERVISOR D E SANIDAD D E 
E SANTA C L A R A 
Ha regresdao a Santa Clara el 
doctor L Trlsta, Supervisor de Sani-
dad de aquella provincia. 
E L DOCTOR L U I S O R T E G A 
Ayer salló para Clenfuegos de 
donde fué llamado el doctor Luis 
Ortega. 
VT. D I R E C T O R D E " E L CUBANO 
L I B R E " 
E l señor Daniel Fajardo Ortíz, 
Director de " E l Cubano Libre", de 
Santiago de Cuba, regresó ayer a 
dicha ciudad, acompañado del Sub-
Director de aquel colega doctor Co-
rona, 
E L CORONEL J . M. QUERO 
Ayer regresó a Camagüey acom-
pañado de sus familiares el coronel 
J M. Quero, jefe de aquel Distrito 
Militar. 
J U E Z E N GIBARA 
Regresó a Gibara el doctor Enr i -
que Arquímides Suárez, Juez de Ins-
trucción de aquella ciudad 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas el In-
geniero Jefe de Obras Públicas de 
la Provincia señor Francisco Du-
ca^si, 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Chaparra 
Pedro Franco Rojas; Coliseo, Julio 
Bannatyne y familiares y la señorita 
Mariela Fierroe; Cueto (Oriente) 
Emilio Paz; Cascajal Luis Olano; 
Zaza del Medio Pablo Castillo Cor-
nito; Camagüey Eugenio Fernández 
y familiares; señora Lola Moya de 
Romagosa y su hijo Joaquín Miran-
da, Juan Carreño; Ciego de Avila 
Fidelio Lago y familiares, Jesús Cas 
tro; Cárdenas, Manuel Galdo Jr. , Ho-
nofre Hernández, doctor Guillermo 
del Barrio. Osoar Delgado; Santia-
go de Cuba señoritas Fredesvlnda 
Suárez, Paquita Carbalosa, Margot 
Suárez. Rafael Suárez y familiares, 
Antonio Sigarra. señora Griñan de 
Valiente, H. Gómez; Holguín Ale-
jandro Celada y familiares; Santa 
Clara Cándido Gonzalvo, Sara Gutié-
rrez, Ricardo Vigll, la señorita Hll-
da Soto, Armando Núñez; Campo 
Florido José Piélago; Jaruco Alva-
ro Sánchez; Matanzas, Agustín ele-
vas; Placetas, Isaías Cartaya; Colón 
Carlos Atalay; Jovellanos Amalio 
López; su señora y sus hijas las ni-
ñas Glorita, Lolín y Berta; Espe-
ranza Joaquín Gómez •Pérez y seño-
ra; la señorita Yara Rosa Gómez; 
San José Ricardo Gutiérrez, señora 
Marcelina Díaz: Bainoa el Rey de la 
Pina Enrique Díaz; Aguacate Zaca-
rías Suárez. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Matan-
zas Enrique Blanco. Angel Otelza. la 
señorita Conchita Lamote, la seño-
rita Raquél Costa, la señora Emilia 
Valdés viuda de Costa. Gutiérrez Cal-
bray, Ricardo González; Camagüey, i 
Víctor García y familiares; Macagua ¡ 
Juan Dorta, doctor Valdés Gómez; 
Santiago de Cuba señora Isabel Díaz, j 
la señorita Aurora Díaz, la niña. 
Violeta Pernal; Rodrigo señorita; 
María Jiménez; Santa Clara. José i 
Pimentel, señora Carmen Bello de! 
Vázquez y su hijo el doctor Juan A. 
Vázquez Bello; Campo Florido doc-
tor Emilio Cabrera; Chaparra Sa-
gar; Colón J . F . Trujillo. la señorita! 
María Luisa Fernández Pando; Cen-! 
tral Senado Angel Alvarez Hernán-
dez; Sagua la Grande Dorlla Solwers; 
Cárdenas Francisco Hernández, R i -
cardo Betancourt y familiares; Cal-
barlen Higinio Pita; Amarillas To-
más Sotolongo y familiares; Guantá-
namo Manuel Orta y señora; Anti-
11a. Arturo VIHamil; Holguín Atana-
sio Riancho e hilo; Santa Lucía los 
jóvenes Jorge y Enrique Sáncheí. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
San Luis Pablo Pérez; GiHra de Me-
lena Manuel Suárez Romero y fa-
miliares, señoritas Carolina Suárez 
y Nena Pérez; Pinar del Río. Ramón 
Argüelles; Ernesto Ramoneda. Al-
berto Fernández y señora: Alquírar, 
Adelaida Arce, señora viuda de Pla-
ta; Clenfuegos el Ingeniero B. L a -
gueruela: Madruga, el consejero de 
esta provincia Santiago Valera; San 
ta Clara Esteban Mulkay. doctor: 
Camagüev, el doctor Gregorio del 
Llano- Colón M. Alfaro: Caibalguan 
Eugenio Fernández: Matanzas seño-
ra Margot de Armas de Vllliers. doc-
tor'juan Ignacio Jústiz y familiares 
el representante a la Cámara Raúl 
de Cárdenas, Manuel •Piedra; Central 
Washington, José María Faz; Cárde-
nas la señorita Regina Sameza; Co-
lón doctor Luis Piña y señora, doc-
tor Oscar Hernández , y señora: Sa-
eua la Grande señora Viuda de Ho-
racio Ledón y familiares: Calimete 
doctor Justlnlano Rojasé Clenfuegos 
señora Garrlgo de Garrigo y la seño-
rita Rosa Garrlgo. 
E L J U E Z GARCTA SOLA 
Ayer regresó de San Antonio de 
los Baños el doctor García Sola Pre-
sidente de aquella Junta Municipal 
electoral. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Me-
lena del Sur Manuel Fernández; 
Cárdenas, Pedro Medero, Vicente Lo-
renzo y su hijo, L . Sánchez, Antonio 
Pereira, Angel Ballina, Andrés Gar-
cía; Matanzas capitán del E , N. 
Forns, Francisco González, el inge-
niero J . M. Garmendia; Guane Al-
berto Orama, teniente Cano, Ramón 
Tejelro, Jefe de aquella estación de 
Ferrocarril su señora Aurora Bueno 
y su cuñada señorita María Luisa 
Bueno; Madruga doctor Juan Vall-
honrat; Jagüey Grande Arocha y se-
ñora; San Felipe Juanito Martínez, 
Joaquín Ortiz, Gaspar Alzo y señora 
Mercedes Orozco y la señorita Car-
mita Rizo; Unión Manuel Gómez; 
Bejucal Narciso Cerra; Batabanó Ra-
fael Quintana; San Juan y Martínez 
Emilia y Nena Cobo y Paquita Pérez, 
Luis M. Pérez; Punta Brava, Dolo-
res Laurel: Los Palacios Manuel Do-
mínguez; Güira de Melena la docto-
ra Josefina de la Flor, Luis R. Mar-
tínez; Guane, Manuel Mangan; Can-
delaria Luis F . Terán; L a Francia, 
Domingo Luis; Sábalo Juan Torroe-
11a; San Luis Miguel González Ben-
gochea; San Diego capitán Maluf; 
Artemisa Oaudlo Ochoa; Campo 
Florido la señorita Teto Tellechea; 
Aguacate, señorita Aurelia del Pino, 
Severlano 'Pulido; Jaruco Jesús L a -
razaleta, Paulino Gómez; Jesús Ma-
ría B. Laine. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
E l capitán del E . N. Rodríguez 
Caceres fué ayer a San Miguel de los 
Baños, el delicioso lugar de tempo-
rada. 
U N T O N O M U C H O 
L A S A C C I O N E S D E S P L E G A R O N i 
M E I O R E N L A S E S I O N D E A Y E R 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S ^OR E L H I L O D I R E C T O D E MENDOZA T C:u 
NUEVA YORK, Julio J. 
La liquidación de las accione» para 
las cuentas marginales perjudicadas en 
las activas ventas por los cortos de 
unas cuantas emisiones individuales 
comunicaron un curso reaccionarlo a 
las transacciones Iniciales. Pero el 
buen apoyo de compras se presentó al- | 
rededor del medio día e Indujo exten-
sos movimientos para cubrirse los cor-
tos en algunas de las acciones norma-
les que cerraron de 1 a 3 puntos más 
altos. 
La anunciada confiscación de la 
planta de Krupp en Easen por los fran-
ceses, no tuvo efecto en los precios 
de las acciones cuyo movimiento al 
parecer se guió por condiciones inter-
nacionales del mercado; pero tuvo por 
consecuencia un quebranto de cerca de 
15 puntos en los francos franceses, con 
pesadez por simpatía en las otras mo-
ndeas europeas y una reacción en los 
precios de los bonos franceses. 
A pesar del hecho de que las ga-
nancias de la Pan American Petroleum 
Co. se anunciaron oficialmente que 
eran de más de J13 por acción para la 
mltaa del aft©- las acciones se que-
brantaron 4 puntos o más por lo que 
M E R C A D O 
d e mms 
El aspecto del mercado de cambios 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.54 7|8 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.56 7|8 
Esterlinas, cable 4.57 
Pesetas 14.20 
Francos a la vista 5.90 
Francos, cable 5.90 1|2 
Francos suizos, a la vista 17.47 1|2 
Francos belgas, a la vista 5.00 
Florines, cable . . .* 39.06 
Liras, a la vista. . . . . . . . 4.32 
Lira», cable 4.32 1)2 
Marcos, cable 0005 1|2 
Marcos, a la vista 0005 314 
Montreal 97 19]32 








1 6 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e esas d is tantes f e c h a s , m e d i a n m u y c e r c a d e 
2 0 , 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o d e las ed i c iones s u c e s i v a s q u e c o n -
t iene y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s los t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a c a 
ü n a h o r a ; v e i n t e m i l ed ic iones s u c e s i v a s , so lo p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s aque l lo s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s ido ú t i l e s a sus l ec tores , ar t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l D e , 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o d^ 
los m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o . 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos. 





H o r a d e l c i e r r e : 4 p. m . 
C o n l a s ú l t i m a s not ic ias f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d e 
l a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a e l 
i n i c i o d e l a s g r a n d e s refoffmas a n u n c i a d a s p o r su a c t u a l 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 0 , 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . Mí 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la sesión. 
La más alta 6 
La más baja 6 
Promedio 6 
Ultimo préstamo . 6 
Cierre » . . . . • 
Ofrecido « 1^ 
Giros comerciales 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 112 
Préstamos a 60 días . . ..4 3]4 a 5 114 
Préstamos a 6 meses 6 1|4 
Papel mercantil í 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
A la apertura como al cierre. 
Libertad 3 112 010, 100 15132., 
Primero, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, 98 1|4. 
Primero 4 1|4 010, 98 3|16. 
Segundo 4 114 010, 98 7|32., 
Tercero 4 1|4 OjO, 98 16]S2. 
Cuarto 4 1|4 010. 98 118. 
U. S. Jreasury 4 1|4 0|0, 99 518. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 2. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta 3 0|0 56.00. 
Cambio sobre eLondres, 76.90. 
Empréstito 5 OjO, 74.85. 
E l dollar se cotizó a 18.81 1|S., 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Julio 2. 
Las cotizaciones durante el día d« 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 82.10 
Francos 41.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Julio 2. 
DOLLAR 7.04 814 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 2. 
Consolidados por dinero, 68 518. 
Unidos d© la Habana, 76. 
Empréstito Británico, 5 O'O, 101, 
Empréstito Británico 4 l|a 010, 98^ 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 010, 1904. . . . . 97 114 
Cuba Exterior 6 010, 1949. . . w 90 618 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 1949. „ 82 1¡2 
cuba Railroad 6 010, 1962. . . - 85 314 
Havana E . Cons., 6 010, 1962. . 90 318 
'i.ter. Teleg. and Teleph. Co. . 64 314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, Julio 
American Sugar.—Ventas, 600; alto, 
67; bajo, 67; cierre, 67. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas 2,200; 
alto, 26: bajo, 24 1|2; cierre, 25 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,600; alto, 
11; bajo, 10; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,200; 
alto 41 1|4; bajo, 40: cierre, 41 1|4. 
Punta Alegre Si'^——Ventas, 5,500; 
alto, 50 1|2; bajo, 47 3|4; cierre, 50. 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, Julio 2. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 6 9 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 7 9 , 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
' se decía que era una acometida bajls-
' ta. tocando ambas clases nuevos ba-
! Jos niveles para el año, pero reponién-
j dose parcialmente antes del final. 
New Haven tuvo un quebranto de 
i menos de 3, al publicarse la noticia 
! de Jolnt New England Railroad Com-
I mitte abogando por un rer juste finan-
i clero del ferrocarril como la Cínica ma-
¡ ñera de evitar el nombramiento de un 
j Sindico. 
Baldwin subió tres puntos hasta 119 
; y ganancias netar de 1 hasta cerca de 
apuntos se registraron por United Sta-
1 tes Republlc uid Bethlehem Steel. 
American Can. American Woolen. Stu-
debaker, Chandler, Producers and Re-
finers. Marine y muchas més. 
Hubo un tipo más flojo para el di-
nero a demanda que abrió a 6 por cien-
to bajó a 6.1|2 y de allí a 5 donde ce-
rro. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MERCADO PECUARIO 
XiA VENTA BN PIE 
E l mercado cotlra los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 112 centavos. 
Cerda de 12 a 12 1|2 centavos el ame-
ricano. 
Lanar de 7 112 a 8 centavo». 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , S E G U -
R O S Y P I G N O R A C I O N E S 
(SOCIEDAD AXOXIMA) 
D« orden del señor Presidente-Director, Lodo. Manuel Pruna 
Lfttté, AVISO a los tenedores de acciones, que el Consejo acordó en se-
sión celebrada el 30 de Junio ú l t imo —repartir el segundo dividendo 
—de T R E S PESOS POR CADA A C C I O N — o sea un seis por ciento so-
bre el capital invertido y acordando dedicar un siete por ciento para 
liberación de acciones. 
Habana, Julio 2 de 1923. 
DR. J O S E R. "VTLLAVERDE. 
Secretario, 
c 5180 2d-3. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
•los: 
Vacuno de 22 a 80 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 22 a 80 centavoi. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Hoy llegó de Camagüey un tren con 
12 carros con ranado vacuno para la 
matanza conslgmados a la casa Lykes 
Bros. No se reglstrron más entradas. 
D E H A C I E N D A 
GIRO A MORGAN 
Ayer se giró a la casa bancarla de 
New York, J . P. Morgan y Compa-
ñía, la cantidad de $270.000 por 
concepto de intereses del empréstito 
de $5.0000.000. 
E X I S T E N C I A E N T E S O R E R I A 
L a existencia en efectivo en la Te-
sorería General de la Reprbllca el 
día 20 de junio ppdo. era de 
$22.673.092.14. 
EL, J E F E D E L A SEOCION D E L 
IMPUESTO D E L 1 POR loo 
E l nuevo Jefe de la Sección del 
Impuesto del 1 por 100 señor Luis 
Troncóse, tomó posesión de su car-
go el sábado pasado, prestando el 
juramento correspondiente en el des-
pacho del Sub-Secretarlo de Ha-
cienda. 
C R E D I T O S APROBADOS 
E n la última sesión de la Comi-
sión de Adeudos, fueron aprobados 
los siguientes créditos contra el E s -
tado: 
F . Palacios. Mercancías, $2,456.99 
reducido a $1,966 .10 . 
F . Palacios. Mercancías, $5,448.41 
reducido a $4.786.21. 
P . Fernández y Compañía. Mer-
cancías, $4.971.65. 
Lastra Pereira y Compañía. Mer-
cancías, $69,119.54 reducido a 
$61.000.00. 
Lastra Pereira y Compañía. Mer-
cancías, $13.203.69 reducido a 
$12. 500.00. 
1P. Fernández y Compañía. Efec-
tos de Escritorio $1.151.65 y 
$1.277.83. 
Enrique Rentería . Mercancías, 
$32.654.97 reducido a $31.367.16. 
Cuba Contemporánea. Impresión 
Boletín del Archivo, $500.00. 
Cuba Contemporánea. Impresión 
Boletín del Archivo $1.441.80 y 
$509.60. 
Cuba Contemporánea. Efectos de 
Escritorio, $1889.00. 
Enrique Rentería. Mercancías, 
$75.182.98 reducido a $73.317.07. 
Eduardo P. Mahony. Reparación 
de Puente. $7.677.50 reducido a 
$7.000.00. 
Domingo Delgado Forraje. 1.096 
pesos 45 centavos, reducido a 
$975.00. 
J . Alvarez y Hermano. Mercan-
cías. $564.79. 
Delgado Carmendla. Obras de Ca-
rretera. $9.540.92. 
Herminio Corzo. Forraje $1225.00. 
Cosío y Cadavleso. Mercancías, 
$15.146.94. 
A. Valdés . Reparación Carreteras 
$69.269.32 reducido a $65.000 
Abelardo Fons. Mercancías, 2.070 
pesos. 
Armando Laret. Forraje $415.13. 
Enrique García. Reparación Carre-
tezas, $8.137.00 reducido a $7.900. 
José M. García. Haberes, $4,105.44 
reducido a $3,005.44. 
Pedro Oliva. Transporte 1.892.00. 
José G. Ibarra. Transporte $2,235 
98 centavos reducido a $1.802.72. 
Carlos Coroalles. Alquileres, 800 
pesos. 
Rafael Couret. Obras de Repara-
ción. $6.246.24. 
Torrance y Portal. Pavimentación 
del Vedado, $53.796.18 reducido 
a $48.000. 
Torrance y Portal. Pavimentación 
Carretera, $123.392.39 reducido a 
$111.000.00. 
Concepción Pérez. Alquieleres mil 
pesos. 
Urrechaga y Compañía. Mercan-
cías $2.504.00 y $1.252.50. 
Guillermo Martínez Haberes, 
$2.873.77 reducido a $2.103.77. 
Vivían López. F'orraje, $653.75. 
Viuda de Ruiz de Gamiz. Repara-
ción $467.15. 
Angel Velo. Alquileres. $1.300.00. 
Alemán e Hijos. Víveres $1.841.45 
y $542.67. 
Gutiérrez y Compañía Mercancías 
$929.24. 
J . Cortes y Hermano. Cheques 
$475.11. 
Juan Fernández. Suministro de 
Carnea. $798.7F5 y $1.852.50. 
P . Omagogeascos. Víveres. 2.558 
pesos 38 centavos y $1.742.09. 
José Menéndez. Pan $436.04 y 
$969.75. 
N'EW YORK, julio 2. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fuf; firme. 
Trigo rojo, invierno, J .26 3'4. 
Trigo duro, Invierno, 1.21 3|4. 
Maíz, nomirai. 
Avena, de 52 1|2 a 56 1|2. 
Afrecho, de 20.50 a 21.00. 
Harina, de 6.0C a 6.51. 
Hfno, de 23 a 24. 
Manteca, .'t l:?.45. 
Oleo a 8 114 
Grasa, de 5 3|4 a 0. 
Aceite semilla alRod-Mi 8 10.45. 
Papas, de 3.75 a 5.25. 
Frljolís. a 8.00. 
Cebollas, de 1.75 a 3.00. 
Arroj?. Je 7 l|S a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
CHICAGO, jiiho 2. 
VA aspejío del mercado fué firme »*r> 
todos los arpertos. 
TRIOO 
Julio.—Abre, 1.08 1|8; alto, 1.03 3!8; 
\&Ío, 1.02 1|4; cierre, 1.02 1|2. 
Scpbre.—Abre, 1.03 3|4: alto, 1.04: 
b£.jo, 1.02 718; cierre, 1.03. 
Picbre.—Abre, 1.06 S]*: alto, 1.07; 
tajo, 1.05 7|8; cierre, 1.06. 
MAIZ 
Julio.—Abre. 79: alto, 80 114; bajo, 
77 . 718; cierro, 78 1|8. 
Sepbre.—Abre, 75 7|8; alto, 76; bajo, 
7 1; cierre, 74. 
Dlcbre.—Abre, 63 1|2; alto, 63 314; 
bajo, 61 7|8; cierre. 61 718. 
AVENA 
Julio.—Abre. 40 114; alio. 40 1|2; ba-
jo, 39 718; cierre, 40. 
Sepbre.—Abre. 36 3|4: alto, 36 3|4; 
bajo, 35 3|4: clirre. 35 718. 
Dlcbre.—Abre. 38 1|4; alto, 38 114; 
bajo, 37 112; cierre, 37 il2. 
MANTECA 
julio.—Abre, 10.65; alto. 10.72; bajo, 
10.60: cierre, 10.7?*. 
Sepbre.—Abre, 10.92; alto, 10.97; ba-
jo, 10.97. 
COSTZZ.EAS 
Julioo.—Abre, 8.82; alto, 8.8t; bajo. 
8.77: cierre. 8.80. 
Sepbre.—Abre. 9.05; alto, 9.05; bajo, 
9.02; cierre. 9.05. 
MERCADO DE C E R E A L E S 
CHICAGO, jjullo 2. 
Influenciado en gran parte por la 
ausencia de demanda importante, los 
precio;» del trigo fueron más bajos du-
rante las transacciones de primera ho-
ra. La apertura que fluctuó de 118 a 
112 más alta fué seguida por un retro-
ceso muy por debajo del cierre del sá-
bado y luego por al'.una reacción. 
El maíz y la avena se movieron con 
el trigo. La escasez de ofertas en el 
maizal comienzo produjeron solo un 
transitorio efecto alcista. Después de 
abrir de 1|4 más bajo a 3̂ A más alto 
el maíz sufrió una depresión general. 
La avena abrió entre sin cambio y 
114 más alto y después mostró ligeras 
bajas. 
MERCADO DE ALGODON 
NEW YORK, julio 2. 
El mercado de algodón «--stuvo lo bas-
tante quieto en las primeras transac-
ciones para sugerlor que Is comírcian-
tes generalmente estaban esperando la 
publicación del informe del gobierno 
sobre la cosecha. La apertura estuvo 
sostenida con un alza de 5 puntos, pero 
generalmente de 6 a 13 puntos más 
baja y los meses activos se vendieron 
alrededor da 18 a 24 puntos netos más 
bajos, debido a los escasos cablea, el 
tono inseguro del viercado de acciones 
de primera hora y las noticias de tiem-
po favorables en el Sur. Hubo liquida-
ciones dispersas de las casas comisio-
nistas y algunas ventas del Sur en la 
baja de 26.80 para Julio y 24.38 para 
Octubre. 
P A P A S 
CHICAGO. Julio 2. 
Las papas en sacos estuvieron lige-
ramente más débiles: s j recibieron 117 
carros: el total de embanques en los 
listados Tnidos fué de 719. Bliss 
Triumpa de Oklahoma. en sacos. 2.50 
a 2.75: algunas mejores a 2.90. Las 
papas en barriles firmes; Cobblers da 
Virginia la mayoría a 6.25. 
LA EXPORTACION DE C E R E A L E S 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, julio . 
La exportación de granos de los Es-
*ados Unidos la semana pasada fué 
de 3.668.000 bushels comparada con 
4.522.000 la semana anterior. 
AZUCARES 
NEW YORK. Julio 2. 
El merendó de crudos estuvo un poco 
más sostenido esta mañana pero las 
transacciones no fueron muy activas. 
Los de Cuba se cotizaron a 5 1|8 costo, 
seguro y flete, equivalente a 6.91 para 
la centrífuga. 
E l refinado estuvo quieto; los precios 
del granulado fino fueron de 9.25 a 
9.50. 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, julio 2. 
Aves vivas sostenidas, para asar, 
por expreso 25 a 30. Las aves prepa-
radas sostenidas: pollos de 25 a 50; 
gallos viejos de 13 a 17; pavos frescos 
25 a 30; helados 32 a 42. 
METALES 
NEW YORK, julio 2. 
E l cobre estuvo quieto; electrolítico 
inmediata y futura. 14 3)4 a 15. 
Estaño, débil; inmediata y cercana, 
37.62; futura, 67.62. 
Hierro Bostenido; No. 1 del Norte. 
28.50 a 30.00; No. 2 del Norte 28.00 
a 30.00; No. 2 del Sur 26.00 a 28.00. 
Plomo sostenido; Inmediata 6.85. 
Zinc quieto; del Este de San Luis, 
CBcrre a« 
•7«r Abre WUx. V U . Cltrrt 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry 
American U. and L . pref 
American Inter. Corp •« 
American Locomotiva • 
American Smelting Ref . . . . ••• 
American Sugar Rcfg Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp Building Co i 
Anaconda Copper Mining • 
Association Olí Co • 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I 
B. :ldwin Locomoj.ive Work» 
Baltimore and Ohio 




Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio Ry •• 
Ch. Mllw. and St. P-iul cora 
Ch., Mllw. and St. Paul pref 
Chic, and N. W • 
C . Rock I . and P -






Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New » 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban ü.ne Sugar pref 
Davidson 













Illinois Central R. R « 
Inspiration 
International Paper 
Internafl Tel and Tel 
Interna ti. Mer. Mar. com 
Jnternatl. Mer. Mar. pref 4 
Invincible Oil 
Kansas City Southern 





Lorrlllard (P.) Co . 
LouisviUe and Nashville 
Manati comunes 
Miami Copper 
Midvale St. Oil , 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Marilanü Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . River « 
X. Y , N. H. and H 
Northern Pacific * 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co. 
Pan. Am. Pell. and Tran. Co 





Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers and Refiners Oil 
Rojal Dutch N. Y 
Ra y Consol 
Raihvay Steel Spring Co 
Reading 
Republic Iron and Steel ; 
Replogle Steel 
St. Louis and St. Francisco 
Santa Cecilli Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southcn Pacific 
Southern Railway 
Steel and T. of Am. pref ^ , 
S|.udebaker Corp 
Standard Olí (of New Jersey) „ 
So. Porto Rico Sugar „ 
Skelly Oil , 
Texas Co „ 
Texas and Pac 
Jewel Te .̂ 




United Frult , 
United Retall Stores , 
U . S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref.. A 
Western Union 1Km 
Westlnghoust, , 
























































































































































































































































































































































































































































22% 23% 22 Vi 23% 
84% 85% 86 85% 86 
31% 31% 33% 31% 
99 98% 101% 













































































C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y A G U A S 
M I N E R A L E S 
S E C R B "ARIA 
De orden del Sr. Presidente de ' tinuará el día 5 del actual a les 3 
la Compañía de Gaseosas y Aguas : de la tarde en el mismo local, ca-
Minerales, se recuerda a los se*o-I lie Habana núm. 88. altos. 
res Accionistas que constituyeron 
la Junta General Ordinaria el día 
30 de junio último, que dicha Jun-
ta, según lo en ella acordado, con-
Habana, Julio 2 de 1923. 
M. J . MANDI L E Y , 
Secretarlo. 
C5166 3d-3 
inmediata y cercana, 5.75 a 5.80. 
Antimonio, entrega inmediata, 6.96 a 
7.06. 
MERCADO S E CHICAOO 
CHICAGO, julio 2. 
E l trigo No. 4, rojo, 1.05; No. 2, 
duro. 1.05 1|2. 
Maíz No. 2. mezclado 80 3|4 a 81 1|4; 
No. 2, amarillo 82 a 82 314; 
Avena No. 2. blanca 42 1|4 a 43 112; 
No. 3, blanca, 40 1+4 a 43. 
Centeno, nada. 
Cebada, 64 a 68. 
Semilla Alfalfa, 6.00 a 6.50. 
Símilla Trébol, 15.00 a 17.00. 
Carne de Puerco, nominal. 
Manteca, 10.75. 
Costillas, 8.75 a 9.50. 
F R U T A S 
CHICAGO, Julio 2. 
Las sandías mis débiles; de Florida 
al granel, de 20 a 30 libras, 3.25 a 8.00. 
Los tomates encalmados; de Mlss., 
huacales de 4 cestos 1.00 a 1.50. 
Melocotones sostenidos; de Georgia, 
bushel 3.75 a huacal 3.50 a 3.76. 
MANTEQUTLLA, HUEVOS Y QUESO 
EN NEW YORK 
NEW YORK, julio 2. 
La mantequilla estuvo Insegura; cre-
mas más altas que las extras 37 3|4 
a 38 1|4; cremas extras 92; score 37 1(4; 
primera 88 a 91; score 35 a 36 314. 
Los huevos estuvieron firmes; fres-
cos primera extra 26 a 27 1|2; prime-
ra, 23 lj2 a 25. 
E l queso estuvo flojo; todo de leche, 
del Estado, fresco, no de bola, 24 113 
a 26. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS BN 
CXIOACtO 
CHICAGO, julio 2. 
La mantequilla estuvo más baja; cre-
mas extras 37 1|2; standard 36 l|2; 
primera extra 35 1|2 a 36 l|2: primera 
33 a 34; segunda 32 a 33 1|2. 
Los huevos más bajos, primera 20 1|2 
a 21; primera ordinaria 19 a 20; misce-
lánea 20 a 20 112; de deposito 23 112 
a 24.. _. 
J U L I O 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E U M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s I ( 
L 1 0 D E I O S R E F 
1 B 0 N U E V O S i R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
I L . 0 S E N a 
N E W Y O R K . Julio 2. 
Fluctuaron los precios de la lista 
entre 9.25 centavos y 9.50 centavos. 
L a poca demanda que hubo fué a pa-
rar a segundas manos a 8.90 centavos 
y 9 centavos, términos usuales. Los 
compradores industriales no tienen 
confianza en las cotizaciones actuales 
de la lista que no están de acuerdo 
con el costo actual del azúcar crudo, 
y mientras no se reduzca este mar-
gen, a penas podrá esperarse más ne-
gocios que los indispensables para las 
necesidades perentorias. E l refinado 
para la exportación está paralizad^. 
Para embarque en la primera mitad 
de Julio se puede obtener azúcar a 
6.75 centavos libre en el muelle, y es-
te precio podrá tenerse para la entre-
ga Inmediata. Loa cables anunciaron 
una baja en el refino Inglés de 1 che-
l ín 8 peniques. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l mercado de azúcar futura refina-
do abrió a precios nominales y cerró 
rteto sin cambio y sin negocios. 
M E S C E R R O 
J U L I O 
A G O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 










Cuba Cañe, pref. . . . . . 40 ilhí 
Cuba Cañe, com 10 11 
Cuban A m . pfds. . .. . . Nominal 
CuWan iim. com. .. . . . 6 6% 
Guantanamo pref. . . •• . Nominal 
Guantanamo com. . . . . 5% 6% 
Manatí pfds Nominal 
Manatí comunes. . . „. . . 48 
Santa Cecilia pfds. . . . . . Nominal 
Santa Cecilia com. . . . . 2 
N . Niqueró pfds. . . . . . . Nominal 
N . Niquero com Nominal 
Punta Alegra. ., . 47% 60 
Caracas. . . . v , \ , . . . 11 
Ciego de Avi la . . . ,. . 9 
('acocum Nominal 
A m . S. R f g . com. . . . 67 
Matanzas A m . com. . .. . Nominal 
W . India prefs 87 
BONOS 
Tropical. Exdo 100 102 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca. . . . 100 105 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. Hipoteca. . . . . . 100 106 
Mercado Unico. . . . . . :59 64 
C . American Sugar 104 
F . del Norte. . 73 
Manufbcturera. . m • m • • 87 
OBLIGACIONES 








Y a era un joven lleno de vigor 
y de sapiencia el D I A R I O D E 1«A 
M A R I N A , cuando v i ó la luz por vez 
p r i m e r a el "Avisador Comerc ia l" . 
Ambos vivieron siempre hacinados a 
las clases comerciales porque fueron 
en esos p a ñ a l e s donde nacieron. 
H a n transcurrido muchos a ñ o s . . . 
los dos amigos ya peinan canas y 
son respetables instituciones bien 
apreciadas por el comercio y por las 
industr ias . E l uno cas i centenario, 
el otro con m á s de medio siglo, j a -
m á s se apartaron de su senda, n i I 
atacaron taimadamente la bolsa del 
comercio. 
X o hubo ataque a la clase que 
representan, que ellos no se presenta 
r a n inmediatamente a defenderla y 
ello como es na tura l (rae a l final1 
su j u s t a c o m p e n s a c i ó n . 
Ambos se quieren hoy e n t r a ñ a -
blemente. Son los dos amigos con 
c incurnta y cinco a ñ o s de cordiales 
relaciones, dirigidos por dos herma-
nos cuyo l ema es honrar el i lustre 
apellido que ostentan. 
E l domingo, " E l Avisador Comer-
c ia l " I n a u g u r ó una nueva rotativa 
que le p e r m i t i r á sa l i r m á s tempra-
np l levando el mayor n ú c l e o de no-' 
t ic ias de los c ierres de los mercados 
y l a ú l t i m a entrada de los mauifies- ] 
tos del d í a . 
E s t a nueva mejora del estimado i 
colega le coloca en la mejor s i tua-
c i ó n entre los diarios mercanti les de 
l a C a p i t a l , pues permite a sus sus-1 
crlptores del interior recibir las no-
t ic ias mercanti les por lo menos ocho 
horas antes que el resto de la p ien-
s a puramente comercial . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a su talentoso 
Director que tanto se afana por el i 
progreso de su importante publica-
c i ó n . 
H a b l á b a m o s hace dfaa con un in-
dus tr ia l cubano que dedica sus ener-
g í a s a la f a b r i c a c i ó n de f ó s f o r o s — e l 
nombre no hace a l caso—y amargado 
nos d e c í a : " Y o soy e s p a ñ o l , m á s 
quiero a C u b a tanto como a mi pa-
t r i a y a que en e l la lucho y traba-
jo .—Soy uno de los cuatro fabrican-
tes de f ó s f o r o s que hoy operamos 
en el mercado; dedico a mi industr ia 
todos mis afanes y lie logrado colo-
c a r l a a envidiable ¡ i l tnra entre mis 
c o l e g a s . — E l mejor pabilo que se fa-
br ica en Barce lona es el qne uso. 
Iva e s tear ina que se fabrica a mayor 
p r e s i ó n y Ta mejor goma son las 
qne importo. L a cal idad ée f ó s f o r o s 
vivo que mejor resiste los t r ó p i c o s 
es la que pongo en las cabezas de 
las cer i l las . Todos mis estudios tien-
den a conseguir la f a b r i c a c i ó n de 
un art iculo que resulte tan bueno 
como el mejor que se elabore en el 
mundo .—Mis entusiasmos estaban 
encaminados a lograr mercado en el 
ex tranjero; mis desvelos no resulta-
ron e s t é r i l e s , pronto e n c o n t r é un 
pueblo consumidor, la R e p ú b l i c a de 
Santo D o m i n g o . — Y o realmente esta-
ba loco de contento, Cuba a p a r e c e r í a 
dentro de poco en las e s t a d í s t i c a s 
mundiales como nn buen productor 
de un a r t í c u l o de mucho consumo y 
junto con este triunfo, ir ía unido mi 
nombre de industr ia l . L l e g a r o n las 
pr imeras ó r d e n e s ; a u m e n t é la capa-
cidad de mi f á b r i c a y el n ú m e r o de 
mis obreros, pero a l i r a correr las 
p ó l i z a s de embarque, me e n c o n t r é 
que los f ó s f o r o s no p o d í a n ser em-
barcados sin pagar el impuesto del 
t imbre. Y o h a b í a hecho m i c á l c u l o 
de costo pensando que los f ó s f o r o s 
para ser exportados, como otros a r -
t í c u l o s grabados por la misma L e y , 
no necesitaban tr ibutar ese impuesto 
de c o n s u m o . — L u c h é lo indecible pa-
r a que so resolviera algo respecto a 
este asunto. Mis esfuerzos fracasa-
ron, tuve que despedir la mitad de 
los obreros y suspender l a fabr ica-
c i ó n un poco de tiempo hasta darle 
sa l ida a l a cantidad almacenada". 
E s t a amarga queja de nuestro sus-
CriptOT es ciertamente muy just i f ica-
da, pues creemos que no necesitan-
do ese impuesto mayor t r i b u t a c i ó n 
y a que desde su i m p l a n t a c i ó n , su 
producto cubre con creces la amor-
t i z a e i ó n del capital e intereses y so-
bran muchos millones p a r a dispen-
dios; pod ía hacerse extensiva has-
ta los f ó s f o r o s para i m p o r t a c i ó n , l a 
m i s m a e x c e p c i ó n hecha para los a l -
coholes y los produptos del tabaco. 
Con ello nada se pierde y a l negarlo 
se n iega indiseutiblsmente p r o t e c c i ó n 
a las industr ias y a l trabajo ya que 
con e l impuesto citado es imposible 
lanzarse a los mercados extranjeros 
a competir con las manufacturas de 
otras naciones. 
T r a s l a d a m o s este caso a l a Aso -
c i a c i ó n Nacional de Industr ia les de 
C u b a y a la Ofic ina Nacional de R e -
lacionas Comercia les Internacionales 
que tanto se e s t á n preocupando por 
el porvenir de nuestras industrias 
para ver si consiguen de los poderes 
p ú b l i c o s qne sean modificadas esas 
arb i trar ias medidas, que tanto per-
j u d l c a n a la e c o n o m í a nacional 
N U E V A Y O R K , Julio 2. 
No ha habido ampliación de Inte-
rés en el mercado de azúcar crudo, 
y no hay perspectivas de que mejore 
la s i tuación, sino hasta que se des-
peje. 
Los refinadores no encuentran prác-
ticamente demanda ninguna para su 
azúcar granulado, debido a los altos 
precios consignados en su lista, com-
parados con el costo de los crudos, y 
no pudlendo vender granulado se 
mantienen alejados del mercado del 
crudo. 
Al mismo tiempo los senadores cu-
banos hasta aquí, han podido prescin-
dir de Imponer sus azúcares al actual 
mercado, no muy dispuesto a recibir-
los, y las pequeñas ofertas que han 
surgido ocasionalmente al rededor de 
5.118 centavos han venido de fuentes 
operadoras. Hoy un operador vendió 
12.000 sacos de azúcar de Cuba, para 
embarque en Julio a Anklns, acciones 
fuera del puerto a 6.1|8 centavos con 
otro lote disponible al cerrar el día 
al mismo precio, y un pequeño lote 
a 5.1|4 centavos, pero ambos sin co-
locar. Los refinadores de Nueva York 
no revelaron interés ninguno, cretasa 
sin embargo que a 5 centavos podría 
advertirse una ampliación de la de-
manda. Los cables anunciaron merca-
dos europeos más sostenidos y de J a -
va más firme y más altos. E l mercado 
de Nueva York fué nominal al cerrar 
el día. 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió con una baja de 9 a 14 
puntos. Un prominente importador lo-
cal fué el principal vendedor, y el 
mercado estuvo falto de apoyo duran-
te las primeras transacciones. Más 
tarde, por la mañana vinieron cables 
anunciando condiciones más sosteni-
das en los mercados de Londres y de 
Java y esta noticia pareció promover 
movimiento para cubrirse de los cor-
tos y moderada nueva demanda, que 
hizo subir los precios de 10 a 22 pun-
tos sobre las cifras Iniciales. E l mer-
cado sin embargo, estuvo estrecho, y 
se arrastró tranquilamente durante la 
tarde dis tr ibuyéndose laNs utilidades 
algunos de los primeros compradores, 
aflojando los valores, siendo los pre-
cios finales entre neto sin cambio y 
un alza neta de 10 puntos, calculán-
dose las ventas en no más de 20.000 
toneladas. L a calma del mercado de 
entrega inmediata redujo considera-
blemente el vo lúmen del interés exte-
rios en los futuros. 
Mes Abre AltOi Bajo Vta. Crre. 
B O L S A D E L f l H ñ B f l N f l 
R E S 
M Z R C A D O D E Y A L O R E ! 
E l mercado local de valores abrió nyer 
con el mismo tono de flojedad que pre-
valecía al cierr edel sábado. 
L a s operaciones realizadas ayer fue-
ron de escasa importancia.. 
Ayer fueron cotizadas ex-cupón las 
obligaciones del Ayuntamiento de la Ha-
bana; los bonos de los Ferrocarrilea 
Unidos, los del Banco Territorial, Se-
rles A y B, los del Electric de Santiago 
de Cuba los del Teléfono y de la Cer-
vecera Internacional. 
7 Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 76 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marlenao. . Nominal 
Bonos Hipt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Oxlzado 19 
8 Bonos 2a. Hipoteca Ca. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 77 93 
7 Bonos Hlp. C a . Licore-
ra Cubana 64 Vi 71 
U N O S 3 , 0 0 0 T E R C I O S 
O E Í A B A C O D E 
Lnn acciones preferida» de 1* Empre-
sa Naviera de Cuba. 
L a Directiva de la Lonja del Comer-
cio acordó repartir el dividendo regular 
de tres por ciento a las acciones prefe-
ridas. 
Quieto cerró >ayer al mercado. 
• A X . O R E S E X T R A V I A D O S 
Ayer part ic ipó a la Bolsa de la Haba-
na el señor Ramón Plftera, que en el 
mismo dia le fueron robadas, o se le 
extraviaron, 200 Acciones peferidas da 
la Empresa Naviera de Cuba, divididas 
en cuatro t í tu los de cincuenta acciones 
cada uno, cuyos números son 140-390, 
439-601. 
j O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
JONOS Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer . 96 103 
I d . id. ( D , I n t . ) 83V4 88 
I d . id . (4tt olo) «2 90 
I d , Id, Morgan 1914. . 88V4 100 
I d . id . 6 o{o Tesoro. . . . 93 100 
I d . id . puertos 8714, 9 2 
H'ivana Electr ic R y . Co. . 90 100 
Havana Electric H . Gral 84 86̂ 4 
Cuban Telephone Co. . . 78 88 
A C C I O N E S 
Julio . . . . 520 520 520 520 615 
Agosto 610 
Septiembre . . 490 515 488 505 606 
Octubre 490 
Noviembre 475 
Diciembre . . 450 466 443 457 466 
Enero 
Marzo . . . . 356 378 356 368 367 
; F . C . Unido». . . . 
Havana Electr ic pref. 
1 Idem comunes. . . . 
, Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, c o m . . . . 
1 Inter. Telephone Co. 
Naviera, pref. . . . 
j Naviera, comunes. . 
Manufacturera pref. . 
1 Manufacturen com. , 
1 Licorera, preferidas. 
; Licorera comunes. , 
| Jarcia, preferidas. , 
1 Jarcia sindicadas. . . 
Jarcia comunes. . . 
































N O T I C I A S R E C I B I D A S D E L B R A S I L 
. D E C A F E L 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con alguna mas firmeza que en el 
cierre del sábado, aunque sin operacio-
nes, r igió ayer el mercado de cambios 
sobre Nuevti York. 
L a s divisas sobre Europa estuvieron 
mas flojas operándose en libras, cables, 
a 4.57; en pesetas, cables, a 14.24 y ! 
francos, cables, a 6.94. 
Cerró el merdado muy flojo. 
Cotización 
N U E V A Y O R K , Julio t. 
E l mercado de futuros de oafé abrió 
con una baja de 20 a 25 puntos, bajo 
ventas inspiradas por débiles cables 
del Bras i l que revelaban bajas tanto 
en el cambio de Río como en las co-
tizaciones de Milreis. Julio bajo a 8.50. 
mientra^ Marzo declinaba a 6.95; pero 
hubo operaciones para cubrirse alrp-
dedor de estas cifras, que causaron al-
zas de unos 6 o 10 punto» desde la co-
tización más baja, vendiéndose Julio 
a 8.55 y Marzo a 7.03. E l mercado ce-
rró con una baja neta de 16 a 20 
puntos. L a s ventas se calcularon en 
unos 19.000 sacos. 
M E S C E R R O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 









E l café de entrega inmediata estuvo 
encalmado y nominal, cotizándose los 
7s de Río de 11 a l 1.114 y los 4s de 
Santos de 13 a 14. L a s ofertas de cos-
to y flete estuvieron restringidas por 
ser día de fiesta. Incluían 3s y r» da 
Santos, parto Borbón a 10.80 y 11.518 
para embarque Julio-Agosto y a 10.50 
y 11.30 para embarque en Septiembre. 
Los 7s de Río se ofrecieron de 9.45 
a 9.56. 
. . ., 1132 
. . 3|32 
, . . 4.58 
. . 4.59 
, . ., * 6.03 
. . . 6.05 
. . .. 5.15 
. . . 5.17 
. . 14.41 
. . 14.43 
4.43 
. . 4.46 
z U R I C H , vista 17.70 
z U R I C H . cable 17.72 
A M S T E R D A M , vista 39.25 
A M S T E R D A M , c%ble 39.27 
M O N T R E A L vista. . . 0.97 
M O N T R E A L cable 0.98 
N E W Y O R K vista, 
N E W Y O R K cable. 
L O N D R E S , v is ta . 
L O N D R E S , cable. 
P A R I S , v is ta . . . 
P A R I S , cable. . . 
B R U S E L A S , v is ta . 
B R U S E L A S , cable. 
M A D R I D , vista . . 
MADRID, cable. . 
G E N O V A , vista. . 
G E N O V A , cable. . 
A S O L I N A S 
B E O T 
E L IMPUESTO SOBRE LA 
VENTA Y ENTRADA BRUTA 
Se av i sa a los Sres. C o n -
trftayentes, t\ue el pa^o del 
IM I T E S T O D E L U N O P O R 
C I E N T O S O B R E L A S V E N -
T A S V E N T R A D A » B R U -
T A S de operaciones real iza-
das durante el segundo t r i -
mestre de ítt'JíS debe ser 
efertuado antes de f inal izar 
e l d í a veinte de J u l i o co-
rr iente . 
S e g ú n el A r t í c u l o No. 41 
del Reg lamento este I M -
P U E S T O P U E D E S E R P A -
G A D O P O R C O R R E O , por 
cheque i n í e r v e n i d o de los 
Bancos adscriptos a l C l e a -
r ing House de l a H a b a n a o 
de m i s Sucursales; o por G I -
R O POSTAL, como pref iera 
el Contribuyente g a n á n d o s e 
de esta forma tiempo y evi-
t á n d o s e dif icultades para el 
Gobierno y Ion Contribi iyen-
tes-
E l C U P O N D E L A P A -
T E N T E , s e r á l lenado j f ir -
mado por el Contribuyente 
a cuyo nombre se h a expedi-
do, y enviado al S r . A d m i -
nis trador de la Ofic ina F i s -
cal recaudadora correspon-
diente. 
l ias cantidades qne cubran 
el P A G O D E I i U M P U E S T O 
deben estar en poder de las 
O F I C I N A S R E C A U D A D O -
R A S antes de f ina l i zar e l 
d í a V E I N T E de J u l i o y en 
caso contrario, los C O N T R I -
BUYENTES M O R O S O S S E -
R A N TN C U R S O S E N M U L -
T A S de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes. 
COTIZACION OFICIAL 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vtnd. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. Int . ) . 
4 ^ Rep. Cuba aVá o|o) . 
5 Rep. Culna 19M Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5̂ 4 Rep Cuba 1923( Morgan 
6 Ayto. Habana l a . Hip . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
8 Glbara-Holguin l a . Hip 
5 F C Unidos perpétuas . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Terltorial Serle 
B. 12.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electrlo R y . 
Hlp . G r a l . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . Hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego da Avi la 
Cervecera In t . l a . Hlp 
Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 






























A C C I O N E S 
Banco Agríco la . . . •. *. . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Joyería <$50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref, . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
6 olo Havana Electr ic pfd 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marlanao. . . 
Eléctrica Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica Hielo, . . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera I n t . . com. . . . 
Lonja Comercio, pref, . . 
Lonja Comercio com. . , 
Compaftla Curtidora Cubana 
firef. $400.000 en clrcu-aclón 
Compaftla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) 
Teléfono, preferldns. 
Cuban Telepho Co, com. . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industlal Cuba 
7 o|o gaviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avi la 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
Unión Hisp, Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comuiv;s 




Constancia Copper Co, , . 
7 ojo Ca . Licorera Cubana 
preferíais 
C a . Licorera Cubana com 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación) 
C a . Nacional de Pefurae-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación) 
C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfuegos. 
7 olo C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a . de Jarcia ñn Ma-
tanzas, pref. slnds. , . 
Ta. de Jarcia de MaUnzas, 
comunes 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
C a . Cubina de Accidentes 
8 olo ' L a Unión Nacional'*, 
Compaftla General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . id. beneficiarlas. . . 
7 o|o C a . Urbanlz-idora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes 
Compaftla de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compaftla de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoo Corpora-
tion Compaftla Consolida-
da de alzado, pref. , en 
























N U E V A Y O R . Julio 2. 
Los negocios en eí mercado df taba 
0 0 en rama en Nueva York estuviero 
bastante activos en los úl t imos 
debido a la observancia de la llaniadj 
"semana de Java", que atrajo a Rran 
número de manufactureros de tabaco 
fuera de la ciudad al mercado, y ¿¡j 
por resultado ventas de 2.000 a 3.004 
tercios de la nueva cosecha. L a ven»» 
continuará durante unos cuantos dfa» 
más. Los cables anuncian que en iaí 
ventas de Amtersdam del 29 de Junit, 
una rama adecuada para las necosida. 



























produjo precios inusitdamente altos, oj,. 
teniendo los grandes importadores ame-
ricanos más de 2.200 tercios de rama 
muy escogida. Buenas cantidades lie. 
gadas de Puerto Rico se dice que cotig. 
tltuyen una rama nueva de excrlontí 
I calidad y que encuentran pronta venta. 
Aunque esta rama ha costado a lo» 
Importadores altos precios, se ere» 
que el precio que pagarán los manu. 
factureros será muy cerca de los pre. 
clos que prevalecían hace dn año. si 
bien es indlspeasablo que los precio» 
suban, los manufactureros están dis-
puestos a comprar tan pronto como el 
nuevo tabaco llegue a ser utilizado. 
L a s condiciones a tmos fér i cas conti-
núan favoreciendo las cosechas del 
país pero en varias secciones el pro-
blema obrero es agudo particularmen-
te en el territorio de Connecticut. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se coti^iba el alpodón como sijfue; 
Julio 26.56 
Octubre. . 24.14 
Diciembre 23.59 
Enero (1924) 23.37 
| Marzo (1924) 23.32 

















COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
SIE Unidos, cable. 
S I E Unjdos cable. 
Londres, cabje. . 
Londres, v ista . . 
Londres 60 dlv. . 
París , cable. . . . 
Par ís , v ista . . . 
Bruselas, v ista . . . 
Espufta, cable. . 
España, vista. , 
Italia, v is ta . . . . 
zurlch, v is ta . . . 
Hong Kong, vista . 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . de Molina. 
Para Intervenir en la cotización of-
clal de Ih Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón . 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Presi-
dente .—EUGENIO E . C A R A C O L . -- -
cretarlo Contador. 
U S T R A N S A C C I O N E S D E B O N O S 
NUEVA YORK, Julio 2. 
Considerable Irregularidad se des-
arrolló en el mercado de Bonos hoy 
con debilidad especial en las emisiones 
municipales francesas y del ferrocarril 
de New Haven. Pero la lista en ge- I 
neral raveló una tendencia a fortale- | 
cerse. 
La anunciada confiscación de la plan- | 
ta Krupp en Essen por los franceses | 
fué el motivo a que hay que atribuir 
la debilidad de los Bonos franceses. 
Los Marines del C. Punta Alegr» Su-
gar del 7, Montana Powder, del 6, Goo-
drich Rubber del 6.112. y los 8 de Ce-
rro de Pasco todos ganaron un punto 
más. mientras Stell and Tube del 7. 
Morris and Co. del 4.112, Cuba Cañe 
del 8 y los 6 consolidados de Mary-
land perdieron un punto o m á s cada 
uno. 
D R O G U E R I A SARR A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las tarraaelaa. 
• M a r t a los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
f e a t í v o s hasta las diex 7 me-
dia 4e la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S 7 todo e l d í a 
el domingo 16 de Julio de 
1938 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
N O T A S D E W A L L S T R E E T C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
( P O R T B L E G - R A F O ) 
S E V E N D E «B 16.000.00 una 




3 Pares Voladora» de 5 5 d iá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad para 
3600 galones de agua y 1680 
galones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
Para Informes diríjanse al 
Administrador del "Central 
Tinguaro", Tlngwaro, Matan-
E L M t J O R Y M A S 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 0 F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
Casa B lanca , julio 2. 
D T A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo lunes 7 a. m., 
Golzo de M é j i c o buen tiempo b a r ó -
metro sobre la normal , vientos áe 
r e g i ó n oriental . Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o casi en la nor-
mal , vientos moderados del pr imer 
y segundo cuadrantes . A t l á n t i c o , 
norte de Ant i l las , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o muy alto, vientos frescos 
del este. P r o n ó s t i c o i s la : tiempo r a -
riable hoy y el martes Iguales tem-
peraturas , brisas frescas o brisotes. 
Observatorio Nacional . 
ALUMINIO PURO 
Inmenso surtido en artfeuloa p a -ra cocina. Vea los precios y com-prar A 
Ferretería "LA L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario r Perseverancia 
Teléfono A-4480 . Xabaaa 
X U E V A YORK, Julio J. 
Durante los tres meses que termina-
ron el 30 de Junio. 184 ferrocarriles, 
utilidades públ icas y corporaciones In-
dustriales declararon dividendos extras, 
aumentaron su tipo regular, distribu-
yendo dividendos o efectuando pagos 
a cuenta de ellos. Esto se compara con 
un total de 125 compaftlas que hicie-
ron dichos pagos durante el primer tri-
mestre del aflo. 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
L a Replogle Steel Company anuncia 
una pérdida neta de 109.866 pesos des-
pués de contribuciones y depreciacio-
nes para el trimestre que terminó el 
31 de Marzo. 
Wllson and Co. empacadores anun-
cian que embarcarán una gran canti-
dad de v íveres para la venta en sus 
sucursales de Inglaterra en el viaje Ini-
cial del vapor Levlatham. No obstan-
te la depreciación del cambio loa em-
pacadores es tán exportando m á s a E u -
ropa que hace un aflo. 
L a United States Industrial Alcohol 
Company anuncia un aumento de 3 cts. 
por galón en los precios de todos los 
grados del alcohol, efectivo el prime-
ro de Julio. Esto eleva el precio en 
Banco Nacional. . . 
Banco Espaflol. . . . 
Banco de Upmann. . 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. ^ 
Comp. Vend 
. 46 62 




JfOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . , 
Banco Espaflol. . . . 
Banco de H . Upmann, 
Banco Intqrjiaclonal. . 
Banco de Penabad. . 







la planta a 36 ct«. galón por el Pyro 
desnaturalizado, que es el grado más 
barato. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 9 5. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Ca lzada , entre Paseo y 2, (Ve-
dado) . 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . 
Car los T U y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Clenfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 23 2. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
Agu i la y Barce lona . 
Teniente Rey y Compostela . 
Tejad i l lo y Compostela . 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 31. 
R o m a y contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 4 4 4. 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l " ! 
p 
i 
L a Prensa Asociada 
Qu« posee «1 d.reclU) 
para reproducirlas, las 
blegráíicas que en este 
publiquen, así como la 
local Que «a *1 mismo 






D I A R I O D E L A 
Para cualquier reclamación en •! 
ierrido del periódico en el Vedado, 
Dámeee ai A-6201 
Agente én el Cerro 7 J»3*8 del 
Monte. Telótono 1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
[ROS 
A l 
S A L V A R O N V I * ™ 
D E UN B A R O U - O S D E V1G0 
C O R R I E R O N G R A N P E L I G R O A L 
R E A L I Z A R S U _ V A L I E N T E O B R A 
™ s ^ t £ * o « . v i s 
, . f í o ñor el agente del Lloyd 
H paquebot británico 
"H ighlaml Loch", que chocó 
con los bajos de Corrubedo. 
Wtrf en ese puerto con gran-
des vías de agua. 
Un despacho de la Central 
N>Ws dice que todo el pasaje 
del •'Highland Loch" se halla-
ba durmiendo " « ^ . « ^ 
el siniestro. Mullitud de botes 
di p^ca acudieron presuro.^ 
al costado del trasatlántico, lie-
vándose 200 de los pa** £ o s , 
que desembarcaron en \ «go. 
SALVAMENTO D E .LOS P A 
BAJEROS P E L Hl(.HLA>L» 
LOCH 
VIGO, España, Julio 2. 
Doscientos pasajeros del pa-
qnebot británico "Highland 
loch" fueron salvados en lo 
minutos después de chocar el 
buque con los bajos de Corru-
bedo. 
fío obstante, al poco deiupo 
logró poner el barco a flote, 
no sin grandes trabajos sien 
do traído a remolque a <s « 
puerta donde será reparado 
convenienfeine.nte. 
Los pasajeros seguirán viaje 
pn otro vapor. 
C I F R A S D E P R E S U P U E S T O 
F R A N C E S , F U E N T E O F I C I A L 
P A R I S , Julio 2. 
E l "Diario Oficial", fecha-
do en primero de Julio, aun-
que apareció hoy, da las ci 
fras finales del presupuesto 








Xo obstante en los ingre-
sos está incluido un emprés 
tito a emitir de 400,000,000 
de francos; existencias a l i -
quidar 125,000,000; reem-
bolso por los ferrocarriles en 
concepto de material recibi-
do del Estado, 500,000,000; 
ingresos por impuesto sobre 
las utilidades de guerra, 
2,000.000,000, lo cual signi-
fica un total de 3,025.000,000 
que todavía hay que realizar. 
AY GRAN AG 
a c o n f i s c a c i ó n o m i E m 
B U E N A S C O R R I D A S 
E F E C T U A D A S A Y E R 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
M U E R T E D E UN D I P U T A D O 
I T A L I A N O P O R U Ñ A P A L I Z A 
ÑAPOLES, Julio 2. 
Giuseppe Pietravalle, di-
putado y prominente orador 
de la ("ámara Baja italiana, 
que fué apaleado el Jueves 
por un desconocido, falleció 
hoy a pesar de los esfuerzos 
desesperados de sus colegas 
en la ciencia, cuyos recursos 
agotaron para salvarlo. 
E l fallecido era director 
de los hospitales unidos de 
esta ciudad. 
L a policía está todavía "a 
obscuras" respecto a la iden-
tificación del agresor, y *e 
ve impotente para responder 
del brutal ataque, puesto que 
el señor Pietravalle no qui-
so facilitarle el menor infor-
me. 
¿ A B O L I C I O N D E 
L O S D E R E C H O S 
A L P E T R O L E O ? 
F U E R Z A S F R A N C E S A S S E A P O D E R A N D E V A R I A S F A B R I C A S , 
INCLUSO D E L A S P A R T I C U L A R E S D E L G O B I E R N O G E R M A N O 
E L P A P A S E I N T E R E S A P O R Q U E C E S E L A R E S I S T E N C I A D E L O S 
A L E M A N E S E N L A ZONA D E O C U P A C I O N E N T O D O E L R U H R 
! B E R L I N , Julio 3. alemán y de la caaa redonda cartai 
í E l Senador Hiram Johnston. de de Wied, en el distrito de Fracktort, | 
¡California, y su esposa salieron á* los talleres de reparaciones más gran- R O S A L E S SE L U C E EN TETUAN 
: Berlín esta noche después de ana1 des de Alemania Ochenta y seis lo- AMppi n I O MATO A f l I A T R O 
visita de cinco días a la capital ale- comotoras se hallaron dentro de ta! I ANCiLLlLLÜ MA1U A L U A 1 K U 
mana, durante la cual el SenaJor casa. Cuatro minas de carbón han TOROS EN FORMA MAGISTRAL 
! conversó con muchos funcionarios sido también (jonfiscadas. 
del gobierno y también con Leonid * 
iKrassin el comisario bolchevlqui p a - | E L PAPA S E I N T E R E S A POR Q U E MADRID, Julio 2. 
Ira el comercio y la industria extrau-] C E S E L A R E S I S T E N C I A PAS1V/A Las corridas de teros celebraos 
E X E L R U H R j a y r en esta capital han sido prodi-
E l Senador Johnston dijo que no | ?as en accidentes, 
podía ir a Rusia porque ya habla ROMA j u i í 0 2. Entendiéndoselas con una vana-
proyectado embarcar para los Esta-1 L¿ agencia Stephan!, órgano senil- U seleción de novillos de la ganade-
dos Unidos en el "Levlathan", el Vt ! oficial declara que. según informev ría de Bueno, el diestro Correa Mon-
de Julio. obtenidos en el Vaticano, el Papajte¿ hizo una faena valentísima, piro 
Pío X I ha dado instrucciones al N m - i f u é alcanzado por uau de los bichas i 
GRAN' E X C I T A C I O N E N B E R L I N (i0 papal en Berlín para que per-1 recibiendo contusiones en la cabeza CDrkrAMlür UADIfk cmJDIT 
suada al gobierno alemán y obten-• y cuerpj. Castejón estuvo verdade-! EN SPOCANNE H A B L O S O B R E 
D U B S S E L D O R F . Julio 3. ga la cesación de la resistencia pa-. raniPLte desgraciado. F i é alcanza- r-r A P R O V E C H A M I E N T O D E L 
a T ,.0 „„ «i -Rubr (lo por el toro varias \fces, v recibió ^ " T / . ^ J l . t í S1>a en el Ruhr. ^ ^ ^ ^ ^ y y ^ F U E R Z A M O T R I Z 
S E U H A 
Q U E J A S E D E L A D E M O R A E N 
R E S O L V E R L O S P R O B L E M A S 
L A C O N T E S T A C I O N A L I A D A 
H A C E C U L P A B L E A T U R Q U I A 
jera. 
H A R D I N G G U I O 
U N T R E N A Y E R 
E N S I M A R I O N 
Noticias de Berlín dicen que 1 
capital estuvo muy agitada a causa' 
i de los Mensajes anunciando que loá K L GOBIERNO B E L G A P R O T E S T A -
c r r n v v m r r n M i r o r m ce Itallerefi KruPP. en Ejsen'habíai1 siao ^ CONTRA LA i A R T A D J í I í 
a t L K L L KIVL L L lYl l tKLULE.0 | (.onfisca(los por ios franceses. v \ T I C A N ( ) SOBRE E L R U H R 
S E R A P U E S T A E N V I G O R E S A Al parecer, la base de las nott-
I M W n V A n n N P O P IfN n F r P F T f r 0 ^ 3 era la confiscación de una parte B R U S E L A S , Julio 3. 
I n R U V A L l U i l FUIV Dn ^ t C I V t l U rejatlvameilte pequo^p de los tahr). E l gobierno oelga. eegún se dice 
res de locomotoras en Seferoth, cerca en circuios autorizados, se propone 
T A M B I E N P O R D E C R E T O H A N l d e E s s e n . protestar ante el VaHcRro con m > 
D E C L A R A D O P U E S T O S L I B R E S Tres Plantas fuei,on ecupadas por|tlvo de la reciente carta papal sobre 
herida en un hombro. , 
Bogotá se portó bien, matando tres ¿ . . —. xiiT^Tr»» 
novillos. E l banderib.pro Alvaradi.o D E M O C R A T A COMO NUNCA 
fué alcanzado por uno de los toro.; 
sobre la barrera sufr endo también 
sus magulladuras. 
ROSALAS S E LUCIO l \ TETUAN 
, los franceses, siendo ia primera una] las reparaciones y W ocupación » 
ALGUNOS L U G A R E S D E L P A I S rama de los talleres de locomotora, Ruhr. 
de Krupp, en Segeroth, pequeña es-' 
tación cerca de Bssen. BAJAS ORIGINADAS POR UNA 
11 T E T U A N . Julio 2. 
E N V I S P E R A S D E E L E C C I O N 
C O D E A S E CON L O S H U M I L D E S 
UN B A N Q U E T E A L A 
COMISION N A V A L D E 
E S P A Ñ A E N N E W Y O R K 
T>e nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Astoria, .iulio 3. 
E n el "Machinery Club" se ha ce-
lebrado hoy el banquete ofrecido por 
la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio Española de Nueva York 
a los jefes de la Comisión Naval es-
pañola, señores López Cerón y Mi-
randa,'que después de varios años 
de servicios en este país regresarán 
a España el viernes próximo en el 
trasatlántico Patricio de Satrúste-
Ocuparon las cabeceras de la me-
sa presidencial el Presidente de la 
Cámara de Comercio, don Luis Llan-
p ó y el Cónsul General de España, 
don Alejandro Berea. A la derecha 
del señor Llansó sentáronse el se-
ñor López Cerón, jefe saliente de 
la Comisión Naval; don Eduardo 
López, Vicepresidente de la Cámara; 
señor Calderón, de la Comisión Na-
val; y señor Torres harona, jefe 
de la redacción de " L a Prensa". 
A la izquierda, el señor Miranda, 
de la Comisión Naval; el señor Ro-
joiFabian, Tesorero de la Cámara; 
el señor Moren, de la Comisión Na-
val; y el señor Calleja, Secretario 
de la Cámara. 
A la derecha del Cónsul, don Gon-
zalo de la Puerta, nuevo jefe de la 
Comisión Naval; don Gabriel .Tuve, 
de la Cámara; don José Gil, de la 
Cámara; y don Pablo Homs. de la 
Cámara. A la izquierda, don Manuel 
Díaz. Vicepresidente de la Cámara; 
don Miguel de Zárraga, jefe de la 
redacción del DIARTO en Nueva 
Ynrk; don Mariano Vidal Tolosana. 
Vicecónsul de España y don Rafael 
Bosch. de la Cámara. Durante la 
CIUDAD D E MEJICO, julio 2. 
L a abolición de los derechos de 
I importación y exlportación del pe-
i tróieo extranjero, con el objeto de 
¡ mantener ocupadas las grandes refi-
nerías de la reglón del Golfo se es-
pera que se lleve a cabo por decre-
1 to presidencial el miércoles a más 
| bardar. 
Según las f.utoridades del depar-
tamento de Hacienda, la proposi-
ción ha sido aprobada y enviada, al 
presidente Obregón. 
E l decreto no estará en vigor si-
no hasta fines fde este año, j^or 
que entonces se espera que la pro-
ducción de petróleo mejicano, que 
ha estado disminuyendo constante-
mente, será normal. 
PI E R T O S L I B R E S E N M I T I C O 
CIUDAD D E MEJICO, junio 2. 
Grandes extensiones de terrenos 
adyacentes a los puertos dé Guya-
nas y Salinas Cruz, sobre el Pací-
fico, y a Puerto Méjico, sobre el 
Golfo de Méjico, así como al de 
Rincón Antonio, han sido declara-
dos puertos libres en virtud de un 
decreto presidencial. 
R E P A R T O DE T I K B R A S E N 
M E J I C O 
CIUDAD DE MEJICO, julio 2. 
E l reparto de grandes propieda-
des entre las aldeas, en virtud de 
las leyes agrarias vigentes, las cua-
les apoyan principalmente' la resti-
tución de las tierras comunales a 
dichos núcleos de población, alcan-
zó la asombrosa cifra de más de 
medio millón de hectáreas, o sean 
1,335,000 acres ,durante una sola 
E l matadorRosalea . que debut) 
oyer aquí, hizo hoy una brillante ex-
hibición de sus magníf icis cualidades 
en el ar í ) taurino. RbUbió much>s 
Las otras plantas ocupadas fueron E X P L O S I O N 
los talleres de Guthoff, NunngghuUe ¡ B E R L I N , Julio 2. 
cerca de Essen, fundiciones de acero, Según el Tageblatt, el número d.3 «vacioneá y finalmente fu.- sacado eu 
con sucursales en todo el Ruhr que ¡belgas que murieron en la explosión hombros P0r la concurrencia entu-
emplean cien mil hombres y la fá-, de un puente tendido sobre el Rhin, Isiasmadt:-
brica de Hermaojficid, parte de los .se eleva a 18. , . 
grandes talleres Phoenix, cerca del Dicen de Co.blenza que la comisión BUENAS CORRIDAS EN S E V I L L A 
Dortmund. Además de ocupar estas' del Rhineland ha decidido expulsar 
tres plantas privadas en el Ruhr, ios i dentro de breve término 9,000 f e - ! S E V I L L A , Julio 2. 
franceses se apoderaron de los ta • j rroviarios alemanes que viven con 
Ueres de reparaciones del gobierno ¡sus familias en territorio ocupado. 
P R O B L E M A D E L A 
I N M I G R A C I O N E N 
E S T A D O S U N I D O S 
A C U S A C I O N C O N T R A 
E L G E N E R A L W O O D 
H A C E U N F I L I P I N O 
Después de matar magistralmenle 
4 magníficos bichos do la ganaderil 
de Suárez. el diestro Angelillo reci-
bió una estruendosa evación en ia i Amérl 
SPOKANE, Washington, Julio 2. 
E l Presidente Hardlng ha llegado 
a ésta a las 2 de la tarde de hoy, 
proponiéndose permanecer aquí nue-
ve horas. Esta noche pronunciará 
un discurso sobre los problemas de 
la conservación y reclamación. 
E L DISCURSO D E HARDING 
SPOKANE, Washington, Julio 2. 
E l Presidente Harding en discur-
so que pronunció aquí esta noche, 
abogó por el desenvolvimiento gra-
dual de los recursos naturales de la 
nación en lugar de conservarlos en 
su estado original, considerando es-
to como la única norma política de 
conservación a que debe ceñirse 
LAUSANA., Julio 2. 
Ismet Bajá, en nombre de la dele-
gación turca, despachó hoy una nota 
a la conferencia del Cercano Oriente, 
protestando sobre 'a demora en dis-
cutir los problemas pendientes de 
solución y pidiendo inmediata dis-
cusión de las cuestiones de la deuoa 
otomana, la evacuación del terrlto.-io 
turco y las concesiones. 
Los representantes turcos dijeron 
esta noch'r que no firmarían tralaao 
alguno que no espejií.Vsse un plazo 
para la talida de las trepas extranje-
ras y repitieron que Turquía se opo 
ne a pagar el interés sobre la deuda 
otomana en moneda inglesa, al cam-
bio a la par de antes de la guerra. 
Ha sugerido que los francos sean la 
moneda de transación dentro de la 
capacidad del tesoro nacional. 
E L L I O TURCO-ALIADOS 
LAUSANA, Julio 2. 
Los aliados negaron oficialmente 
que los cuacos hayan llegado jamás a 
una fóimula que r^olvifse el pro 
blema de ia deuda, cerno alega Ismet 
Pashá en su nota. Manifiestan los 
aliados que la delegación turca p-n-
sí y ante sí propuso una fórmula que 
los alíanos rechazaron. 
Refiriéndose a las quejas de Is-
met por ia demora, el manifiesto de 
los aliados insiste en que los tur .o¿ 
se val íe ion constantemente de dis-
cutir la cuestión de las concesiones y 
que fué hoy únicamente cuando un-." 
romunica-'ión de Ismet Pashá puso 
de relieve el hecho üe que Turquía 
está deseosa de tratai acerca de las 
concesicnts en Lauíaua. Alégase por 
lo tanto que loa tiircos han sido en 
parte los responsables del retrase 
experimentado ror ia conferencia. 
j corrida relebrada ayer en esta ciu-
| dad. Tuvo que mátfr también ei 
i cuarto loro por haberse retirarlo 
Martínez a consecuencia de un acd-
! dente. 
Posadas estuvo superior^ímo r 
E l Presidente, hablando sobre 
"el desenvolvimiento, reclamación 
y aprovechamiento de aguas", se 
manifestó contra el cierre al domi-
nio público "como un tesoro de ri-
queza potencial", basándose en que 
fué sacado en hombro'j de 'os ed-ital acción impediría su utilización 
pectadores. 
N E W Y O R K , julio 2. 
E l número de inmigrantes exami 
MANILA, luiio 2. 1—~ 
Manuel Quezon, Presidente í I p ! 'je E S P E C U L A C I O N A E S P A L D A S D E 
nados por las autoridades, y cuya nado Filipino, a^u^ó hoy al Gober- UNA Q U I E B R A 
entrada en los Estados Unidos ha'nador General L ' onard Wodd de _ 
sido permitida desde que se puso i intervenir Indebidiamente en los j 
NEW Y O R K , Julio 2. 
cuando fuese necesaria. Demostró 
claramente su inclinación hacia el 
desarrollo gradual, tal como el uso 
de la riqueza hidráulica para la irri-
gación, a la vez que para la gene-
ración de fuerza motriz, así como 
hacia una política de repoblación 
forestal que, al mismo tiempo que 
preserve los intereses nacionales, 
permita el uso de las maderas a me-
D E L G R A L G O U R A U D 
inmigratoria, ha pasado hoy la mar Pslas Filipinas, rroH3tiza;ndo una 
ca de los 3.000. ruptura entre el Gobernador Gene I Thomas H. Tracey, en represen 
Hay unos &.000 más djotenidoe ral y la legislatura, si continúa en i tación de un sindicato de Toledo, dida que se haga necesario, 
todavía en el departamento de in-¡ vigor la política seguida por la ac-iOhio, ha hecho una oferta de Este discurso de Mr. Harding, en 
migración de Ell is Island, o bien tual administración. I $3,000,000 por las 739,000 accio- la América, ha sido el primero que 
esperando a bordo de sus barcos eL j nes de la Compañía Willys-Overland. i pronunció en el territorio que ba-
examen correspondiente. Serán mu-¡ E l Presidente del Senado, se que- que se hallan en poder de Francis ña el Pacífico, desde que subió a 
asuntos puramente domésticos, y de i W™*™- E«te ^ l l e f"é/ac^(1T° hoy | meiíte haci,a una i t e r a c i ó n en la 
chos miles los que tendrán que re I relia con el el uso hecho por el! C. Cassey, representante legal ante 
gresar por una ruta de miüas y ¡ Ejecutivo de su poder del veto en ¡ la Willys-Corp. en un proceso por 
más millas sin haber puesto sus 
plantas en territorio americano. 
Durante todo el día de hoy es 
tuvieron llegando nuevos vapores 
que quedaron anclados en medio de 
la banía a consecuencia de la nie-
la presidencia. Expresó su creencia 
de que "debemos mirar confiada-
ift insistencia del Gobernador' Gene-i a la luz ante el Juez Federal Knox. cual esas jóvenes y vigorosas comn-
ral en cerrar las sucursales del B a J en 1 vista del cas01 en el cual ^ | mdades del Oeste se convertirán en 
co Nacional de Filipinas. acreedores tratan de recuperar las i núcleos urbanos tan grandes como acciones vendidas por Mr. Cassey en los muchos con que cuenta ya hoy 
$3,000,000 a un postor anterior cu- la nación." L a actual _ forma de gobierno de va identidad se conserva 
creto. 
comida reinó la más efusiva ^r-1 ~ a X ^ w — ^ l l ^ W i 
dialldad. y a a ^ los j o r r e s ^ gobi.erno federal( en J * * 
habló don Antonio López Cerón en « confereilcias 
su nombre y en el de Sl), l sobre el reconocimiento que se vie-
el señor Miranda para dar las gra-1 ^ celebra,ndo con delegados de los 
cías por el agasa.10 7 .aespeairse ae ; Estad(>g Un.d 
os, los cuales están tra-
ía Cámara de Comercio, que tantas, tando aliora pVecisamente de la 
atenciones tuvo siempre con la Co-1 cuestiÓQ e&rar¡a 
misión Naval 
E l Jefe del Ejecutivo no esbozó 
ningún programa explícito sobre el 
dada hov a ka publicidad por la Co- T " a A™ X S ™ '\ ^ • i " " *n-\uor 110 "ene responsaoiuoau aigvi- , asunto de la reclamación, pero de-
misión Nacional Agrraria. que espe- ^l^03 ^ de V™mi-\™ «"f6 tel P1^10 ? J f ^presentan- M n V I M I F N T ñ M A R I T I M O claró "debemos de buscar planes 
ra que esas cifras el terminar el ?1°n- i , A TTt.1 v ífS P^ct™ del imeblo tampoco la JVIU Y UYUCiil 1 U if 1 A R 1 1 I I Y I U 1 que sean sp^uros; planes de tal for-
mes se eleven a unos 3 000 000 de el r?m,s,onado TThl- Ta han, tiene ante el Gobernador General ma concebidos que no constituyan 
acres ' ' ' ouedado cubiertas las cuotas para deben hacerse responsables y asu Una carga para el colono en los 
' i t * a Asia y Africa y quedarán cubiertas mir. previo consentimiento de Wash- HaMpton Roads, julio 2. días en que se reduzca la tierra des-
créese en esta Ciudad gue tan al- muchas más cuaoido se haya exami-¡ ingíon, la autoridad necesaria pa-! Arríved: Kronstad (Norwegian) . 'tinada a la producción; planes que 
por parte nado a los Inmigrantes que están ra encauzar debidamente la políti- Cuban ports Sailed: Knut Jansen ! serán razonablemente amplios y 
ahora en puairío. lea. [(Norwegian). Havana. ¡que no comprometerán al gobierno 
• ( en gastos imprudentes o irrazona-
— _ . 
NEW Y O R K , julio 2. 
E l general írancés Henri Joseph 
Eugene Gouraud, que durante la 
guerra mandó la división Rainbrv.v, 
i-onocido por "t*! hombre de hierro 
de L a Argonne", ha visto hoy a 
New York. 
Acompañado por los oficiales del 
ejército que en un tiempo estuvie-
ron con él en campaña, invadió el 
Palacio Consistorial, penetró en el 
baluarte del distrito financiero, es-
caló la torre de Woolworth Builling, 
y terminó rindiendo honores en la 
tumba de Grant, en Riverside Rido. 
Bl inválido general vino a Améri 
ca para asistir a la Convención que 
celebrará el Ib de julio la Rainbow 
División en Indianapoiis. 
E n nomibre del Alcalde, esta ciu-
dad le concedió los privilegios de 
costumbre, otorgándosele un ruidoso 
recibimiento al llegar a la Bolsa. 
Los corredores que pelearon con 
él en Europa, abandonaron sus pues 
tos, deseosos de estrechar su mano 
izquierda y aclamarle. 
B A R K K V . 
Informe sobre la cosecha 
algodonera en E E . U U . 
WASHINGTON, Julio 2. 
E n 25 de Junio nabía en los E s -
tados Unidos más extensión de terre-
no dedicada al cultivo del alogdóa 
que en cualquier otra fecha de la 
historia del país. 
Hoy se hizo público el primer avi-
so oficial del gobierno, referente a: 
terreno cubierto este año, demostran-
do que hay 38,287,000 acres de al-
godón "creciendo en los campos d i 
la zona algodonera. Este acreage 
es un octavo, o sea 4,271,000 acres, 
más que el sometido a cultivo en 
25 de Junio del año pasado y casi 
1,200,000 acres más que el recolec-
tado en el año que hasta ahora tenia 
el recoi*d, que era el de 1913. 
No obstante el estado de la cose-
cha, es peor que el quo prevalecía en 
la misma fecha de los últimos veia-
tidós años, a excepción de 1921. L a 
predicción oficial daba una propor-
ción de rendimiento de 142.2 libraa 
por acres, sobre cuya cifra calcula-
ban los expertos del gobierno una 
producción total de 11,412,000 ba-
las, teniendo en cuenta ei gran acrea-
ge actualmente cultivado. 
L E W I S R E T I E N E SU T I T U L O 
Todo lo que Cuba produce, todo 
lo que Cuba elabora y lo que 
sin producir ni elaborar en Cu-
ba se vende y tiene mercado, 
será expuesto en ol Museo Co-
mercial e Industrial a la curio-
sidad del públko que desfile 
por el campo de espectáculos, 
Parque de Diversiones y Jardín 
Zoológico de la Quinta " L a Asun-
ción". 
Así pues, si su deseo, señor 
nuestro, es inscribirse, por que 
a más de ser usted manufactu-
rero de un producto acreditado, 
representa otro que goza de la 
estimación y la popularidad de 
los consumidores de Cuba, en 
el Mnseo de referencia, acuda 
hoy mismo al Banco Nacional de 
Ouba, Departamentos 254-í í o 
llame al teléfono A-0858. 
De una u otra forma, será 
puesto usted eu antecedentes de 
la obra que se propone realizar 
en la Quinta " L a Asunción", la 
Oficina InterBacional de Relacio-
nes Comerciales e Industriales. 
LA INDUSTRIA PAPELERA EN 1922 E L P R E S I D E N T E H A R D I N G , MA-QUINISTA f i ; h r o v i a r i o 
Desde el tren especial del Pre-
'• sidente Harding. Cerca de St. Ma-
L a industria papelera de los Esta-¡ trucción de casa superó a la del año un año de prosperidad. E n los pri-!rion, Idaho. Ju'.io 2. 
dos Unidos excedió el año pasado en j anterior desde principios de Septiem- meros meses de 1923 se encuentran, E1 Presidente Harding, durante 
217,800 toneladas el promedio anual | bre. lias fábricas de papel de diarios en medía hora aproximadamente, ha 
de la producción, según datos esta- A la fecha de escribir estas líneas I plena actividad, debido al consumo I visto hoy realizadas las más caras 
dísticos que acaba de publicar la Co- no se tiene aún datos estadísticos ! que de éste se hizo al año anterior ambiciones ê su iníancia. ¿üé con-
misión Industrial y Mercantil del ¡ sobre las exportaciones de papel en! en proporciones nunca vistas hasta I sistían nada menos que en ser ma-
Gobierno Federal de los Estados Uni-11922, pero los que se tienen de No-i entonces. ' quinista de una locomotora. L a má-
dos Este promedio anual y normal | viembre, último mes registrado de E l desarrollo de las obras de conq- 1quina q!1,e él guió no fué "na de 
u^o iu i iu ue ia» uuidü u l l u u s ]as movidas a vapor, envueltas en se calcula en 6,800,000 toneladas, 
sobre la base de la producción me-
dia en un período de va,rios años, 
junto con un aumento normal de 
200,000 toneladas al año. 
Las cifras completas para 19 22 
son ¿as siguientes: 
(laso de Papel Toneladas 
Papel de periódicos . . . . 1,447,688 
Id. de libros 981,919 
i Cartón 2,156,113 
Papel de envolver 1,048,393 
¡Id fino .: 361,050 
: Id. de seda , 197,524 
'Id. de empapelar 91,894 
l id . para construcción . . . 421,786 
Todas las demás .... . . . . 311,433 
1922, indican que la exportación de trucción ha determinado un aumen-
H U D I M I E N T O D E D O S 
B U Q U E S C A R B O N E R O S 
H A L I F A X , junio 2. 
Dos vapores, ambos cargados de 
carbón, se perdieron el domingo fren 
te * las costas de la Bahía de St. 
Mary, Nf. según noticias recibidas 
hoy en Haiifax. 
Trátase del vapor noruego O. A. 
Knudsen, de 3 3 52 toneladas y del 
francés Banba de 492, toneladas. 
Las tripulaciones de ambos bu-
ques. consUerados como ya perdidos, 
han logrado ganar la playa sanos y 
salvos. 
papel ha realizado buen avance du-
rante el año pasado. 
L A DFMAMXA D E P A P E L 
humo y cenizas, sino una limpísima 
Total ',017,800 
En los diez primeros meses de 
1922, la producción de papel de pe 
to más que normal de la actividad locomotora eléctrica, de las emplea-
de las fábricas de cartón, papel de das en el sistema del ferrocarril 
envolver y de empapelar y los pedí- Chicago-Milwaukee-St. Paul, 
dos de papel de libros para revistas Cuando el tren presidencial se 
y otras publicaciones son superio-1 detuvo hoy en Falcon, Idaho, el 
E l consumo de papel de diarios res a lo que solían ser. Como estas j Presidente Harding se acercó a la 
en 1922 fué particularmente fuerte.! especialidades representan el 64% cabeza del tren para echar una ojea-
En los nueve primeros meses del | del bulto total, aseguran la prospe-' da a la máquina, una de las loco-
año fué superior en un 16% al de | ridad de la industria papelera en su motoras eléctricas más grandes que 
igueal período de 1921, y en un conjunto, y tras de ellas seguirán, hasta ahora se han construido. E l 
12% al de los nueve primeros me-, según se espera, camino de la pros-; maquinista, Arthur Blundeil, des-
ses del año de 1920. Este aumento peridad la demás variedad de i Pués de cambiar un apretón de ma-
hay que imputárselo en parte a ma- PaDe1' como las del de escribir, de! nos, con el Jefe del Estado, le in-
yor volúmen de anuncios en 1922 y cubiertas, de seda y de libros. Aun j vitó a Que subiese a su cabina y 
periódicos y a mayor circulación. E l con el aflojamiento temporal ob-i mu>r Pronto se puso en marcha el 
volúmen de anuncio en la prensa pe- servado en el ramo de papel fino convoy a través de las montañas de 
riodlstica de las principales ciuda-'las fábricas de papel de calidad SVI-, Bitter Root, con la mano del P n 
F I L A D E L F I A , julio 2. 
Ed "Strangler" Lewis, campeón 
de peso completo del mundo en lu-
chas libres, defendió con éxito su 
título en un match de catch-as-catch-
can celebrado esta noche con Re-
nato Gardini, campeón italiano. L e -
wis ganó dos de tres caídas: la pri-
mera con una llave de cabeza, en 
4 9 minutos y 30 segundos, y la otra 
con una llave de tijera sobre el 
cuerpo de su contrincante en 14 
minutos y dos segundos. 
pro( 
ición total de papel de libros de 1921 
fué casi Igualada en los nueve pri-
meros meses de 1922. 
En diez meses del año de 1822 se 
produjo tanto cartón como en todo 
L E Y S O B R E I M P U E S T O S E N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Julio 2. 
L a Cámara de los Comune?. al 
debatir en su sesión de hoy sobre el 
aspecto informativo de la ley finan-
ciera, aprobó por unanimidad una 
nueva cláusula propuesta por Sir 
William Joynspn-Hicks, Secretario 
Financiero del Tesoro, disponiendo 
la liberación del impuesto de ingre-
| sos sobre las utilidades de todo ne-
gocio naviero, las cuales pueden es-
tar sometidas a análoga tributación 
en algún país extranjero, siempre y 
cuando se llegue a un acuerdo con 
esa nación para la declaración de 
exenciones recíprocas. 
Sir Williams explicó que esa cláu-
sula introduce algo nuevo en la le-
gislación financiera británica. Tra-
tóse al principio del debate sobre el 
negocio naviero en los Estados Uni-
dos, pidiendo el orador a la Cáma-
ra que aprobare la introducción da 
dicha cláusula, porque servirá de 
guía al comité de la Liga de Na-
• cienes, que tiene a su cargo el es-
1 tudio de toda la cuestión de las do-
I bles tributaciones. 
23 páginaa; durante el periodo co- favorables para 1923. Una de ellas IJNA HI IA H F W I l SON FN I f K E N F A V O R D E L A " H í J M F n A n " 
respondiente de 1921 eran, también predice "continuo desarrollo de la 1J U t W1L5U^, L n L U i í r " V * ^ L A HUIVILUAU 
pieza ya a verse de 100,000 ejemplares. Durante los hasta llegar a Avery, cubriendo una 
riódico casi Igualó la producción de '(llez Primeros meses de 1920, estos! Las oficinas de estadística, en su distancia total de unas 15 millas, 
todo el año de 1921 y la produc- dlarios.eran Por término medio de generalidad, formulan pronósticos 
por término medio, de 22 páginas, acuidad mercantil para la primera 
y durante los diez primeros meses mitad de 1923' c011 fuertes probabi-
de 1922 lo fueron d3 25. E l desarro-I l idadf J6* igual m°^m}™}° Progre-
L tío del volúmen de las ediciones del , " s * q u e T ^ d V e ^ e la c u r ^ 
indicadora de la actividad mercantil producción de papel de envolver du rante los once primeros meses de 
1922 excedió la producción corres-
pondient-e de 1921. 
L a producción total de papel fino 
en 1921 fué superada en poco más 
de ocho meses del año 1922. L a pro-
ducción de papel de seda en octubre 
superó a la de todo el año anterior. 
domingo fué aun más notable, pues 
llegaron éstas a ser generalmente de 
88 páginas en 1922 y no ya de 78 
como en 1920 o de 79 en 1921. 
B R I L L A N T K S P E R S P E C T I V A S 
P A R A 1 9 2 8 . 
será ascendente cuando menos du 
rante la primera mitad del año 
con regular probabilidad de seguir 
para arriba durante el otoño. 
Según parece desprenderse de ios 
presentes indicios, la Industria del 
papel contribuirá plenamente por 
su parte a convetrir en hechos tan Con resultados tan alentadores 
y otro tanto puede decirse de la pro-i como los alcanzados en 1922, los fa-1 halagüeños pronósticos" 
ducción de papel de empapelar, j bricantes de papel de los Estados 
mientras que la del papel para cons-1Unidos miran adelante contando con j (De " E l Arte Tipográfico.") 
N E G O C I O S 
A G E N T E D E ANUNCIOS 
NEW YORK, Julio 2. 
Miss Margaret Woodrow Wllson, 
hija del ex-Presidente Wllson, en-
tró hoy en el mundo de los nego-
cios. Se asoció con la Biow Co., una 
agencia nacional de anuncios, obte-
niendo hoy mismo un importante 
contrato. 
Miss Wilson, que se estuvo prepa-
rando para el negocio de propagan-
das durante dos meses de estudio 
constante, desempeñará funciones 
consultivas y de ventas. 
D E T R O I T , Mich. Julio 2. 
Declarando que la sed de cerve-
za ligera, de do-, y medio o 5 por 
ciento de alcohol no es peor que la 
gana de fumar o tomar te o café, 
el Senador James Couzens reiteró 
hoy su manifiesta simpatía hacia la 
modificación de la ley prohibicio-
nista. 
" L a ley Volstead será de aquí 
en adelante el asunto que me ha dn 
| preocupar, declaró el Senador Sou-
zens. No puedo imaginarme a nin-
gún hombre negándome el derecho 
de satisfacer mis. ganas de beber 
Una cerveza con un 5 por ciento 
de alcohol, satisfará esa sed sin cau-
sar intoxicación.". 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A JnHo 3 de 1923 A N O X C I 
SE ESTA REUNIENDO AUN EL DINERO PARA LA BOLSA DE 13 
5 
D A D 
TRATEMOS DE ALGO... 
Mañau», 4 de Julio, el gran día 
de la patria norte americana, será ce-
lebrada en eso ^ande y Ubre país 
en la forma ruidosa en que su pue-
blo acostumbra hacerlo, con muchos 
fuegos de artificio durante la noche, 
con muchos picnics, lo que nosotros 
llamamos Jiras, durante el día 
y con toda cl««e de regocijo público 
de carácter sano y moral. Nada de 
invadir de tahúres de todas las ca-
lañas los parques y paseos, nada de 
abrir al consumo del vicio los gari-
tos, como desgraciadamente ha ocu-
rrido aquí determinada» reces para 
contentamiento del hampa J horror 
de las personas de vida decente y so-
segada. Tales desbordamientos de la 
letrina social no ocurren, por fortu-
na para ellos, entre los yanquis por 
ningún motivo. 
A Shelby, lugar on el Estado de 
Montana donde tendrá lugar la pe-
lea en opción al campeonato del 
mundo del peso completo, en el día 
de mnñana, lo quiso inradir, con 
pretexto de la gran fiesta pugllísti-
ra, olas de gente maleante, y las 
autoridades del Estado tomaron las 
necesarias medidas para que tal co-
sa no ocurriera. Las autoridades de 
la prohibición han reforeado grande-
mente la vlgllnncia para que los fa-
náticos que concurran alrededor del 
ring no beban más que agua, aun-
que hay motivos sobrados para creer 
que en esa línea si estará un tanto 
débil la vigilancia de los abstemios, 
pues la Idea de los fanáticos, de la 
mayoría de ellos, según noticias has-
ta mí llegadas por distintos cauces, 
es la de hacer flotar un acorazado 
con los cocktails y toda clase de tra-
gos espirituosos que tan del gusto 
son do la humanidad. 
Y como la peloa por el campeonato 
del mundo entre Tomrny Gibbons y oí 
champlon es un asunto de enorme in-
terés allá y aquí también, esto perió-
dico ha contratado un servicio espe-
cial por su hilo directo con la Prensa 
Asocinda, quo será ofrecido gratis al 
público en su enorme pizarra de Te-
niente Rey y Prado, y al mismo tiem-
po se dará por medio del megáfono, 
a viva voz, tan pronto como el tic 
tac continuo del cable nos vaya di-
ciendo todo lo que entre las sogas 
del ring levantado en Shelby vaya 
ocurriendo. Round por round, golpe 
a golpe, no se escapará nada que 
tenga algún Interés sin que sea co-
municado inmediatamente al públi-
co, que esperamos se agrupe, como 
cuando hemos ofrecido las noticias 
del base hall en las series mundia-
les, por algunos millares de indivi-
duos. Y el DIARIO l)K JjA ftfABI-
XA queriendo extender los benefi-
cios de ese regalo de noticias que 
hace do su espontánea voluntad a las 
masas deportivas de Cuba, las man-
dará también al pueblo de Mérito 
Acosta, a Marlanao, donde serán ex-
puestas en una pizarríi, y por medio 
de un megáfono, en el exterior del 
teatro IMncipal, tan pronto como se 
reelijan aquí. 
Eso es todo, por ahora, lo que ten-
go que decir de la pelea -Dempsey-
Glbhons y U información que al pú-
blico dará rápidamente, y de manera 
que a ésto no le cueste un solo kilo, 
el decano de la prensa cubana. 
Lo aviso también para que los ca-
rritos ae mantecado, es decir, los 
conductores de los carritos con sus 
carros, estén desde temprano en es-
tos alrededores, que la última vez, 
en Octubre cuando la serie mundial, 
l legué a contar hasta treinta y dos, 
y todos en un continuo movimiento, 
que nuestros fanáticos a fuer de ser 
tropicales, cada uno de ellos prefie-
re tragarse un refrigerador que em-
baularse una botella de whtekey, y 
si no lo hicieran así estarían hacien-
do explosión por osas calles de Dios 
como hacen de continuo los neumá-
ticos de los automóviles. 
La naturaleza es muy sabia, como 
me decía no hace mucho viajando en 
un tranv ía al regresar de un Juego 
de pelota en Víbora Park, mi ilustre 
y buen amigo López del Valle. " E s 
muy sabia—me decía el amigo doc-
tor—porque da a cada clima lo que 
el clima requiere. Aquí en el trópi-
co tenemos abundancia de frutas sa-
brosas, de mucho Jugo para aplacar 
la sed; brisa constante y agua do los 
cielos en gran parte del año. Todo 
ello para compensarnos de una tem-
peratura ardiente. Como en el polo, 
en la» regiones frías del planeta, los 
esquimales se alimentan de gra-sas 
que lee proporcionan las caloría» ne-
cesarias para vivir en esas latitu-
des." 
Largamente estuvo disertando so-
bre asunto tan interesante mi buen 
amigo, y yo, convertido todo en oí-
dos, mis aparatos auditi»vos se alar-
garon como esos embudos enormes 
de los fonógrafo» que se anuncian 
con un perro sentado escuchando, 
como dice la marca de fábrica, "la 
voz de su amo". 
De la Víbora al Vedado tarda el 
tranvía en recorrer la distancia tres 
cuartos de hora, tiempo en que "no 
bajé los embudos", escuchando y 
aprendiendo mil cosas útiles que no 
había tenido tiempo de conocer an-
tes, y las que me servirán para irla» 
desgranando, como "algo propio", y 
de "manera doctoral" cuando con-
feccione una crónica do pelota vasca, 
de base hall, boxeo, naútica ama-
teur, algo donde informo a mis lec-
tores y tenga necesidad de hacer ver 
que "como de todo un poco". 
Lo quo va de ayer a hoy, filosofa-
ba yo cuando me separé del doctoi 
López del Valle en Línea y Paseo, 
y veía alejarse, entre la» sombras 
opalescentes del atardecer, su maja-
gua blanca, pulcra y tersa, donde se 
acostumbra a enfundar diariamente 
el gran sanitario. E n otros tiempos 
salíamos del viejo y extinto Almen-
dares Park, hoy convertido en un 
hermoso ensanche de la ciudad, y to-
mábamos para ir a casa una "gua-
gua" incómoda, sucia y tirada por 
tras mullios Jadeante», teniendo que 
soportar los "vaporee" del vecinda-
rio, nada deseables, escuchando un 
lenguaje "desaforrante" y hoy. . . 
Hoy los fanáticos son de altura; to-
do ha mejorado mucho. 
Hemos adelantado que es una bar-
baridad. . . 
G C I L L E R M O P I . 
A L G U N O S D E L O S E Q Ü I P I E R S D E L O L I M P I A 
C O N T I N U A N D E S A R R O L L A N D O U N 
J U E G O " R O U G H " Q U E P O C O H A 
D E F A V O R E C E R A L E Q U I P O 
T A M B I E N J U V E N T U D A S T U R I A N A Y CATALUÑA S E D I S T I N G U I E -
R O N E N E L J U E G O D U R O ; S O L A M E N T E L O S S E G U N D O N E S D E L 
V I G O Y V I C T O R I A , J U G A R O N C O M O MANDAN L O S C A N O N E S 
D E L D E P O R T E I N G L E S . — B U E N A A C T U A C I O N D E L R E F E R E E , 
SEÑOR L L A N O S . 
C O R R E P E U G R O D E 
S U S P E N D E R S E E L M A T C H 
D E M P S E Y - G I B B O N S 
G R E A T F A L L S , Mon., Julio 2. 
El match Dempsey Gibbons por 
el campeonato de peso completo del 
mundo, estuvo a punto de fracasar 
hoy, cuando el comandante Lañe 
confesó, a las 2.4 5 minutos de la 
tarde, que los 100,000 que se de-
bían a Dempsey esta noche no se 
habían reunido y no veía probabili-
dades de que se reuniesen. 
E G Ü I L U Z Y G O M E Z J U G A R O N E N G R A N 
F O R M A , G A N A N D O E L P A R T I D O E S T E L A R 
H U B O D U E L O S D E R E M A T E S E N T R E C A Z A U S Y E L CIUDADANO 
U N Z U E T A Y B L E N N E R D O M I N A R O N E N E L P A R T I D O V I R G I N A L 
Emilio Eguiluz se anotó anoche en trajes azules teniendo de contra, 
otro triunfo en esta era de resurgí- rio6 a Mallagary y Cazalis I I I tefij. 
miento que ha iniciado, en esta ra- dos de azul añil. En la aranc^di 
zzia que tiene todos lo» ̂ spectos de dominaron los azules hasta el tau-̂  
Stanton inmediatamente imposibilitara participar 1 abajo sin permitir más igualadas 
Aver no tuvimos tiempo más que "Skating Ring'' metiendo <a ocho o'terrumpió la venta de los tickets en •las filiKrana3 ^ la cancha y estar ^,^¿0 gn 17 a Mallagaray y al t -
para dar los resultados de los tres diez boxeadores a le vez para que se el Club Comercial y otras agencias, 
partidos de fut-bool celebrados on entrasen a papazos, sólo que en la E l comité que se esforzó para le-
"Almendares Park", pero hoy quere- batalla de asturianos y catalanes, to- vantar $100,000 en cuotas de $5.000 
mos hablar sobre el mismo asunto do se hacía con los pies. j entre 20 hombres de negocios del 
deportivo para no dejar pasar inad-l Estado, continuará funcionando has-
vertldo el juego "eucio", l lamésmole I B E R I A — O L I M P I A . i *a la noche del 2, que es el limite 
así, desarrollado en los dos últimos » de tiempo fijado por Kearns para 
en servicio activo. Pero ese próxi- cero de CaJ!alls. E i partid — 
mo pasado va . • ^ " « ¡ • « • g . . 25 tantos, marca donde arribaro; 
la brillante realidad que está de- n i « - - « „„ 'ttrol 
mostrando vigorosamente el niño de ^ « e t a y Blenner en su carácter de 
Estrella 6. 
triunf dores. 
encuentros entre los equipos de la E l equipo del "Olimpia" ha oído e¡ dínero de Dempsey, según dijo 
CATALUÑA Y ASTURIANOS 
No era un partido el de ayer 
tan fuerte y prestigioso como el de 
los hermanos Cazalis contra Egui-
Juventud Asturiana y Cataluña, pri-¡ hablar mncho de la acomertiviTad^r ^ J * 0 dicho co-: Ju* y Marcelino partido ^d^^ 
mero, y después entre Iberia y Olim-, ^Athletic del Bilbao"; de au feroz ^ « - ^ ^ L ü t r i ™ e r U Trande' poniendo" a ^o^her -
I'la- ¡Travieso también oyeron algo algu- ^ j c pr seruar ai manager manos del tamaño de dos mansos 
n^( í^U^3U^aH0^eS , yta!1lOU?OCfr' E1 comandante Lañe se negó a i corderitos, apenas si se les veía 
mo otro pretenden conquistar la ía- revelar e de lo 5100iooo , ™ando el telón descendía al salir 
ira do aquel Club desarrollando en se h a b í a r e U Q l d o el Ciudadano y Marcelino per la 
Borrazás, el famoso don Luís, fué todos los matchs un juego estúpida- "Este comité lia fracasado en su 1 PUerta grande, entre un desplome 
quien arbitró el partido entre esos fo- mente bruto. Desde los últimos jue- tentativa para levantar el dinero" : de b á s i c a v de aplausos que premla-
gosos muchachos. Se vió precisado a gos de la Final del Campeonato, vie- djj0 el comandante Lañe. Nosotros ban sus esfuerzos temerarios y so-
castigar muchas faltas a ambos; nen los olimpistas haciendo un Juego no tenemos autorización para gus- brehumanos. Sin embargo, el parti-
equipos, pero no castigó todo lo que tan duro, que es raro el partido pender ia pelea. Esto debe venir i do de anoche donde jugó matrimo-
mereció castigo; fué benigno, otras, que juegan sin que en 61 se registre de Kearns, el manager de Dempsey, níado a Gómez,s el hombre fly, cj-
veces ha estado más enérgico. Claro algún escándalo. i y ¿e Mr. Molumby, qué firmó el nio se le Ugma cariñosamente, en 
que, y esto vamos a decirlo en ñavorj E n el match del domingo jugado contrato con Kearns". i contra de la pareja Cazalis mayor 
de los asturianos, fueron los cátala-1 contra los Campeones del Iberia,! E s un hecho significativo que I y Gutiérrez, fué en verdad un par-
nés los que iniciaron la rudeza ©n el esa "fogosidad" no se echó de me-1 Molumby se negó a permanecer en : tido con un buen line up. bien equi-
Qtaque y mucho más en la ofensiva, I nos. Uno d e s ú s "backs" empezó car- el cuarto con el comandante Lañe j Hbrado por la inteligencia impeca-
y fué por ello por lo que loe "astu-: gando de mala manera a José Cas- y b u s asociados cuando se anunció i ble de don Miguel Artia, el fUmO; 
ríanos" se puoieron a tono y convi-ltro ( " E l Noy"), y más tardo sus fu- el fracaso. 
nieron en contestar a la "guerra' con'Has se descargaron contra " E l Isle- Molumby salió del cuarto de la 
"la guerra". Como se iba al hombre (ño", extremo izquierda de los Iberos, I conferencia al entrar los correspon-
y no al balón se Jugó muy poco fut- pero éste que no tiene la sangre de sales de los periódicos y no se le 
bol casi ninguno. L a justa entre los cangrejo supo contestar con el juego'Pudo persuadir a que se quedase, 
veintidós equipiers más se asemejaba j digno de su rival, y ello provocó un! " Y a yo diré lo que tengo que de-
G. P. 
N U E V O F R O N T O N 
PROOBAMA OriCZAZ, PARA ^ 
PUNCION DE HOY MARTES 3 
so .padre de los intendentes. Y así 
fué de interesante. 
ALGO D E Iá) OCURRIDO 
En la arrancada se fueron delante 
a vees a una batalla real de esas que "bout" de boxeo que no duró mucho icir". fué el comentario de Molumby] Egailuz y Gómez, y al llegar al car-
hace muchos afios se celebraban en el 
L I G A A M E R I C A N A 
El. BOSTON OANO AL n L A D E L E I A 
BOSTON, Julio 2. 
Los home-runs que dieron Joe Ha-
rrls y Geprgo Burns con un compañero 
de team en base en cada caso fué lo 
más notable de los Medias Rojas sobre 
los Atléticos por 7 a 4. 
tiempo, pero si un poquito más que!ante8 de salir, I tón 8 los azulea ya los blancos tenían 
el de Fierro y Balsa. Cuando se comunicó a Kearns la e; n ^ b r e ol ventanal, colocado 
Y como el referee, señor Llanos,; ^of10^ d»1 fracaso denlos esfuerzos i graciosamente por las manos 
ducales dé Robustiano, el popular 
semaforlsta del Nuevo Frontón, y 
se llegó a la primera quincena 
DR JULIO A LAS 8 12 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Ag-umr y Lorenao, blanco 
contra 
Tabernilla y Ooenag-a, azules, 
A garar blancos y asóles del 9 12, 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Arnedillo; Altamlra; Irlgoyen menor-
Gabriel; Gutiérrez y Gómez. 
SFGtJNDO PARTIDO A 30 TANTOS; 
Gabriel y Altamlra, blancos 
contra 
Irlgoyen menor y Arnedillo, axnl« 
A sacar blancos y azules del 10, 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS; 
Cazállz ZZZ; Rlenner; Mallagaray; 
Jnaristi; Angola y TJnzntt», 
Anotación: 
Filrdelfla. ... 
Eo«ston. . „ 
Hasty, Helmach 
y Collins. 
100 100 110 
302 000 20x 
4 8 
7 10 
y Perklns; Ehmke 
ya había amonestado a los capitanes! del comité se negó a decir nada di-
de ambos equipos para que estos a:CÍeDdo que n0 Pronunciaría una so-, 
la vez lo hiciesen a sus Jugadores, la Palabra hasta esta noche a las | 
intervino no ya como Arbitro, sino doÍLe-
como Comlslonido de la Comisión del T1*nese entendido que Kearns ha 
Boxeo, y suspendió el encuentro! preparado una declaraci6n y que la | 
echando fuera del "ring" a los <'bu. Publicará a las doce de la noche 
.headores", por no esUr autorizados ^ ^ ' n ^ n ^ l ?100'000 QUe 86 de" i záliz 
para pelear. be" a Dempsey 
m- - . Kearns declaró que insistiría en 
Nosotros volvemos a decir hoy i el cumplimiento de su contrato, 
por centésima vez, que este año haaique prescribe que Dempsey recibi-
de sufrir muchos castigos los equi- rá $100,000 antes de las doce de 
pos que tengan Jugadores de footi la noche. 
bal} "rugby". Y a tiempo deben del E n la eventualidad de que no re-
ír evitándolo los eeñores Directivos ciba el dinero, entonces se espera 
de las sociedaides. j que declarará suspendida la pelea, 
Este año se a humanizar el de-'8in má8 conversaciones con los pro-
LOS FAGOS DH ATE» 
abriendo y ensanchando la brecha 
el r?atrimonio teñido de color ar-
miño, 15 blancos por 9 azules, tan-
to éste hecho por un remate de Ca-
mayor de.opués a 20 blancos 
I por 12 azules, eiempre la brecha an-
dando, vue.ve otra anotación ¿"on-
! de I o t b ancos tienen 24, y 16 los 
! almpudaristas, y aquí precisamente 
es donde Cazállz y Gómez realizan 
1 una valiente marcha hacia adelante 
' tratando de volver por las mochilas, 
• se bucen anotar cinco cartones de un 
! tirón, de una tantorrea luminosa que 
$ 4 . 0 1 
Primer partide 
A Z U L E S 
UN2UKTA Y B L E N N E R . Llevaban 
76 boletos. 
I.os blancos eran Mallarasay y Caii. 
llz III; se quedaron en 17 tantos y lie-
vnbr.n 90 boletos que ge hubieran pa-
gada a (3.43. 
SAN I.TJIS Z.II GASTO AL CHICAGO 
SAN LUIS, Julio 3. 
Oportunos hita permitieron al San 
Lu.s contener la serie de victorias del 
ChicajTo ganando el Juego de hoy, 
Anotación: 
Chlcaro. . „ m 000 000 002 2 10 1 
San Luis. ¿ .. . 012 112 OOx 7 9 0 
Leverette, Mack, Lyons Schalk, y 
Graham; Shocker y Severeld. 
XIi NUEVA YORK GANO 
WASHINGTON, Julio 2H 
Los americanos de Nueva York ba-
tearen de lo lindo a tres pltchers del 
"Washington hoy ganando S a l . 
Anotación: 
porte. Y en esta buena obra todos motores. 
los buenos sportraon debemos con-i 
Í ^ r ^ T ^ ^ ^ 1 1 " L 0 B 0 S D E 
Termiettamo8 estVTot<ÍelÍ(rici,enndo G A N A D A P O R E L Y A C H T D E 
que los tres goals anotados por el 
"Iberia" fueron do una factura lrre-1 
proohable los dos últimos, los cuá-' 
íes fueron marcados por el "Cam-j 
peón-Pía diré", de sendos cabezazos 
El primero lo remató " E l Isleño" al 
recibir un balón que le había tira-
do un conKpañero ds la línea de 
"touch"; fué un goal de suert" 
pues la Intención del "fonward" no 
fué anotar, sino central el balón. 
Piiioera a n i n í e l t 
M A R C E L I N O 
Ttos. 
1 CaE4Hz mayor 1 
; Ejrullu?:. * 
¡ MARCELINO, . . . . . . 6 
! Gónuía 3 
Irigoyen mayor, . . . 3 
Giuter'-ez, . ... . . . . . . . 0 
$ 4 . 1 7 
E N R I Q U E L A V E D A N 
F T E UNA R E G A T A D E MUCHOS 
TROPIEZOS 
Alfonso RenAn Pedredoz. 
U N B O U T A C C I D E N T A D O 
N E W A R K , NJ., julio 2. 
El bout a 12 rounds celebrado es-
ta noche entre Mickey Walker, de 
esta ciudad, champion welter del 
mundo, y Cowboy Padgett, de Do-
lores, Coló., terminó en una for-
ma inesperada en el décimo primer 
round, cuando ambos combatientes 
salieron rodando del ring y cayeron 
en el palco de la prensa. Padgett 
sufrió la fractura de dos costillas y 
no pudo proseguir. 
Padgett ya había sido "noquea-
do", al extremo de que le contaron 
nueve en el décimo primer round, 
y seguía peleando en un desespe-
rado esfuerzo por recuperar el te-
rreno perdido. Lo hizo con tanta 
acometividad que acostó a Walker 
contra la soga y su peso hizo caer 
al campeón fuera del ring, yendo 
Padgett con él. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
A N T E L A P E L E A 
D E M P S E Y - G I B B O N S 
WASHINGTON 





, . 3 S 0 
. . . 4 8 1 
ÍLnlone y Anderson, Souders; Pal-
meivi y J . Hartley, 
Sernndo Juegor 
Toledo 
Colun-bus. . ,4 ,. 
« 7 0 
. f » 2 
Giaró y Smlth; Ambrose y Elllott. 
E N L O U I S V I L L E : 
Inilcnápolis 14 22 0 
Louisvllle. . . . . . , . . • „ . 1 3 2 
Bono y Krueger; Koob, Estelle, Ho-
Uy v Meyer. 
; G R E A T P A L L S , Mont., julio 2. 
Mientras el mundo deportivo se 
' halla en suspenso ante el pago de 
i los consabidos ^100,000, hay un lu-
gar en Oreat Falls donde reina la 
¡ quietud y la normalidad. Ese lugar 
es el campo de entrenamiento de 
Dempsey, NI un rumor, ni un so-
| pío, se ha advertido hoy en el cam-
| po que indique la menor perturba-
' ción por parte del champion ante 
1 los desesperados esfuerzos que se 
están efectuando para reunir el di-
nero que su manager exige, 
Jack se hallaba en excelente dis-
posición para la charla, pero al pa-
I recer la cuestión de los $100,000 
era lo que menos le preocupaba. Su 
conversación se deslizó fácilmente 
entre comentarios frivolos y conje-
turas sobre asuntos enteramente 
ajenos al ring. Se mostró justamen-
te como Jack Kearns lo había de-
• finido: "un luchador acabado, en 
' la cumbre de su perfeccionamiento 
I y listo para enfrentarse con Olb-
i bons." 
El poseedor del título declaró 
que ha dado por terminado su en-
trenamiento y que se encuentra en 
perfectas condiciones. 
"Esta mañana—dijo—correteé un 
poco por la carretera. Mañana por 
la mañana proyecto dar un paseo 
fácil. No iré a Shelby hasta el miér-
i coles por la mañana." 
En el fondo de su corazón es sa-
bido que Dempsey está dispuesto a 
pelear con Gibbons por la suma 
que ya ha recibido, o sean 1210,000, 
pero descansa sobre las instruccio-
nes de Kearns en todas las cuestio-
nes financieras y Kearns dice siem-
pre la última palabra. Si Kearns lo 
dice a Dempsey que levante el cam-
po mañana y salga para la ciudad, 
el púgil lo hará. 
Rice, rf, . .. 
Pesklnpaugh, 
Goslin, lf . . 
Gharrlty, I b , 
Ruol, c, ,. ,,, i 
Hargrave, q . . 
Evans, cf. „ , 
Harns, 2b., „ 
O'Nelll, 2b. „ 
Blue?i», 8b., ,. 
Zacnary, p. . 
Lelbcld, x, '. 
Frlday, p, 
Ho.lingsworth, 
Conroy, xx. ,. 
Totales. 
r . 
P E L E A S D E F I R P O CON M C 
A U L I F F E Y B I L L T A T E , C O M O 
P R E P A R A C I O N P A R A E N -
F R E N T A R S E C O N W I L L A R D 
LONG BRANCH, NJ., Julio 2. 
Los yates que fueron al Mariel 
en la tarde del sábado regresaron 
todos, menos uno, el "L'Sprit", a 
su línea de salida frente al Habana 
Yacht Club, al medio día de ayer, 
casi inmediatamente después de las 
doce, siendo el "Ellen" del doctor 
Enrique Lavedán el ganador, como 
lo había- sido también en su viaje 
de aquí al Mariel, y por lo tanto el 
feliz triunfador de la copa Lobos 
de Mar, donde será inscrito su nom-
bre y el de su yacht "Ellen". 
Esa regata resultó de muchas | roa Unzueta y Blenncr 
peripecias y contrariedades, al sa-1 ^ i 
lir de Marianao el sábado sufrió la 
rotura del palo el "Zorri Chiki", pi-
loteado por Lasa, del Fortuna Sport 
Club, lo que publicamos a su de 
bido tiempo, ayer domingo. Des-
parecía iba a culminar en un gran 
triunfo, pero Eguiluz y Gómez se 
hicieron fuertes y resietieron la em-
bestida a pie firme terminando es-
te partido anotánd'ose los blancos el 
30 y dejando a sus oponentes en 26, 
y eso po'oteando mucho Cazállz y 
Gutiérrez después de rebasar la quin-
cena , 
Eguiluz jug*'. muy bien ese par-
tido, y también Gómez, el hombre 
fly que estaba siempre debajo de la 
bola recibiéndola en la artística cu-
chara de mimbre. Cazáliz mayor 
sostuvo escalofriantes duelos de re-
matos con Eguiluz que arrancaron 
estallidos de entusiasmo del pueblo 
rey que invadía todas las localidades 















$ 2 . 6 0 
Llevaban 274 
B L A N C O S 
EGUíLUZ Y GOMEZ, 
boletos. 
Lo» azules eran Cazállz mayor y Gu-
tiérrez; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 98 boletos que se hubieran pa« 
ga.Io a $6,75., 
Segunda rmímela 
cornisas. 
ÜKZÜBT4 Y B L E N N E R 
T R I l M A D O H E S 
Los victoriosos en ei virginal fUí 
$ 3 . 7 6 
Ttos. BtOS. J>Td<* 
Altamira 4 
Gabriel 0 
Irigoyen menor.. , . . 1 • 
Cazáliz menor, m m i 0 
Arpentino 1 
enfundado-j Martín 1 1 











I pués, en el Mariel, fueron atroz-1 
Celebrando su segunda sesión pú- I mente atacados los excursionistas 
blica en preparación para enfrentar- ! del mar por los mosquitos que le-1 
se con Jess Willard en la Boyles' . vantaron en vilo a los yatistas y 
i | Thrity Acres, Jersey City, el 12 de ' los lancearon durante la noche, no i 
0 j Julio, el argentino Luis Angel Flr- 1 pudíendo dormir ningún tripulante 
0 po boxeó con Jack McAullff« y Bill entre bailoteo en el hotel y música 
L O Q U E H A C R E C I D O E L C O S T O D E 
L A S P E L E A S E N 3 0 A N O S 
Tate esta tarde, en 
Casino, ante una 
varios miles de 
"trabajó" a McAuíiffe 




con inyecciones hipodérmicas de los 
famosos insectos del Mariel. Al re-
gresar la mar era tan gruesa que el 
comodoro del Habana Yacht Club 
La siguiente relación demuestra las bolsas de dinero que han reci-
bido los boxeadores de peso completo y el total de las entradas en 
las más importantes batallas del ring y su gradual crecimiento desde 
treinta y cuatro años a la fecha. 
Se refiere solamente a los encuentros entre los heavyeweíght. 
84 1 8 24 7 3 
X bated por Zachary en el segundo. 
XX bateó por Hollingswort en el 9o. 
STBW TO»X 
V, C. H. O. A E 
•Witt, cf . . . . . 
Halnes, cf. M 
Dugfln, 3b.. ., 
Gaeella. 3b, . 
Ruth, rt. . . 
Smlth, rf, ,4 •. 
Pipo, Ib. w ,. 
Gehrir. Ib, „ ,M 
Mensel, lf ,. A 
Ward, ib, .. ,. 
Scott Km. . •.. . 
Johnson, tu, .. 
Hofmann, e, , 
Shnwkey, p. „ 
Totales. 
rounds y a Tate durante tres. Du- I determinó embarcarse en el crucero 
rante la mañana Firpo efectuó su 
trabajo acostumbrado, al que puso 
fin con una carrera de 4 millas en 
compañía de Young Jimmle De Fo-
rest y McAuíiffe, 
R E C O R D S E N R E G A T A S 










¡Ah, se nos olvidada! Ilaulín Cabré-i 1923 
ra hizo otro tanto a lo hecho por 
Peter Morales y Flores de Apodaca 
y Eddie Abreu. también llAró a bor-i 
do de la Caribe. Por lo demás, to-
do bien. 
Caribe y dejar en el puerto del Ma-
riel su Six Meters "L'Bsprit" para 
que se lo trajera el marinero Vá-
rela cuando las olas se aquietaran, 
igual medida tomó Eddie Abreu, 
otro yatista muy entusiasta por to-
do lo que sea peligro en el mar. 
Pelea 
Sullivan venció a Kilrain | 
Corbett venció a Sullivan 
Fitzsimmons venció a Corbett . . . 
Jeffries venció a Fitzsimmons . . 
Johnson venció a Jeffries 
Willard venció a Johnson 
Dempsey venció a Willard 
Dempsey venció a Carpentier . . . 
Dempsey-Gibbons. 
Dempsey recibió $310,000 completos. 
Gibbons recibirá 50 por 100 de la que 









En la regata de la Asociación de 
o i Botes Motores del Valle de Mississi-
o | PPi celebrada esta tarde, fueron es- 1 
tablecidos dos nuevos records para • 
las clases 104 y 151. Miss Quincy | 
VI, propiedad de C. E . Padget de 
Qumcy. Illinois, ganó la competen-
cia de la clase 151 en 8:20 con un i 
promedio de 3 6 millas por hora, de-' NEW Y O R K , julio 2 
jando^ atrás al Margaret I I I . cuyo i E l promotor Tex Rickard ha di 
pase de $300,000. 
CHAMPIONS D E S D E H T E R A J A C K D E M P S E Y 
Esta es una lista demostrativa de los champions del peso comple-
to de América y los aftos en que sostuvieron el t í tulo: 
P R E P A R A T I V O S E N 
L O S T R E I N T A A C R E S 
Jacob Hyer 1916-1820 Joe Goss 1876-1880 
John Morrissey . 
John C. Heenan 
Joe Coburn . . 
Bill Davis . . . 
42 18 19 27 18 i 
Anotación por entradas t 
VTighlnsrton 
New York. 
ooo oio ono i 
432 040 OOx 13 
Bnnaarlo 
EN MIXNEAPOLIS: 
KansH» Cl t j . . . • . . . 1S 1« 1 
Mlnneápolls., . . 7 14 1 
Tbormahlen, Dawaon. Wllklnson y 
McCarty; Tipple, Morrlaette, Mangrum 
y Marer. 
Two base hits: Scott. Meusel. Goslln. 
Ruth. Three base hits, Ruth, Rice. 
I Home runs. Ruth. Pipp. Doubl'e playa 
Rico und HRi-gr»ve: O'Nelll and Gha-
rrltr: Ward to Johnsor to Gehrlp. Left 
on lases, New York 10: Washington 
A U T O M O V I L I S T A D E T U R S U T . ^ m ^ T ? i L ° Z 
A C C I D E N T E E N L A C A R R E R A 
^ L r ñ . í e . m,llas por hora le ' cho e8ta noche ante los inspecto 
permitido retener el campeonato ^ res de construcciones de Jerse^ 
D a í ? l Í J u i i « ^ ^competencia City, que declararon Insegura la es-: Charles Gallagher 
S oum i ^ 1 41 Buáñy- Propiedad ! tructura del Boyles' Thirty Acres 
de Phil Becker, Jr. de Peoría. 111.. agregando que estaban dispuestos 
flesarrolló una velocidad de 28:12 a impedir legalmente el match Jes«: 
K1Ii7a89 K0r a' E1 tiemP0 fué Willard-Flrpo, que se celebrará el 
b, i7 j día 12 de julio, a menos que se in-
troduzcan las reformas necesarias, 
que inmediatamente procederá á 
efectuar las reparaciones oportunas 
con el fin de que pueda efectuarse 
la pelea. 
Los Inspectores mencionados in-
formaron que las grandes vigas de 
pino que constituyen la parte prin-
cipal do la armazón se habían que-
1853-1858 | John L . Sullivan . . 
1858-1861 i James J . Corbett , . 
1862-1864 Robert Fitzsimmons. 







James Dunn 1865-1866 Tommy Burns . , , 
Mike McCoole . . . . 1866-1869 Jack Johnson . . . 
. 1869-1869 ' Jess Willard 1915-1919 
Tom Alien 1869-1876 , Jack Dempsey . . . . 1919-1923 
E S F U E R Z O S P A R A I M P E D I R 
L A S U S P E N S I O N D E M A T C H 





T H E L B Y , julio 2, 
TN ST. PAUL: 
MlUvaukee 5 8 1 
St. Paul « 1 2 1 
Blgbee, Llndsey, Keefe, Pottf y Shi 
nault; Markle. Alien y Gonxáles, 
TURS, Francia, Julio 2, 
Una persona fué muerta y 14 
lastimadas, dos de ellas gravemen-
te durante la carrera automovilista 
del Grand Prix. que fué ganada por 
Seagraves, driver de un carro Sum-
bean. 
El accidente ocurrió en el reco-
do llamado de la Horquilla. 
out hy Shatrkev 3; by Zachary 
Pr^diy 2; by í^lüngsworth 1. Hl 
Zachiry i en 1 Inninar: off Frlday 10 ¡ 
«n J 1-S fnnlng*: off Holllngskorth 5 
en I ?-8 innings. Hit by piteher, by 
Zachary (Wltt). by Prlday (Witt). 1 
Wlld pltchers Shawkey. Frlday. Ho- ! 
llln^Pworth. Losíng pltcher, Zachary. I 
Urrpfres, Hlldebi-and y Dlneen. 
B>'ron M. Fator 
Lettermaq Ilavncs. 
-. TransoflÉ IMcAtee. 
El alcalde Jim Johnson, tesorero ! brantado por hundimiento del terre-; Flrn Friend Laag. . 
del bout Dempsey Gibbons. se halla i no. También encontraron que las D"'crcs Sonde 
en camino para Great Falls en au- | tablas del piso estaban deteriora-i ñaruso! s.inde 
tomóvil. llevando $25.000 en diñe- das, aparte de varios detalles más 











i: by ' dar a hacer frente al pago final de han de efectuar nuevas Investigado-i 
ts off • earantía de Dempsey, y salvar la ¡ nes antes de emitir f u fallo final, i 
HIPODROMO S » L A TONTA 
Dividendo 
Pe1'5*- Rickard dió muestras de sorpre-1 Patrlc:Rn Hompel 
Decíase aquí hoy que George B. i sa al ser Informado respecto al es-I rhoebc anow Lvke. . 
Stanton, banquero de Great Falls. ¡ tado de la arena, pero aseguró que Great I',uck 9tMi. . 
interesado financieramente en el autorizará todas las reparaciones 
bout. ha llamado a Johnson a Great que sean necesarias para que se ha-
Falls con el efectiyo que haya a ; lie en inmejorables condiciones 
mano aquí. Johnson salló después ¡ condiciones cuando se efectúe el 
con el dinero. bout Willard-Firpo. 
Alohenjy Hownrd. 
Bw«eth«art Etrottterp. 
David Harum Pool. 























A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
PONCE DE LE D [ L E U E L S A B A D O E N C O L O N A R E N A C O N P E L L O R O D R I G U E Z 
E N E L C U C O H A B A N A - M A D R I D S E 
C E L E B R A R O N A Y E R D O S F U N C I O N E S 
C O N D O S L L E N O S A P L A S T A N T E S 
C A R M E N Y E L I S A D E J A N E N 1 6 A A N G E L I N A Y E N C A R N A 
R A C H A D E D O C E T A N T O S D E S A Q U E D E V I C T O R I A . — M A R I A 
C O N S U E L O Q U E D A E N 2 4 T A N T O S 
L A S F E N O M E N A S P E L O T E A N U N P A R T I D O E M O C I O N A N T E . 
L L E G A N I G U A L E S A 2 8 . G A N A M A R I C H U 
E l d o m i n g o j u g a r á l a " P o l i c í a N a c i o n a l " c o n e l 
" A r t é t i c o d e C u b a " y e l " L o m a T e n n i s " c o n e l 
" S a n t i a g o d e l a s V e g a s " 
E l " U n i v e r s i d a d " j u g a r á e n l a V í b o r a c o n e l " A m e r i c a n S t e e l " , e n 
e l s e g u n d o j u e g o ; en el p r i m e r o j u g a r á e l " A d u a n a " c o n el 
" F o r t u n a " . — E l c h o q u e de p o l i c i a c o s y A t l é t i c o s s e r á en los te-
r r e n o s d e l C l u b F e r r o v i a r i o . 
E L B A S E B A L L E N L A S C U A T R O P R O V I N C I A S S E R A N 
G R A N D E S L I G A S R E P R E S E N T A D A S E L S A B A D O 
R E S U L T A D O S E I .OS J U E G O S 
D E A Y E R 
POR ZiA TARDE 
El lleno entusiasta y enorme del do-
mlngo, se repite en la primera función 
de la tarde del lunes a la cual no falta 
una fanát ica ni un solo fanát ico . Y 
previo los erltos, los aplausos, el cara-
cm* del r r a n Beloaul, y el Himno 
foral correspondiente, comenzó el val-
vén arrogante, vibrante y emocionante 
de la fina de Pamplona al ritmo aris-
tocrático de las raquetas de oro. 
Primero. De 30 tantos. N i ñ a s bonitas 
do blanco, Carmen y E l i sa . N i ñ a s bo-
nitas de azul. Angrellna y Encarna. 
Una Igualada en dos. Otra en cinoo. 
Y un aplauso «onoro a cada empate, 
porque los dos fueron da la serie mo-
rrocotuda. Y alto los empates. Pues 
las blancas se arman y desplegadas 
máglcamenta arman la de San Quin-
tín y tres más . Carmen hace cosas de 
delantera clásica, y SHisa pelotea a la 
manera de una tal Marlchu que pega 
que enciende las cabelleras. Y aquello 
b« a«ab*; lo acabaron las dos blancas, 
que dejaron a las azules un tanto amo-
rotadas y en los dos cádareres . que su-
mados serenamenU dieron un total In-
trínseco de 16. Malorunu Comenzamos 
el lunes con los finales a pares. 
;V*.yan solos! 
Pasamos a la segunda tanda. Para 
pelotearla casó Beloqul este par de 
parejas, que dicho en honor a la ver-
dad, no tienen nada de parejeras. Véa-
se la clase: 
De blanco, Victoria y Lollna. 
De asul. Charlot y María Consuelo. 
Otra Igualada en dos. Aplausos. Y 
otra vez alto a las confusiones numé-
rlmas. Ganaron las blancas de calle de-
recha; pero nunca tonta. ¡¡Qué va! 
Pues las azules, después de hacer una 
brillante defensa, se quedaron en los 
24. Aquí ocurrió algo tan anormal co-
mo Inesperado en el cuco Habana-Ma-
drld. Descubrirse; que pasa la gentil 
Victoria; pasa sacando y sonriéndose 
de los grandes sacadores; pues pasa 
sacando y en cada paso que da, se lle-
•\ a un saque bajo, limpio, sin bote. Y 
sí se l levó una docena. Y en cada uno 
una ovación estrepitosa. 
Lolina no tuvo que echar mano de 
la S. y de la M. de su M. para ganar. 
¡Bravo Victoria! 
Iguales en 21. Iguales en 23. Igua-
les en 26. 
¡ Iguales en 28! 
Y con dos nokaus con la soberbia 
zurda, Marlchu, la estatua de ámbar, 
como Salambó, corona la pelea. 
Fué un partido formidable. 
L A S Q U I N I E L A S 
Victoria, que ganó el segundo de la 
tardo y el primero de la noche, ganó 
la primera quiniela de la tardo. SI hay 
más, más so lleva. 
Y Matilde, la segunda. 
Por la noche; la primera Angelina. 
Y la segunda; Lolina. 
Son F E R N A R D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
T R O O R A K A O F I C I A L P A R A L A 
TUROXOR D E K O T M A R T E S 8 
DE J U L I O A L A S 2 T 30 7 . M , 
P R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S : 
LoHt» 7 Garúen, blancos 
contra 
Oh&rlot y Julia, aznles. 
A »ac*r los blancos del cuadro 18 7 
los Muías del cuadro 11. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Lol l ta ; Angelina; Charles) 
Encarna; Victoria y Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
Pi lar 7 Matilde, blancos 
contra 
Victoria 7 Gloria., azalea, 
A saoar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadro 13. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Aronoión; Gloria; Matilde; 
Carmenchn; E l i s a 7 Pi lar. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S : 
E l i s a 7 X . Consuelo, blancos 
contra 
Oannencbn 7 Josefina, azules. 
A sacar los blnacos del cuadro 10 y 
los a»ules del cuadro 18. 
Fué un 4xfto, t graneo, el pr i -
mer domingo Jugado en los terrenos 
del "Club F e r r o v i a r i o " , tacto en la 
parte social como en la e c o p ó m l c a , 
pues la r e c a u d a c i ó n que hubo para 
les clubs 7 la L i g a , f u é la mayor 
hasta ahora recaudada. Nos dice el 
Tesorero de la L i g a , el a e í o r Rafae l 
Busquets , que Mr. Webster, ha pro-
metido que para «1 p r ó x i m o domin-
go e n s a n c h a r á la glorieta actual , d» 
manera que haya comodidad parí , 
mil espectadores. 
La ú n i c a dif icultad que habla pa-
ra concurr i r a esos apartados terre-
nos era la de los v iajes , po? o en a l -
go la ha al lanado el caballeroso P r e -
sidente de los "Pulgarcitos", orde-
nando que a la t e r m i n a c i ó n de los 
Juegos, salgan media docoua de ca-
rros, p a r a l a H a b a n a . 
E n f in: que «a Té el deseo t i t o 
de hacer por el sport. L a L i g a N a -
cional de A m a t e u n t e n d r á «ate a ñ o 
que compart ir aue é x i t o s con Mr. 
Webster . 
Loa Juegos s e ñ a l a d o s pa'-a este do-
mingo, son ios s iguientes: 
E N V I B O R A P A R K 
En los terrenos del doctor M o i s é s 
ñas sal ieron de m slump ganando 
dos Juegos seguidos, el ú l t i m o de ] 
ellos al " C . A. C " , d e s p u é s de diez' 
innings de luchar bravatni-ate. E s t e ! 
juego s e r á el que Irá en !a tan.-ial 
a r i s t o c r á t i c a , pueó en la i.anda ve--; 
mouth sa l i l -an al field r - b o r e ñ o lo» 
teams " A d u a n a " j "Fortu-na", dos ¡ 
antiguos r ivales deportivos ei» las 
luchas del base ball . 
E X E L F E R R O V I A R I O 
En los terrenos de L u r a n ó Juga-
rán el pr imer match los muchachos , 
d u e ñ o s del terreno, el " F e r r o v i a r i o " 
y los del R e g l a . E n el secando en-
cuentro, s e r á n contendientes "Atle-
tlco de C u b a " 7 " P o l i c í a Nacional". 
EN AOUWA PARK 
En los terrenos del poblado d» 
Santiago de las Vegas le toca Jugar 
el domingo a los boys del " L o m a 
Tennis", con el team local , que tam-
b i é n e s t á ahora ganando Juegos se-
guidos. 
J U L I O 2. 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfla 10; New York 4. 
Clnclnnatl 9; Chicago 8. 
Pi'.tsburgrh 4: St . Louls t . 
Unicos Jueg-os señalados. 
L I G A A M E R I C A N A 
Naw York 13; Washington 1, 
Poston 7; Flladelfia 4. 
St. Louis 7; Chicag:o 2. 
Unicos Juegros señalados . 
E n el p r o g r a m a de b o x e o c o m b i n a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s e n l a 
A r e n a C o l ó n p a r a e l s á b a d o 7, h a n d e f i g u r a r s o l a m e n t e p e l e a -
dores c u b a n o s , de las p r o v i n c i a s de C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
O. i \ Ave. 
New Yorlt 45 23 662 
Plttsburgh - . . . . 40 25 615 
Clnclnnatl 88 27 585 
Brocklyn S4 31 523 
Chicago 36 34 514 
St. Louls 33 36 478 
Boston i 21 45 318 
Flladelfia 20 46 303 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A\e . 
New York 44 22 667 
Flladelfia 84 82 515 
Cleveland S3 83 600 
St. Louls 32 83 492 
Chicago 30 32 484 
DetroH 31 34 477 
Washington T 30 36 465 
Boston 24 36 400 
Una pelea eminentemente cuba-
na, integrado el programa exclusi-
vamente por criollos. de diversas 
provincias, que han de batirse, co-
mo lo han hecho siempre, con v a -
lor a toda prueba, y e n e r g í a digna 
de..todd a d m i r a c i ó n . 
C Á M A G Ü E Y 
De la provincia legendaria, s ó l o 
hay un representante, pero es po-
sible que sea el que salga cubier-
to de m á s altos prestigios. Fe l lo R o -
d r í g u e z , c a m p e ó n de los pesos W e l -
ter y Middle, que ha concedido una 
revancha por la fa ja welter a Pon-
ce de L e ó n , es un valiente, como 
todos los hijos de estas l l anuras 
e p o p é y i c a s . 
S A N T A C L A R A 
La provincia de 
dado tres valores 
al programa del 
Ponce de L e ó n , 
c a m p e ó n de peso 
recuperar su fa ja 
a quince rounds. 
r í f era . derrotando 
prendiendo a los 
esperan eso. 
los Pilongos, ha 
de primer orden 
s á b a d o . H e n r y 
cienfueguero, ex-
welter, i n t e n t a r á 
en el Star Bout 
por la v í a sopo-
a' Fe l lo , y sor-
expertos, que no 
Kid Charo l , de Sagua la G r a n -
de, es el as en el semifinal , por sus 
derrotas por la Tía sin a p e l a c i ó n , 
sobre F r í a s , Campil lo y H e r r e r a , y 
1 su contrario, K i d S á n c h e z , es tam-
bién v i l l a r e ñ o , como que ^eva el 
! nombre de G u e r r a de Pantera de 
C a m a j u a n í . E s , pues, la proTincia 
, de las Vi l la s , una de las que mayor 
contingente tiene. 
M A T A N Z A S 
J o s e í t o Garc ía , val iente y bien 
preparado, trae la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la ciudad de los Dos R í o s , y segu-
ramente l o g r a r á vencer a Modestico 
Morales, para regresar junto al Y u -
m u r í con la gloria de haber derro-
I tado a un habanero. 
H A B A N A 
La capital , e s t á un poco f loja en 
este programa. 
S ó l o Modestico Morales, en el 
aperitivo, el valiente soldado F r o n -
tela, en el segundo pre l iminar , y 
Salgado, que s e r á el adversario de 
este ú l t i m o , pueden ostentar el nom-
bre de la Habana, pero s a b r á n de-
j a r l a a buena a l tura seguramente. 
Probablemente el s á b a d o h a b r á 
- Juegos t a m b i é n ; pero aun no lo ha 
P é r e z , J u g a r á n los caribes Invlctoa acordado la L i g a , que tal Tez \t h a -
cen los mr.chachoe del "Amer ican ga do m a ñ a n a a pasado. 
Steel", que en estas ú l t i n i M s e m a - | P E T E R . 
L I G A N A C I O N A L 
E L CIKOX L H O A M O A L CHIOAOO 
C H I C A G O , Julio 2. 
Cinoinnatl se adelantó y después de 
haber sido contenido «n 2 hits durante 
6 l.m'nsrs lanzó dos ataques feroces 
contra Alexandor y lo sacfl del box en 
el octavo Ihning granándole al Chlcagro 
hoy por 9 a 8. 
Anotación: 
Circlnnatl . . m m 000 000 441 » 13 6 
Chlcaxo. „ , ,., 104 020 100 8 10 2 
Coueh, Keck, Harrls , Rlxey y "Wingo; 
Alexander, Cheeves, Dumovlch y O'-
F a r r e l l . 
E N T R E N A M I E N T O 
D E G I 6 B 0 N S 
roit l a N o o n 
A las ocho y media volv ió a llenarse 
el Habana-Madrid. de frente bien, de 
aleirría, de entusiasma, de público an-
pí<->.<:o de emociones sobresaltantes. Más 
señoras y más señori tas y m á s lindas 
las unas y las otras, que las de por la 
tarde. A la ocho y media con todo y 
pu p. m. volvimos al iulce vaivén del 
columpio numérico. 
Salen las del primero. De 30 tantos. 
Blancas, Angelina y Charlot y de azul. 
Victoria y Carmen. Disputan catorce 
tantos verdaderamente frenét icos para 
empatar en tres y en siete. T como en 
]hs dos de la tarde alto la Igualdad. 
Todo de calle azul. Una gran Titorla 
en un gran carmen de flores. Porque 
Victoria, la insigne sacadera, jug6 a 
1 acampana y Carmen donde metió la 
raqueta dló el campanazo del tanto. 
Las dos jugaron muy bien. 
Angelina y Charlot. medianlllas. 
Se inicia el nocturno número 2, E s 
de 30 tantos. Y comienzan a pelo-
tear con bríos fenomenales este par 
de parejas: de blanco, Matilde y Glo-
ria. De azul, Carmenchu y Asunción. 
Igualadas bravas y valientes en una, 
dos, cuatro y siete. Racha bonita, con 
bonito avance de las azules al núme-
ro sala-o, que ya conocen us t edes—¡va-
ya solo!—; y donoso contraavance de 
las blancas para pasar como ascuas 
pobre el citado saleta y fundir un em-
pate que estuvimos tocando las palmas 
veinte minutos, en los catorce. 
El avance no paró ahí . ¡Qué va! E l 
avance cont inuó. Matilde, aunque san-
ta, hecha una fierabrás, y (Jloria dán-
dose tono de gloriosa, paseando por las 
cumbres de lu Idem. Mas claro clarl-
í icadamento . Igualaron, pasaron, y ga-
naron. Dejaron a las contrarias visi-
blemente contrariadas y en los 21 de 
Fan Mateo. 
En el tercero viajaron los Insignes 
chalecos en la montaña, antea rusa y 
nhora soviet. Lo disputaron las blan-
cas Pilar y Josefina, contra las azu-
les Julia y Marlchu. T como fenóme-
nos Terd& verdA que son, nos pelo-
tean un ••prólogo" de papaúpa. Un ca-
ftoneo. Empatatan en 2, 4 y 7, levantan-
do al pináculo los entusiasmos quimé-
ricos de las muchedumbres. 
Manda Marlchu, la estatua de carns. 
que cuando manda manda con las dos 
manos, que son dos capullos de bron-
ce, y mandando corona la pimera de-
cena y toda la segunda. Mas Josefi-
na, que estaba en la defensa y mos-
trándose dura dt pelar, se arranca en 
renial y empata en 20 entre atronado-
res aplausos. Varios sombreros, bas-
tante amarillentos, ruedan a sus ple^. 
Y s« entabla entre blancas y aeules 
el gran tette a tette; la decena más 
Violenta, más anárquica y más arro-
bante ^ue ojos vieron y manos aplau-
dieron. Pegan de manera hnital . L a s 
niñas rugen. NI se fatigan, ni se rin-
den, ni se entregan. 
—;.Ou* pasaT 
—^TQue pasamos las de Caín y las 
¿e Abel! 
L O S PAOOS D E A Y E R 
$ 2 . 8 8 
Prinwfr P a r t i d o 
B U N C O S 
C A H M E N Y E L I S A . Llevaba n77 bo-
letog. 
Los azules eran Angelina y Encar-
na; se quedaron en Ifi tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
15.27., 
P r i m e r a f f i ú n i e U ^ Q y | 
V I C T O R I A 4 > ^ . 0 ¿ t 
Ttos. Btos. X>Tdo. 
Carmen 8 78 | 7.39 
Encarna 3 115 5.01 
Charlot 3 161 8.58 
Angelina 5 116 4.97 
Julia 3 59 9.78 
V I C T O R I A 6 150 3.84 
fcfwndo p a r t i d o tí* ¿ I f \ f \ 
B L A N C O S 4 ) O . U U 
V I C T O R I A Y L O L I N A . Llevaban Bl 
boletos. 
Los azules eran Charlot y M . Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 120 boletos que ge hubieran pa-
gado a ?2.72. 
FnRDIXKOX LOS OXOAXTSS 
E I L A D E L P I A , julio 2. 
Dándole duro a un trio de pltchers 
para apuntars el 7 hits, el Filad»lfia 
ganó hoy el juego Inicial de la serie 
10 a 4. 
Anotac ión: 
K B - W Y O K X 
r. C. H . O. A E 
S H E L B Y , Mont., Julio 2. 
Mientras se • dan los toques f ina-
les a los planes p a r a la pelea del 
campeonato que se c e l e b r a r á en é s -
ta el 4 de Julio, T o m Gibbons, reta-
dor de J a c k Dempsey, entregado a 
tres semanas de rudo entrenamien-
to, c e l e b r ó hoy algunos encuentros 
Itgeros. 
Gibbons pesa actualmente 178 
l ibras, s e g ú n E d d i e K a n e , su ma-
nager, y a l parecer e s t á en muy 
buenas condiciones. E n t r e g ó s e hoy 
t a m b i é n a u n a breve s e s i ó n de t iro 
de soga, boxeo a la sombra y "bag 
punchlng". No d i ó s e ñ a l a lguna de 
e m o c i ó n ante la r u d a prueba que 
se le avecina. 
J a m e s Daugherty , de F l lade l f ia , 
i referee de la pelea, se espera que 
\ llegue a Shelby en el .mismo tren 
que t r a e r á a l c a m p e ó n . Dongherty 
e s t á a h o r a en Glac ier P a r k , Mont. 
Q u e d a r á a merced de Dougherty 
la d e c i s i ó n del Tencedor en el caso 
de que el bout dure los 15 rounds, 
y as í f u é anunciado hoy oficial-
mente. 
J V B O O S FAX A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en Brooklyn. 
Nev York en Flladelfia. 
Clnclnnatl en Chcago. 
St, Louls en Pittsburg. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en San L u i s . 
Detroit en Cleveland. 
Washingon en New Y o r k . 
Flladelfia en Boston. 
C A R R E R A S E N L A T O N I A 
Jackson, ss . m ,, , 
Crnn, Sb. ., . „ m 
Frlseh, 2b. M ,, ,.. 
Meusel, I f . „ „ m ^ 
Young, r f . m m w .„ 
Kelly, Ib . „ . „ ... 
Cunnlngham, cf. „ 
Scott, p. , „ „ 
Snyder, o. .. . , 
Ryan. p. m ,.. m . . 
Gov/dy, x m 
Jonnard, v. m .• . m 
Bluma, p . ,.. w M 
0 0 
0 0 
Searunda q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 5 . 1 8 
Ttos. Btoa. Ordo. 
M A T I L D E 6 101 ? 5.18 
Gloria 4 118 4.443 
i E l i s a 5 81 6.46 
Carmenchu. . . . . . . 3 73 7.17 
Asunción 2 187 2.80 
Pi lar 3 56 9.35 
P O R L A B O C K B 
Totales. . . 8« 4 9 24 11 1 
T I L A D H L T I A 
T, C. H . O. A E 
Mok.in, I f . „ ,„ „, 
•Wüllams, c f . . . . 
W^Iker, r f . M •. 
T W n o y , 2b. .. „ 
Barkinson, s s . ,,. 
"Wllson, c. M m 
Holke, I b . m m „ 
Rapp. 3b. . . M 






Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 4 2 
V I C T O R I A Y C A R M E N . Llevaban 
105 boletos. 
Loe blancos eran Angelina y Charlot; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 28 
boletas que se hubieran pagado a |8.86 
Totales. . . 40 10 17 27 9 1 
X bated por Ryan en el octavo. 
Anotación por entradas i 
Ne-pr York 000 1 20 001 4 
FllMdelfla. m m .. 101 004 04x 10 
•tunarlo 
Two base hits, Snyder, Meusel, Ke-
L A T O N I A , K k . , ju l io 2. 
Sweetheart, yegua de tres a ñ o s , 
r o m p i ó hoy el record de track en 
la quinta c a r r e r a al ganar el pre-
mio Devou P a r k en 1:10, cubrien-
do una distancia de 3|4 de mi l la . 
D e r r o t ó a F a i r Phantom y a Jean-
ne Bowdre . E l record anterior de 
1:10 4|5, f u é establecido por H i g h 
Cost en 1921. E l record americano 
de 1:00 3|5 h a b í a sido establecido 
por Iron Mack en J u á r e z . 
L I G A D E L S U R 
E N A T L A N T A -
New Orleans. 
Átíahta.. .. 
8 12 1 
1 6 2 
[ L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
"Walker y Dowie; Best y Mlller. ( I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D S 
A Y E R ) 
E N B I R M I N G H A M : 
Mofiile 3 4 
Blrnilngham. ., ,. . . . „ 5 11 
Lid A A A C I O N AL 
Fulton, .lames y Hevlng; McGowle 
y Robertson. 
C. H . Ave. 
F \ T L I T T L E R O C K : 
Meinp'iis 3 7 1 
"Wr.eat. B r . . 
Roi.-5h. C i n . 
O'Ffurell, Ch 
















Lltt le Rock 5 13 3 Frlseh, N . Y . 68 2S6 59 104 264 
McGrew y Lapan; Marberry y Nel-
derkorn. 
LIXJA A M E R I C A N A 
.1 . H. Ave. 
E N N A S H V I L L E : 
Chattanooga 4 11 2 
N r . í h v i l l e . . . . 7 14 1 





Ruth, N , 
Collins, C h , 




























E L C A M P E O N A T O 
D E G O L F A B I E R O 
D I E P P E , F r a n c i a , Julio 2. 
James Ockenden, de Ing laterra , 
g a n ó el campeonato de golf abierto 
hoy, por una a n o t a c i ó n total de 
28 8 para los 7 2 hoyos que se Juga 
ron. 
Uy, Walker, Tlerney, WUson, Parkln- | 
son. Three base bits, Mitchell (2) , 
Home runa •Williams, Jackson. Stolen 
bases, Mokan. Double play, Rapp a 
Holke. Lef t on bases, New Tork 9; F l -
ladelfia 9. Base on balls, off Scott 2, 
off Mitchell, 4. Struck out by Scott 3; 
by Ryan 2; by Mitchell 1. Hits o f 
Scott, 10 en B innings (none out in 
6th.); off Ryan 1 en 2 innings; off 
Jonr.ard, 6 en 1-3 off an inning; ofr 
Blume/ none In 2-3 off an Inlngs. L o -
s lrg pltoher, Scott. Umplres, Qulgley 
y Pf irman. Time: 2:05. 
B L P X T T S B O B O K L B O A N O A L 
S A N L U I S 
P I I T S B U R G H , julio 2. 
HHmllton estuvo invencible y Pitts-
burgh ganfi í ác l lmente al San L u i s 
hoy 4 a 1. 
Anotación: 
San Lulg . , 000 100 000 1 7 3 
Plttsburgh. . . 100 120 OOx 4 9 . ' 
Eaterfas: Pfeffer, Stuart y Ainsmlth 
Hamllton y Gooch. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A N G E L I N A $ 6 . 7 7 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Ca-mcnchu 8 90 ? 5.79 
E i l sa 2 192 2.71 
A N W E L I N A . . . . . . . . . 6 77 6.77 
Victoria 0 60 8.69 
Pilar 3 U S 4.42 
Encarna . . 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
2 77 6.77 
$ 4 . 4 3 
M A T 1 I . D E Y G L O R I A . Llevaban 74 
b-.lctos. 
Los azulea eran Carmenchu y Aatin- 1 
cl6n; se quedaron en 21 tantos y He- 1 
vabnn 106 boletos que ae hubieran pa-
gado a 83.18. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N T O R O N T O : 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L O L I N A $ 4 . 5 1 
Ttoa. Btos. Ordo. 
Primer Juego: 
Syracuse . . . . _ 8 8 
Toronto. . . . . . 9 12 
3 
1 I 
Gloria , i 
Asunción o 
L O L I N A 6 
Josefina. m m m m . 3 
Frankhouse r NIebergall; Reynolds Manchu 3 











N U E V A R E M E S A D E 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
" B E L W A R P " 
C A D A 
• « « m u mAoc m a m 
OOBTB L L B T A L A M A R C A « B B L W A R P " 
Toda tela " B B L W A R P " no as •Imple mente nn» tela teftlda; es an» tela, 
paaad» por u » prooeao, r»rantl«Aadola contra loa efectos de los elVmentoí 
SOL. A X R B . MAR 
Segundo juego ( I I inninga): 
Syracuse . . . . ' 7 U 
Toronio 514 
P.Hnhardt y McKee; Glazer, Sum-
mers y H i l l , 
Luicos juegos seña lados . 
$ 4 . 5 6 
T e r c e r P a r t i d * 
A Z U L E S 
2 J U L Í A Y M A R I C H U . Llevaban 5» bo-
lotcs. 
Lo» blanco» eran Pilar y Josefina: 
i se quedaron en 28 tantos y llevaban 89 
| boletos que s-a hubieran pagado a |3.12. 
^ • . t!!;«"1*rC*..7 o***11*1* artículo Inmajorabla y garaatlaado de color firma, por ana íabrlcantaa. 
•IR T I T U » S A L T , B A R T . , SONS le CO., L T D . 
S A L T A I R E , I N G L A T E R R A 
D E V E N T A POR SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S ' 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A , 70. 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E S : 
T E L A L A V A B L E 
"Frescolana N a z á b a l " 
Dril Blanco puro lino "S100 
l eg í t imo T A Y L O R & S O N S " 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N c4949 
r 
3 ) 
O B I & P O V 6 5 
^^^^^^^^ ' ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^Jj 
I V E R A N O 1 9 2 3 1 
A P i y ) V E : C h E i L Á 
R E B A J A D E P R E C I O / 
T R A J E : / m ^ m / y 
A M E D I D A 
alt. 8 «-3 9 
F A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E U MARINA Ju'io 3 de 1 9 2 ú 
ANO X C I 
n I hl 
- M A T A N C E R A S -
i x g r a x m x a o 
•ictrolaa regaladas por el capellán 
del Convento. 
Y ae espera que sea hoy reclama-
da la botonadura de brillantes que 
Exito franco, definitivo. 
Así el de esa Tómbola celebrada 
ayer en el Asilo de Ancianos Dea-
amparados del Paseo Marti. 
Superó a todo cuanto podía de- I también rifábase como premio, 
searse. Las Bandas del Municipio y la 
Por la demanda en las ventas, por i Militar ejecutaron brillantes progra-
la cantidad de' la concurrencia, por ' mas durante las horas de la tarde y 
el entusiasmo que en todos deeper-jde la noche. 
taba y por la brillantez con que se j Y las sala« del Asilo, donde se 
caracterizó esa fiesta. i alberga la ancianidad desvalida. 
Abrió sus puertas el Asilo en las l donde pasan sus últimos días en la 
horas de la mañana para los oficios , plácida tranquilidad de aquella San-
religiosos que costeaba la familia de ta casa, fueron visitadas por las 
Escoto, como voto y como promesa ¡ principales familias de Matanzas que 
por haber salido ileso en la catás 
L A L E Y S O B R E 
L O S M A E S T R O S 
M U Y D E B A T I D A 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
íViene do 1» PAO. PREVIERA) 
hicieran 
LA AflKBñíOff A A B R I L AMORES. , 
E l Secretario de Gobernación ha, 
recibido un telegrama de la Asocia-! 
ción de la Prensa de Santiago dei 
Cuba, en el cual se protesta con-1 
ira 1* agresión da que recientemente 
P R E N D I E R O N A ' C O M I A F U E E S C E N A R I O D E L U C I D A F I E S Í A 
V A R I O S T I P O S 
S O S P E C H O S O S 
fué vktima 
Abril Amores. 
una sola de ellas se ic er  por Después de conocer ese telegrama, 
subasta En la época Inolvidable del l Uniendo noticias de rumores cir-
General Menocal y . n la Posterior, ' culantes 6n gailtlag0 de Cubat 8e-
ún los cuales no es ajeno a dicha 
fil perioditita señor ! (Viene de la PAG. P R I M E R A ) 
se realizaban estos hechos. E l Sr. 
Lancís no solo respetó la ley, 8lno|*gnMIióa el 8eñor Ascen3lo 
que redujo considerablemente los 
gastos de Gobernación, ahorrando 
cantidades respetables. Pero salió el 
Sr. Lancís y han vuelto los felices 
tiempos dispendiosos. 
trofe de Hershey, el distinguido ga-
leno que es Jefe de los de ese ape-
llido. 
Linda la capillita, luciendo un 
adorno floral precioso, vióse llena 
completamente de cuanto en Matan-
zas tiene significación y prestigio en 
nuestra esferas sociales 
Después de esta explicación del 
socorrieron a aquellos desdichados. I sr. Gil, la Cámara aprobó por una-
No han podido ser coronados con óimidad, con las emiendas referi-
Vülalón AacenH/), el señor Secreta 
rio visitó al Jefe del Estado y se 
acordó nombrar un supervisor mili-
tar para aquella ciudad. 
E l 
mejor éxito los esfuerzos de ese gru- ¡ das, el proyecto de ley para abonar í^ro? 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
Alcalde de Aguada de Pasa-
comunicó ayor a Gobernación 
po de damas en que figuran Nenita 
Escoto de Sánchez. Clarlta Wuesada 
de Llés. Esther Polanco de García. 
Felicia Rodríguez de Carnet 3» Ur-
sula Vadés de Benítez. 
Toca también a la esposa de un 
Ferminadá^a""misa ' se abrió la ¡compañero parte del triunfo obteni-
do ayer: a María Luisa Barrean de Tómbola. 
Se llenaron los puestos de ventas, 
se disputaban las papeletas de la 
rifa, y se apresuraba el público a 
adquirir cuanto allí ofrecían lindas 
señoritas y elegantes y bellas da-
mas. 
A las tres de la tarde estaban 
agotadas todas las papeletas y los 
miles de objetos que llenaban los 
estantes del Asilo, en poder del buen 
público matancero. 
Los puestos de helados, licores y 
dulces tuvieron necesidad de pedir 
a Matanzas nuevas remesas y la rifa 
de las prendas que autorizó el señor 
Presidente de la República, termi-
naba con el más feliz de los éxitos. 
Tocó la linda sortija de diaman-
tes a la señorita Conchita Lamothe. 
Quedó en el Asilo en papeletas que 
fueron regaladas a las hermanas las 
ayer: 
Quirós. que con su hija la señora de 
Calzadllla, laboraron con interés y 
entusiasmo en pro de esta hermosa 
obra. 
Se supone que lo colectado ayer 
pase de mil quinientos pesos. 
Esta tarde a las 5, serán abier-
tas las alcancías, ofreciéndome las 
damas de esa comisión, nota del re-
gtiltado de la Tómbola. 
Un ruego ahora de esa comisión. 
E l de hacer patente a la sociedad 
matancera, el agradecimiento de las 
damas antes mencionadas, por la 
ayuda, por la eficaslsima coopera-
ción que han tenido todos en favor 
del Asilo. 
Están satlsTechíslmas. 
Y encomendan a mi pluma la feliz 
misión de dar gracias a todos y a 
todos testimoniar sus simpatías. 
Quedan complacidas esas damas. 
ios gastos de las Juntas Electorales. •»"« ha quedado definitiva y favora-
blemente resuelto el problema del 
RASGOS H ERMOSOS 
Los de un gran caballero. Y otros cinco mil, cuyo usufructo 
Los tenidos por don Pedro Bea y se dedicarán a pagar un Maestro en 
Urquijo, aquel bueno, aquel excelen- ]a pequeña Villa en que viera la luz 
te opulento banquero de esta plaza, | ej Señor. Bea 
que falleció no hace mucho en E s 1 
pana. 
Se abrió el Sábado su testamento. 
Y se han encrfntrado en él, lega-
dos distintos que hace asociaciones 
matanceras y de España. 
Deja veinte y cinco mil pesos a la 
Colonia Española. 
Lega cinco mil a> ese Asilo de An-
cianos del Paeso de Martí del que 
fué siempre un gran benefactor. 
Su fortuna, que se hace llegar a 
cerca de dos millones de pesos, dé-
Jala a excepción de dos legados de 
den mil pesos oada uno, a favor 
de sus sobrinos Pedro y Tiburcio 
Bea, a los otros sobrinos de su adop-
tación, a los señores de Urquiza, ge-
rentes de la importante firma co-
mercial de esta plaza de Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
E X G A G E M K N T 
Formalizado antier. 
Entre una parejlta tan simpática 
como Berta Silva y Loredo y Juvenal 
Cuní y Mayo. 
Ante de los padres de la linda 
fiancee, mis buenos amigos Pepe 
Silva y Carmen Loredo formuló la 
petición, el padre del rendido galán 
el señor Benjamín Cuní. 
Todo sonríe a esos noviow 
Para los que va en esta nota, con 
mi felicitación, los votos que for-
mulo porque tengan cuanto antes su 
epílogo esos amores, en la Vicaría 
de nuestra Catedral 
L A COPA '"CUBA" 
Quedó en poder del Cerro. 
Vencieron hoy en la Justa de Bue-
navista, los valientes tiradores que 
matanceros. 
Con un score superado a todos 
cuantos hasta la fecha se han re-
presentó ese Club del Cerro, cuna | gistrado en esos Campos de tiro, 
de la aristocracia habanera Nuestra enhorabuena a los triun-
Por dos platillos vencieron a los [fadores. 
BODAS D E J U L I O 
E l Sr. Ramón Zaydín, líder de 
los liberales, hizo uso de la pala-
bra para referirse al asesinato ocu-
rrido el día anterior en Caracas, 
en la persona del General Juan C. 
Gómez, Primer Vlce-Presidente de 
la República de Venezuela, manl-
festndo que Sin entrar a conocer las 
causas políticas que determinaron 
su muerte, debido a las relaciones í su reposición, 
internacionales que Cuba mantiene 
con Venezuela. y exclusivamente 
por un motivo de delicadeza perso-
nal, propuso a la Cámara acordara 
enviar un mensaje de condolencia 
a los familiares del Sr- Gómez, en 
atención a que siendo Gobernador 
del Distrito Federal de Caracas hi-
zo erigir un busto al Apóstol Martí 
en la plaza Central de esa capital, 
a la que dló el nombre del Mártir 
de Dos Ríos; y dispuso al propio 
tiempo que el día 20 de Mayo, ani-
versario de la fundación de la Re-
pública cubana, se leyeran las obras 
del Maestro en las escuelas públi-
cas de Venezuela. « 
Insistió el Sr. Rodríguez Ramírez 
en que el mensaje fuera dirigido a 
los familiares del Sr. Gómez y re-
dactado en forma lacónica y el Sr. 
Sagaró se opuso a ello, significando 
que Venezuela padece hoy de una 
dictadura Impuesta por un gobierno 
que el pueblo de aquella República 
odiaba. 
E l Sr. Zaydín volvió a explicar 
el alcance del mensaje de condolen-
cia y la Cámara acordó su envío. 
alumbrado en aquella localidad. 
REPOSICION E N L.A P O L I C I A 
E n estos días se dedicará el Se-
cretarlo de Gobernación a estudlir 
los expedientes de distintos miem-
bros del Cuerpo de Policía que fue-
ron separados del mismo por cau-
sas diversas, y han solicitado ahora 
E L G A B I N E T E D E I D E N T I F I C A 
c m x 
E l doctor Israel Castellanos, 
rector del Gabinete Nacional 
E L F E R R O L Y GI.IOX S E L L E V A -
RON LOS P R I M E R O S PREMIOS 
PARA BAXDAS D E MUSICA 
BURGOS, julio 2. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez el anunciado concurso de ban-
das de música, 
Al torneo se presentaron bandas 
de las distintas regiones de Es -
paña. 
E l primer premio le fué concedi-
do a la banda de la marina, de E l 
Ferrol. 
E l segundo premio lo alcanzó la 
banda municipal de Gljón. 
(Viene de Ift PAG. P R I M E R A ) 
ra Gafas y Primer Teniente Alberto tor Alfredo Zayas, acompañado p0. 
Castilla del Busto: Primer Teniente i los Secretarlos de Justicia y Guer-a 
Leopoldo Infante Rodríguez; Primer. señores doctor Regueiferes y Gene-
Teniente Miguel Roque Carmena; j ral Montes, Jefe del Estado Mayor 
Primer Teniente Rogelio Rojas Hein. I General Alberto Herrera, Brígadier-*-
27 Oficiales en la de Caballería. 1 Semidey y Lores, con sus Ayudan, 
que son: Capitán Rául de los San ) tes Capitanes Santamaría y Algarra" 
tos Jiménez; Capitáu Manuel Mors-
ra Bravo; Capitán Manuel Artigas de 
Vera; Primer Teniente Pedro Rodrí-
guez Vlsra; Pri.ner Teniente Fran-
cisco González MUián; Primer Te-'de los Profesores y Alumnos, to'r, 
nlente Antonio M. Borrás Horta: 1 mando un bello contingente de dâ  
Primer Teniente Coralino Hidalgo 1 mas y damitas. 
Esquivel; Primer Teniente Francis-' L a Banda Miiitar del Campamen 
co Borjas Rodríguez: Primer l e - , , . dirigida por el Maestro TenlemI 
nlente Andrés Valdéa Garay: Primer Cándido Herrero# u ^ 
Teniente Ramón ^ ] Desde la cómoda tribuna p r e J 
Primer Teniente V 8 " 0 1 ^ » ^ " V í " ¡^da. pudimos presenciar los siguien 
seca; Primer Teniente Casimiro L a - ^ r ^ f ^ ^ W 
vastida Olivera; Primor Teniente ífi" maestrla 
con un grupo de Jefes y Oficiales 1 
el Directo de la Escuela Coronel San. 
guily. 
También asistieron los famlliar^j 
tes eperclcios, realizados 
B A X Q U E T E AI> S E ^ O R SANCHEZ 
G U I S A X D E 
STOO. D E COMPOSTELA, julio 2. 
Ha sido obsequiado con un ban-
quete el señor Sánchez Gulsande, 
Al acto asistieron numerosos co-
mensales. 
Se pronunciaron elocuentes brin-
dis. 
E L ACTOR E M I L I O DIAZ, H E R I D O 
OVIEDO, julio 2. 
E l notable actor Emilio Díaz, que 
Dl-j venía a esta localidad para actuar 
del aquí con su compañía, tuvo la des-
y seguridad que todo? 
nació Rodríguez Viera- i r ímer j « " ] arrancaban largas ovaciones de en 
^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ W ^ ^ f y admiración al complací-
gre Primer Teniente Manuel *» PAWlcp. integrado princlpa,mou.s 
po Moreno; Primer Teniente Eduar-'Por expertos en equitación, como el 
do R. Reyna Cosío; Primer Teniem.e , Capitán Alfredo Céspedes Montes-^ 
Luis Duarte Muñoz: Primer Teuien-i recientemente regresado de su triua, 
te Desiderio Cortés Lara; Primer Te- Tal curso en los Estados Unidos—qn., 
nlente Armando Alfonso Ledón; P n - i nos Ilustró aquel soberbio espectácu, 
mer Teniente Modoaldo Sánchez roá-:lo con sus amables explicaciones, 
ñez; Primer Teniente José N. Ferrar I J l orden del programa fué el ^ 
Ferrer; Primer Teniente Mario per-: suieQie-
nández Roque; Primer Teniente Ar-
mando Vilches Quesada; Segundo ¡ 
Teniente Guillermo Bolívar Morales: ¡ ^ 
Segundo Teniente Manuel R. Artea-j^bj 
ga Ponce de León y Segundo Te-¡ 
nlente Delio Panlagua Recalt; ha-
biendo sido el resultado de los exa-Identlficaclón. elevó a la Secretaría gracia de caerse del tren en que. 
de Gobernación el informe mensual! viajaba, resultando gravemente he- menes. el siguiente: doce alumnos 
de los trabajos técnicos realizados; rldo. con calificación de excelente, { ' y o -
durante el mes de junio por la Ofl-! H U E L G A AGRARIA SOLUCIOXADA 
clna a su cargo. VIGO. julio 2. 
Los dictámenes emitidos han es- Quedó solucionada la huelga de 
obreros agrarios. 
Hoy mismo se reanudó el traba-
jo en todos los lugares afectados 
por la huelga. 
tablecldo 29 r.-íincidenclas, 27 cam-
bios de nombres y 2 faltas de an-
antecedentes penales. 
E n la relación presentada por el 
doctor Castellanos se destaca el In-
lorme al Serv'cio de Identificación 
Judicial de Bruselas, el cual Inte-
resó por la ficha de canje interna-1 
cional los antecedentes de un cu-l 
baño detenido en Anvers, que re-I 
sultó ser el ex-penado Antonio P4-' 
rez Alvarez. También se menciona! 
ia identificación de Julio Ruiz Gó-| MADRID, Julio 2. 
irtez, que fué confundido con un Se ha celebrado Consejo de Mi-
pellgroso relncidente, pudiendo de- nistros bajo la presidencia del Jefe 
mostrar el error por las impresiones del Gobierno, señor marqués de Al 
BOLSA D E MADRID 








CONSEJO D E MINISTROS 
digitales. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
INTOXICADO CON B I C L O R U R O 1 Manuel Crespo, vecino de esta villa 
Juan Manuel Acosta, vecino de 
Santa Inés 20, al tomar un calman 
te para aliviarse un do^or que le 
aquejaba, ingirió por equivocación 
cierta sustancia de bicloruro de mer-
curio. 
Conducido al Centro de Socorros. 
Lo robado asciende a |140. 
se le prestó asistencia médica por el I axilar. 
B O T E L L A D E GASEOSA QUE 
E X P L O T A 
Manuel Campos Molina, vecino del 
reparto "Strinkley", se ocasionó una 
herida contusa a colgajo en el h a M o l S ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ D s 1 ^ k k 
hucemas, 
E n el Consejo se trataron asun-
tos parlamentarlos y se estudiaron 
algunos de los proyectos que serán 
sometidos al Congreso. 
V E L A D A A L A MEMORIA D E 
CAMPOMANES 
MADRID, Julio 2. 
En el Ayuntamiento' se ha cele-
brado una velada a la memoria del 
Ilustre Campomanes. 
Presidió el acto el ministro del 
Trabajo, señor Chapaprieta. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos alusivos rl acto. 
BE D I C E Q U E S E NEGOCIA E N 
tables 3 aprobados y 3 desaprobados. 
LOS PREMIOS 
SALUDO 
E n dos tandas: 
Alto. 
Medias piruetas (central, Inver-
sa y natural). 
(c) Media vuelta, media vuelta in-
versa, vuelta, línea quebrada 'n-
dividual y constitución de im-
pares en pista interior. 
(d) Indlvidualment-í doblar y por Ji-
netes a retaguardia. 
(e) De a cuatro: media vuelta, m^ 
día vuelta Inversa, en círculo I 
línea quebrada una vez. E n el curso 1922-1923. la Es^ue la ha aumentado el número de pre-i 
mios para los alumnos distinguidos, I (f) De a cuatro: oblicua derecna. 
pues el Sexto Distrito Militar donó i (» ) Por cuatro doblar, vuelta, y flan-
una elegante copa de plata para ei eos derecho e Izquierdo, 
alumno de la Sección de Infantería (h) Media vuelta sucesiva y media 
que mejor calificación obtenga en vuelta sucesiva Inversa, 
cada curso, y los Oficiales del Séptl-j Axlarar distancias, cambiar da 
tejer cadeneta de 4 
doctor Luis Blosca. UKLDKS Según ha declarado, hubo de com-i j j ^ D R I D , Julio 2. 
prar una botella de gaseosa en la) 
bodega próxima, poniéndosela deba H E R I D O D E GRAVEDAD 
Chapeando en una finca, se pro-¡jo del brazo para llevarla a su doml-
dujo una herida grave en el braro , cilio y en el trayecto revenió produ-
derecho Emilio González, vecino de cléndole la henda descrita 
Para el 26 un enlace. 
E l de la bella señorita Ana Cora-
11a Porro y Varona, de la mejor so-
ciedad camagüeyana con el caballe-
ro y correcto joven Ricardo Campa-
nería, Concejal de nuestro Ayunta-
miento. 
Se celebrará la ceremonia en la 
ciudad de Camagüey. 
A la que asistirán con los fami-
liares del novio, numerosos amigos 
de esta localidad. 
Están ya designados los padrinos 
y testigos. 
Cuyos nombres daré a conocer en 
esta misma semana, con detalles in-
teresantísimos sobre ese marrlage. 
SAN A N D R E S H O Y 
Saludos para ellos aquí. 1 Públ icas . 
Para Andrés Luque, el prestigio- Andrés Parra y Zabala, el slm-
so comerciante de esta plaza, Andrés pático jovenclto. 
Estrada, perteneciente asi mismo al Andreslto Estrada, Andreslto Ul-
comercio matancero, y Andrés Ulmo, I mo y Oliva, y Andrés Rodríguez. 
Ingeniero del Departamento de O. | Mil felicidades a todos. 
L a familia de Sarria. 
Queda Instalada desde hoy en la 
hermosa Quinta de la Playa pro-
piedad del señor Modales. 
Pasarán allí el Verano El isa de 
las Heras y Ramón Sarria, con su hi 
ja la gentilísima ElisUa. 
Sépanlo sus arais^des. 
Joaquín Martoreli. 
Hace sus preparativos de viaje pa-
ra el Norte el distinguido joven, qui 
acaba de renunciar al Importan 
médicos de esta ciudad. 
Vive artlflcaimente desde hace 
dos días puede decirse. 
Y de la cabecera de su lecho no se 
apnrtnn con el esposo amante, las 
hijas desoladas que la asisten con 
amor inmenso. 
Haíja el cíele un milagro y de-
vuelva la salua a la estimadísima 
señora. 
San Seraplo 3. 
E l doctor Morán, médico de guar-
dia en la casa de socorros, lo asis-
tió, certificando de grave el estado 
dei herido. 
ROBO A L N O R T E D E CURA 
E l Juzgado Municipal de Guáima-
ro conoció de una denuncia que l i 
presentara el señor Jorge Aguada. 
Ingeniero de la Compañía de Forro-
carriles del Norte de Cuba. 
E l señor Aguada da participación 
de que han sido sustraídas dos ¿rúas 
y que además aparecen rotos varios 
cnstales de la caseta de un Seini-
fero. 
Aun no ¿a ha descubierto al autor 
o autores de este hecho, 31a embar-
go de las activas investigaciones que 
se vienen practicando en ese sentido. 
CONSUL INTERINO D E ESPAÑA 
Por el Ministro de la Nación E s -
pañola, ha sido nombrado Cónsul In 
terino en esta ciudad el conocido y 
estimado caballero comerciante de 
gran valía Don Manuel Estévez Jus-
ter. 
Aplaudo tan acertado nombramien-
to, pues en el señor Estévei concu-
rren las mismas condiciones perso 
nales que f.naltecían al Inolvidable 
Don Juan Mata Barrios, que desem-
peñó con e! beneplácito general ese 
cargo durante tantos años y sensl 
blemente fallecido. 
N U E V A FARMACIA 
E n la elegante y modern'sta casa 
situada en General Ganez esquina a 
Damas, se ha Instalado una bien 
presentada y mejor surtido farmacia. 
E l doctor M. López Fernandez es 
T R E S C A B A L L O S ROLADOS 
Se afirma aquí, y la cosa parece 
que tiene visos de certeza, que el 
moro amigo Dis-er-Rifi se encuen-
tra en Axdir realizando gestiones 
para la sumisión de las cábllas do 
Benl-Urrlaguel. 
DA B U E N R E S U L T A D O L A R E -
COGIDA P E ARMAS EN BAR-
C E L O N A • 
BARCELONA. Julio 2. 
Está dando excelentes resultados 
la recogida de armas que viene rea-
lizando la policía, siguiendo instruc-
ciones del gobernador civil, señor 
Pórtela. 
mo Distrito Militar regalaron un pre-
cioso reloj sostenido por cañones, 
para el alumno oe la Sección de Ar-
tillería que mejor calificación ob-
tenga en cada curso; continuando 
la sección de Cabalerla con su va-
llosa copa "Slócum-Parker" para el 
mejor calificado en cada curso, que 
en el presente fué conquistada por 
el distinguido Capitán señor Raimun-
do Ferrer Arlas, que figura en pri-
jmer lugar en la lista general de mf-
rito y que fué ayer objeto de las mas 
entusiastas felicitaciones. 
Los premios ordinal ios fueron al 
canzados por los siguientes alumnoj 
oficiales. i 
Primer Teniente Octavio P. Gon-
zález alumno núm. 1 de la Sección de 
Artillería, con calificación de 93.64 
en una escala de 0 a 100. el premio 
"Oficiales del Séptimo Distrito Mi-
litar". 
Capitán Raimundo Ferrer Aria3, 
alumno núm. 1 de la Sección de In-
fantería, cln calificación de 94.61) 
puntos en Igual escela, el premio 
"Sexto Distrito Militar". 
Primer Teniente ALtonlo M. Bo-
rras Horta alumno núm. 1 de la 
Sección de Caballería, con califica-
ción de 91.77 puntos ê i igual esci-
la, el premio "Slocum-Parker". 
También han sido donados a la 
Escuela en el curso 1922-1923, para 
ser discutidos por los mejores jine-




2*—SALTOS .DE OBSTACULOS: 
(Por un grupo seleccionado). 
(c) Seto. 
medldas 
para comnatirl a hidrofobia que es-
tá atacan lo al ganado de cerda. 
E n sucesivas reunit/iie» se tratará 
del mismo modo y s í pedirá al Go-
SALTOS D E OBSTACULOS Mi 
E X T E R I O S : 
rsu dueño y ee halla al frente del ser-
vicio público el estimado amigo, in-ihiernn o 
•a tellgente Auxiliar en ese ramo, s e - S s Jara Termina; c^n la fatal 
ñor Antonio Fen que otros tiempos | epidemia 
compartió las labores periodística i CLAUSURA D E L CONGRESO DQ 
quinta " L a Cucaracha", participó a 
las autoridades que le han robado 
tres caballos de su propiedad. 
Los valora en $150. 
L O H I R I E R O N CON UNA B O T E L L A 
Miguel Caballero, vecino de E n -
rique Vllluendas 93,314, hallándose 
en el café-restaurant "Centro Ale-
mán" recibió una herida en la re-
gión parietal derecha. 
Según declara ei pací mte, se la 
produjo Arturo Mola, con una bo-
tella. 
E n el Centro de Socorros fué asis-
tido. 
E l Concierto del siete. 
Está llamado a un gran aconte 
cargo que desempeñaba en la pode-j cimiento artíst'co, dada la demanda! 
rosa Compañía de Armour 
Fijará su residencia en el Norts. 
E l Dr. Luis D. Diar, 
Continúa enfermo el prestigiosa 
galeno, quien visitó en la tarde d<y. 
sábado el eminente Dr. Ortega. 
Su estado de algúr. cuidado, tlen 
de en el día de hoy, a una mejoría 
que son todos en Matanzas a desear. 
NIÑO MORDIDO POR I X P K R R O 
E l niño Pedro Sala, fue victima 
de loc-illdadeo que hay, y el nombre jde la mordedura de unper.-o 
con los que aún estamos firn/es como 
el soldado en la guardia. 
Que vean realizados sus deseos, 
obteniendo el éxito que m?recen en 
sus negocios. 
SUICIDIO FRUSTADO 
Belén Guevara y Guevara, vecina 
de Angel Castilo, antes Sonta Inés 
núm. 41, ictra D, una jovencita de 
16 anos apenas, intentó acabar con 
su existencia en la noche del día 29 
pasado. 
Para lograr su tétrico rtn, tomó 
un revólver Colt. calibre 3S. que sus 
familiares conservaban en fin casa 
y se hizo un disparo en el pecho 
Sin pérdida de tiempo, sus fami-
prestigiado de la eminente pianista] E l caso ocurrió en la casa núme-1 Socorros. Centro de 
Urtuiina Suez Medina< que nos lo jro 43 de la cale General Gómez, 
ofrece. 
Solo quedan algunos palcos a la 
venta. « 
Y poquísimas lunetas. 
L a Sra. Vda. de leralta. 
Está ya en Matanzas la Joven da-
ma Margot Heydrlch, que con su ir.-
jo Vlerlto se ha instalado en la her-
mosa Quinta de su padre, en la Caí 
zada de General Betancourt. 
Welcome. 
Rodolfo Hernández. 
Encuéntrase en Matanzas desde 
' hace unos días hospedado en casa 
1 del Jofe de Sanidad Local, el ex-Al-
caldo Clenfueguero, mi amigo muy 
estimado. 
Pasará aquí una temporadita. 
L a herida U r e d b i í en el mus,„ ^ u f e ? I i % r d f apr'eciaT'u";- ^ 5 ? 
CAIDA F A T A L L a paciente llevaba 
Al caerse en el pavimento, sufrió1 amorosas y un d" 
una contusión grave Rosa Carmena 
tes, vecina del reparto " L a Mosca' 
Rubén Otero. 
Acaba de ser designado por el pe-
riódico habanero " L a Discusión" pa-
ra redactar la sesión de sport Ma-
tancera. 
Acertado el nombramiento. 
Que recae en un Joven simpático, 
entusiasta y de abolengo perio «la-
tico bien reconocido. 
Enhorabuena. 
May grave. 
Sigue siendo así el estado de «alud 
de los hijos del Pagador de O. P . 
seftor Antonio Prieto, que padecen 
de tifoidea. 
Los asiste el doctor Armando Car-
net. 
Cuantos conmigo a hacer votos 
por la mejoría de esos enfermos. 
OTRA CAIDA 
Luis Manuel Pichardo, vecino de 
Enrique Villuendas 89. se cayó .en 
la calzada db su domicilio. 
Se ocasionó contusiones en la re-
gión Inguinal. 
Lo asistió el doctor Morán en la 
casa de socorros. 
uguate habido con 
su novio parece que fué lo que de 
terminó la lamentable reso-ucíín ^ 
E l men3r Pablo León Delgado 
vecino de Goyo Benltez 'i? sufrió 
la fractura del férmur derecho en su 
tercio superior. 
Paseando en el parque A^ramont» 
¡hubo de resbalar y caerse en el pa 
Ivimento. produciéndose dicia iPAirs,, 
S E COGIO L A MAXO CON UNA I E l doctor Casas Sald v'aí 1« £ 
MAQUIXA asistido, certificando de grave S i 
E l niño Carlos Areu, vecino de; tado del menor. 
San Gabriel 7, se cogió la mano de-
CIEXCÍ.AS 
SALAMANCA, Julio 2. 
Se ha efectuado con gran brilllan-
tez la sesión de clausnrá del C in-
greso de Ciencias. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CHOQUE E N T R E ÜN AUTO Y I N 
TRANVIA, C H A U F F E U R L E S I O -
NADO. 
(a) Muro en eresta. 
"Premio General Montes" consis-
E L GANADO D E C E R D A , ATACA- .tente en una precios?, copa de plata. 
DO D E HIDROFOBLA |para el primer jinete de la Escuela, í a ) MedIa luna 
SANTANDER, Julio 2. , donado por el actual Secretario d d j / K ) Triple barra 
Se ha celebrado una importante, ia Guerra y Marina, General Aman-
asamblea de alcaides de la provln ld0 Montes Montes. 
cia- , a i . f "Premio General Herrera" con-
E n la asamblea 80 trató de .as isistente en una hermosa estatua ecues 
que es nece-arío adoptar ;tre NapoleóUii para e. segundo jine-
te de la Escuela, donado por el ac-
tual Jefe de Estado Mayor General i (b) Rampa, 
del Ejército, General Alberto H e r r é - | ( c ) Cerca de piedra, 
ra Franchi. I (d) Set0 de piña. 
"Premio Brigadier Semidey". con-((e) Barra fija, 
sistente en un grupo alegórico de "1SU;(|) Palmas, 
bautismo del fuego', para el tercer j(g) Banqueta. 
jinete de la Escuela, donado por elj Todos los números, repetimos, fua-
actual Jefe del Departamento de Ad-|ron entusiásticamente aplaudUod, 
ministración del Ejército, Brigadier ¡nielando las palmadas el Jefe dal 
José Semidey Rodríguez. 'Estado, que se mostró muy compla-
"Premio Brigadier Lores", con-jcldo del grado de pericia y aptitud 
sistente en un precioso caba'llo d3 alcanzado por los alumnos gradúa-
metal con un jockey, para el cuarto ¡dos. 
jinete de la Escuela, donado por 31 
actual Jefe del Depavi amento de Di-
rección del Ejército, Brigadier Eduar 
do F . Lores. 
Por estos 4 premios compitieron 
los jinetes del curso, babiéndolos oD 
tenido en la competencia que tuvo 
lugar en la Escuela el 28 del pasa-i 
do Junio, a presenta de sus donan-/rega a los alumnos de sus Diplomas 
tes y de varios Jefes y Oficiales d.J ^ Precedentemente de los trole . i 
los Distritos: Quinto, Sexto y Sép , ganados por los Oficiales de .sta 
timo de los Profesores y alumnos di Promocl6n ^ 86 han distinguido 
la Escuela de Aplicación. 
Segundo Teniente Manuel R. Ar-
E N T R E G A D E L O S DIPLOMAS 
Terminada la fiesta hípica la con-
currencia, siguiendo a: doctor Zayis 
jy su séquito se trasladó al Salón di 
¡actos de la Escuela de Aplicación en 
¡donde el Primer Magistrado hizo en-
señaladamente en los ejercicios fi-
nales de curso. 
Ramón Vega González, de 48 
Tños de edad, chauffeur del automó-
vil mimero 9016, fué asistido en 
Emergencias por el focultallvo de 
guardia anoch? doctor Sampedro, delteaga P. de León el p.emio "Genenl1, f tos ' especialmente hubo cá-
contusiones en la región occípito Montes", para el primer jinete de .a1 lldos aPlaus03' al rec'bir de manos 
frontal y fenómenos de conmoción | Escuela. 
cerebral. Segundo Teniente Qulllermo Boll-
Declaró el lesionado al juez de var Morales el premio "General He-
Guardia anoche, doctor Zayas, qae jrrera", para el segundo jinete de ia 
con el secretarlo judicial señor Moni Escuela. 
talván se constituyó en Emergencias,| prlraei. Teniente Leopoldo Infante 
que en Labra y "olivar al dejar a!Rodrl el io .Br dicr Sd. 
un p a j e r o en el café 'La Diana"jmid el * 
fituado en aquel lugar, el tranvía]EscUgla J "0,'B 11 
número 52 de la linea de Palatino,' r>ri '_ rp.^. D . _, . . 
chocó violenta.r.enle con su automó^ v.?lr'mpe,r 7reniente Peclro R^rlguez 
vil oQiiaáT.̂ .̂: .̂ ~~ 1 ~i vierd. ei pr 
del doctor Zayas los premios referi-
dos. 
DISCURSO D E L DR. ZAYAS 
Terminada la entrega de premlov 
y diplomas el doctor Zayas dirls i l 
la palagra a los allí congregación, 
empezando por renovar su felicita-
ción al Director, a lo? Profesoral 
y a los alumnos de la Escuela do 
vil, causándolo grandes averies 7 l í S V L ^ ^ 
^fH^nHn ¿1 1.. w,- f,,,.^ ' !Para el cuarto jinete de la Escuela. *Z ^„ ,„„ 
L m señor» d? Escobar. 
Continúa siendo muy grave el 
estado de la distinguida dama, a 
quien han vista en junta todos los 
Ha ingresado en la Clínica \1rr1-
recha con una máquina, ocasionándo- monte, para su mejor curacirtn 
.Be una herida incisa a colgajo, en la E N L A ESTACION nir 1 ^ m o . w . 
Para desoar un feliz viaje a l^gunda falanje del dedo pulgar con- ~ ^ V r , . ' 0 - \ . D E Lo.MBlLLO 
L a mot de la fin. 
esposos Pasa'odos-Rodríguez Caseres'«acción de ia uga-
que embarcaron hoy para San MI 1 
gue] de los Baños. 
Pararán un mes al l í . 
Manolo JARQUIN. 
A PEDRADASJCONEL VIGILANTE 
E l vigilante de la Policía Nació- vecino de Agrámente 44, le tiró una 
R E A L I Z O UX ROBO 
E n la casa de socorros se le asís-1 Según participa el Juez MiiniHna 
tló por el médico de guardias | " L a Esmeralda", en ¡ í ' ^ f t o - Í J 
sufriendo él Us lesiones referida? 
E l auto es Je la propiedad de En-( 
rique Huguel Viada, ignorando el 
valor de los dnftos causados. 1 
E l motorista del franvía 52, de 
Palatino' Claudio Rodríguez Fer-
nández, español, de 44 años de edad 
y vecino de Cerro 873, declaró que 
él no pudo evitar el accidente. Que-
dó en libertad. 
A L T I R A R S E D E UX TRANVIA 
F U E A R R O L L A D O POR OTRO 
Lombillo ba sido víctima de" un robo E " S' L<,onHrdo * 10 de octubre, 
nal número S?0 Herminio García,
requirió en Padre Várela y Concep-
ción de la Valla a un grupo de mo-
zalbetes que estaban jugando & U 
pelota, uno de éstos nombrado San-
tos Cabanas Alvaarez de 25 años v 
H E R I D O V X E X P E N D E D O R D E ; el señor José EscobedoT T r0b0 
C A R N E S Se están practicando las dlligen 
Ramón Delgado, expendedor de ciafl Que proceden en el v-sclareci 
carne establecido en la plaza de San .mient0 del caso. 
Ramón, se produjo heridas leves con' MISA D E ALMA 
partes del cuerpo. | En la Iglesia de la Soledad se ce 
Conducido a 1& «asa de t-ocorros. Iebró el día 2. una misa m el quinto 11 
el doctor Delraonte U presto l̂ s au- aniversarlo oe la 
xilios facultativos prc •ed'íntes. 1ra 
ACUSADO D E ROBO D E T E N I D O 
Por fuerzas del -Ejército pertene-, sidenta de la Pía Asociación de Ma-
te un golpe con el club, según decía- c¡entes al destacamento de " F a l l a r í a Auxiliadora. 
ró Cabanas causándole una herida fué conducido a Morón Marcelino; Esta y sus familiares le fledlcaroi 
leve en la caboxa. Quedó en líber- Cairo. esas preces fervorosas, 
tad Cabanas. Se hana acusado de un robo a' 
al tirarse un menor de la platafor-
ma trasera de un tranvía fué arro-
llado por otro tranvía que venía de-
trás, sufriendo 1̂ menor nombrado k 
Emilio Iletanrourt Betancourt. es-1 
L A S COMISIONES 
Las comisiones nombradas para 
atender a los invitados a la fiesti. 
fueron las siguientes: 
Para atender a la Prensa; Capi-
tanes Raimundo Ferer Arias y Mv 
nuel Aguila Díaz, que nos prodiga-
ron todo género de facilidades. 
dido, como lo demostraron las prue-
bas que se acababan de admirar ffl 
el campo de equitación. 
E l doctor Zayas señaló en elocuau-
tes párrafos la notable mejora que 
jen todos los órdenes ha logrado la 
¡República en estos últimos doce mo-
isés, especialmente en lo referente al 
i estado económico, cuya prosperidad 
; ha de permitir al Gobierno cump'ir 
sus deseos de atender debidamente 
Para lecibir a los Invitados: Co- las necesidades del Ejército, al que 
mandantes Luis A. BeltrAn Moreno y dedicó vibrantes frases de encomio 
David Whltmarsh García y Capitán y cariñoso aliento. 
Federico de la Vega y del Pozo. Con un beli0 apóstrofo final, sln-
Para situar a los invitados en la! tesis de los anhelos del pueblo c i -
glorieta: Capitán Pío Alonso Riera y. baño y'de los suyos personales, t v -
Primer Teniente José F . Morilla Co- minó su discurso e'. doctor Zayas. 
pañol, de 9 años de edad y vecino Para dirigir el servicio de buffet: 
de Rodríguez y Flores, graves c o n - ! ^ f j , 0 ! T^¡emtes Juan üonzále? 
usiones 
piedra causándol  una h rida leve 
en e¡ pie derecho, dándole el vigllan-
dess-a-radura/ .llspmin^ |RodrIguez y Miguel Pascual Suárez versano oe la muerte i» « « « l j . uc36u.ii«uura3 aisemina-
Josefina Mont.e, { t £ 1 ^ ^ ° ' S ^ ™ ™ \ 
Dicha dama fué fundadora y Pre-
Rafael P E R O N . 
que fué seguido de una clamorosa 
ovación. 
L U N C H 
Terminada esta ceremonia la con-
Detenido el motorista del tranvía! n icurrencia. presidida por el doctor 
463 de Jesús del Monte, calle Aguí-' puntualidad propia de los ' Zayas se trasladó a un Salón contl-
la. Antonio González, de España de elementos militares, la fiesta de ayer guo en el que había dispuesto ua ex-
23 años y vecino de Milagros 128. d10 comienzo a la hora eeñalada, s>!qulsito lunch, con el que fueron ob 
quedó en libertad por estimarse el a. m., con asistencia del Honoraule sentados los asistentes. 
|hecho casual. |señor Presidente de la República doc-^ — o. 
( j ) Galope, cambiar de mano y repe-
tir cadeneta. 
(k) Cerrar distancias, columna dere-
cha, nortes media vuelta a la ¿e 
recha y pares a la izquierda.— 
Idem. 
(I) Cambios de dirección y formar 
una sola tanda. 
E n una tanda: 
(II) Alto. Atrás y partir al galopa 
desde la marcha atrás. 
(m) Medias vueltas. 
(n) Media vuelta sucesiva y media 
vuelta sucesiva inversa. 
(ñ) Línea quebrada dos veces.— 
Serpentina. 
(o) Columna derecha, dividir tanda 
en centro picadero y unirse en 
lado corto. 
(p) Dividir tanda en lado corto, 
cruzarse en el centro del pica-
dero y unirse en el lado corto, 
(q) Dividir tanda en lado corto y 
unirse en el centro del picadero. 
(r) Columna derecha, y constituiros 
los pares en pista interior. 
(s) Cambiar de pistas por oblicuas;; 
formar tanda. 
(t) E n círculo y después en espir»!, 
(u) Saltos de obstáculos (triple ca-
rra y seto con burra). 
} 
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Cuba. 52, de 3 a 5. A-7625. 6 ^ 
mitor.os a rooul» ""^h'"c6ñ. L a llave 
v ías que pasan por Ctiacon. 
; „ los altos e informan: Se 
239G9 -purMEl l PISO P E 
S B ^ O , 1 ^ S1* i S S S u a Florida, 
la casa VUes . J*'J~r*~ mucha acua. 
S3 AIiQTJXLAJí DOS MANZANAS 9 S 
terreno en Naranjlto, cercado, de majn-
postería, con establo para una gran va-
quería con agua y tanque de hierro y 
cemento, uno de los mejores puntos de 
la Víbora 5 o 6 cuadras de la Calzada 
calle de San Andrés, frente al Hospi-
tal de Paula, Naranjlto. P a r a verlo, 
pregunte por Manuel en la Quinta V i -
lla Panchlta. Informa su dueño Con-
sulado Nos. 55 y 57. M-1648. Conlsula-
do Np. 19. A-6792. 
25984 10 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
UN J O V E N SSFAÑOZ., S X D E S E A CO-
locar de criado de mano o de jardinero, 
no tiene inconveniente en ir al campo, 
tiene referencias personales. Informan 
en in calle 17 y M, Vedado. Teléfono 
F-3582. Miguel. 
25933 6 J l . 
V E N D O C U A T R O CASAS M O D E R N A S 
en la Víbora, una cuadra de la Ca l -
zada, con línea por su frente. Rentan Y vendemos toda clase 
$275.00. De portal, sala, saleta, tres mientos; damos dinero 
cuartos, su valor $25.000. Oíra casa i cualquier partida que sea. 
en la calle 23 esquina Vedado de 26x28. (ñas Monte 25. Bodega. 
Dos plantas $40.000. Informan 1-1312 
de 7 a 8 a . m . y de 1 a 2 p. ra. 





lo j l . 
D E T R I B U N A L E S 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
VENTA DE CASAS 
Vendo en Infanta dos 
cuartos Independientes, todo preparado 
para altos. Renta $180.00. Ultimo pre-
cio $13.500. 
AL 6 o o Y 7 o o 
E N E L S U P R E M O 
Doy cualquier cantidad en primeras hi-
potecas, pasando de $ 2 0 . 0 0 0 al 6 0 | 0 . 
casas con ocho Marrer0- a - 3 6 0 5 y M - 5 5 1 5 . Belascoain 
No. 1 5 , Departamento 4 de 8 a 9 , de 
1 a 3 y de 7 a 8. 
2 5 9 5 9 3 1 j l . 
R E C U R S O D E C L A R A D O 
G A R 
Vendo en Correa esquina de dos plan-
tas con comercio, fabricación de pri-
mera; renta $150 flltimo precio $17,500 
Vendo pegado a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Santos Suárez y Princesa 
casa antigua propia para dos plantas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
l  
muy 
¿rand*. fresco * Te-léfono 76o5 




J l . 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N X N S U - Mide 6x24; úl t imo precio $ 3 . 5 0 0 
lar para habitaciones o comedor en ca-
sa de moralidad. Tiene quien dé bue-; Vendo, Merced, cerca 
ñas recomendaciones y le gusta cura-1 con 3 1 1 metros 
pllr con su obl igación. Sitios 1 2 3 . 
26014 5 J l . 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo lia dictado sentencia 
| declarando con lugar el recurso de 
| c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, 
interpuso el procesado J o s é Dionisio 
; Borroto y Tepada, impugnando el 
: fallo de la Audienc ia de Santa C l a -
I r a , que lo c o n d e n ó , como autor de 
un delito de perjurio electoral, a la 
pena de 500 pesos de multa . 
C O N L U - l t a b l e c i ó el procesado J u a n Garc ía 
I Ares , combatiendo el fallo de la S a -
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
diencia de la Habana , que lo con-
d e n ó a la pena de 6 meses y 1 d ía 
de p r i s i ó n correccional , como autor, 
con la atenuante de arrebato y ob-
c e c a c i ó n , de un delito de disparo de 
a r m a de fuego contra determinada 
persona. 
de Egido, casa 
propia para a l m a c é n . 
Ultimo precio: $18.500. 
S E 
f ^ e V * * ! 1^ e informan en Cal 
^"drJesús^de l Monte. 591. 
25961 ^ — 
ñ ^ Á x i Ó u S Á N DOS B A J O S D E DA 
S « Calzada del Monte No. 36, entre 
CA,fiU y Angeles, propia para cual-
'-Bt«r clase de establecimiento. Infor-
S en Moníe 103. " L a Democracia". 
26004 
S E AIiQUTTiATT DOS D E P A R T A M E N -
OS para oficina con frente a la calle 
del lugar más céntrico de la Habana. 
O'Reilly número 4 4 . 
25954 7 J l . 
C O C I N E R A S INTELECTUALES 
H E R M O S O D E P A R T A -
la calle. Aguila 118 S E ADQtTCLA 
L ^ s ^ T p u e d T v t r a t. 
26003 6 Jl . 
T Í O U T L A N DOS P E Q U E M O S P E R O 
^"dernos v eleganres bajos. Campanario 
ffiR níonios para matrimonio de gusto 
íSfórman en Pla misma de 10 a 12 y en | Lampar. l la y 
San José 65, bajos. 
26040 
SODTCITO H A B I T A C I O N A M U E B D A -
da preferible en familia, matrimonio 
con niño 8 meses. Si pudiera ser con 
comida mejor. Indicar precio. J . de 
Melgar. Obrapla 57, altos. 
2i>944 5 J l . 
S E ADQUIDA UNA V E N T X D A D A HA^ 
bitación amueblada, muy fresca con 
vista a la calle y luz a personas de 
reconocida moralidad. Belascoain, nú-
mero ¿ 6 y medio, altos, casi esquina a 
San Hafael. 
25305 6 J l . 
S E D E S E A CODOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de mediana edad para 
cocinera, sabe cocinar a la española y 
a It- criolla o para los quehaceres de 
una corta familia. También sabe re-
poster ía . Tiene buenas referencias. I n -
forman: Amistaa, 8 8 , esquina a San 
José, bodega. 
23a48 6 J l . 
D P S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe^ 
ninsular de ccclnera o para todo el ser 
vicio de un matriraonio solo, duerme en 
la rolocación. Informan: Calle F y 17, 
Vedado. 
259(í/« 6 J l . 
' Vendo var ías casas de portal, sala, dos 
cuartos y servicios, todas cielo raso a 
$3.200 libre de gastos. 
¡vendo antes de Toyo, pegado a la Cal-1 Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
1 zada Jesús del Monte, hermosa casa de; j i r » o ' 
I dos plantas, cantería y conci/jto, pro-1 ees para acrender el f rancés , ousen-
|pia para médico o comerciante. Tiene k a n „ Hewlp ahnra nara ine niiovn<i 
garage en ios bajos y casa completa oanse aesae añora para ios nuevos 
en los altos, sala, recibidor, 4 cuartos cursos. Clases de c o n v e r s a c i ó n $8.00 
comedor, galería, cuarto de criado y i r\ i «.• * í? n/\ i 
servicio, solo por $19.500. Informan: ¡a l mes. Liases colectivas $D.UU al 
somerueios 4 6 de 2 a 7 de la noche. meSi " P a r i j School". Manzana de Go-
Teléfono M-7294. S r . López . 
25968 b J i - mez 240. A-9164. 
_. „ ^ I 2C019 1 ag. 
A C A D E M I A D T C O R T E , S I S T E M A P a -
rril la, Profesora Rosa Faber, corte eos- ! 
tura, corsets sombreros y bordados a i , . 
máquina, clases diarias, seriedad y ra- i E n SU segunda sentencia la Sala 
pidoz en la enseñanza. Someruelos. 9 
altoa. f>ntre Corrales y Apodaca. Telé-
fono M-2871. 
25852 17 J l . 
absuelve al procesado. 
S I N L U G A R 
E n cambio, la propia Sa la declara 
no haber lugar al recurso de casa-
c ión que, por i n f r a c c i ó n de ley, es-
I N S U S T A X C I A B L E 
D i c h a Sa la declara en auto dicta-
do al efecto, insustanciable el recur-
so de c a s a c i ó n establecido por el 
procesado R a m ó n L e m u z Collazo, 
contra el fallo de l a Audienc ia de 
Matanzas, que lo c o n d e n ó , como au-
tor de un delito de I n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
j i . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, casa 
nueva Para m á s informes en la mis-
ma. 
26038 12 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera repostera en casa de morali-
dad, va a fuera de la Habana y ayuda 
a Ivs quehacerej de la casa si el sueldo 
lo merece. Muralla, 42, altos. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O S T A N T E . S E V E N D E N A B M A ~ 
| tostes, mostradores, neveras, sillas y 
mesa.- para café y fonda, 1 banadera. 
I lavamanos yotros varios muebles en 
¡ Apodaca. 58. ¡ por la a l e v o s í a , con la concurrencia 
l 25521 12 J I - ¡ dn la c ircunstancia modificativa de 
• p o r t e n e r q u e e m b a r c a r , v e n - ¡ su responsabil idad cr imina l , agra-
do un escaparate de dos lunas, un auxi- | yante, de haber hecho uso de su cu-
l'K.NA D E M U E R T E P I D E E L F I S -
C A L T A R A J O N S A N 
E l Representante del Ministerio 
FLscal D r . E n r i q u e F e r n á n d e z de Ve-
lazco, ha elevado escrito de conclu-
siosnes provisionales a la Sa la P r i -
mera de lo C r i m i n a l de esta Audien-
cia, solicitando la i m p o s i c i ó n de la 
pena de muerte en garrote vi l , para 
el procesado Jon S á n , como autor de 
un delito de asesinato cualificado 
HOTEL CHICAGO I su obligación. Dirección 17 y G, entrada 
Situado en el mejor punto de la Haba- por G . Garage. Pregunte en L a Mas-
na y acabado de pintar, con todo muy ¡cota . 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 25986 K j l • 
C E R C A D E D C O w l E R O I O V O r i C I N A S coIl..vl8ta_al_ P * ? ? 0 . ? ? ^ r ^ L a _ p r e c ! ? s S E D E S E A 
¿ A Í R A L E S NO. 46, S E ADQUIDA U N A 
Habitación, propia para uno o dos caba-
lleros o señoras que trabajen en la calle 
26021 6 j l . 
San Juan de Dios, se alquila segundo 
Diso derecha, Agular 47. Sala, comedor 
tres cuartos, etc. L lave e informes en 
el primer piso, Izquierda. 
26027 & Jl-
. CODOCAR U N A B U E N A 
módicos y espléndida comida a KU*to I«oátnera española, en casa de morali-
de los señores huéspedes . Paseo de i ri d Coclnn n la criolla v a la 
Martí 117. T e l . A-7199. 
2 5 9 5 2 
espa-
ñola y entiende de repostería y duer-
me en la colocación. Informan en I n -
"ED PRADO". CASA D B H U E S P E D E S , qulsldor Xo. 20, altos. 
i se alquila, un apartamento con vista al i 2C010 5 j l . 
S E VENTEE DA CASA OQUENDO No. 1 
entre L^esagüe y Bcnjumeda a una cua-
dra del Nuevo Frontóiv de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. Infor-
ma su dueño. Sr . Alvarez en Mercade-
res 22, altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
26013 7_ j L _ _ 
V E N D O E N D E A D T A D , D E R E I N A A 
casa dos plantas, precio 
Otra a una cuadra de Egido, 
moderna, renta $150.00; pre-
Calle Gloria dos plantas,; liar, una cómoda, cuatro sillas, dos si-
00, precio $8.500. Monte, de 1 llones. una mesa noche, una máquina de ; en"!0 oe punta que es a r m a prohi 
Cuatro Caminos a Aguila, 7 de frente coser, una mesa corredera, tres sillas, 
por .lO de fondo. Sastrerías, Camiserías , lebrillo, una estufina de dos hornillas 
Tienda de Ropa, precio $28.000. Aguiar i y su depósito -ílnz. un espejo, cómoda 
esquina precio: $16.000. Calle Gloria. ' V toaos los utilet-- de la misma. Infor-
$3.000. Más informes: Rodríguez. S u á - i " 1 ^ Habana .número 170. altos. De-
rez 42. T e l . A-6599. ; Pa^:'"ento. A- . T1 
2C02Í * " 5 J1 
1 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
ObisPO 84. Acabada de reconstruir e*-!r)aseo. Interiores a prapios reducidos 
i a I _ ; Moralidad y aseo. Prado 65, altos, es-
ta casa, se alqufla la primera planta QUlna a Trocadero 
alta, sobre The QuaKty Shop, e n t r e ¡ _ 2 6 0 2 7 5_3i^_ 
Bernaza y Villegas, con entrada inde-
pendiente, formando un gran s a l ó n , \ 
propio para establecer cualquier ne-
gocio que requiera amplitud de local 
y punto céntr i co . Informes: Aguiar 71 
Dept. 410, de 10 a 11 a. i » , y de 2 a 
4 p. m. T e l . A-8980 y F-4241 . 
25991 12 31- . j 
Obispo 84. Se alquila la segunda plan-: 
t a alta de esta casa, acabada de re-' 
construir, sobre Tbe Quali iy Shop, en-
tre Bernaza y Villegas, con entrada! 
independiente, compuesta de sala, co-! 
medor, seis cuartos, dos b a ñ o s , coci-i 
SEÑORA ESPAÑODA, M E D I A N A E D A D 
desea una cocina, poca familia Monte ; ^gnte p o ^ t r e i ñ t a y seis de fondo. T r a 
j l - , 
E N E D C E R R O . VENDO^ E N GANGA ] GANGA, S E V E N D E N V I D R I E R A S D B 
lunch y para tintorería o tren de lava-
do y 1 kiosco completamente nuevo pa-
ra tabacos y cigarros y cocinas de gas 
en A1jodaca, 58. 
25S22 12 J l . 
una casa a dos cuadras de la Calzada, 
con sala, saleta, comedor, tres magní-
fics habitai'onea. baño, servicios de 
criados, patio, trasnatlo, toda de azo-
tea y cielo raso. Mide cinco metros de 
No. 15, altos, 
j 26016 ^8_J1,__ 
U N A SEÑORA BSPÁÜ-ODA E S E A CO-
,locarse de cocinera. Tiene referencias 
! sabe cumplir co nsu obl igación; no 
1 duerme fuej-a ni se queda al mediodía. 
I Calle 25 No. 266 entre D y Baños, Ye -
ldado. T e l . F-1293. 




6 Jl . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N GANGA S E V E N D E U N J U E G O 
de cuarto de nogal, por la mitad de 
precio; un juego de cretona en $50; un 
juego de recibidor en $25. Industria. 
103. 
25932 6 j l . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A Q U E 
sea de mediana edad y ayude en los 
quehaceres en casa de corta familia. 
Sueldo 80 pesos. Informará en Vista 
Alegre, entre Mayía Rodríguez y Goi-
cuna, a una cuadra del parque Mendo-
za. 
25941 5 J l . 
COCÍNEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E CODOR, 
se ofrece a las familias. Tiene bue-
nas referencias y un criado mediana 
edad o portero, comerciante etc. ^Telé-
fono M-9578. 
26023 5 j l . 
CARDOS I I I , S E V E N D E U N T E R R E -
no al costado del Paradero del Príncipe 
Tiene 24 por 41 varas de fondo a $25.00 
calle Pozos Dulces. Informan 8 No. 35 
entre 13 y 15, Vedado, de 12 a 3. 
259T6 " 1 ag. 
G R A N G A N G A , S E V E N D E U N A CO-
cina de hierro completamente nueva, 
propia para fonda o restaurant, burós 
y arenivos de caoba, mamparas y divl-
sioms de vidrios nevados y sillas de 
viena nuevas en cantidad en Apodaca, 
58. 
25819 12 J l . 
ta lamil ia . 
mac ín . 
2o9b7 
Sol, 10' 
' , . I ^ ^ , , ^ . Almiar 71 í S E N E C E S I T A U N A J O V E N Q U E S E 
na , pantry, etc. Informan. Aguiar / i , pa Ct,clnar y ayudar a la limpieza, cor 
Dept. 410, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 
4 o. m. T e L A-8980 y F -4241 . 
25991 12 j l . 
S E S O D I C I T A UNA C O C I N E R A Y U N A 
crirds de mano que sean limpiar y de 
moralidad. Dirigirse: Calle 2, entre 23 C O C I N E R O E S P A S O D D E S E A CODO-
y ?5 Vedado, número 231. | carse en buena casa. Sabe cocinar es-
2r>94" 5 J l . j pañola y criolla. Informan: Galiano 63 
bajos 
SODAR C H I C O V E D A D O ; S O L A M E N -
te 500 pesos efectivo, resto pagadero en 
tiempo y forma que quiera. Calle F , 
cerca de 23; véame, le daré más deta-
lles. Rodríguez . Empedrado 20. 
25979 5 j l . 
S E V E N D E N U N E S C A P A R A T E P A -
ra colgar vestidos 12 pesos, 1 para 
guardar comidas 7 posos. Además co-
pas para sidra. Irmparitas, maceta de 
plata, bollas cazuelas etc.. De 9 a 12. 
Cárdenas, 1. tercer piso. 
25951 5 J l . 
26025 6 j l . 
entrada por el al-
5 J l . 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar que seae blanca y! 
limpia para todo. Amargura 51, altos, j 
26011 6 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
12 
Propia para t intorer ía , tren de lava-
do u otra industria, se alquila la casa 
No. 20 de la calle de Pocito, está a 
una cuadra de Belascoain. L a llave 
en la bodega. Informes en Suárez 65. 
25987 5_ÍL-_ 
Se alquila espaciosa casa propia para 
a l m a c é n y oficinas, situada en Obis- „ 
nn Nn ^ Informa S r S á n c h e z en Moya*- Pueden dirigirse para informar k6™??; 
po No. inrorma a r . aanenez enjHotel Cuba( habit£íiFl6n 18- Eg.ldo 75_ 26031 
C H A U F F E U R S 
C H A U P E E U R E S P A S O D . — S O D I C I T A 
colocr^ión en casa particular o de 
mer.cio, prefiere la primera; es persona 
competente y respetuosa y tiene infor-
mes a sat is facción de las casas donde 
ha trabajado. Informan Sol No. 80. 
Telefono A-9534. 
26018 5 j l . 
E S Q U I N A CHICA, V E D A D O ; Minr 
barata, bien situada, cale K cérea de 
23; 500 a 1.000 al firmar, resto plazos 
y forma que usted quiera. Necesito 
venderla pronto; trato directo. No co-
rredores. Empedrado 20. Oficina. 
25979 5 j l . 
C A D L E 14, AD M E N E A R E S , DOS D I -
r.eas tranvía, vendo dos solares 14 y 15, 
co" I miden 915 varas planas. Ultimo pre-
cio: $5.500. T e l . M-4542. 
25994 7 j l . 
N I E V E S D O P E Z D E S E A S A B E R E D 
paradero de su esposo Federico Gástelo 
: C H A U P P E U R M E C A N I C O , ESPA5ÍOD, 
| que sabe manejar cualquier clase de 
máquina, con muy buenas referancias. 
Te l . F-14S9. Preguntar por Basilio 
5 Jl. 
L u g a r e ñ o 22 , Ensanche Habana 
25992 6 j l . 
Obispo 55 se alquilan esp léndidos al 
tos en el centro comercial casi esquí 
na a 
llave en los bajos. 
25988 
260; E Jl. 
V A R I O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
GANGA D E OCASION. V E N D O G R A N 
solar, 500 metros con dos habitaciones, 
rentando $80.00; pegado al Puent..? do 
Agua Dulca en $6 .750 y doy $5.000 en 
hipoteca; compro una casa chica en la 
Habana. Corrales 191. 
25999 7 j l . 
A V I S O . S E V E N D E U N A COCINA D E 
hierro propia para fonda en San Joa-
quín. 73, próximo a Cristina, a lmacén 
de maderas. 
2.̂ X20 7 j i . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E N N U M E R O S D E DA E S -
fera y otras revistas españolas y per-
cheros baratos, de 9 a 12. Cárdenas, 1 , 
tercer piso. 
25951 5 j l 
A U T O M O V I L E S 
T E N E D O R D E D I B R O S , CONTADOR, 
50 CABALLERIAS 
Vendemos dos lotes. Uno de 90 caba-
l lerías en Cabañas en $36.000, de lo 
mejor para potrero, caña y tabaco. 
Buenas casas y cercada. Otra de 50 
c a b a l l V í a s en Pinar del Río, parte Sur, 
7 ki lómetros de esa Capital, carretera 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N CA-
mión de transporte, de cinco toneladas 
"Plerce Arrow, se garantiza como nue-
vo y se puede ver a todas horas I n -
forman: Industria, 1 0 3 . 
25931 7 
Hudson Tipo Sport, en muy buenas 
5 j l 6 Jl. 
diana edad mejor. 
26007 5 j l . 
r r „ o ^ ^ c t Ou„o 0 a g e n t e d e h o t e l , e s p a s o d - i n -
E n Campanario 57 altos, esquina a glés> que haya trabajado en la Habana. 
Concordia, se alquilan dos m a g n í f i c a s se necesita. Informan Prado 6 5 , alt<.\ 
i i i . • i i • l d© 1 a y do 6 a 8 p. m. 
y espaciosas haM.aciones a la b n s a ; ¡ 20027 5 j i . 
cequisita comida; todo servicio, casa | ¡ 5 7 ^ , ^ C(m un T a q u í g r a -
c é n t n c a y respetable, ideal para per- fo en Español e Ing , é s Que ^ r á . 
roñas de gusto y de recursos, caba-!pido> competente y con experiencia. 
JrO008O m a t r u n o n 1 0 5 s m n l n o s - 5 ^ | Escr iba didendo sueldo que aspira, 
casas en que ha trabajado, referen-
cias, etc., al A p a r a d o 1366, Habana . 
cumplidor, buenas referencias, pocas 
[pretensiones. 1-3244 Informarán. 
25983 5 j l . 
V A R I O S 
V E D A D O 
26028 6 Jl. 
V E D A D O E N DA C A D D E C No. 63, S E 
alquilan los recién pintados y amplios 
altos con doble servicio. L a llave en 
el puesto de la esquina do 21. Infor-
man: T e l . M-4709. 
25459 L>31-
S E ADQUIDAN E N $100.00, DOS DA-
jos de. la casa calle 10 Ño. 138. entre 
13 y 15, Vedado. Moderna, tres habita-
ciones. Informan en los altos. Teléfo-
no F-1050. 
25996 7 j l . _ 
&E ADQUXDA U N A A C C E S O R I A CON 
dos salas y dos puertas a la calle y 
su patio, su servicio sanitario. Se pre-
fiere un matrimonio solo que no tenga 
muchachos, comunica con bodega. I n -
forman en la misma. Zapata No. 6, 
esquina a H . Upmann. 
26000 6 j l . 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa No. 422, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, hall, cuatro habitacio-
nes, pantry, comedor y cuarto de baño 
completo, además dos habitaciones cria-
dos y lavandería . L a s llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 101, Ferre-
tería . Teléfono A-3974 e 1-2610. 
26006 6 « 
E N 860.00 S E A D Q U I D A N DOS B A J O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. Para 
m á s informes, enfrente 
_2603 7 5 j t 
V E D A D O . — S B ADQUIDA CADDE 17, 
cerca d© Maison Royale, unos altos, 
muy frescos, con buena vista, 3 cuar-
tos, 1 sala, 2 terrazas. Precio módico 
Informan: Manzana de Gómez 240 Te 
léfono A-9164. 
26020 9 j l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de m m 
m a n r a s 
UN MATRIMONIO E S P A S O D D E S E A 
una casa de inquilinato para hacer la 
limpieza en cambio de un cuarto. E l 
entiende algo de carpintería; lo mismo 
de albañil; esto, dentro de la Habana 
Informes: Inquisidor 15. Café Puerto 
Kico a todas horas. 
25982 5 JL ^ 
S E ~ D E S E A CODOCAR U N A B E S O R A 
española para camarera de Hotel o ca-
sa de huéspedes . Informan: calle Ofi-
cios 76, altos. 
26001 5 j l . 
el batey hay invertido como $15.000. ¡ *e^ono ^ ' ^ ^ ^ 
Se da toda la finca en $22.000. Véa la I 25896 
y si el negocio es rápido una rebaja. | — ,—. 
Tenemos oferta de renta a base de 250 HUDSON T I P O S P O R T UDTIMO MO 
l^0*n™TlTlQ*- I-.I?f0!;ri!íln: ' J 0 ^ - 1 dé lo , propio para persona de gusto 
ñía Compradora y Vendedora de Pro- equipado todo 
piedades". Cuba 25, altos. Habana, hacer negocio 
bida por los Reglamentos. 
Dice el F i s c a l F e r n á n d e z de Ve-
lazco, que en o c a s i ó n de encontrar-
se, como a las cinco de la tarde del 
d ía 31 de marzo ú l t i m o , en la fon-
da s i tuada en esta ciudad calle de 
P i y Margal l y San Pedro, sentado 
en una mesa comiendo el aisiático 
Jon Sion, con l a espalda para la co-
cina, s a l l ó de este lugar el procesa-
do a s i á t i c o Jon San y sin que el pr i -
meado se diera cuenta, y por motivos 
que ee desconocen hasta ahora , pero 
que puede asegurarse que son deri-
vados de disgustos habidos entre 
ellos, y sin mediar entre ambos pa-
labra alguna, ineisperadamente con 
un cuchil lo de punta que se ha ocu-
pado, i n f i r i ó el citado procesado al 
Sion una herida por la espalda de la 
que f a l l e c i ó pocos momentos des-
p u é s en dicho lugar. Dice el F i s c a l 
que el occiso, era sobrino del pro-
sado San. 
E N C O B R O D E P E S O S 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, ha dictado sentencia confir-
mando la del Juez de la P r i m e r a Ins-
tancia, que en los autos del juicio 
de mayor c u a n t í a sobre pesos, pro-
m o v i ó en dicho Juzgado J u a n Ro-
d r í g u e z , contra R a f a e l Díaz . 
E l Juez de la P r i m e r a Instancia 
condena a l demandado a pagar al 
actor la suma de cinco mi l pesos mo-
neda oficial, e impone la« costas al 
mismo, aunque no con expresa de-
c larator ia de temeridad ui m a l a fe a 
los efectos de la Orden n ú m e r o tres 
de la serie de mi l novecientos uno. 
E L R O B O D E L O S C I E X 
P E S O S E X B O N O S 
M I L 
Aviso.—Vendemos otras mil fincas 
las seis provincia de Cuba. 
26030 5 j l 
en 
A $1.95 VARA VENDO 
Dos solares de 14.74 por 47, cada uno 
Avenida Quinta entre 5 y 6, pegado 
tranvía Playa y Hotel Almendares Bue-
na Vis ta . A . del Busto. Teniente Rey 
No. 11. A-9273 de 9 a 1 y de 1 a 3. 
26022 8 j l . 
. SOLAR 7 x 50, C A L Z A D A " " 
nuevo. Véalo antes de 
Seguro le conviene. 
También admito cambio Dodge o Buick 
chico. Santiago 6 de 8 a 2. 
25971 io j l . 
S E D E S E A CODOCAR U N A SEÑORA 
española de criada de mano y entiende 
un poco de cocina. Aguila, 200, altos. 
21-850 5 J l . 
S E D E S E A CODOCAR U N J O V E N P E -
ninnular de criado de mano en el Veda-
do. Informes en el te lé fono í , -5814. 
25813 5 J l . 
UNA~SEÑORA D E E D A D C O M P E T E N ^ 
te. desea colocarse de manejadora o 
para limpiar una casa chica. Informan 
en calla Paula número 45, bodega. 
25950 6 J l . 
auxiliar de carpeta. Tiene t í tulo de Te 
nedor de libros; desea dormir en la 
colocación. Informes en Suárez No. 3. 
Pregunten por R . Vázquez. Horas de 
6 p. m. a 10 p. m. 
26009 5 j l . _ ] 
S E D E S E A CODOCAR U N C R I A D O E N ! 
casa particular. Sabe trabajar. Tiene! 
buenas referencias. Llamen al Te lé fo- : 
no M-3064. Teniente Rey 77. 
26041 5 Jl. 
Compra y Venta de F i n c a s yj 
Establecimientos 
A-9273 de 9 
26022 
a 12 y de 1 a 3 
8 11. 
SSTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
S E V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O 
de 1J2 H. P. alemán y 2 ventiladores 
G . t.. de 220 y l io de 12 y 16 pulgadas, 
casi nuevo, se compone y se repara 
maquinaria e léctr ica . Se solicita un 
aprendiz. VKega;;. 67. Teléfono M-7127 
_25379 5 J l . 
S E V E N D E S I E R R A C I R C U D A R A D E -
mana. Factoría í), altos. Je sús Argüe-
lies. 
25977 ie j L 
B O D E O A P O R T E N E R Q U E A T E N -
der a una casa de comidas, vendo una 
bodega en la misma casa, es de poco 
dinero; vende mucho y al contado. Je 
sús Liaría, 16. 
- 2jiHa ^—Jl,; Con azogue alemán garantizado por 1 0 
C A R N I C E R O S . — S E V E N D E O S E años en " L a Rarís Venecla", la casa 
arrienda gran carnicería, acabada de más antleua de Cuba. Tenemos lunas 
fabricar, mucha barriada, lista para Iy cristales de todos t a m a ñ o s . Llame 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C O M P R A S 
DOS P E N I N S U D A R E S D E S E A N CO 
locaise una recién llegada, la otra l i e - | 
va tiempo en el país de criada de ma-
DO o para hab'taciones, también ha- . 
ría limpieza por horas, sabe cumplir 
cor. su obligación tienen quien las re-
comienden. Razón: Cárdenas, 2 -A, en-
cargado. { 
25938 5 J l . 
UNA P E N I N S U D A R , D E S E A CODO-
carse de criada de raano o manejadora | 
y en la misma una cocinera. Diríjanse 
a Monte, 63, pregunten por la encarga-
da. 
25936 5 .11. 
para 
y San al A-5600. 25974 
N E C E S I T A M O S C O M P R A R E N S E G U I -
da, negocio serjo y rápido, dos casas 
chalets modernos: $10,000, $12.000 ! contrato 
abrirla. Informan en Magnolia 
Quintín, bodega. Cerro. 
25972 7 j i . 
B A R B E R O S . — S E V E N D E B A R B E R I A 
en punto céntrico con tres sillones blan-i E n i 
eos montada a la moderna; so vende I entre ¿onsulado p 
por no poderla atender su dueño, pues i ^ T O M ^ e n s e S l á t ó 
tie"e ° tro i ^ o c i o , poco alquiler y buen n J ^ ^ T f f " ' ^ 
San Nicolás y Tenerife. 
17 j l . 
LAS CHAPAS DEL 23 A L 24 
la Mundial 
Informan 
hasta $18.000 en Santos Suárez o Ví-
bora. Idem solar en Carlos I I I o alre-
dedores Universidad. L a s casas las 
comprarían en el Vedado también. Com-
pañía Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Cuba 25, altos. Habana. 
26029 B j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
S U D A O R O S T P R I N C I P E A S T U R I A S , 
Víbora. Se alquila la accesoria letra C 
de tres habitaciones y servicios, en 45 
pesos. Informan: S r . P a l á . Teléfono 
M-1009. ' 
26039 10 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, tiene refe-
renclar y sabe cumplir con su obliga-
c i ó r . Informan: Lagunas, 3 . Teléfono 
A-39tí8. 
2^968 6 J l . 
U R B A N A S 
2597; 
Teniente R y 102. 
J l . 
V E N D O UNA B O D E G A , SODA BIT E s -
quina y muy cantinera, vende diario 50 1 
pesos de alquiler $15.0 v 6 años del 
contrato. Precio $2.500; con $1.500 de ¡ 
contado; el resto en pagarés . García ¡En San Miguel No. 
Chacón 25. 
25948 
San Migujl No. 1 1 B 
Industcia. Teléfono 
en el día le gestio-
namos ja nueva chapa de su automíVil 
del 23 al 24. L a Mundial es tá en San 
Miguel No.* 1 1 B . Teléfono A-7955 
Avísanos hoy. 
26035 7 j l . 
5 j l . 
V E N D O C A P E Y PONDA CON 40 ABO-
|nados en $2.000 con $1.500 de contado 
una fonda en $2.300; un café con muv 
buena venta $3.000. Otro en el barrio 
CASAS D E V E R D A D E R A CANOA. CA-
lie Aguila, mide 371 metros, renta 170 
menHUál en $13.500. con $1,500 de conta- | comercial que vende liso" 00 drarios' en 
do. Calle Saárez mide 410 metros, I $13.000, con la mitad de contado 
D E S E A C O D O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o 
para matrimonio, sin niños, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en 
Monte 360. E l Pavo R e a l . 
ra 5 Jl . 
S E D E S E A CODOCAR UNA J O V E N D E 
criada de manos de manejadora en 
la Habana o fuer.a. Sabe algo de co-
cina. Tiene quien la garantice. Llame 
al T e l . A-5927. 
25989 6 J l . 
12,000 pesos. Calle Gervasio de Neptu 
no al Mar, mide 5.78 por 21 $9.200, otra 
en Basarrate, en $6,250. Marrero. Be-
lascoain, 15 altos. A-3605, M-5545. 
25í'6u 8 J l . 
LOMA D B DA U N I V E R S I D A D , C A D L E 
Mazón, dos casas, dos plantas; vénden-
se juntas o separadas, construcción 
moderna, precio módico y poco con-
tado. Rodríguez. Empedrado 20. 
25979 5 j l . 
CASAS CHICAS E N DA H A B A N A D E S -
de $4.700 a $10.000; cales de Factoría, 
Someruelos, Aguila, Figuras; para ren-
ta, reedificar; verdaderas gangas. Ro-
dríguez, Empedrado 20. 
25979 5 j l . 
$1.300. García . Chacón 2 5 
5 j l . 
kiosco en 
25948 
V E N D O DA M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, sitio de gran movi-
miento, buen contrato, cómodo alqul-
4cr. Pérez . Monte y Clenfuegos, bodega 
10 j l . 26017 
C E R R O 
Ide manos; no les importa ir a l oampo P A R A P U E S T O S E ADQUIDA U N 
gran local nueva fabricación, mucha 
25973 7 j l 
S E D E S E A N CODOCAR DOS M U C H A -
chas españolas de criadas de manos en 
casa de moralidad. Saben cumplir con 
una sabe coser. Infor- S E V E N D E UN H E R M O S O C H A D E T , 
situado en la calle 14 esquina a A, Re-
parto Almendares, en la misma 'línea 
UN M A T R I M O N I O E S P A ^ O D S I N H I ;del tranvía- Tiene un precioso jardín, 
jos, se ofrece; ella de manejadora „ 1 ^ ^ casa, toda pintada al ó leo; se com-
crlada. E l de criado, portero o criado i Pone de (baJ0S) Portal, amplio hall, sa-
man en Reina 
25993 5 J l . 
E N E D C E R R O . — S E ADQUIDA DA 
fresca casa Prensa 3 6 a dos cuadras de 
la Calzada y del ferrocarril de Maria-




dado. Te l . F-5635. 
to o casa de huéspedes . E l tiene mu-
cha experiencia y entiende un poco el 
la, paira room, cuarto de toilette, co-
medor, pantry, du* cuartos de criados 
con su baño para los mismos y cocina-
(altos) hall, cuatro hermosos cuartos 
con dos lujosos cuartos de baño, y ade-
ing l é s . Pregunten por Mayo en J e s ú s i 8 un m&sn\tico y amplio closet; ga-
María 62. rage para dos máquinas, con dos cuar-
¡5995 9 i i \to* más de criados en los altos del mis-
mo, y también otro baño de criados en 
l,6002 
V E N D O O R A N C A P E , B U E N S I T I O , 
gran contrato, cómodo alquiler, poco 
de contado; lo d|iy a prueba. Pérez 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
2 6 0 1 7 _ _ _ í o j i , 
V E N D O O R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la antigua Habana. 1 0 años ¡ 
contrato, cómodo alquiler, venta $ 1 2 5 . 0 0 1 
diarlos. J . Cuenya. Monte y Cienfue-1 
gos. bodega. 
2fi017 10 j h 
A LOS DUEÑOS DE MAQUINAS 
11 B . Tel . A-7955 
i L a Mundial . en el día le gestionamos 
las nuevas chapas del 23 al 24 para 
isus automóvi les o camiones. No se 
moleste usted; rápidamente en " L a 
i Mundial San Miguel 1 1 B . Teléfono 
¡A-(900 estamos para servirle 
26034 ^ 7 jj 
A LOS COMERCIANTES 
Les conviene saber que en " L a Mun-
oial ban Miguel No. 1 1 B entre Con-
sulado e Industria en el día le gestio-
namos las nuevas chapas de sus auto-
móviles , carros o camiones del 23 al 24 
L a Mundial" está en San Miguel 1 1 B 
T e l . A-7955. Av í senos hoy 
26036 . 7 . j 
A B E L A I R A S Y T I R A D O . NOS H A C E 
mos cargo de barnizar, esmaltar v 
^arreglar toda clase de muebles; esne-
calidad en barniz de -muñeca . Porvenir 
No. 2 , bajos. Tel " -•^r-
26015 
M-4S55. 
17 j l . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P E R D I D A S 
A U S T R I A HA M E J O R A D O S U S I T U A -
ción financiera: compre coronas aho-
ra. Cien mil coronas austr íacas , mo-
neda efectiva, $4. Adalberto Turró 
Aguacate, 130. Habana. 
25926 e j l 
25985 
CREDITO HIPOTECARIO 
$4.000 al 10 0|0; otro $4.500 y $2.700; 
todos al 10 0|0; garant ía más del do-
ble. Trato directo. Teniente Rey 11. 
Departamento 405, de 9 a 12 y de 1 a 3 
26022 8 Jl . 
Habiendo desaparecido cuatro títulos 
Nos. 601, 439 , 390 y 140 de 50 accio-
nes preferidas cada una de la Empre-
sa Naviera de C u b a , se niega a la 
persona que los haya encon'rado lo; 
devuelvan y entreguen en S a n Igna-
cio 33 1 2 , donde se le grat i f icará. 
Estos t í tulos e s t á n circulados y no son 
de valor alguno a la persona que los 
posea. 
26005 5 31. 
A solicitud del doctor R a m ó n 
G o n z á l e z Barr ios fué suspendida 
ayer l a c e l e b r a c i ó n ante la Sa la de 
Vacaciones de esta Audiencia , del 
juicio oral de la causa ins tru id* por 
el doctor Augusto Saladrigas y L u -
nar, con motivo del robo de cien mil 
pesos en bonos del E m p r é s t i t o de la 
Victor ia , pertenecientes a una com-
p a ñ í a inglesa de seguros de incen-
dios, que se encontraban depositados 
en la T e s o r e r í a Genera l de la Re-
p ú b l i c a . 
Procede ahora el nuevo s e ñ a l a -
miento. 
E L , S U C E S O S A N G R I E N T O 
D E M A R I A X A O 
Ante la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia , pres idida por el doc-
tor T e m í s t o c l e s Betancourt , d ió co-
mienzo ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por el suceso san-
griento de Marianao en que perecie-
ron los hermanos E n r i q u e y Rosen-
do Collazo. 
Aparecen procesados L u c i o E s q u i -
vel Romero y Ju l io y Leocadio E s -
quivel Mesa, padre el primero de los 
dos ú l t i m o s . 
E n la s e s i ó n de ayer fueron exa-
minados los acusados y los peritos 
m é d i c o s doctores Manuel Barroso , 
Antonio Barreras y Antonio V i g n a u . 
E s t e juicio c o n t i n u a r á hoy, a la 
una de la tarde. 
S E N T E N C I A S 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l ba 
dictado sentencia condenando a 
F lorent ino Benemel is , como autor 
de un'de l i to de lesiones, a l a pena 
de dos meses de arresto. E l F i s c a l 
h a b í a solicitado para Benemelis la 
pena de 2 a ñ o s , 11 meses y 11 días 
de p r i s i ó n correccional, habiendo fa-
llado la Sa la de acuerdo con la te-
sis sustentada por la defensa, a car-
go del Dr . Aurel io M é n d e z . 
Otros tres triunfos m á s se ha ano-
tado el propio Dr . M é n d e z . Uno con 
la a b s o l u c i ó n de Car los R . Moya, 
acusado de un delito de rapto en 
causa procedente del Juzgado de I s -
la de Pinos; otro, con la a b s o l u c i ó n 
de Hel io y E d e l m i r o Acosta, acusa-
dos de un delito de robo en causa 
del Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a ; 
y, finalmente, el ú l t i m o , con la ab-
s o l u c i ó n de Alberto Alonso, Telesfo-
ro Alonso, J o s é M o r á n y Antonio 
Alonso, en causa procedente del 
Juzgado de Guanabacoa. 
N U E V O A H O G A D O 
Cuenta el F o r o con un nuevo abo-
gado, de positivos m é r i t o s . 
Nos referimos al apreciable y dis-
tinguido joven s e ñ o r L u i s Pujadas y 
Ortiz , alto empleado -de la F i s c a l í a 
de l a Audiencia de l a Habana . . 
Acaba el s e ñ o r l u j a d a s de obte-
ner, con las m á s bri l lantes notas, en 
nuestra Univers idad Nacional , el 
honroso t í t u l o de doctor en Derecho 
C i v i l . . 
Con tan plausible motivo, envia-
mos nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n al 
nuevo Letrado , a quien en verdad 
estimamos por sus excepcionales do-
tes de caballerosidad. 
ESL S E Ñ O R V A L D E S Y L A T O R R E 
Desde hace varios d í a s se encuen-
tra recogido en su domicilio de esta 
Capi ta l , atacado de una a f e c c i ó n gri-
pal, el s e ñ o r Augusto V a l d é s y L a -
torre, competente Oficial de la Sala 
de Gobierno de esta Audienc ia . 
Hacemos votos por el pronto y to-
tal restablecimiento del s e ñ o r V a l -
d é s L a t o r r e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E^l 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
C o n t r a E n r i q u e Gorr ín , por h u r -
to. Defensor: Bueno. 
S E C C I O N S E G U N D A 
Contra J o s é E s c a í n z , por robo. De-
fensor: G o n z á l e z L ó p e z . 
Contra Benito Delgado, por robo. 
Defensor: Casado. 
N O T I F I C A . C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Sa la de Vocaciones de la A u -
diencia de la Habana . 
L E T R A D O S 
E m i l i o V i l l a g e l ú , J o s é GorrGn, 
Eu log io S a r d i ñ a s , Ar turo Galdetti , 
R a m ó n G o n z á l e z Barr io s , Rafae l de 
C ó r d o b a y Rubio, Sergio L . M o r é . 
R icardo E r n e s t o V i u r r ú n , J o s é Ma-
r ía A r a g ó n , Oscar Ochotorena Cas-
tro, Salvador Garc ía Ramos , Gabr ie l 
Costa, Cueto, J o s é R . Vi l laverde , 
G i o r d a n a H . Don, Pedro P . S e d a ñ o , 
R a f a e l Santos J i m é n e z , Gonzalo A n -
dux, Alberto J . Garc ía , Miguel A . 
Campos, J o s é P. Gay, J o a q u í n L ó -
pez Y a a n a s , Rafae l Calzadl l la , F r a n -
cisco F . L e d ó n , F e r m í n Aguirre , Jo-
s é M. R o d r í g u e z , Isidoro Corzo, Os-
car E d r e i r a , J o a q u í n Coello G. Me-
j í a s , L u c a s V . Diego, L u i s J . Salazar, 
Manuel Dorta Duque, Pedro H e r r e -
r a Sotolongo, J u a n de Dios Rome-
ro, Manuel E . S a í n z , Pablo Wiltte , 
J . Pardo , Antonio M a r í a de Ava la , 
F r a n c i s c o Val le jo , J o a q u í n R . P e ñ a , 
J u a n T . Latap ier , Cr i s tóba l S á n c h e z , 
Teodoro Cardena l , Ignacio R e m í r e z , 
J o s é C . Etc.hegoyen. J o a q u í n Ochoto-
rena, Jorge R . Costa, Carlos J i m é n e z 
de la T o r r e , Antonio L . Valverde, 
Manuel de Goya, J u a n R . Cadavid , 
J e s ú s F i g u e r a s . 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r a , Granados , Sterl ing, L l a -
ma, P e r e i r a , B a r r e a l , M a z ó n , J . A . 
R u í z , Recio , Esp inosa , Y á n i z , L e a -
n é s , S i e r r a , Seijas , L ó s e o s , G . del 
Cristo, Zalba , Rouco, C á r d e n a s , R o -
ca, A lvarez . Laredo , Montalvo, M. A. 
Sa ínz , Miró , R . Granados, M e n é n -
dez, F e r r e r , Vega, Zayas, S p í n o l a , 
P r a t , Sosa; C a r r a s c o ; Udaeta; P e r -
domo; M, T r u j i l l o ; L l a n u s a ; A r a n -
go; V i l l averde ; Puso; Castro; Ju l io 
R . B l a n c o ; C . de Vicente; R a d i l l o ; 
Miranda. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F r a n c i s c o G. Quirós , Pedro R e -
s e l l ó , Fernando G . Tariche , R a m i r o 
Monfort. T o m á s A l v a r i ñ o , Osvaldo 
C á r d e n a s , Justo Parapar , Teodo A. 
G u e r r a . Canelo. Aurel io Royo, Jose-
fa Romero G ó m e z . Eduardo G o n z á -
lez Vispe, M a t í a s Aoger Cal le , F r a n -
cisco Antequera, M á x i m o M é n d e z 
Morales, J o s é A. Naya, J o s é Vence, 
F r a n c i s c o Zabarte, Rafael Z. Zuazo. 
E . Rulz , J o s é S á n c h e z V i l l a l b a . R o s a 
Base l l i , F é l i x R o d r í g u e z , R a m ó n 
D í a z V a l d é s , Oscar P é r e z F e r n á n d e z , 
Vic tor ia Ba lmor i . Marta Ortiz, H u m -
berto Is las , J o s é L l k i n a s , J u a n F . 
Vargas . E v e l i o V . Peyrel lade, A u r e 
lio M u i ñ a s . Eve l io J i m é n e z Cabrera . 
J o a q u í n G. S a é n z . Antonio Calixto 
Medina, M a r t í n K o h n , E n r i q u e R . 
Devi l labrigas , Ernes to Alvarez R o -
may, J o s é Vior . 
L I B R E R I A N U E V A 
S E 
J O S E L O P E Z GON-ZALEZ 
Sucesor de J O S G E MORLON 
D R A G O N E S F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O Ño. 255 
Telééfono A-2717. 
Ultimas obras recibidas por esta casa 
H A R R E Y (Myriam) L a Divina 
Canción $0.80 
H A R R Y . (Myriam) L a Mucha-
chita de Jerusalén 0.80 
H A R R Y . (Myriam) Siona entre 
los bárbaros o.80 
H A R R Y , (Myriam) Mujeroitas . 0Í80 
B O U R G E T , (Paul) Un drama en 
el gran mundo o 80 
C O L O M A N M I K S Z A T H , E l para-
guas de San Pedro 1.00 
G I B E S . (Jorge) L a puerta ce-
rrada 1.00 
G R E V I L L E , (Henrl) Dosla . . . 0.80 
B A R C L A Y (Florencia L . ) E l Ro-
sario . i.oo 
B A R O N E S A D E ORCZY, Un Con-
de del Siglo X V I I I o 80 
B A R O N E S A D E ORCZY, Yo cas-
tigaré o.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y E l mis-
terioso Pimpinela o 80 
B A R O N E S A D E ORCZY, E l Do-
rado o.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . Con el 
César o.80 
B A R O N E S A D E ORCZY, L a Liga 
Pimpinela Escarlata o 80 
CAMBA, (Francisco) E l Velloci-
no de plata i.oo 
CAMBA, (Francisco) E l amigo 
Chirel „ o.80 
CAMBA, (Francisco) L a Revolu-
ción del Lalño i oo 
A T K I N S O N . (W. W.) L a Clave 
de los negocios. Tela . . . i 26 
G E N E R A L B E R E N G U E R . Cam-
pañas en el Ri f y Yebala. 
1921-1932. (Notas y Documen-
tos de mi Diarlo de Operaclo-
nes) 1.20 
COULOMB, (Jeanne) L a que se-
para 0 80 
COULOMB, (Jeanne) Humo de 





L o s ú l t i m o s l i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
L O S I M P U E S T O S S O B R E L A 
R E N T A T E L . C A P I T A L — 
Kstudlo de las reformas fis-
cales de Europa y de los 
Estados Unidos motivadas 
por la Ouerra, por Daniel 
Rlu y Periquet. 1 tomo en 
4o. rúst ica • 3-50 
T R A T A D O S I N T E R NACION A-
C I O N A L E S D E T I P O SO-
C I A L , por Carlos Saavodra, < 
Profesor de Leglslacidr. del 
trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. pasta espartóla . . . . 
E I ^ F U T U R O CODIGO P E -
N A L . — L a reforma del C6-
digo Penal. I I . por Quintilla-
no Saldafta. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
R E P R E S I O N D E L A U S U -
RA. — Comentarlos y Juris -
prudencia a la Ley de 23 
de Julio de 1908 y al regla-
mento vigente de las casas 
de préstamos en España, por 
Antonio Rodríguez Martín. 
1 tomo encuadernado . . . 
T R A T A D O D E A N A L I S I S 
QUIMICO C U A L I T A T I V O X 
C U A N T I T A T I V O , por el Dr. 
A. Classen. Traducción de la 
7a. edición alemana por «1 
Dr. José Estalella. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado 
M A N E J O D E L A R E G L A D E 
C A L C U L O Y SUS A P L I C A -
C I O N E S , por Claudio Aznar, 
Ingeniero mecánico. 1 tomo 
en 4o. rústica . . . . . 
V A D E M E C U M D E L A L B A S I L 
Y D E L C O N T R A T I S T A , por 
Mauricio Jalvo Millan. Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratista? y maes-
tros de obias. 1 tomo en 4o. 
apaisado 
E L P R I M E R A^O D E L E N -
G U A J E . — Libro del maes-
tro. Conversación. dibujo, 
escritura, lectura de trozos 
tsoogidus tn prosa y verso, 
canto, gramauca, etc. Libro 
gula para la educación del 
niño por medio del lenguaje, 
por Angel Llorca. 1 tomo en 
rústica 
D I R I G I B L E S Y A E R O P L A -
NOS. — Historia de la avia-
ción y descripción de los 
aparatos más modernos. E d i -
ción ilustrada. 1 tomo rús-
tica 
L A N A V E G A C I O N . — Historia 
y descripción de los buques 
modernos tanto mercantes 
como de guerra, por A. Ca-
brera. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 
T E L E G R A P H I B E T T E L E -
f H O N I E SANS FIL, par C. 
Guitón. 3a. edition refondu© 
et mise a jour. Avec 126 
figures. 1 tomo en rúst ica 
AU T E M P S D E S P H A R A O N S , 
par A. Moret. Avec selxe 
planches en phototyplo et 
une carte hora texte. 1 to-
mo rústica 
R O I S E T D I E U X D ' E G Y P T E , 
par A. Moret. Avec vlngt 
gravures dans le texte et 
selze planches en phototypie. 
1 tomo en rústica 
M Y S T E R E S E G Y P T I E N S , par 
A. Moret. Aveo cinquante-
sept gravures dans le texte 
et seize planches. 1 tomo 
rústica 
L E S E A U X - F O R T E 3 D E R E M -
B R A N D T , par A. Ch. Cop-
pier. L'ensemble de l'ceuvre. 
L a technlque des "Cents 
Florins". Catalogue chrono-
logiquo des Eaux-fortes et 
des etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas-
fuertes de Rembrand primo-
rosamente impresas sobre 
magníf ico papel. 1 tomo en 
gran folio rústica . . . . 
L A S F O R M A S P I A N I S T I C A S . 
—Orígenes y trasformaciones 
de las formas instrumenta-
les estudiadas en los Ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo 1. 1 tomo en rúst ica . 
E N S A L A D I L L A — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida erudición por Franc is -
co Rodríguez Marín. 1 tomo 
en rúst ica 
L O S MITOS D E L A A M E R I -
C A P R E C O L O M B I A N A . — 
L a patria de Colón y otros 
estudios hlspano-amerlcanos, 
por A. Bonilla y San Mar-
tín. I tomo 
L A INDIA. — Descripción de 
los usos y costumbres de la 
India, por P. Loti . 1 tomo 
en rúst ica 
A L F R E D O P A N Z I N I . — E l 
mundo es redondo. Novela. 
1 tomo rústica 
G E R M A N R. G A R C I A . — L a 
Melga de Vllquirlmi. Novela 
1 tomo rústica 
V I C T O R M A R G U E R I T T B . — 
L a Garzona. Novela. Versión 
castellana. 1 tomo 
F . y A. G R A C I A N I . — Cuan-
do ellas no quieren. Novela 
1 tomo 
J U A N C. O L M E D I L L A . — K o -
ran de amor. Novela. Col. 
Pompadour. 1 tom^ . . . . 
L A C L A V E D E L o S N E G O -
CIOS. — Vol. X I X de las 
obras completas de Atkinson. 
1 tomo encuadernado . . . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
IGXiSSIA 2>E S A N r R A W C l S C O 
i . a o o n g b e o a c i o n d e i » a a n -
S I O N D B S A N T I A G O D E C U B A 
B B ; E n los demás templos, misa canta-
da en honor al expresado santo. 
E l Jubileo Circular en la iglesia pa-
rroquial de Jesús , María y José. 
L o s coitos al Sagraflo Corazón de J e s ú s : 
Novenario, Misa de Pontifical, 
Proces ión 
" L a Novena resultó so l emní s ima y 
!muy concurrida. Distinguidos grupos 
1.60 ¡de señoritas , derrocharon arte y gus-
to en sus afinados cantos. 
Numerosas fueron las comuniones 
PBXBCBB V T E B N B S D E BEES 
Recordamos a los fieles, que el pró-
ximo día 6, es el primer viernes de 
mes, y como tal, día de reparación y 
adoración al Sacrat ís imo Corazón de 
Jesús . 
L a mejor manera de adorar y reparar, 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-0651 M-567>.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'RelIIy. nfim. 114 
al os. (EngUsh *>poken), 
D R . O M E L Í c T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e Ü J y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
24214 20 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E I A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
8AN 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas, 
Cistoscopla y Cateterismo de lo» uré-
teras. Consultas de 3 a 6. Amistad, 16. 
a l to» . Teléfono A-9546. 
distribuidas durante dicho novenario. | eg olr la santa Misa y comulgar. 
2.26 ¡La v í s p e r a por la noche dirigió su au-
torizada palabra a la numerosa concu-
Para comulgar de parte del cuerpo 






rencia que llenaba la. iglesla^nuestro ! siempr» limpio, y observar el ayuno 
natural, o sea no haber comido ni be-
bido desde las doce de la noche ante-
cedente. 
Sólo pueden tomar líquido los que es-
tén enfermos más do un mes y se ha-
llen imposibilitados de abandonar b u s 
casas y los que comulgan por Viát ico. 
Cuantos pueden salir de casa al tem-
plo, tienen que observar en absoluto el 
ayuno natural. 
Este precepto obliga gravemente. 
Hacemos estas aclaraciones porque 
un amigo muy piadoso e ilustrado nos 
lo pide, porque me af irmó que hay 
quien confunde la concesión a enfer-
mos retenidos en sus casas por algu-
na enfermedad con los que débiles pue-
den Ir al templo. 
L a concesión es para enfermos que 
no pueden salir del domicilio, el que 
pueda, debe si quiere comulgar, perma-
necer en ayunas, de lo contrario, si 
comulga, comete un grav ís imo pecado. 
De parte del alma, no hay m á s que 
una condición: Es tar libre de pecado 
mortal. Este se perdona en la Con-
amant í s lmo Prelado Mons. F é l i x A. 
Guerra, el cual en párrafos e locuente» 
parafraseó varios pasajes de la Sagra-
da Escritura, referentes a la sagrada 
Comunión. 
E n el Coro, solemne Salve canta-
da por escogidas voces de afamados 
cantores. 
L a Comunión general del día de la 
fiesta fué numerosís ima. Pasaron de 
seiscientas las oomunlones distr ibuí-
tías en dicha Misa de Comunión ge-
neral. 
L a Misa solemne a las nueve y me-
dia en la que ofició do Pontifical nues-
tro dignís imo Prelado, resultó brillan-
tís ima. E l altar hecho un ascua de fue-
go con la brillante Iluminación e léc-
trica. E n el coro numerosa orquesta; 
distinguidas señori tas y no menos dis-
tinguidos j ó v e n e s . Interpretaron magis-
tralmente la Misa de Brunet de Re-
quessens. E n el púlplto, el director de 
¡a Asociación Rvdo. P. F é l i x García, 
C. M., derrochó elocuencia, y en pá-
rrafos brillantes nos manifiesta el i 
amor del Corazón de Jesús y el amor 
que nosotros debemos manifestarle. 
Por la tarde a las cuatro y media, 
religiosa y piadosa procesión con el 
Santís imo, por el patio e interior do 
la Iglesia. 
Y qué decir de la solemne, majes-
tuosa, numerosís ima y bien ordenada 
procesión del domingo 10 de Junio? 
Cuanto de ella digamos será pálido 
reflejo de la realidad. E n ella toma-
ron parte, todas las Asociaciones cató-
licas erigidas canónicamente en los 
templos de esta población. Colegios, 
Catequesls, Sabatinas, Dominicales; to-
dos se d/>ron cita ese día en el tem-
plo de San Francisco. A las 5 p. m. 
estaba en marcha dicha procesión. Ocu-
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4Í84 30d 29 Jn. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , NAXUZ T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y vldrnes. Lealtad, 12, Teléfono M-4372 
M-3014. 
Co0f9 90d-3 J l 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
r médico do visita de la Asociación d» 
Uependlenie» . Afeccione» venérea». 
~ "'"'"arias > nnfermeaade» de setto 
ras . Marte» Jueves y .Stoaoos de 8 • 6 
Obrapu 61 aJtot T-'Afono A-436*. 
D r . R E G Ü E Y R A 
rrataralento curativo ael ar trm»nio . 
plei (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias blperclorhldrla, en-
te.-ecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, paráilais y demás en-
fermedades nerviosas. Consulta» de 3 
a 6. Escobar 106, anltguo. No hace v l -
s l t i » :x lomiclllo. 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Esptícialleta en enfermedades de niños . 
Consultas, martes. Jueves y sábado de 
12 • l , $5.00. Santo Tomás , 7, Cerro. 
Teléfono 1-1363.. 
25560 29 J l . 
ABOGADOS 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
piso Abogalos. Agr ar, 71, 6o 
no A-L432. De D a 12 a. 
6 p. m. 
T - l é f o -
y d . 2 a 
fes lón bien hecha. 
Quien comulgase en pecado mortal, 
cometería un sacrilegio para el cual 
dijo Jesucristo que no hay penalidad 
suficiente en este mundo para casti-
garlo. 
V A N A S E X C U S A S P A R A NO COMXTI.-
G A K CON r B B O V E N C Z A 
¡Pero si estamos tan ocupados! 
¡Si vivimos hoy al vapor, que no 
queda tiempo para nada! . . . 
Razón do más para decir a esa ge-
neración que se agita sin cesar en ver-
tiginoso torbellino,- "Detente. Párate 
un instante cada día a considerar cuál 
es tu destino sobre la tierra. Piensa 
paba un trayecto larguísimo. E n varios I que e s t á s aquí de paso y que tu patria 
M A N U E L G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O 0 R T J Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Te lé fcnc A-8701 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Univer-
sl-iacl de la Habana. Aguacate 27, altos. 
Tftléfcnos A-461:, F-1178. Consultas de 
I l a l 2 y d e 2 a 4 , o por convenio pre-
vio. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal r r e y r e 
de Andra(?e. Especialista en vía» urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copla y cateterismo de los uré teres . I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
dn 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» U r i -
naria» y Electricidad Médico. Rayo» X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase da reclamaciones. Cha-
cón, 23. Teléfono A-5692. 
C 2688 ind. 7 ab 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas t o d c los días hábi les de Z 
¡ a 4 p. m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
I paliarlo. 68. alto-». Teléfono M-2671. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-8316 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
IOS Especialista en enfermedades de 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas; de 2 a 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C2448 30d-lo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CZXUJANO 
De las Facultades de Madrid y l a H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
trataratento erpeclal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultan diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
t«» > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-022G. Habana. 
8405^ 19 J l . _ 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujann de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.i enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a . m . y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N ^ 
O C U L I S T A ™ 
Jefe de la Clínica del doctor Santrv. ^ 
nánde* y oculls.a del Centro r ^ . ^ r 
Consultas: de 9 a 12. Prado iona,1««¿ 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades *m 
ojos, garganta, nariz y oído Cnt «•» 
de 2 a 4, pesos por la mañana: « i?1^ 
previamente concedidas 15 peso, »0ríi 
tuna. 22. altoa.. Pesos. ^ 
Sld-io, 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y i 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo u n l v e r » . 
E n ol despacho. | 1 . A domicilio «7*^ 
según distancia. Prado, 98 T o P / ^ í 
A-38i7. Manlcure. Masajes "'«oaj 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides. 
M b operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . C A S I i O S O A R A T E BBtr 
Ahogado 
Cuba. ?9. Te lé fcao A-2484. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Clrujía en general. Clrujía do especia-
lld-xat-s. Partos, Calle J , esquna a Once, 
vadaldo. Teléfono F-1184. 
2489'' 26 A g . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
r» . i s i* • n* ' Médico l e í Sanatorio "Covadonga" y del 
l /OCtoreS e n m e d i a n a y U r i l g i a Hospital de Dementes de Cuba, ¿ s p e -
^ ^ ^ . ^ 1 clallata en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diaria» 
de 1 a 3. excepto los sábados . Escobar 
número 160. Teléfono M-7287. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. P a -
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90„ 
C4505 ind. 9 Jn. 
miles se calculó los asistentes. E l l a 
1.80 ¡ fué presidida por nuestro amant í s lmo 
Prelado. E n ella tomaron parte dos 












. D R . F E L I Z P A G E S 
CXUUJANO S E I . A Q U I N T A DD 
DBZ E N D I E N T E S 
Cirugía Oeneral 
Consaltas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 2. 
y 23. le lé font . F-4433, 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
horas 
1.25 
Librería "Cervantes" de Ricardo 
Veloso.— Gallano 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 26 ns. 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa , A b r i l 23 de 1923. 
Sr . Dr . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Distinguido Doctor y amigo: 
E s p o n t á n e a m e n t e , s in idea de re -
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta just ic ia , tengo el gusto de 
manifestarle , que en mult i tud de ca-
sos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con é x i t o constante la exce-
lente p r e p a r a c i ó n "Peps ina y R u i -
barbo Bosque". 
Puede usted hacer de este atesta-
do, ingenuo y rea l e l uso que le 
plazca. 
De usted affmo. amigo y s. e. 
(fdo.) D r . Miguel C r u z . 
Ar temisa , A b r i l de 1923 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia , d iarreas , v ó -
mitos, neurastenia g á s t r i c a gases y 
en general en todos los d e s ó r d e n e s 
del aparato digestivo. 
Nota .—Cuidado con las imitaciones 
e x í j a s e el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
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es el cielo.-' 
L a verdad es, lector mío, que mu-
chos se jpiueven mucho y hacen poco. 
Muchos se dan a devorar periódicos 
Digna mención merecen los Caballé- ¡ noticieros, frivolas, cuando no malas, , 
. „_ _ . ' , . . Enfermedades del estomago e intesti-
ros de D Bosco que en nutr id í s imas ¡-evistag y novelas; l lénanse la cabeza | nos. Consulta y tratamientos especia-
y larguís imas filas 
colta en unión de 
Colón, a la Imagen 
zón de Jesús, que por 
seaba triunfante por las calles de San-! ga<jog para pafiar horas enteras en el 
tlago de Cuba. cine, en el teatro, en la bodega o en 
Los Caballeros de Colón lucieron ese | ei Caslno o en el baile, y después dl-
día por primera vez las banderas y es- |cen no tienen siquiera veinte mi-
tandarte do la Orden. 'ñutos para ir a recibir a Jesús Sacra-
No se oía ese día otra cosa que mentado ni para ir a misa. 
—Sin embargo, no puede negarse que 
el comulgar cada día es propio de per-
nlmemente han afirmado que como esa gonas desocupadas y religiosas. 
procesión no se había presenciado otra _ N , yo pretendo negarlo. Pero digo j Sangre. Venéreo, Piel, Enfermedades de 
en Santiago, tanto por el orden como í también que las personas ocupadas ha-1 Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
por el número y buena organización de; l larán -n ]a eurrir|Stía abundancia de I no^as, s,l!eroi5, Y?0"™' e}c- , , , , . 'i 
., ^ , . i V m Ü / - « . - o , ^ a* t o ! naran en ia euCfirlslia aounaancia os Consulta de 9 a 4. San Miguel 169, 
e l la Gloria al Divino Corazón de Je- luceg para desempeñar mejor sus car-1 altos. 
s^s- I gos v acertar en la resolución de los 
A las muchas felicitaciones que por asuntog ^ tienen entre manos 
ella ha recibido el director y organlza-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Consultas de 1 a 3 p. m. Teiarono A-
| 7418. Industria, 37. 
D k . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
glfjcnes alimenticios. Gordura. Delga-
dez. Diabetes. Artritlsmo. Aparato di-
fe;-, f i vo. Sangro y onna. Neurosis. In-
alabanzas y p lácemes por tan hermo-
sa y l indís ima procesión. Todos uná-
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Da los Hospitales de Par ís y Berlín, 
Medicina irterna. enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de " 
a 4. Anirr.asj. 113. Teléfono A-6950. 
C.r)051 Ind. lo. J l . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Mímico de nlftr.a. Consultas de 13 a 2, 
excluyendo Juoves y domingos. Cerro, 
ólú. Te lé fono A-3716. 
1X051 8 J L 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Síf i l i s , 
J U S T O T E S T I M O N I O 
Habana , agosto 22 de 1922. 
S e ñ o r Gerente del E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S 
E . S. D. 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
E s t a carta es con ol fin de m a n i -
festarle mi agradecimiento por l a 
c u r a c i ó n que obtuve de una erup-
c i ó n en la piel, que l laman " C u l e -
b r i l l a " ; la que d e s a p a r e c i ó toman-
do su maravi l loso E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S . 
Puede ut i l izar esta car ta , si l a 
tiene a bien, como un medio de pro-
paganda. 
De usted atento y seguro serv i -
dor. E s copia. 
( F d o ) . E n r i q u e R a m í r e z . 
Manrique 218, altos. 
E L " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
boticas de la R e p ú b l i c a y en su de-
p ó s i t o B o l í v a r 91, H a b a n a . 
(Regis trado con el n ú m e r o 795 
en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
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dor de la misma. Rvdo. P. Fé l ix Gar-
cía, C. M. unimos la nuestra cordial y 
sincera. 
Con bastante concurrencia se ha ve-
nido celebrando el mes hasta el fin. 
Felicitamos cordlalmente a l a Direc-
tiva de dicha Asociación por tan bri-
llantes cultos." 
De " L a Hojlta Parroquial de San-
tiago de Cuba" 
M O N A S T E R I O S E L A P R E C I O S A 
SANG-RB 
E n el Monasterio de las Adoratrlces 
do la Preciosa Sangre, se celebraron 
solemnes cultos en honor a la Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, el pasado 
domingo. 
A las seis y media, dijo la Misa el 
Capellán del Monasterio, R. P. Rafael 
Fraga. 
A la,s siete y media celebró la misa 
de Comunión general el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, Monse-
ñor Pedro González Estrada, asistido 
de los Padres Fraga y Rodríguez. 
Misa y Comunión fueron amenizadas 
con preciosos cánticos por la M. R. 
Comunidad de las Adoratrlces de la 
Preciosa Sangre. 
Concurrieron al acto los cofrades de 
la Preciosa Sangre y otros piadosos 
fieles. 
A las cuatro y media de la tarde hu-
bo cánt icos a la preciosa Sangre, des-
pués de los cuales fué expuesto el San-
t ís imo Sacramento por el Capellán Pa-
dre F r a g a F u é saludado con varios 
cánticos, s iguiéndose a continuación la 
reserva y bendición. Depositado el Se-
ñor en el Sagrario, predicó el R . P. 
Ramón Gaude, C. M. 
Después del sermón las Religiosas 
entonaron nuevos cánticos en loor a la 
divina Sangre del Redentor, con los 
cuales concluyeron los cultos. 
L a capilla estaba art í s t i camente 
adornada. 
Estando el nresente mes consagra-
do a la Prec ios í s ima Sangre de Nues-
tro Seflor Jesucristo, todos los días 
del mismo habrá exposición del Santí-
simo, cánt icos y reserva a las cuatro 
y media de la tarde. 
L a s Adoratrlces suplican a las al-
mas piadosas una llmosnlta para el 
alumbrado del Santís imo Sacramento. 
Quedan otros "peros" para excusar-
se de la comunión diaria; mas dejé-
moslos, para otro número. Léeme, lec-
tor amable, y te convencerás de lo que 
te vengo diciendo para el bien de tu 
alma y yara tu felicidad temporal y 
eterna." 
De " L a Revista Católica", que edi-
tan los Padres de la Compafiía de Je-
sús , en el Paso, Texas. 
TJ-JX C A T O L I C O . 
D I A 3 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Je-
sús , María y José. 
Santos León I I (trasladado del 28 
de Junio). Anatollo, Menelao, Hellodo-
ro y Andrés de Monte Policiano, con-
fesores; Trlfón y Jacinto, mártires. 
San Anatollo. confesor» Nació en Ale-
jandría a principios del siglo I I I . E n di-
cha ciudad continuó dedicado al cultivo 
de las ciencias, en las que hizo asom-
brosos progresos, y no menores en la 
ciencia de los santos. Por su sabiduría, 
y más qu'e por todo por sus virtudes, 
fué nc«ibrado obispo de Leodicea, en 
Siria, cargo que tuvo que aceptar a pe-
sar de su humilde resistencia. Proveyó 
a su iglesia de estatutos y reglamentos 
de grande utilidad. Escribió varias obras 
llenas de la piedad e» que rebosaba su 
espíri tu, ú t i l í s imas a la calmas entre-
gadas al fervor y devoción y un canon 
pascual, que le dió mucho nombre y ce-
lebridad. A su gran sabiduría unía la 
más austera virtud. 
San Anatollo, descansó tranquilamen-
te en el Señor el día 3 de julio del 
año, 280, acreditando el cielo con no-
torios prodigios la merecida y justa 
gloria del gran obispo Anatollo. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n Belén, San Francisco, Paslonls-
tas. solemnes cultos a San Antonio d« 
Padua como primer martes de mes. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Porque lo es, precisamente los ni-
ños lo piden siempre. Todo niño que 
se purga una vez con Bombón Pur-
gante del Dr. Martí, lo pide siempre 
lo quiere todos los días y la mamá 
muy gustosa, se lo da cuando lo ne-
cesita y lo purga haciéndolo gozar. 
Bombón Purgante del Dr. Martí, se 
vende en todas laa boticas y en su 
depósl 'o E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Purgue con él a su niño. 
alt. 3 Jl . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de Ja P l « i Oallano. 84. al-
•oa Consultas: lu:-;—, mlércolea y vier-
oes, de 3 a fi. Teléfono 1-7062. No ha-
ce visitaa a domict"» 
J O S E L R I V E R Q 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o t 
A g o l a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
25447 28 j l . 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 8 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos, l'n-
fenneaades de señoras y n i ñ o s . Gar-
gantH, Nariz y Oídos, (OJOS), Enfer-
medaaes nerviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. V ías urinarias. E n -
fermedades d s la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad. Partos. Hevnorroldes Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lls'a en general Rayos X., Masages y 
Corrientes e léc tr icas . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J . V E L E Z 
MARIBZ. 
Consultas do I a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta, JIO.00) 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de i& Universidad: medico 
de^víbl ia , especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
ñoras y de !a sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno. 126. 
-SOSl ind. 13 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
loa ojos, narlx, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A I S 
M A R I A A N A V A l S S ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los últlm 
procedimientos c ient í f i cos . Consulta» ? 
12 a 2. Precios convencionales v,,1 
t l t rés No. 381, entre 2 y 4. Vedado * 
léfono F-1252. 0- T»-
23803 16 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran i», 
traa a cortí. y larga vista sobre Ne» 
York. Londres. Par ís y sobre todas iV, 
capitales y pueblos de España e Isu, 
Baleares y Canarias. Agentes de i» 
Compañía de Seguros contra Incendin: 
"Royal". al0, 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
dbl pecho exclusivamente. Consultas: 
da 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108. esquina a Amargnr. 
Hacen pagoa por el cable; facilitan íar 
tas de crédito y giran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobM 
todas ias capitales y ciudades importan 
tes de los Estados unidos, México y e Í T 
ropa, as í como sobre todos los pueblaí 
de E s p a ñ a . Dan cartas de crédito eohr! 
New fork, Filadolfia New Orleans sil 
Francisco. Londres. Par ís . Hamburen 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a ? tenemos en nuestra bóveda con», 
traída con todos los adelantos moder. 
n^s y las alquilamos para guardar vaio-
res de todas clases bajo la propia cua-
todia de los interesados. E n esta ofl-
ciña daremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H E M O R R O I D E S . C U B A D A ? BITS O P E -
raclón, radical procedimiento, pronto I d6 España y sus pertenencias. S« r». 
alivio y curación, pudiendo el enfermo! elben depós i tos en cuenta corriente. H*. 
seguir sus acupaciones diarias, y sin I ceu pagos ñor cable, giran letras a 
dolor. Consultas de 2 a 5 y de 7 a !> cor'* y larga vista y dan cartas d« 
Suárea. Í3 , Pol ic l ínica. Te l é fono ' cr íd i to sobre Londres. Par í s l Madrid. 
1 Barcelona. New York. New Orleans Fi . 
la-'elfla y demáa capitales y ciudadej 
de lot> Estados Unidos. México y Euro-
pa as í como sobre todos los puebloa 
6235. 
Ind. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac Facultades de Par ís y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas ce 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4, núm. 205. Vedado 
Telé íono I-223« 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . L A C E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ia sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel, S í f i l i s , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz áe la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario. £8 . 
C1i632 SOd-ll 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José, Con-
suitas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M3<llcina inferna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
ses incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'c l iu y consultas a Campanario. 45. 
T e l é ' c n o M.1660. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de ia Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los n i ñ o s . Médicas y Qulrdr-
giess. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tm F y G . Vedaao. Teléfono F-4233. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente bienorragla. Consultas 
de 2 a 5 p. ra. Telf F-2144 y A-1289 
OBISPO. 55. A L T O S . 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do lab v ías urinarias. Bn-
fermedades de ias señoras . Aguila 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fe'-ruonades de señoras y niños . Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C*1 Ind. 3 E . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Pi^l y señoras . ) 
be ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, a.tos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñón. etc). enfermé-
is aÍ'0oS,. 6 8eft~ras. inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 62 Habana. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia, 
parto», enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consulta» de 2 a 4. Je sús Ma-
" a . 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
_ ^IfP*clfllstB' Hospital B A z i r r XiOOIS da Par í s 
V E N E r S o 4 * * * ' a * l a I * r E I ' ' 8 I r r L I B 7 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OUspo núm, 30, esquina a Co tapo átela. 
Teléfono A-7967 
X>e 9 a 12 y 2 s 5 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
28 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la infección s l f i l íUca 
en cualquiera de sus periodos aun en 
loe c:i.soa de neuritis óptica, ataxia y 
paraüsla generaL E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m . y de 
* a 5 p. m. 
Vj-tudes, 70. bajos. Teléfono A-8225. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Drcs. J , Frayde, David Cabarroca, R a -
món Soler, Especialista en enfer-
medadeh de señoras y niños, vené-
reas, piel y síf i l is , partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate), 
M . Rayos X Tratamiento moderno de 
l a i quemaduras. Teléfono M-2167. Con-
sultno diarlas, de 11 a 4. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor auxiliar Jefe de Clínica obs-
té*-!ca de la facultad de Medicina 
( Per oposic ión) Especialidad; Obste-
tricia y Ginecología . Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, número 79. 
Domicilio. 15. entre J y K, Vedado. Te-
lé íono F-1862.. 
S4S97 25 A g . 
D R . J . B . R U I Z 
De los bcspita'es de Filadelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s l f lhs . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de ioi uréteres. Examen del rlñón por 
I o p Rayo* X , Inyecciones de 606 y 814. 
Rd>na 103. Consultas de 12 a 3. 
CÜ088 31d-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos, Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2003 Ind. S Ab. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecclonea sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1760. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en generi l . E g l -
do, número t i . , 
13058 81 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
P a n los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
23332 14 Jl 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
c í ' idedes e 8 el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l Día" . Teléfono M-6395. 
^ 0 A M t H Q R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-> 
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e i 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
U N E Á P I L L O S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada c í tente . Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnucltls Cróni-
ca del maxlla- . piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
~ — — — — — — — — — — — — — l Ma'ecón 25, entre Industria y Crespo, 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábados . Amistad, 
i, tf.Jifono A-4544. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentlsta de las Facuí 
tades de Medicina y Cirugía de Filadel-
fla y la Habana (Especialidad Buco-
Dentarla exclusivamente). E n c í a s en-
fermas. Caries dentarla en todos sus 
Erfermedades del Corazón Pulmones ¡grados . Extracciones y trabajos artl-
Norvlosas. Piel y enfermedades secre- f le ía les por los métodos m á s modernos. 
ua8 C011311111181 ve 12 a 2. los días la- Estre l la 45. Consultas da 8 a 11 y de 
bo.nLles. Salud, número 
A-5418. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E l hermoso trasat lánt ico español, 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á de este puerto sobre 
el d í a 12 de Jul io , admitiendo carga 
v pasajeros p a r a : , 
V I G O . 
C O R U Ñ A 
G I J 0 N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . ; 
Precio del pasaje en tercera clase, i 
$75 .05 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
Agentes Generales, 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082' 
Habana 
los días la-




D r . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Divorcios. testamentos, herencias 
a s ^ t o s hipotecarlo.". 
bienes y capiti * 
C4o Teléfono 
ittiM 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna «n general; con espe 
cialmcd ••nfernjedades de las v í a s di 
gc«'. ivas: (es tómago, intestinas, higa 
do y páncreas ) , y trastornos en la nu 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caledrát ico de Clínica Médica do la 
Universidad de ía Habana, Medicina ín-
tert.a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultan de 2 a 4. Campanario 
62 bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. * 
o m « sid-io. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 3. L a -
gunas, 46 esquina, a Perseverancia. No 
nace visitas. T-V.¿for.o A-4465. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedí-
mi'-nto pronto alivio y curación, pu-
dietidr. el enlermo seguir sus ocuj>aclo-
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
local y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina, 63. bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . E e a u j a r d i n 
C I R U ; ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
Castillo. 80. a Chacón. 13; en-
tre Habana y Agular. Consultas de 8-a 
2 a . m . y de 7 a 9 p. m. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial; f 
de I d a y Regre f t 
1 3 0 
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque- I nes dla-ias. y sin dolor, consultas so 2 
crnlinto. etc. Consultas, da 2 a 4. Cam- a 5 y d e 7 a 9 p . m. SuHrez, número 32 
P i a r l o 81, Po l i c l ín i ca . Teléfono M-6233. " " 0*' 
221'4 9 C J l . I t i l 
D r . J U S T O V E R D U G O 
ldlco de la Facultad de P a r í s . 
;ecarlo...- aimYnlstyaclón'd'é S x S r ^ f ^ ^ i ' ^ ^ ^ ^ f l S J 1 S ^ 2 « R , 1"tActstlnof Enfermedades 
^ 4 . r * « g S £ * * 0 ^ " ' P v ^ n é r e o ^ / u l ^ s ^ e « a ^ ' C o n s Ü V d ' c T a ^ i J 
> " - n a . 8 j u [ U T g ; altos. Teléfono M - 3 m ^ ^ ' ^ ^ ^ 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s de 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly. 
69 por Villegas. Teléfono A-673Ü. 
C42 Ind. 3 o 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y o ídos con-
sritas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
J2.00 al mes. San Nico lás . 62, Teléfo-
no A-8627. 
Los precios Indo-
jren comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seis I—, 
meses. Sslen todos I» ' Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos 4 la Ward Lhia 
lambían talidai todos Fo« Lanmt da Haba*** 
a Progreso, Vera Crax y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . O 
DEPARTAMENTO D E PASAJES 
la. Clssa. Telefono A-6154 
Paseo de Maní 118. 
la y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egldo esq. a Paula 
Agencia General 
OAclea 24 y 26, Telefono M- 791» 
WM. HARRY SM1TH 
Vlee-Pres. y Agente Oenersl 
c s a i ind 18 
VAPORES CORREOS DE LA COM- llevando la correspondencia pública. ! todos los bultos de su equipaje, $u 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ct.) 
(Provisto» de la Telegrafía sin baos) Todo pasajero deberá estar a bor-
Para todos los informen relaciona-j do DOS HORAS antes de la marca-
dos con esta Compañía, dirigirse a su da en el billete, 
consignatario, .. ; 
nombre y puerto de destino, con to-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de das sus letras y con la iD3yor clari-
la mañana y de 1 a 4 de la tarde, j dad. 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
©i aomingo primero de ^ . . [ moderno 
sta de San Antonio, con' M^C^Q£ Y GIMNASIA MEDltAL 168 propio's paía matrimonio de gusto, uniOn a las 7 v a las 8 i»,̂ «̂ «,o. 
AVISO 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
a los señores pasajeros, tanto espa- cluso tabaco para todos los puertos 
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de aW de 1917. 
MANUEL OTADUY Los biiletes de pasaje sói0 
San lenacio, 72, altos. Telf. A- 7900. expedidos hasta las DIEZ del día de la 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
serán 
El vapor 
A L F O N S O X n 




3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día dií la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como e) del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
salida. 
El vapor 
B U E N O S A I R 
Capitán: A. VIVES 
Saldrá para la GUAIRA. PUERTO 
CABELLO, CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL, CALLAO 
MOLLENDO, ARICA, IQUIQUE, AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
3 DE JULIO 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
riejad. 
La Compañía oo admitirá bn'tj 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
En la Iglesia do Jesn.s María y José se celebrará el d i  i   Julio la fies 
misa de com ió   l   y  l  8 misa solemne, estando el sermón, a car-1 A domicilio. Sra go del elocuente orador sagrarto JuanlLuyanó. Infanzón de la Cruz, C. D. La Camarera, Merce- 25150 des Balmaseda y el párroco Francisco! Vega, Invitan a la Archicofradfa del Santísimo y a la Juventud Antoniana, así como a los demás fieles, para mayor lucimiento de la fiesta 
. . . S d 1 Jl. 
AVISOS ALQUILERES DE CASAS 
SE AiQUTIiAir IOS PEQUEMOS PERO 







JEFATURA DEL DISTRITO DE SAN-TA CLARA.—Santa Clara, 5 de Junio de 1923.—Hasta las diez de la mañana, hora oficial de la Habana, del día 5 de Julio de 1923, se recibirán en esta oficina, calle de Leoncio Vidal núm. 9, Santa Clara, y en la Dirección General de Obras Públicas. Habana, proposicio-nes en pliegos cerrados para el suminis-tro de forraje para el servicio do con-servación de carreteras en Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad, Caibarlén, Reme4 dios, CamajuanI, Sanctl Spíritus, Sagua, Clfuentes y Placetas del Norte, y en-tonces serán abiertas y leídas pública-mente a la hora y fecha mencionada. 
En esta oficina y en la Dirección Ge-neral de Qbras Públicas. Habana, se fa-cilitarán al que lo solicite. Pliego de Condiciones y cuantos informes fueren necesarios.—Haxmel B. Pérez, Ingenie-ro Jefe. 
C 4378 4d E Jn 2d 8 JL 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
Informan en la misma de 10 a 12 y en 
San José 65, bajos. 
2r.636 2 Jl. 
DOS GBAJTDES NAVES. PBPOPIAS 
para Industria, garage, taller, etc., cer-
ca del Mercado Unico. Informa Avellno 
González. Vives 135 taller de maderas. 
C4959 6 d-30. 
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
El vapor 
A L F O N S O M 





20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a TI de 
la mañana y de 1 a 4 de \a tarde, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
V A P O R " M A R I A ' 
Saldrá para 
BARACOA, GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA 
Los días 14 y 28 del presente mes. Recibe carga en el Tercer 
Espigón de Paula. Admite pasajeros. 
Pídanse informes a su Consignatario. 
Luis F . de Cárdenas 
Oficina: "EDIFICIO CALLE". — Oficios 14. 
TELEFONOS: A-1059, A-48D13. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
The Pacific ¡steam Navlgatlon O», 
llie nove.: Íf«l¡ Stean Packet Ca 
Para VIGO, CORUÑA. SANTAN-
DER, LA PALUCE y UVERPOOL 
SAUDAS FIJAS 
Vapo- "ORTEGA", el 10 ere Junio. Vapor "OROYA", el 27 de Junio. Vapor "O RIAN A", el 25 de Julio. Vtp-.r "OROPIíSA". el 6 de Agosto. Vapor "ÜRITA". el 25 de Agosto. 
Vapor "OROYA"\ elVĉ &e Septiembre. MUNICIPIO DE LA HABANA 
Para COLON, puertos de PERU y ¡ Departamento de Administración 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "EBRO' el 30 de Mayo. Vsuor "ORIANA", el 10 de Junio. Ví.'oor "ESSEQUIBO", el 27 de Junio. Vapcr "ORITA", el 8 de Julio. Vapor "EBRO". el 25 de Julio. Vapor "OROYA", el 12 de Agosto. Vapor "ESSEQUIBO", el 22 de Agosto. 
Precios económicos para pasajes de cámrira en estos modernísimos y rápl-doo tiasatlánticcs y excelentes comodi-dades para el acomodo de pasajeros d« t<Kxci a clase .• 
bervlclos combinados a puertos de Co-lombia, Ecuador, Costa Rica. Nicaragua, Hoi Jvras. Salvador y Guatemala. Par» informes. Dussaq y Cía. Oficios, 80. Teléfonos A-6540. A-7218. A - 7 2 1 9 . Ou usted atottamente 
CZ\%2 Ind. 27 Afc. 
Linea Holandesa Americana 
El. VAPOR C02ZISO H O L A N D E S 
" L E E R D A M " 






PROXIMAS SAXiZSAS PASA EUROPA Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor 
"LEERDAM" "SPAARNDAM" 
"MAASDAM" 
"EDAM" "LEERDAM" "SPAARNDAM" 
" M A A S D A M " 
Julio 14. Agosto 4. Agosto 25. Sepbre. 15. Octubre 6. Octubre 27. Noviembre 21 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
S E S I O N E S D E " C I N E M A T O G B A r O " D I A R I A S E27 LOS V A P O R E S D E ESTA 
COMPAÑIA SEGUN C O N T R A J O CON Z.A CASA " P A T H E " 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" Julio 8. 
Vapor "MAASDAM" Julio 27. Vapor "EDAM" Agosto 1 9 . Vapor "LEERDAM" Sepbre. 5. Vapor "SPAARNDAM" Sepbre. 28. Vapor "MAASDAM' Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, de Segunda, Segunda Económica y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos comodidades especiales para los pasaje-ros de tercera clase. Amplias cubiertas con toldos, cama-rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. Comedor con asientos individuales. Excelente comida a la espaftola 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
de Impuestos 
Transporte y locomoción.—Auto-
móviles y carruajes de par-
ticulares 
impuesto sobre expendicion de 
alcoholes, aguardientes, lico-
res y cervezas del año eco-
nómico de 1923-1924 
A V I S O 
Se hace saber a los contribuyentes, por log conceptos antes expresados, que pueden acudir a satisfacer sus respec-tivas cuotas sin recargo los primeros, sin penalidad los últimos, a las oficinas recaudadoras de esto Municipio, Colec-turías 3, 5, 6 y 8 y la 2 para las Paten-tes de alcoholes, situadas en los bajos de la casa de la Administración Muni-cipal, Mercaderes y PI y Margall, todos los dílas hábiles, desde el 2 hasta el 31 de julio de 1923, ambos días inclusive y en las horas comprendidas de 8 1|2 a 11 a. m. y de 1 H2 a 3 p. m. excepto el 31 de julio que áermlnará la recau-dación a las 5 de la tarde; apercibidos los contribuyentes por el concepto de "Patentes de alcoholes" de quo si trans currido el citado plazo no satisfacen sus adeudos. Incurrirán en la penalidad de la doble cuota y so continuará el cobro de la expresada cantidad de con formidad con lo prevenido en los Capí-tulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuar-to de la Ley de Impuestos Municipales; y los de "Transporte y Locomoción", "Automóviles y Carruajes de particu-lares", que si fueren encontrados en la vía pública, decursado el referido tér-mino, sin que justifiquen haber satis-fecho el impuesto que les corresponde, Incurrirán en las penas señaladas en la propia Ley y en las Tarifas de Libre Regulación vigentes. 
Los interesados deberán entregar en la taqpilla número 10, el recibo y circu-lación del ejercicio de 1922 a 1923, don-de según lo dispuesto por la Secretarla de Hacienda, serán inutilizados con un taladro los sellos del impuesto del tim-bre que debe llevar fijado el permiso de circulación. 
Habana, Jvnio 2 1 de 1 9 2 3 . 
(F.) 3. M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
4937 6 d 29 
C. 4958 
PARA OFICINA 
Se alqofla un gran local para oficinas n*me??!* 
con servicio» independientes, en los al 
tos de la casa Cuba núm. 81. Infor 
ma en 1̂  misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
JESUS MARIA 122 
Casa de alto y bajo, clara, fresca, 
agua por motor, propia para 
huéspedes, inquilinato, etc. Infor-
man en la misma, de 1 a 5, dia-
A TTKA CUADRA DE IiA ESQUINA I>B 
Tejas, Omoa esquina a Príncipe, altos 
de la bodega, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones con balcón a la 
calle, li«z, precio módico y único inqui-
1Ino- -» . 25355 30 jn. _ 
MORBO 19, MODERKO, ALTOS, SE Ai-
quila la sala con división de cristal, cie-
lo raso, balcón corrido y entrada 1"de" 
pendiente con derecho a cocina. Hay 
teléfono. Se cambian referencias. 
25321 3 J1' 
AIiQUIXO ROMAT, 31, I.ADO MONTE, 
espléiuldos, ventilados altos, .íiBua abundante, todo cielo raso, precio 75 pesos fiador, sala, saleta, tres gran-des habitaciones, cocina gas, baño, ba-ftadera. Informan: Egido, 63, Palome-
25269 * JI-
6 d 30 
S E AIiQTTZXA L A M O D E R N A CASA de San Miguel, número 298. compues-ta de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, bafto servicio y patio, todo de cielo raso moderno. Precio setenta pe-sos. I.a llave en la bodega, esquina a Infanta. Su dueño: O'Reilly, número 52. Teléfono M-3718., 
25yi3 8 Jl , 
COBRALES, 2-A, ENTRE EGIDO Y Zulueta, primer piso, cien pesos planta baja, noventa pesos. 25817 5 Jl. 
Se alquilan lujosas y venti-
ladas casas en Manrique y 
San Lázaro; constan de reci-
bidor, sala, tres habitaciones, 
cuarto de baño con agua ca-
liente y fría, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su 
servicio. Precios módicos. 
Informan: Rafael Chávez. 
Prado, 8. Teléfono A-6249. 
25881 6 Jl 
SE ALQUILA EN JESUS PEREORI- . , , C" no número 67, parte de un solar, «e deposito, almacén, etC, CU figuras, ¿I Infor-
Alquilo hermoso local con 200 metros 
cuadrados, habilitado para comercio. 
prerta para todo y muy barato 
man AiU. Señor Castro.. 
26688 10 J1 
SE ALQUILA MUT BARATA, LA mo-derna v fresca casa Someruelos, 51, al-tos, dos cuadras del Parque y cerquita de la Estación Terminal, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y servicios. In-forman: Flores. 92. Jesús del Monte. 2o¿41 3 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA OMOA, 63, Cerro con sala, comedor, tres cuartos, despensa, cocina, patio, con su tanque da agua. Razón: 17, 234. entre F y G. Vedado. 
2S573 B Jl. 
SE A L Q U I L A U N A MAONXPICA C A -sa de esquina, fresca y recién fabrica-da punto de lo mejor. Para Informes y llave. LealLad, número 50, bodega. 25677 3 Jl. 
a una cuadra de Monte y cerca de 
Belascoaín. También los amplios y có-
modos altos, juntos o separados. Ad-
mito proposiciones. Informa: Trucha, 
Milagros, 32, Víbora. 
25571 5 jl. 
EN 1NDUSTBIA, NUMEBO 73, SB al-quilan dos casas primer piso con los deparlamentos siguientes, sala, recibi-dor, comedor, cuatro cuartos, baño, lux cosinu y bañe criado. La llave en la misraa. Informan en Lealtad, número 117. Teléfono A-8561., 
25i?01 7 Jl. 
Se alquilan tres naves espaciosas y 
ventiladas, adecuadas para cualquier 
comercio, industria, garage, etc. In-
Se cede un hermoso local propio para 1 forman Arbol Seco y Peñalver, La Vi 
casa de novedades. En lo mejor de la 
calle de O'Reilly. Informan en Corra-
les, 2, C. Vila. Teléfono A-3458. 
25040 4 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lár-iarc y Aguila. Informan en la bo-dega. Teléfono A-3555. 25SS1 5 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AVISOS R E I G I O S O S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ: 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
PRIMER MARTES DB SAN ANTONIO 
Día 3. A las siete y media misa de comunión general y el ejercicio corres-pondiente. A las nueve misa solemne de minis-tros encargada por la revista "San An-tonio' por sus suscrlptores y anuncian-tes . Pfa 4.A las ocho misa de profesión solemne de Fr. Alejandro Valencia, sienc'o padrinos el doctor Aníbal He-rrera y la señora Manuela María Fran-chi de Alfaro de Herrera. Día 5. A Jaj ocho funerales solemnes por los difuntos de la Pía Unión de San Antonio. 25507 5 Jl. 
Vapor correo francés "CUBA", el 5 de julio. „ „ „ "ESPAGNE", el 4 de Agosto. 
m ., "CUBA" el 4 de septiembre 
* „ "ESPAGNE" el 6 de Octubre. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
CORUÑA, G1J0N, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
A PETICION DE DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DE LA COLONIA ASTURIANA DE ESTA REPUBLICA. LA GERENCIA DE LA TRASATLAN-TICA FRANCESA, HA DETERMINADO QUE EL NUEVO TRASATLANTICO FRANCES "CUBA" EN SU VIAJE DEL 15 DE JULIO PROXIMO HAGA ES-CALA EN EL PUERTO DE GIJON. 
Para La Coruña, Gíjón, Santander y Saint Nazaire. 
El nuevo y lujoso trasatlántico francés 
"CUBA" 
i 
saldrá el día 15 de Julio a las doce del día. 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que estarán el día 14 de Julio de 8 a 11 de la 
co, entre los dos espigones, solamente atracadas al muelle de San Francis-
mañana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día No se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
QUINCE JUEVES 
Dal Santísimo Sacramento que se oeie-brax&n en la iglesia de Santa Catali-na. (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abril y ter-mlnt.rán el 26 üe Julio. Todos los días a la< 5 p. ra. habrá Exposición de S. D. M.. Estación, Rosarlo, Ejercicio de loa Jaevea y sermón que predicará el M. 1. sertor Doctor S t̂lago G. Amigo, Csl-nó»jlrf> Penitenciario de la S. I. C. TERNABIO DE LOS SEEMONES 
Julio 5, Jueves 12.—Sobre ei mismo tem¿j. Julio 12. Jueves 13.—Bienaventurados los limpios c* • corazón. ¡ul.'o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo tema. Juüo 26, Ji'eves 16.—¿Me amas más que éstos? £•<Ca.—La» personas que deseen tomar algún Jueves del Sfho. o contribuir ion alguna limosna para el mayor esplendor de estos cultos podrán entregarla al Rtíc. P Fr. bélix del Val. So suplica traigan flores naturales para el adorno de altar. Un escogido co-ro dft seftoritas de la distinguida socle-daü fee harán cargo de la parte musical. JCi. JD. A . 
«'2920 alt. 30d-18 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
Plumas de agua del Vedado co-
rrespondiente al ejercicio de 
1922-23 
CUARTO TRIMESTRE 
Se hace saber a los señores contri-buyentes que el cobro sin recargo, de las cuotas que corresponden al CUAR-TO TRIMESTRE del Ejercicio de 1922 a 1923, por el concepto de PLUMAS DE AGUA, DEL VEDADO, quedará abierto desde el 2 hasta el 31 de julio de 1923, en los bajos de la Casa de la Adminis-tración Municipal, por Mercaderes, Co-lecturía número 2, todos los días há-biles, y en las horas comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 1|2 a 3 p. m., ex-cepto los sábados que serán de 8 a 11 antes meridiano, apercibidos los citados contribuyentes que si dentro del plazo señalado no satisfacen sus cuotas, in-currirán en el recargo del 10 010 y se continuará el cobro de acuerdo con lo que previene la Ley de Impuestos Mu-nicipales. 
Durante este plazo también podrán satisfacer los recibos adicionales que correspondan a TRIMESTRES anterio-res que por altas, rectificaciones u otras causas no hayan estado al cobro ante-riormente, y con el fin de facilitar el pago, se hace saber que deben presen-tar el último recibo satisfecho. 
Habana. 23 de junio de 1923. 
(F.) J. SC Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
4938 5 d 29 
S E AI.QtJTI.Arr E X T V I K T U D E S 171-B 
y 171-D, bonitos y frescos altos y ba-jos en módico alquiler. Llaves e infor-mes, en San Lázaro, 31, bajos. Teléfo-no A-3565. 25912 5 jl. 
SE TRASPASA GRAN" CASA SE VE-
cindad con 40 habitaciones, seis años 
contrato, casa moderna y punto céntri-
co. Urgente por embarcarse el dueño. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
25487 !5_ín-_-
SE AEQtriI.A, M U Y BARATA, l u j o s a 
oficina, mobiliario caoba, nuevo, com-
pletamente equipada, teléfono, apartado. 
Para verla: llame al Teléfono M-9092, 
de 5 a 7 p. m. 
25496 4 jl. 
SE AXQEXLA I.A CASA MZSZON, xS, esquina Cienfuegos, sala, saleta, tres cuartos y un cuarto en la azotea. In-formes: Teléfono M-3934. 25858 5 Jl. 
AXQTTZIiO M O D E R N O S A L T O S E E A E -tad, 145-B. con sala, saleta, 3 habita-ciones más una en la azotea. La llave en los bajos. Informan: Teléfono A-9299. 25940 10 Jl. 
S E A X Q U I I i A N E O S B A J O S D E Í.A 
casa Neptuno 22 entre Consulado e In-
dustria, propios para establecimiento. 
Para más informes dirigirse al Depar-
tamento 229 del Banco Nacional de Cuba 
25465 3 Jl. 
natera. 
22512 m. 
Se alquilan dos hermosos pisos, cons-
truidos a la moderna, uno en Gerva-
sio 86 esquina a Neptuno, y el otro 
en San Nirolás 130, entre Reina y Sa-
lud. Informan ene el Rastro Habanero 
de Monte 50. Teléfono A-8032. 
25632 4 Jl. 
SE ALQUILA 
SE A L Q U I L A N EOS HERMOSOS BA-
jos de Aguila No. 131 entre San José y 
Barcelona, espléndidos para comercio. 
Informan: Tel. 1-2766. 
25475 8 Jl. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L B E E S Q U I -na y otro al lado juntos o separados, propio para carnicería, lechería, tienda, zapatería o cualquiera industria y una accesoria al fondo, todo o separado, se pû df» ver a todas horas la accesoria tiene salida a la calle y también se al-quila independiente. 
25942 6 Jl. 
CASA A L T A , M O D E R N A Y V E N T I -
lada, de sala, saleta, tres cuartos, se 
alquila. Zequeira 12 A, altos, a una cua-
dra de Monte. La llave e Informes: Ro-
may No. 1, alto. Teléfono M-6230. 
25738 4 jl. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones con luz y 
teléfono a matrimonio sin niños en San 
Carlos 77 a una cuadra de Belascoain. 
Se da muy barato., 
25742 5 jl. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T O 
de la fresca y ventilada clsa Lealtad 12, acera de la sombra y frente a la brisa entre Lagunas y San Lázaro. Está com-puesta de hermosa sala, comedor corri-do, tres habitaciones, lujoso cuarto de baño con bañadera, ducha, bidet de se-ñora, lavamanos y calentador de gas, coglna de gas, cuarto de baño e inodoro de criados. La llave en la bodega de la esquina de Lagunas. Informan: Man-zana de Gómez 442. Teléfono A-4047. 25743 3 jl. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E PIN-
tar, los altos de Florida 60 esquina a 
Vives. Sala, con balen a la calle, sa-
leta y tres cuartos, buenos pisos. Infor-
mes Cerro 516. Teléfono A-0530. La 
llave abajo. 
25749 8 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUI-
la 21, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y lujoso bafto. La llave en la bodega. Informan en la Oficina del Ha-bana Park de 3 a 7 . Sr. Villaverde. 25769 4 jl. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —Anuncio.—Habana, 4 de Mayo de 1923. —Hasta las 9 a. m. del día 4 de Ju-lio de 1923, se recibirán en esta ofi-cina calle de Chacón esquina a Cuba, proposiciones en pliegos cerrados para la ejecución de obras de Dragado en "PASA DE LA CRUZ" y en el rio "LAS CASAS", en Isla de Pinos; y entonces serán abiertas y leídas públicamente. En el Negociado de "Mejoras en Ríos y Puertos" de esta Secretaría, se facili-tarán informes e impresos a quienes los soliciten.—Pedro P. Cartaflá» Direc-tor General. 
C 4380 4d 5 Jn. 2d 2 Jl. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
El próximo lunes, día2, entrará en esta 
Iglesia el Jubileo Circular. La misa de 
Exposición será a las 8 112 a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
El jueves, día 5, en el ejercicio de la 
tarde predicará un religioso Carmelita. 
El domingo, día 8, coincidiendo con la 
ir.ina de posesión de la Directiva de la 
Archlcofradla del Stmo. Sacramento, eri-
gida en esta Parroquia, la Misa será 
con voces y orquesta que dirigirá el 
laureado Académico Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del Iltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago G. Amigó. 
Por la tarde, después del ejercicio 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con a s i e n - i - ^ ^ d e S r ^ d ^ s ^ ' i l 
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per. 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
-ESPAGNPT saldrá el 15 de Agesto 
"CUBA", saldrá el 15 de Septlembr»L 
"ESPAGNE", saldrá el 16 de Octubre 
IMPORTANTE 
El vapor francés "SAINT RAPHAEL" sale de Santiago de Cuba lo» de cada mes. para puertos de Haití, Santo Domingo, Puerto Rico v kSSnS, Francesas. ' •miiM 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héficeG,- France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Roch~'mbeau, Lafayette, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
HABANA 
procesión con el Santísimo, que recorre-
rá las calles contiguas a la misma Igle-
sia. 
Los hermanos todos que Integran la 
df • Direct.iva de la Archicofradla de esta 
"«̂ fiti* Parroquia como igualmente el Párroco, 
se complacen en invitar a todos los de-
más hermanos de las distintas Cofradías 
establecidas en e.«|a Ciudad y a todos 
los d«ynás fieles devotos del Santísimo 
a estos solemnes cultos . 
El Rector de esta Archlcofradla.—An-
tonio Pérez Espinosa; El Párroco, Pran-
oisco García Teg-a. 
25637 5 JL 
Teléfono A-1476. 
IGLESIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo lo. A las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con exposición de' 
Santísimo y Sermón. 
253C0 3 j1# 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACE-
NES DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
I N T E R E S E S S B BONOS XBKEDXMI-
B I i E S 5 P O B C I E N T O A L P O B T A S O B 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por ciento al Portador de esta Compa-ñía que par?, efectuar el cobro de los intereses correspondientes al Semestre que vmce eu primero del entrante mes de Julio o sea un 2 y medio por cien-to, alcanzando $0.88 moneda oficial a cada £10 de Stock, deben depositar sus láminas en la Oficina de Acciones, oi-tuada en Avenida de Bélgica número 2, altos, ios martes miércoles y viernes, de 1 y media a 3 y media p. m., pu-dlcmlo recojerlas con sus cuotas res-pectivas en cualquier lunes o jueves, también de 1 y media a 3 y media p. m. 
I N T E R E S E S B E BONOS I B B E D Z S Q . 
B L E S AZi 6 P O A C I E N T O NOMINATI. 
V O S 
Al propio tiempo también se avisa a los Propietarios de Bonos Nominativos 5 pr.r ciento Irredeemable Debenturo Stock (1906) registrados en Londres, que para efectuar el cobro de los inte-reses correspondientes al expresado se-mestre y anteriores que no se hayan hecho efectivos hasta la fecha, deben concurrir a dicha Oficina en los mis-mos martes, miércoles y viernes, de 1 y media a 3 y media p. m., a fin de lle-nar el correspondiente impreso de soli-citud do liquidación que se les facilita-rá y cuyo importe podrán perqjbir en cualquier lunes o Jueves, también de 1 y n.cdla a 3 y media p. m. 




Se alquila casa Monte 379, acabada 
de construir. Salón para estableci-
miento en planta baja, de 400 metros 
cuadrados, con frentes a Monte y calle 
Omoa. Planta alta con 18 habitacio-
nes claras y ventilada*, y servicios sa-
nitarios, propias para alquilar indepen-
dientes. Se arrienda por contrato toda 
la casa, o los bajos independientes de 
los altos. Informan en Manzana de 
Gómez 260. Tel. A-2021. 
25746 10 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L T O S amueblados con todo servicio, los más modernos y frescos de la Habana. Es-cobar. 4 7 . . Informan en los mismos. 25036 4 Jl. 
SE ALQUILA EL PKIMEK PISO DE Cárdenas o 4, acabado de pintar, muy bonito y ventilado. Darán razón: Zu-lueta. 36-G. altos. 24813 5 Jl. 
GALIANO 25, ALTOS. SE ALQUILA maiínífico toilet, elegantemente con-cluida, precio 140 pesos. La llave en los bajos: Informa seftor Juan Clemente. Edificio Ajuria. Habana, 86.. Teléfono A-2446. £4522 2 JI. 
casa esquina de altos. Ja más fresca de la Habana; con sala, comedor, tres habltcionee, cocina y demás servicios, completos. Todos los apartamentos con vista a la calle. Alquiler módico. Nar-ciso López 2, frente al muelle de Ca-ballería. En la misma Informan. En-cargado. 
25624 3 Jl. 
EN MURALLA 55 ALTOS, ENTRE 
Compostela y Habana, se alquila un de-
partamento con balcón a la calle. Es 
casa de moralidad, muy limpia y nunca 
falta el agua. Informan a cualquier hora. 
25616 7 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE DE-
saglie No. 73 casi esquina a Franco, 
en $60.00; son modernos; sala, saleta, 
3 grandes cuartos, bañp, comedor al 
fondo, cocina, dos patios. Dueño: Male-
cón 330. Llave al lado, bodega. 
25767 4 jl. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA Am-
plia y fresca en $35.00. Desagüe 69, 
por Franco, letra A. Llave en la bode-
ga. Desagüe 71, dueño. Malecón 330. 
2574? 5 jl. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE OON-suiado 15, a media cuadra de Prado. Informan: Cuba, 52. de 3 a 5 . Teléfo-no A-7625. Pardo. 24405 1 Jl. 
P U N T O B R E S C O , A L Q U I L O S A L A 
para oficina o fotografía y habitación con muebles o sola, a hombres o seño-ras solas, buen baño. Cuba 16, bajos. 25317 1 jl . 
EN EMPEDRADO. 31 SB ALQUILA un primer piso alto, nermoso y muy ventilado, compuesto de sala, comedor, cinco habitaciones, doble servicio» In-fornan en el mismo 2o. altos. 24399 6 Jl. 
S£ ALQUILA, PREPARADO PARA al-macenar tabaco o cualquiera otra mer-ca.;cla, el fondo, con entrada indepen-diente, de la casa Reina, 83. En la mis-ma. Informa: Huberto de Blanck. 24888 5 Jn. 
P A R A INDUSTRIA O ALMACEN, SB alquilan varias naves muy claras y frescas en Rublrana entre Desagüe y Peñalver. Informan: Desagüe,"> 7 2 . 24904 10 Jn. 
SB ALQUILAN EN $55.00 LOS ALTOS 
y bajos de la casa nueva calle Espe-ranza 58, con sala, comedor y tres cuar-tos, baño moderno y cocina de gas. Informan Gloria 51, bajos.; Tel. M - 2 4 4 4 24»81 l jl. 
EN ZEQUEIRA No. 13 A CUATRO CUA-
di\g del Mercado Unico, se alquilan ca-
sitas con luz y agua abundante y sus 
servicios independientes y cuartos para 
hombres solos, con lavabos, muy bara-
tos. Informan en la misma. 
2 5 7 6 6 4 jl. 
En Reina 106, altos, casa particular, 
se alquila una hermosa y ventilada 
sala con cielo raso a matrimonio; es 
útil para un consultorio médico. Se 
desean personas de moralidad. Precio 
económico. 
2 5 7 7 0 « Jl. SB ALQUILA UNA CASA EN PRADO 
No. 39, altos, entrada por Refugio, amueblada por ausentarse la familia para el extranjero., Solo a personas or-denadas. 
2 5 3 9 4 3 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y ventilados altes de San Rafael núme-ro 98; compuestos de sala, antesala, cinco cuartos comedor corrido, cocina, servicios sanitarios, patio y traspatio. La llave en los bajos. Informes en Campanario, número 224., Teléfono A-1882. 
2 .795 3 Jl. 
SE ALQUILA E l PRIMER PISO DE Muralla, 119. Se compone de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, cocina y servicias sanitailos. Informan en los bajos. Castro y Ferreiro. 25695 • JI-
BE ALQUILA, PROPIA PARA ALMA-
cér la casa Jesús María, número 6. Para informes: Cuba, número 49, 4o. piso. Teléfono A-5205., Ü56S8 10 Jl. 
CONSTRUIDO A TODO LUJO, SB AL-
quila el cómodo y fresco último piso de Consulado No. 24, a media cuadra del Prado, con dos salones, hall, comedor, tres habitaciones y tres más en la azo-tea; dos baños, pantry, cocina de gas e instalación de luces y timbres. Precio módico y fiador. Para verla e informes llamen al Teléfono F - 1 5 7 5 . 
23167 1 2 jl. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L E S P A C I O -SO zaguán de la casa Amargura. 54, en-tre Habana y Compostela, propio para pequeña industria, tienda o automóvi-les durante el día, y en los altos un cómodo departamento con vista a la ca-lle. 
25701 4 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Oqu'indo 16-A, entre Neptuno y San Mi-gual. compuesto de sala, comedor al fonde, tres cuarcos con baño intercala-do, cocina y un cuarto de criado con su servicio. Precio 60 pesos.. Informes y la llave en Oquendo, 16-B, altos de la bodega M 
25691 . 5 Jl. 
ALTOS, SE ALQUILAN NEPTUNO 20o-C, casi esquina a Marqués González, sala, recibidor, tres cuartos, comedor, bafto. "uarto y servicio criados, patio traspatio, mosaicos. Llaves: Bodega de la esquina. Tnformes: Monte, 503. Te-léfono A-3837, 
25684 4 Jl. 
PARA PROCESIONAL, SE CEDE EN 
cada particular magnifico departamen-to de des habitaciones con vista a la calle, servicio sanitario Independiente, en Cuba, Iü8, por Acosta, al lado bo-tica, se .nforma. 25710 3 Jl. 
SE ALQUILA 
Para oficina o depósito un de-
partamento en Compostela 115, 
bajos. Informes: Peña y Prada, 
Teléfono M-1981. 
4 8 8 0 8d 2 7 
GRAN LOCAL ESQUINA SB ALQUI-
la para comercio. Informan: Durán y 
Compañía. Zanja No. 6 9 . Tel. M - 9 5 2 4 " . 
2 4 7 5 5 8 jl. 
AL COMERCIO 
Alquílase el bajo Galiano, 98, 
1,500 metros capacidad, sa-
lida a tres calles. Llave en la 
misma. Informes: Aguiar, 
92. Señor Saavedra. Teléfo-
nos: A-2927, M-8384, y 
F-2505. 
25082 11 JL-
SALUD 29, ALTOS, ENTRE MANRI-qua y San Nicolás, se alquilan estos hermosos y frescos altos, tienen za-guán, escalera de marmol, sala, ante-sala y comedor, cuatro habitaciones, habitación y seî vlclo de criados, baño, cocina y galería de persianas, tienen ag'ia por tener dos tanques grandes en el mismo piso. Alquiler 1 1 0 pesos Cy., La llave en los bajos. Informes; 19, esquina a 8., Teléfono F - 1 1 5 9 . , 
24865 6 Jn. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB CON-cordia 195, entre Espada y San Fran-cisco, compuestos de sala, saleta, 3 cu-j.rTíis, comedor y doble servicio, en la misma informan, al lado también se alquilan dos casitas más pequeñas. 25119 3 Jl. 
SB ALQUILA PARA ESTABLE Ci-miento la espléndida esquina acabada de fabricar con una accesoria al lado en Juana Alonso e Infanzón, se prefiere botica o cosa análoga. Informes en la boc'ega, 
.05276 1 2 Jl. 
SE ALQUILA AMUEBLADA HASTA el 15 de noviembre, la casa Línea, 113, entre J y K. (altos), compuesta de portal, sala, caleta, comedor. cinco cuartos, con dos baños, dos de criados con h u baño, cocina, repostería, garage, con dos cuartos más para criados y su baño. Informan en la misma de dos a cuatro o por el teléfono F-1508. 
24070 4 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Teniente Rey, 22: compuesto de come-dor, sala, cinco cuartos y doble servicio sar-Itario. Informan en Muralla. 84. Te.éfono A-6455., 2Í868 5 jn. 
Se alquilan un piso alto muy fresco 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
un cuarto chico y sus correspondientes 
servicios en $60.00. Curazao y Acosta 
7 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANj-a. 120 y medio, esquina Aramburo, cua-tro cuartos, sala y comedr. La llave en la bodega de la esquina. Informan: Paula y Egído, bodega. 
24.536 3 Jl. 
SB DESEA ALQUILAR TINA CASA 
antigua de una sola planta, que mida 
de 250 a 350 metros, patio grande, com-
prendidd entre las calles de San Nicolás 
a Hospital y de Sitios a Concordia. In-
forma: Jacinto González. Picota 29., 
Toléfono M-1467« 
22891 11 Jl. 
251 
EN 70 PESOS. SB ALQUILAN LOS al-tos do Jovel'ar, esquina a San Francis-co on los que puede d.sfrutar de abun-dante agua. sol. ventilación y comodi-dad, están en lo más alto de la ciudal, tienen sala y saleta decorados, cuatro buenas habitaciones y hay que cocinar coi gas y alumbrars.' con electricidad. L4a llava »ji la bodega e informan 2S71? 10 Jl.* 
BELASCOAIN, 217, SE ALQUILAN los 
frescos y cómodos altos de Belascoain número 2 1 7 , con cinco cuartos, baños* y demás comodidades. La llave e infor-mes en Carlos III, 7 . 25717 8 Jl. 
MALECON 333. ALQUILO ACABADOS de reedificar juntos o separados dos espléndidos y frescos altos Iguales con el fondo a San Lázaro, compuestos de salón, saleta, ralón comedor y seis amplios y ventilados cuartos de dormir con tres servicios sanitarios comple-tos uno de ellos de gran lujo. En la misino casa amplio y cómodo bajo con entraaa por Malecón y por San Lázaro Informan: Habana, 104, altos. Teléfono A-fiOlí. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
24820 6 j ! 
SE ALQUILA LA CASA SALUD 42, EN-
tre Lealtad y Campanario, propia para 
establecimiento o familia por ser muy 
amplia con sala, recibidor, comedor, 8 
cuartos, bajo completo con calentador, 
cocina, patio y servicio para criados 
La llave en la bodega. Informan H 116 
entre 17 y 19, Vedado. 
2 5 7 9 9 8 jl. ! 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
y bajos en Aramjburo y Animas. Tie-
nen: sala, comedor, tres habitaciones, 
baño completa y cocina de gas. La 
llave en la esquina. Informan: Man-
zana de Gómez 260. A-2021. 
2 5 7 4 7 4 j l 
Se alquila un piso alto en la 
casa número 22 de la calle 
Genfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. 
Ind. « M.. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-toa de la cafla Corrales, 91, compuestos át sala saleta, tres cuartos de baño, coc'na de gas. La llave en el 93. Infor-man: Egido y Merced, vidriera LA MA-RINA. 
2r.4:6 6 JL 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA, DE la casa Paula, número 25, com-puí&ta de sala, lecibidor, cuatro tutr-tos. comedor, al fondo y demás servi-cios nanitar'cs y amplio patio. Alqui-ler 70 pesos. Informan: Cuba, número ro 81, altos, esquina a Sol. 
2 5 5 7 2 3 j i . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Consulado 16 a media cuadra del Pra-
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuuartos, un cuarto grande de bafio con 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas y un cuartlco con servicios para 
criada.* Informan: Teléfono M-2642 v A-9508. 
2 6 7 2 7 4 Jl. 
AVISO AL COMERCIO. SE ALQUILA 
la hermosa y bien situada casa, prppla 
para el comercio en Reina 1 0 7 . Infor-
man en la misma o teléfono F - B 2 3 3 . 
2 5 7 9 2 ( ji^ 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA de la República, 54 y 56 (antes San Lá-zaro) a una cuadra de Prado, compues-ta do cinco habitaciones, sala, recibi-dor, baño, cocina, cuarto de criados y servicio sanitario, segundo piso, precio 1 1 0 pesos. Para más informes: Manuel E. Canto. Malecón, 1 2 . bajos. 
2 5 0 2 1 6 jK 
VEDADO 
VEDADO. SB ALQUILA EL CHALET 
de 4 esquina a 1 3 . Precio, $ 3 0 0 . Llaves e Informes, Sr. Cosslo, 2 5 , entro 4 y 6 Vedado, teléfono F - 1 8 0 3 
2 5 9 0 0 * 7 <i 
SE ALQUILA, PASEO 30 ENTRE 5a. 
y 3a, Vedado, con cuatro grandes cuar-
tos, uno más para criados y todas las 
romídidades, situada a la brisa Infor-
man al lado, bajos. 
25911 UH 
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AUTOS 
con cua-
hall, saleta de 
cuarto de criados, buen 
otro de criados, dos te-
rrazas e i'n3t¿la.J6n eléctrica 
informes en los bajos. 
251.00 
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entre Paseo y Dos. a la brisa 





ALQUILERES DE CASAS 
B U E N N E G O C I O P A R A R E N T A . C U A -
tro casas modernas en la Víbora, pega-
das a la linea, próxima a la Calzada 
de portal, sala, saleta, tres cuartos y 
servicios $24.500. Rentan $225.00. Otra 
casa en 23. Vedado y esquina, dos plan-
tas, $40.000. Informan: 1-1312 de 12 a 1 
25787 3 Jl 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HASíTACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
ST ALQUILAN I.OS ALTOS D E Aye«-
número tí de nueva construcción. te baAo Inter-sala, saleta, tres cuartos, cnlarto y cuarto, cocina a una cuadra 
¿e los tranvías de Carlos I I I . Infor-




Se alquila, con contrato, para so-
ciedades de recreo, sports, el an-
tiguo Casino del Banco Internacio-
A i i q u i l o tos b a j o s d e l a c a s a nal, con magnífica casa, salones 
Calzada de Jesús del Monte 556-A, con j ' . « I i - i . j 
de baile, biblioteca, comedor, seis 
10 Jl. 
VEDADO. CA.LLE 15, NUMERO 251, 
úlBO alto, entre B y í . sala, tí cuartos. 
coi.iPtlor, bafio. coena. cuarto y servicio 
cr' .dos. Teléfono F-1969, 
E 081 
port l sala come or, ci co habitaci -
nes con lavabos de agua corriente y 
dobles servicioH. La llave en los al-
tos. 
, •ÓQ 8 Jl-
S FALQUILA EN LA CALLE DE Pérez 
esqnin a a Fábrica, letra E . una ca-
sa mrderna, 
tacicnc». y sus 
EN VEINTE Y CINCO PESOS 
, Se alquila una hermosa habitación con 
I su baño, servicio y lavado de agua co-
rriente, todq en la misma, propia para 
un caballero solo o matrimonio sin ni-
^os. Calle del Pnklo No. 9 3 B. primer 
piso, entrada por el Pasaje. 
25783 5 jl. 
EN \GUILA. 152, SE ALQUILA UNA 
• habitación grande con balcón a la calle 
. 1 '• | a matrimonio sin niños o persona de 
grandes CUartOS, nemiOSO COme- moralidad. Informan: Aguila. 215. Pe-
dor, dos departamentos para so-
SE ALQUILAN HABITACIONES con SE 
y nic mueblas o. hombres de moralidad, ca 
con comida en la misma, se admiten r!": ilavfn .. pe-sona de mora 
ĥ bla inglés con o sin comida, ivttu 
ALQUILA UNA HABITACION IreB-
tmueb!a'la. con todo servicio sa*111̂  
Ildad, abonndos a U mesa, comida española. Animas, 25285 110, bajos. 5 Jl . 
gio, 27 anti; 
25380 uc. altos. 3 Jl. 
' E L ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
cios rodeado de portales, gimna-
23G43 8 Jl . Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
s^ a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s alquilan habitaciones amuebladas, ca-
Gahano. número 134, entre Keina y Sa- | M mnJarn^ U~¿L~ . .«mW 
10 Jl. 
8 Jl. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BONITA 
câ -i en la calle 8, número 37, entre 13 
y 15 "a media cuajlra del Parque Me-
nooal. una del tranvía, con sala, saleta 
y tres, habitaciones y buen bafto. dobles 
serv cios. instalación eléctrica y gas 
para cocina; buen patio, portal, jardín, 
la. llave en la boaega, de S y lu. Infor-
man en la calle 12. número 203, entre 
19 y 21. 
250"' 3 Jl-
on portal, saia, dos habi- sj0 sa|a ¿e armas, floor para bas-!luí:cc 
m.-iwicb j ous servicios en 3 0 pesos. , * n tm i i . • í.tG60 
j s . ' - ^ s í ¡ r j s t i s ? í t ^ a ? i 1 » » b;ll.',d.0?,awn tenm5-.Ci",cl,a I ^ ^ ^ ' • s ^ s s s ^ t ^ * « « ü a . * . i ^ . * 
sa ode a, lavabos con agua co en 
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
SE ALQUILA?. EÍT OBISPO, 67, ES-
quiin» a Habana O'Reilly. 13 y Habana 
i:!C. bjenas habitaciones interiores y 
! con vista a la calle. Precio de reajuste. 
24517 3 Jl. 
I EN ACOSTA 79, CASA PARTICULAR, 
i se alquila a matrimonio o señoras solas 
de toda moralidad, una pequeña habi-
i tación con servicio, en la azotea. Infor-
man en los altos. Tel. M-4564. 
25332 5 jl. 
COCINERA CASTELLANA O 
na. s? solicita ea "Villa-Flora 
de Almendares. uebe dormir 
locación: sin plaza 25 pesos m'en. 
y ropa impía. Tomen carro Plnv Ua't» 
ción Central o , Alarlanao-Parr,: lí•,-
S i 
co-iln. esquina 
M - < j 4 1 6 . 
250.70 
San Rafael. Teléfono 
6 Jl. 
VIEOKA, LIBERTAD, 3, CALLE PA-
raíf-la a E . Palma, a la derecha de la 
primeia cuadra, se alquila un cómodo 
y elejiante chalet, tiene garage. Infor-
ma en el mismo todas horas. 
3 Jl . 
para Jai-Alai y un campo de sport 
de ocho mil metros cuadrados, 
con ascenso al río Almendares. 
Informan: Sr. Kouly, Manzana de 
Gómez, 355; de 4 a 6-12 p. m. 
gnin salí 
léfono y luz no hay míls que otra ofi-
  il t  , i ^ ' T i i i r a n ^ 
86f55 8 JL 
situación. 
25471 13 jl. 
Se alquila propia para lechería, car 
2584' 8 jl 
E N L O M A S A L T O Y P R E S C O D E M A -
íornies en los altos. 
25721 7 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 
21 con sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos baño, cocina y servicios de 
criados. Informan en la esquina. Telé-
fono F-2546. 
255;í7 
mo exij'e Sanidad, y además tiene una j la^PKrroqula. 
amplia nevera, y mostrador también 6 Jl. 
S E ALQUILAN E N 35 P E S O S D O S her- I 
mosas habitaciones con su baño y coci-
M «.mpíetamertt independientes en 
Oguer.lo 16 A, entre Neptuno y San j 
Miguel. La llave e informes en Oquen-
do U-B. altos de la bodega. 
25t>90 5 j j 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan nepratamentos para oficinas 
o familias. Todos tienen servicios .ani-
tanos privados. Elevador por Compos-
tela. 65. 
24693 23 Jl. 
V E D A D O 
trti!. apearse después de pasa sr-fTiinda casa izquierda. Vial centavos. 
2r.;.a7 
SOLICITO 1 I  VSPAxOLA P A R A t T - ^ 
ina 7 quehaceres de una casa 11 mí trir.inio aolo. Belascoaln î n '̂c». parlamento. 7. I»,. 
SP SOLICITA UNA JOVEN ES¿T^ 
la que entienda de cocina y que rif •O* 
en la colocación. Informan en \iu ^ 
0 0 , joyería. 
THE SAV0Y 
(CorallUo Jun desde 1918) 
El sitio más moderno en la parte 
mas selecta alta y más fresca del ve-
dado, con vista al mar y a la ciudad. 
To-̂ 's las habitaciones frente.a la ca-
lle, para una o dos personas, con comi-
das. Departamentos amueblados o sin 
amueblar, ĉ n o sin baño privado. De-
Se solicita cocinera aseada en CienP 
gos, 20, tercero, izquierda. 
_ 5 a. 
C O C I N E R O S 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m.'is céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
EN O'REILL 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas, desde |15.00 para matri-
1 mnnins y hombres solos y también sin 
muebí'-s. 
24935 3 jn. 
i „ , „ 1 „ - C - «r^efa nara k n r W a n R E A L N U M E R O 6 4 , Q U E M A D O S D E 
de azulejos, ê presta para ooaega u, Marianao alqull¿ ŝta C¡1SA .lene 
otro establecimiento, por ser una ba-; portal, zaguán, gran sala, antesala, . , , , , m ' j - i -i I cinco cuartos grandes patio, salón de 
rnada m.uy poblada, moaico alquiler, y comer, otro gran salón, cocina, cinco 
rnntratn nue se desee Al lado tiene! cuartoa más, traspatio con salida a la 
^ d 7 x > o s p a l q u i l a l a c a s a ca- 61 conlrfto que se oesee. a i iaao tiene ot ne del f d0i dos baft s Con 
• 8 con una casita, que se alquila SI se desea | servicios, propia para familia, indus-!. . i i i , , ii tria establecimento. La llave en la junto con establecimiento. Las llaves, mismj. de 8 a l l y de 1 a 5. Informan 
3 Jl. 
He ba númer" 97, entre tí y 
jardín,'portal, saia. saleta, cuatro cuar-
to" baño bañadera, dos servicios, pa-
tio v cocina. Informan en la bodega. 
24803 * Ji-
EM 175 PESOS, S E ALQUILAN LOS 
altos le la casa, calle M. número 37, en-
tre ) 9 y 21 con garage y demás como-
didades.. La llave e informes en los 
bajos. 
24M8 
en la misma e informes en Luz 4 te-
léfono A-2465. 
25619 2 J1. 
en el Vedado. Calle 16, nrtmero 
entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
25831 6 Jl 
I d 
8 Jl. 
S E A L Q U I L A C A L L E 1 5 , E N T R E 2 Y 
4 Veu-ido, una casa dos pisos, sala, co-
medor 5 cuartos. Informan: Cárdenas. 
1-2060. 
21864 5 Jl . 
V E D A D O , E S Q U I N A D E P R A I L E , S E 
alquila la capa calle I, esquina a la. en 
la manzana, entre 13 y lo, precio 32o 
pesoj al meí. Contrato por años. La 
llave al lado. , _ 
25029 j j L 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Seis No. 63 los reclín pintados y am-
plios altos con doble servicio. La llave 
en la esquina de 21. Puesto. Informan: 
Teléfono M-4709. 
2 5 4 6 9 8 j l . 
SE ALQUILA ACARADA DE PINTAR 
y reducida d<i precio, en la parte alta y 
frese i del Vedado, la casa calle 13. nú-
mjio 106, esquina a 14. consta de sala, 
comedor, gaíerla cuatro habitaciones, 
doble servicio sanitario y terreno. La 
llave al lado por 14. Informan: Prado. 
82. nltos. 
2557? 3 Jl. 
C, ENTRE 21 Y 23, SE ALQUILA A l -
tos, con tenaza, sala, comedor, cua-
tro" cnartos. corredor y servicios. La 
llave e informes en la bodega. F-4252. 
25217 12 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA, PROXIMO AL PARADERO, 
se alquila 1 aespaciosa casa calle Se 
gunda. número 4, casi esquina a Acos-
tn, cuíco cuartos, cocina, servicios sa-
nitarios, terraza, patio, azotea, garage, 
insca¡ación eléctrica siempre, hay agua. 
In^vr -̂es su dueño. San Rafael, 36. 
5̂uo7 6 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AVE-
nlda de Acosta y Primera (Víbora), 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, baño, cocina 
y patio. Informan: Alonso y Compañía. 
S. en C. Inquisidor 10 y 12. Teléfonos i 
A-3198 y M-5111. 
2j335 5 j l . • 
VIBORA EN LAGUERUELA, ENTRE 
Acuacate y Céspedes, a una cuadra de 
la calzada, se alquila un espacioso cha-
let ron jardín, portal, sala, comedor, 
un hermoso cuarto con baño y servicios. 
halL cocina, cuarto criados con ducha 
y servicios en los altos, cuatro hermo-
sos cuartos con otro bafto Igual al de 
los bajos. Está separado por sus cuatro 
la^cs con entrada independjente 
boles frutales. Informan: 
301S 
25b24 1* J1 
ár-
Teléfono I-
EN MARIANAO. SE ALQUILA LA ca-
sa calle de Marta Montalvo número 9. 
tantes Samá), entre las de Almendares 
y Pluma, compuesta de portal, suelo de 
mármol, gran sala, comedor y cuatro 
graneles habitaciones, dormitorios y un 
hermoso cuarto de baño moderno, y tres 
muy buenas habitaciones para criados, 
con otro cuarto de baño también moder-
no y todas las habitaciones (son siete) 
con p'sos de mosaico del más fino. Su 
situación está a media cuadra de los 
carritos del Vedado y a igual dstancia 
de los de Galiano: muy apropósito pa-
ra una fámula de posición, ahora que 
se a<;crcan las temporadas de caballos, 
de pelotas, las hermosas de la Playa, 
toda? concurridísimas siempre en la 
hermosa Villa de Marianao. También se 
verrtc la casa de que se trata; todas las 
puertas y ventanas, tanto del frente 
como del fondo, tiene sus muy buenas 
m?mparas. 
25S12 7 Jl. 
EK LA VIBORA. SE ALQUILAN 2 CA-
sas lina en 63 pesos, sala saleta. 3 
cuartts, patio, cocina, servicios, baño 
otra en 200 pesos, jardines, portal, sa-
la «al^ta, comeaor, 7 cuartos, garage, 
baño cocina Quinta Villa Celia. Infor-
ma en la misma. C. Bernat. Teléfono 
2:,ñ33 7 Jl . 
SE ALQUILA EN CONCEPCION. 50, 
Víbora, una casita Interior compuesta 
de sala y tres habitaciones y todos sus 
servicios. La llave en el número 2 y 
su oueño: Delicias. 41. 
25211 7 Jl . Se alquila en lo más alio de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Villa Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, repostería,! S E a l q u i l a c h a l e t d e 2 p l a n -
rorina h'M habitadones v servicios' t;iv! Kin estrenar. Goicuria, entre Mila-cocina, nes naonaciones y servicios, pi.os y L1][)ertad capaz para numerosa 
de criados y sraratfe para dos maqui-i familia. Con triples 
^ " ? I _ todas hoi 
F-3546. 
Se alquila un hermoso chalet en el Re-
parto Almendares o La Sierra, en la 
Calle 9, entre 8 y 10, con la doble lí-
nea del tranvía de Marianao por el 
frente. Es la parte más alta y fresca 
del Reparto. Se divide en la siguiente 
forma: 6 habitaciones bajas con dos 
servicios sanitarios completos, garage, 
y cocina con tres habitaciones para la 
servidumbre. En el mismo Informa su 
dueño, Juan Artiaga. 
25692 10 jl. 
ílf^rfí.. y teléfono y toda Factona 49, a dos cuadras de Monte, 
)modldades. Precios econó- i -i l l • • i • n,1cog^Teiéíono a-4556. se alquilan habitaciones interiores y 
' con vista a la calle a precios módicos 
Se solicita una cocinera que sea~Ir 
partainentos especiales para solteros : póstera, peninsular, que ten?a n*. 
0 mendacione.- v tiene que dormir en J¡ 
g^nDc0î  i*?3; ^ n I N A n e p t u n o . En la misma hay una accesoria para 
gun esa p-u-.i familias, se alquilan de- ; , i. , , o- ,7, 
partair.entos y habitaciones con todo el personas de moralidad. Sirve también ser^'cio. Teléfono M-3496. * i i • • _. 5̂.23 Í5 j] para establecimiento. 
• —-— :—i 24999 30 Jn. 
HOTEIi A L VARADO, CON B A Ñ O S CA- i 
lî nte-i, se n»cen abonos desde 30 pesos 
mensjales coi. derecho a cama, dcsavu-
no y con.iaa tres platos hechos, uno a ! 
la orden, ensalada, postre, pan y café ! 
a la carta 7 sin hora fija el mismo ser- ! 
vicio por dí?.s $1.20 en el restaurant se ' 
hKcen ai or.oe por tlkest y por meses i 
detde 15 p.;.sos, cubierto por 40 centa-
vos Teléfono A-7S98. Empedrado. 75, 
casi esqulin a Monserrate, 
agua fría y caliente, fespaciosos por-
tales, jardines, garages, cerca de los 
bafos del mar, tennis cour privado, co-
cina excelente, mesas separadas. Pla-
no americano. Precios módicos y espe-
ciales por el verano, propio para turis-
tas v familiar permanentes. A una 
cuadra del tranvía y 15 minutos del 
Parque Cential, esquina F y 15. Veda-
do. Teléfono F-5270. Hoogendyk, pro-
pietario y gerente. 
25074 3 Jl. 
31 Jl. 
JtUYO, 4 9 , S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento con balcón a la calle y habi-taciones a hombres solos o matrimonio sin niños. 
2"r'̂  4 Jl. 
Se alquila espléndido salón con tres 
puertas a la calle, un balcón corrido, 
propio para comisionistas, oficinas, 
sociedad de 
HOTEL VANDERBILT 
El punto m.'is fresco para vivir. Habi-
taciones cómodas a $120.00 al mos, para 
matrimonio, con comida; $70.00 una 
persona. Inmejorable comida. Neptuno 
No. 3C9 esquina a Mazón. 
2499J 5 jl. 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
en Monte. 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento en la azotea, de 
doa habitaciones y sus servicios com-
pl-tos. Bueno- pisos, casa muy tranqui-
la. 
24861 30 jn. 
H. LA VILLALBESA 
de B^rreiro y Gurda. Precios económi-
cos. Esta casa está, situada en el pun-
to más céntrico do la población, pró-
xima a la Central del Ferrocarril y a 
las administraciones de Automóviles a 
Santiago. San Andrés, 120. La Coruña. 
14405 12 jl. 
S E N E C E S I T A N 
PRADO, 113 
Se alquilan hermosas habltacionos amue-
bladas, con todo servicio, lavabos de 
recreo, centro Comercial a&ua corriente, las hay con balcón a la 
mnfficfa 4>IIA. - r callo ilel Prado e Interiores. Precios muy 
monista, taller de COUteCCIones O cosa ! baratos. Es el edificio donde estaba 
análoga. Una habitación fresca en el Hotel Capitolio el nuevo dueño se 
\ t i fc? ^ . ,V... I Propone alquilar barato y atender con 
Amargura, 77, altos, entre Villegas 
Aguacate. Informan a todas horas. 
25596 9 jl. 
Cr iadas de mano 
y man 
colocación. Sueldo, $35. A 
a 19. 
S 3 SOLICITA UN RUEN COClNEaí 
de color, si no conoce con perfecci6ni 
oficio que no se presente. Se piden 
fei-tncias. Calzada, número 169 
J e I Vedado. 
25277 5 Jl 
i:e. entre 
C H A U F F E U R S 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
a i 
EN UKA DE LAS MEJORES CALLES 
di Columbia. calle Mendoza, entre Cal-
zada y Gutiérrez, se alquilan dos her-
mosas casita)- compuestas de portal, sa-
la óos cuartos, comedor, cocina, patio, 
gran cuarto de baño, servicios sanita-
rios. Instalación eléctrica, todo a la 
moderna. Las llaves en frente. 
25437 6 Jl . 
S E ALQUILA L A C A S A S I T U A D A E N 
el Reparto Almendares( calle B, entre 
10 y 12. a una y media cuadra det 
tranvía, con jardín, portal, sala, tres , 
cuartos, comedor al fondo, buen baño, 
cuarto para criados, servicios y gara-
ge, tiene traspatio y gallinero. Se da ' 
en 65 pesos cy. o 60 pesos por contra-
to de un afle. La llave al lado. In-
fo-m-s: Teléfono F-4272. Calle 14, nú-
mero 4, entre 9 y 11. Vedado . 
25544 6 Jl. 
VIVIENDAS Y OFICINAS 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. En este moderno y com-
portable edificio de seles pisos, con as-
censor, teléfono y luz encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado y mea en fon-
do o fiador. 
25638 4 j l . 
E N S A N J O S E 158-A, B A J O S , S E A L -
quilan dos habitaciones juntas o sepa-
radas, cocina independiente, a matrimo-
nios sin niños o señoras solas de abso-
luta moralidad; no hay otros inciuilinos. 
Precios: unidas 22 pesos: separadas 
8 13 pesos cada una con su uluz, llave y 
llavín correspondiente. 
25606 5 jl . 
esmero a todos los clientes. 
24840 10 jl. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y 1VI-3259. 
BIARRITZ 
AGÜIAR 47 
servicios. Puede , • <«\r:iu V:-^:»:-" I " todas horas. Precio: J130.00 ñas. Informan en la Villa Virginia , 
de agua corriente y asistencia. Precios 
reajustados. 
25628 1 4 j l 
Parnue de la Loma del Mazo. 
S E A L Q U I L A C A S A J . A . C O R T I N A . 
entre Milagros y .Libertad, dos plantas, 
con sala, cocina, seis habitaciones, mag-
níficos baños etc. Precio ochenta y cin-
co pesos. La llave: Milagros, esquina 
J . fie la Luz Caballero, casa del señor 
Pii«;da. Informan: Teléfono 1-7751. 
?5840 12 Jl . . 
Informes: 
| '¿6675 19 Jl 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s e HT- [ de La Ambrosía, teléfono 
I quila -a casa Dolores, 9, esquina a ' 
i Lavton. Se hace contrato 70 pesos 
mensuales. La llave al lado. Informap: 
Notaría de Lámar. Manzana de Gómez, 
3iJ. Teléfono A-4952. 
254:59 8 Jl 
Se alquila en la Víbora, en lo mejor y 
v í b o r a , s e a l q u i l a b a r a t a l a más fresco los elegantes altos para cor-
Próximo al Comercio oficinas y paseos, 
r. , .. ise alquilan modernas y ventiladas ha-
Se alquila una nave con 26 Caballé- bUaciones altas amuebladas con lavabos 
rizas, local para 20 carros, cementado 
y de tejas, muy fresca y con acceso a 
un departamento para vivienda. Infor-
man: Serafines, 17, a media cuadra 
M-2602, 
Pregunten por Alonso. 
25365 6 jl 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dt.5de 25. 30 y 40 pesos por pársona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oiliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria. 124. altoa. 
PRADO 93-3, TELEFONO M-6491, Las 
Columnas, se alquilan habitaciones con 
vista ni Praóo y t̂ do servicio, comida 
a la carta, casa de toda moralidad, se 
adruitrn abonados al comedor. 
24874 5 Jn. 
P R O X I M O A L H O T E L A L M E N D A R E S 
se alquila bonito chalet compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor, despensa cocina, dos baños com-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de 
14 a 16 año;?, buen sueldo y ropa lim-
pia. Señora Alcoz. Calle 13. número 
13o. «titos, entre K y L . Vedado. 
25843 7 Jl. 
POR ASUNTOS DE HERENCIA gj 
desen saber el paradero de José Fer-
nán.'lez y Fernández, asturhmo, de San-
ta Malla de Tres Peñas, llamado Pepe 
el de Hamón de Benita, lo busca un su-
cesor de su hermana Benita Fernández 
Pueblo drigirse a Arroyo Apolo, número 
19. H.liirio Suárez, se indemnizará a la 
per.-'.na que de cuenta de dicho señor 
25925 " 6 Jl.' 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 32, 
altos, una criada de mano que sepa 
cunpllr con su obligación. Sueldo 23 
pesos y ropa limpia. 
255(29 7 Jl . 
A LA PERSONA QUE INPCRME DEL 
sef.or Francsco Rodríguez Lanza. qUe 
en el año 1912 st hallaba en Ciego de 
Avila, será gratificada por el señor N. 
RoilrÍToez. General Aranguren, 149,' 
Habana. 
242(i5 5 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA; 
de mediana edad, que sea limpia y 
trabajadora. Escobar, 65, altos. 
25903 6 jl. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
paño:;i. para los quehaceres de una ca-
sa chira. Sueldo 25 pesos. Aguila, 13, 
altci a la derecha. 
25808 5 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QVZ 
sepa de dependiente para serAir a una 
Hieda y otros quehaceres durante el 
día en San Ignacio, 92, primer piso. 
Señora Juana. 
25S27 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA SOLICITAMOS COMPETENTE TAQUI. 
formal y tenga referencias Sueldo 20 : mecanógrafo inglés-español, Empedra-pesos. Informan: Reina, 108. do 6 
2fc888 5 S i 25927 5 jl. SE SOLICITA UNA CRIADA PARA el 
servicio de una casa, tiene que tener 
recomendación. Informarán: Desagüe, 
72. altos. 
25S77 5 Jl . 
SE SOLICITA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, con buenas referen ras, que 
sepa servir a familia. Tel. A- 349, de 
1 a 3. 
257CI 3 j l . 
"LA DESEADA" 
Caca de huéspedes. Marqués González. 
84, habitaciones amplias, frescas, agu» 
corr'ente y lavabos sanitarios, servicios 
y baños especiales, precios razonables. 
Toléíono A-7ñ6e. C. Braña. 
2Ó50S 29 J l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION fres-
ca y ventilada para hombres solos de 
moralidad. Tndu.stria, 131, altos, entre 
S. n Rafael y Sai. Miguel. 
25425 6 Jl. 
Se alquila un departamento con vista 
a la calle, muy fresco, una habitación 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Hay agua abundante, teléfono. 
En Estrella, 6 1Í2, primer piso, entre 
Comerciantes. Se alquila un hermoso Amistad y Aguila, 
departamento acabado de fabricar en i 25093 6 jl 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse con una niña de 11 años, 
desea colocarse de cocinera y saba su 
obligación. Es señora seria y formal 
y desea casa de moralidad y seria. Sol 
No. 8. Los Tres Hermanos. 
25774 4 j l . 
CONCORDIA, 24, ENTRE AGUILA Y 
Onliauo, se solicita criada de mano que 
esté dispuesta a trabajar, se quieren 
reíer^ncias, 30 pesos y ropa limpia. 
25Ki¡5 3 Jl. 
SF SOLICITA CRIADA DE COMEDOR 
Paseo, 273 Vedado. 
250S8 4 Jl . 
más fresca y mejor situada, San 1. fj,m:iia con terraza iardines m - mls-"0f rancisco y Avenida de Acosta. Villa « ramilla con terraza, jaruines, ga 1 Av^li(] 
leves, tranvía en la puerta, portal, sa-| rage y todo confort. 1-177J. rreClO re- 253 j0 
bajado. 
24519 19 jn 
pio.os. espiéncida terraza, garage, ouar- zona comercial, propio para estableci-to Ce criados con sus servicios para los » • . d - • a ir r-n*, miento; Principe Alfonso 527, entre Informa: 
10, entre 8 
C E R R O 
CERRO, PALOUERAS, 27. A UNA cua-
5 Jl. 
la. hall, tres grandes cuartos a la de-
recha; otro a la izquierda, baño, come-
dor al fondo, cocina, cuarto criados, ga-
rage, cuarto chauffeur, terraza y lava-
dero, lindo jardín con frutales, el ser-
vicio de automóvil se hacp por la Ave-
nida Concepción. Informan: San José 65 
bajos, Habana y en la misma de 4 a 6. 
2579G 3 jl. 
PARA ESTABLECERSE EN GRAN ES- ^""T'l'uriiTie Tulipán, se alquila esta 
cala, en compra-venta, muebles, rĉ ui fresna y espaciosa casa acabada de 
hecha, fábrica de colchonetas y otras arreglar' y pintar, compuesta de dos 
industrias y comercio, se alquila esplén- plantas y propia para dos familias o 
tildo y bien situado local de 300 metros | para colegio o para sociedad de Recreo, 
sobre columnas. J . del Monte 156. Puen-| La llave en la bodega y el'trato con M. 
le Agua Dulce. Informan Monte 350, Tor-es. Aguila, 113, altos. Teléfono A-
alto. Tel. M-13G5. I 6563. 
25789 10 jl. _ 25889 
¿^"ALQUILA LA CASA VILLA Asun-
dón, calle Trimera. número 26, Víbora, 
a una cuadra de la Calzada: compuesta 
de sala, saleta corrida, cuatro cuartos 
gran.ies. cocina de gas y carbón, cuar-
to de baño, servicio sanitario, jardín, 
gallinero, entrada independiente para 
cmidoa, instalación eléctrica y de gas 
en loo bajos, y dos cuartos altos con 
servicios sanitarios independientes- In-
forman en la misma. 
?Í572« 4 Jl . 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALLE 
p.''i'-.cra número 28, Víbora y San Lá-
zaro nOmero 35-D, a una cuadra del 
tranvía de San Francisco, reparto Law-
ton. Las llaves al lado e informan en 
Primera. 26, Víbora. 
25719 4 Jl . 
SE ALQUILA MAGNIPICO LOCAL 
propio para cualquier industria de nue-
ve metros de frente por 25 de fondo y 
hmri^ patio cementado, situado en Mo-
nostflrlo', 15. a dos cuadras de la Calza-
da de' Cerro. Más informes: Teléfono 
I-300H. 
25820 13 Jl. 
CASAS BARATAS A UNA CUADRA 
del c:krro Cañongo. número 1-E, con 
sala de dos ventanas. 4 cuartos y 2 pa-
lles, 6.1 pesos. Atocha, 8 y medio, al-
tos, hala tr^s cuartos, en 50 pesos, re-
bajas con con'.rafo. Zaragoza, 13. de 
pf>"lamentos altos de 3 piezas a 20 pe-
sos . 
15.SS¿ 4 Jl. 
 
Manuel Ramos, 
y 7, bodega. 
11 Jl . 
¡ MANEJADORA QUE ENTIENDA 
' ú'ocitia. se desea en Linea y L . Si'u 
Scla. de 8 a 3. 
ÍSSiO ' 3 Jl 
lio 
V A R I O S 
S E ARRIENDA UNA PINCA BUENA 
para vaquería o cualquier cultivo a 15 
klióníetros do la Habana, en carn-tera 
y fe.iocarril. Informes en Rancho Bo-
yeros a Manue'. Escobrldo, bodega 
7 Jl. 
HOTEL "ROMA" 
Tejas y Consejero Arango. En los al- Este hermoso y antiguo edificio ha si- i fw , Z??*™?*?^ f4,,i 
!t0S informan. d? completamente reformado Hay en , ^ ^ ^ t a h . ' ^ C " ^ w 
_ Cl departamentos con baños y demás 
240/5 3 il servicios pnvxulos Toda"? las habita-
ciones tienen lavabos do agua corrieste. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo do la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
'5581 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA JOSEFINA, 15, , g .{i(luUa. el hermoso, cómodo y ele-
Víbora esquina a Primera, portal, sa- p rhaiet estilo inglés, situado en el la sr.leta. tre.s habitaciones, cuarto de 
criada, lavabos de agua corriente! cielos 
ra.íos. garache en 76 pesos fiador, la 
llave al lado. Informan: Indio, 12. Te-
léfono A-0793. 
25727 6 Jl . 
SE ALQUILA LA NUEVA Y VENTI-
lada casa en la Víbora a 3 cuadras de 
la Calzada entre San Anastasio y Lavv-
ton, dividida por columnas estucadas, 
3 habitaciones, baño intercalado com-
pleto, comedor al fondo y cocina am-
plia, traspatio y garage en construcción 
La llave al lado No. 42. Informa M. 
Martínez. Carmen 58, Habana. 
25781 3 jl. 
BONITA CASA ACABANDOSE DE 
construir con portal, sala, 3 cuarto**, 
comedor, cocina y baño, patio y tras-
palio en el Reparto Santa Amalia, muy 
cerca de la Calcada y del eléctrico. In-
forma «u dueño en Vista Alegre, nú-
mero ¿0. Víbora, entre San Lázaro y 
San Anastas'o. Teléfono 1-3708. 
25n20 8 J l . 
SE ALQUILA A SEÑORA O MATEI-
monio. una hermosa habtación en Sol 
52 altos, entre Habana y Compórtela ' 
2o«28 6 Jl 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. Lo mejor de la Ha-
bana para oficinas a hombres solos. 
Informes el portero. 
25945 6 jl. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 





2 j l . 
nn 
ANIMAS 20 BAJOS, DERECHA, SE 
alquila en casa de familia, tres esplén-
didas habitaciones a una cuadra del 
Praóo, con o sin muebles a S20 00 v 
$25.00. Teléfono A-3919. 
2̂ 762 4 Jl. 
g"nt-
a •isLi-"rático ba-rlo de Tulipán y con 
aeüeeo de lo más cómodo que es la ca-
llo Aycsterán. terminada de pavimen-
tar. Calle Tulipán, número 3, moderno, I « + 
so compone de sala, saleta, hall, lodo 1 oe alquilan cuartos altos a3!10.G0 V 
^ ^ ^ i c ^ \ ™ ! T £ ^ ; \ h * í o s a $12.00. Informan: Santa Ca-
y cuarto de criaaa en los bajos y un 
espléndido apeadero, garage y cuarto 
di cl '.'fer y en los altos tiene los más 
espléndidos servicios, cuatro habitacio-
nes, bt.en hall y tres terrazas. Las lla-
V«*' C»-rro, esquina a Tulipán, bodega e 
int< man. 
255X4 14 Jl . 
SE A3.QUILA LA CASA O'FABRILL, 
número 75. en la Víbora, 4 cuartos, co-
rm-dor, baño completo, cocina de gas, 
cuarto para criado, portal, todo el fren-
te y costado por Juan Bruno Zayas. In-
forn̂ an en el número 71. 
¿5650 8 J l . 
EN Cü-SONGO, 1 ALTOS. UNA CUA-
dra del carre del Cerro, se alquilan dos 
depaitamcntoíi altos compuestos de ó 
piezas, baño e Srodoro con entrada in-
dependiente a señoras de moralidad o 
matrimonio sin niños. Informan: Zara-
goza 13. 
25516 4 .11. 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL DE 
esq iii.a, propio pt.ra bodega. Mariano y 
Str. Pedro Cerro, 
25256 y 57 7 Jl. 
talina, 6 y 8, o Víbora, 596. 
25910 5 jl 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilara amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos lor pi-
sos. Precios moderados. In-




T E R C E R P I S O 
e manos. Sueldo 1 
tiene que dormir en la coló-1 
3 Jl. I 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAfíO-
la que sepa algo de cocina on Suárez, 
2, tiltiis. Duerme en la colocación. 
25453 1 J l . 
UNA HABITACION S E ALQUILA E N 
Neptuno, 255. altos, es grande y fresca 
y muy clara, propia para un matrimo-
nio soio o señeras solas. Precio con 
lu>? ti pesos, dos meses en fondo. 
24867 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
penirsular para todo el servicio de una 
casa de un matrimonio. Tiene que sa-
b-ir cumplir con sus obligaciones: si no 
r«;ürie estas condiciones, que no pier-
da el tiempo en presentarse. Sueldo 30 
p?sus Sant:: Emilia. 156. entre Paz y 
GOmez Jesús de: Monte. 
8687$ 3 Jl . 
VIAJANTE, SE SOLICITA UN VIA-
janie para i.na bien conocida, linea de 
calvado de hombre y señora, para las 
provincias te Camagüey y Oriente, lie-
nr que itfúí»} experiencia en tomar pe-
didas de importación. Se paga sueldo y 
cornisón. Diríjase por escnio a Apar-
tado 2C5. Habana. 
"̂TOT 3 Jl. 
CONTADOR SASTRE. SE SOLICITA 
ha de disponer de algún efectivo para 
trf.b;7jar en casa que tiene marchante, 
rfa pronia. yelascoaln, IV. M-571u. 
25067 3 Jl. 
SE í:OLICITA>" CANTEROS BAKSE-
naciore». cantera Sixto Abreu, al ioutlo 
del Cementerio Colón, Vedado. 
260*0 10 n. 
TAQUIGRAPO EN ESPAÑOL, SOLICI-
tanio.s taquígrafo de oficina y buena le-
tra, que entienda y haya trabajado en 
ferroitrla, escribir dando nombre de 
las <;-i?as donde haya trabajado y suel-
do que pretende al Apartado, número 
2276. Habana. 
t 1673 3 Jl ._ 
AYUDANTE DE CARPETA. SOLXCI-
tatnos un ayudante de carpeta con bue-
na Ic'ra, conocimientos generales de 
of'ciua y práctic. en el giro de ferrete-
ría. Inscribir de ñuño y letra al Apaña-
do pCmero 1̂ 07. Habana. Dando infor-
mt,s do la.; casas donde haya trabajado 
y sueldo que pretende. 
25672 8 Jl. 
SOLICTTO UN VIUCHACHO E3PAÑ0I. 
de 15 a 18 año¿ para ayudar a la lim-
piez.-i. y man̂ adob. No se quiere recién 
lloííauo. Tiene que traer quien lo re-
presante. Suárez, 45. "La Zilia". 
?553it 3 Jl. ^ 
Señoras o señoritas tituladas profeso-
ras: Si os gusta la enseñanza y que-
réis dedicaros a ella, se presenta una 
buena oportunidad. Si Jenéis dinero y 
queréis emplearlo bien, podéis hacerlo Prado 87, alloj del cine Lara, alqni- s e yo^iciTA u n a p e n i n s u l a r pa-
ilo un departamento de dos habitado- ra tód- servicio de una familia ameri-1 con segundad de un buen éxito. 02 
. 1 , •> . , , cana. Buen suelde. Se requiere dormir . . 1 ,_• JU-JU 
¡nes, con balcón a Prado y una habí- en la colocación. Calle San Jacinto, es-;""ata de un antiguo y a t̂eauaao co.c-
tación interior, amplia y ventilada. l'h : VianV ^ , 1 £"> X «u directora, cansada del traba-25270 5 jl. 25419 3 11. 
no A-5580. 
C10123 Ind I6d 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte, número 
BE ALQUILA UN CUARTO A HOM-
bres solos o matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Gloria, 50. 
25915 5 ji. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
Campanario 158 p hombres solos. 257S3 3 j i . 
E N 
- 10, teléfono A-2261 es-
te hermoso hotel ha sido comnletamíi. 
te amueblado, todo nuevo, todas u T h ^ 
bi aciones tienen lavabo- de agu' co-
rriente con baños de 
fría y demás 
admiten 
dos. 
EN MURALLA 85, SEGUNDO PISO, SE 
alquila una habitación a uno o dos hom-
bres de moralidad; es muy fresca y con i esquina 
abundante agua. Casa de familia 
25765 4 
agua caliente y 
servicios sanitarios ne 
abonados a precios reijusta-
exceiente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles 
tn la misma se arrienda un local m l -
p . i vidriera de tabacos v quincalla. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para íamiiias. Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
má3 ventilad?, de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
parí personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agi.a caliente a todas horas. Espléndi-
da comida. Precios reducidísimos. Telé-
fonc M-3705. 
25132 4 Jl. 
jo activo, d sea en o trar una s o b ó -
s e s o l i c i t a e n l a c a l l e m e r - ra para hacer sociedad con ella y qn-
ced No. 2, altos. Una criada de manos ' 1 „ » >A|npa <1p -n 
para cria familia. a la vez *** "na pertona celosa 00 • 
para 
253 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA BO-
tifi. Calzat'ii del Monte, número 412, 
esquina de Tejas. 
gCTaU 3 Jl . 
SE ALQUILAN DOS FRESCAS HABI- SE SOLICITA UN CRIADO QUE TEN-
tai;íouts con vist* a la calle, una amue- ga referencias para ayudar en la limpie-
blaOa. hay teléfono en Empedrado. 57, za. Sueldo $20.00. Concepción 9, Cerro, 
altos. Tel. A-3165. 
tSIjj 3 *}' i-'5"48 3 Jl. 
deber a quien confiar en parte la d-
rección del Colegio. Hay interms y 
externas. Escriba a Sra. A. B. DIARIO 
DE LA MARINA, 
C 4921 8 d29 
AVISO AL PUBLICO. LA ANTIGUA 
"Quinta Malberli" ha sido transformada j 
en una gran casa para familias, donde 
se alquilan amplios y frescos departa-' 
mentos a precios módicos. Calzada Cris-! 
tina No. 40 esquina a Concha, cerca del 
Mercado Unico. 
25152 11 jl. 
PARA OFICINAS 
SOLICITAMOS COMERCIAIITES. ven-
dedorj» y p.-rsonas que piensen es '̂ 
blecerse. Juguelerí;.. quincalla, noveda-
des alemanas. Solicite nota precT» 
A> encía Me-cantil Antillana. ApartaaOj 
2311. Habana. 
C1946 SOd-'.O Jn. ^ 
E N * L A . C A Í L E ~ B " E N T R E C A L Z A D A 
y Quinta, No. 12, se solicita una criaaa 
; para habitaciones. 
— _ . . . 4 d g j l j 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA- " T 
ñola qi-e sepa cocinar a la criolla pa- Se solicita un taquígrafo o taquígrafa 
ra dos personas y que ayude a la lim- . 1 , - 1 Á m 
pi«ra Je una casa chica, cárdenas, 72.; en ingles y español, para casa de co-
• - j , 'norrio. Diríian,* al Aoartado 1354, 
C O C I N E R A S 
2s 1 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS 31 , ^ 
SE ALQUILA EN 30 PESOS, DUREOE. 
30-C, entre Santos Suárez y Enamora-
dos, punto alto, sala 2 cuartos, patio, 
co-Mna buen baño. La llave al lado, 
dos nif^es. San Lázaro 199. A-5890. 
LT.̂ r,? 7 Jl . 
SE ALQUILA EN 50 PESOS, LA CASA 
ca'Ic Tejar, número 7 E . 8a. y 9a. con 
portai, gran sala y saleta, 3 grandes 
cuartos 7 agua caliente y servicios mo-
d-srnos patio y traspatio. La llave en 
la bo-lega de 9a. Informan en Galiano, 
116. La Ciudad de Londres. Teléfono 
M-Í 539. 
25714 10 Jl . 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
tiladn oas-a. situada en San Mariano v 
San Lázaro. Víbora, compuesta de sa-
la raieta. comedor. terraza. cuatro 
Cuartos y garage. Puedo verse la mis-
ma todos los días de 2 a 5 de la tar-
da. Ipformes: F García. San Ignacio, 
número 76. Habana. Teléfono A-5308. 
26 .05 5 Jl. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE UNA 
casa ir.oder .a con sala, comedor, tres 1 
cunr'os dos baños completos, cocina y I 
garage. Está situado en la parle más i 
aki- c!e la lema de Cojlmar. Tiene en-
tratla Independiente, agua de Vento v lúa ! 
el^cirioi. Inlormtn: Cuba, 48. Teléfo-: 
no M-3323. De .T:30 a 3:30 p. m 
25712 
Progreso. Se alquilan . 
mosas habitaciones amuebladas son la 
I vabos de agua corriente, para personas 
¡de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. Casa nueva y limpia. 
¡ 24741 3 jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, MUY 
• fresca y ventilada, con agua abundan-
I le a hombres solos de moralidad en 1 
^asa de familia respetable. Muralla 85 ' 
, segundo piso 
24738 21 jn. 
6 Jl. 
C0JIMAR 
E,i la i-.oma, se alquila en 80 pesos, un 
hermeso cha.el -le dos pisos con gara-
ge y todas .as comodidades. Informan: 
24̂ 40 3 j l . 
_ jl _ 
CONCORDIA 167, ALTOS, ENTRE M , 
González y Oquenclo, alquilamos dos ha-
bitaciones, luz, cielo raso y demás co-
modidades a matrimonio o personas de 
moralidad. No hay más Inquilinos. 
25S04 3 JL 
SITIOS 12 A UNOS PASOS DE ANGE-
les y Monte, se alquilan lindas, fres-
cas y nuevas habitaciones, se piden re-
ferencias. Hay agua siempre. 
25700 3 j l . 
CASA DE HUESPEDES PARA P A M 3 -
lias. Se alquila un elegante y hermoso 
departamento con vista a la calle para 
matrimonio o personas de absoluta mo-
ralidad. En la misma una habitación 
interior. Aguila 90. Teléfono A-9171. 
25803 6 Jl. 
EN PRADO'SS, ALTOS. ENTRADA POS 
Refugio, se alquila una habitación con 
vista a la calle, con muebles, a matri-
monio o señora sola. 
* - tad. 102. y San Rafael. Teléfono. 
merrio. Diríjan-e al Apart do 
Se alquilan departamentos y habitacio- s e n e c e s i t / u n a j o v e n e s p i n o : dando referencias 
• r 1 Vki . la I126 seV'A cocinar y que ayude a ios 7403'} 
nes en la nueva casa de Obispo 40,i qu^nr.ccres de la casa, buen sueldo. Te-
esquina a Habana, altos del café We.n{e^*ey' númerü ™Umo ̂ j i . 
lasco. Para informes en los bajo?, Sr. p a r a m u y c o r t a f a m i l i a s e ~ s " o ' -
licita una cocinera blanca que ayude 
a los quehaceres de la casa, fuera de 
la Habana. Son indispensables forma-
lidad y aseo. Sueldo |30.00. So toma 
leí tranvía o la guagua en Casa Blan-
ca para apearse en paradero del Re-
• parto Loma de Cojímar, desde el cual 
• se ve la casa: "Villa Mérida". 
25893 6 jl 
4 jl 
23543 15 jl 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muv fresca» al 
tan y bajas, .vjosamente amuebladas 
servicio de r.pa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad a 
preci j k muy reajustados Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique 
Agencias de colocaciones 
GRAN CENTRO DB COLOCACTOlTES, 
i necesito 10 peones a $1.70 diario y c' 
I sa. 4 camareros de café para el calJj5L 
| en bnonas condiciones, viaje piig". 'iâ  
muchas colocaciones más. Teniente 




"BRAÑA" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leaí-
COCINERA SE DESEA UNA COCINE-
;, ra que sepa cocinar bien a la criolla y 
•;ioeVÍL lô  h n ^ L 1 ^ ay pianoia y la la espartóla y ĉ ie haga la limpieza 
de la casa de un matrimonio solo, sin 
¿6 Jl, nifios y que duerma en el acomodo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
2 .'nó' 
BONITO SALONCITO RIEN SITUADO* «"eldo, 535.00. Informan Colón, 1, Ha-, ^Vonn T-^A Maba planta baja, entrada exterior, indepon-!bana- o--e"0 A ,11''• ^abJ 
diente, habitación contigua para alma- 25928 7 *•> .• * ^ 
cén ói desean. instal,ipinn<»«- f̂ t.̂  ,i! —' ______ , 
De Marcelino Mon'ndoz es \:\ únifa nue 
en cinco minutos facilita todo el porso* 
nai roí) buenas referencias. Para den-
tro y fuer» de la Habana. Llamen v 
na 114. 1 
1 J1-̂ . 
i desean, instalaciones; trato dl-
í H o ron propietario. A-4125 
' 6 Jl. 
E N O B I S P O " 75? buenas habitaciones parn oticlnas. médicos o dentistas, muv oa'.MTas. 
2:,55' . 3 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA D E MILA-
gros. 122 entre Cortina y Fipueroa, re-
p!\rrío Mendoza, precio módico. Infor-
man on la misma. 
25603 5 Jl., 
Í V i A R i A M O , CEÍBA1 
C C L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
baratas 
comi ias. 
frescas. En la 




Se alquila en punto muy comercial. 
SE SOLICITA 




!, letra G, altos del «a-
31. 
SE SOLICITA COCINEitA PARA COR-
ix ,V.,líl tll,c ^ertna en la co'oca-ción. MUaRi-os. 37. entre .1. lí ¡Zavas y Cor.uiH tome el tranvía de Santos" laá. rez, en la misma, se solicita una criada qu" sepa coser y que sea blanca 
¡916 
V I L U V E R D E Y Co. 
O'^elüy. 13 Teléfono A-2348. Ouandí 
>.:dted quiera tener un ouen servicio 
crtadób .-h mareros, cocineros, tr"(t*' 
dortf.. ayjdí.nteí; jardineros, depen li''"' 
te» ••te., ele. llamen a esta antiBUii ' 
acrefUtltdu Agencia que cerdee el pt-rso-
nal v p.'ed̂  frcomendarlo por sus P̂V* 
ludes. OReiliy. 13. Teléfono A-^*»' 




dos cuadras de la Terminal, tres espa 
ciosas habitaciones con entrada inde 
a SB SOLICITA UNA BUENA COCINE- NECESITO UNA CRIADA DE MAN©: 
Crespo 9, Se alquilan magnificas ha- nendiente nrnnúa «oM 
En Monte 2-A. esquina a Zulueta, un bitacione; a $30. 35. 40 y 50 al me,. T P, ^ ^ % COm«'0™tas 
hermoso departamento en la azotea, de - ^ y ^ ^ ^ t n i * y w J " ^ 0 á^0%10- Info™e», Egido, 
i ra que sea limpia, de las lo en adelante [Cienfuegos 22. primer piso. 
3 Jl. 
EN TULIPAN licir en 1 
Idos habitaciones sus servicios com-
t d a r e s . — s e a l q u i l a U N A pietos. Buenos pis¿s. casa muy tíanqüi-1 Espléndida comida, $30 por mes caüita de 
25776 madera. Informan: K-5072. 4 j l . . 25624 3 JL 24260-61 20 jl 
8, telefone A-2425. 
25226 
NUMERO 19, SE SO-
ina buena cocinera, que duerma 
Buen sueldo 
' 3 Jl . "olocacii 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P a r T 
ayunar también a la limpieza d* la cT 
3 J . ! 8aÍ!Jrri'orman-- San Lázaro, 236-A. altos 
3 Jl. 
otr=i jvra cuartos otra para ir a Nuc Y'irl', otra para caballero solo, sutl'10 3a oê os; una cocinera 36 pesos; camarera para hotel y otra camarera qi-.c hqble Inslés y una encargada. H«-ban-i, 126. 
SOLICITO COCINEROS Y COCINERAS. 
criaaos. criadas y manejadoras. Uirigir-,pr¿nî ra ^ Vedado. Calle 21. en-~*ILí Baños- Teléfono F-5897. -/abo J 3 j j . 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUPp¿^£ 
español, de mediana edad. Si no tra* 
referencias., que no se presente. Can! 
de Almendares No. 22, Marianao. 
25784 6 jl 
} 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 2 3 
A S ' O X C I 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
F I N C A S U R B A N A S 
S E OPRECE CRIADO DE M A H O XS-
pañc l joven y activo muy p r á c t i c o en 
£l sc-- 'clo de mesa, limpieza y p an-
char ropa caballero No tiene prelen-
I siones y da referencias. I n f o r m a : Te-
I l é fono A-99T6. 
L':.?48 6 .TI 
SE C O T . O C ' . E N CASA P A R T I CU L A B , 
un criado de alguna edad para cualquier 
I T J — rn\nr*r una JOVen e s p a ñ o l a trahaio con recomendaciones 
5e de»ea COlOCar u u « j ^ ^V—USX- tensiones, fuerte para t rabajo . :»eo . , T a t n h i í n tensiones. I 
fcra c r iada o mane jadora . T a m b i é n , , 
A t i e n d e de e c o » t u r a . I n f o r m a n : Ca-
Tcléfo-
6 J l . 
C J y 2 3 , a l lado de l a c a r n i c e r í a . 
• 2 5 9 3 0 , 7 g -
RE - . » J O V E K P E N I N S U L A R , » ; 
l ^ ^ M e l a d ? se coloca para servir ^ 





f f N ^ p á í a - í r i a d a d j "iano o ae c y - -
• * «nforman en Cr is t ina y San . eu 
5 Ü . 
T O V E N 
casa de 
SE O I ' R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para pr imer criado o para a c o m p a ñ a r a 
caballero para viajar, e s t á acostumbra-
do a viajar, tiene inmejorables referen-
cia« ár distnguidas fami l ias de la Ha-
var.a. Sueldo m í n i m o 60 pesos. Te l é fo -
no K-IS?! . ¿ . 
25V20 5 j l 
CRIADO DE MANOS, ESPASOL, PRAC-
tico en el servicio y con recomendacio-
'nes, sol ici ta colocación, sin grandes pre-
i tensiones. B y 11, Vedado. Tel . 




4 j l . 
S?" T I E S E A COLOCAR ^ W A 
K a ñ o l a , para, ".anejadora en 
i l idad . 46 In fo rman : San Ignacio 
5 J l . 
C R I A D A 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
ao •!(• criado de mano, sabe cumpl i r con 
? su obl igac ión , l leva once a ñ o s en Cu-
ba y conoce bien las costumbres del 
paf« tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a n : Te lé fono A -
7100. 
237C4 ^ J l . 
SE OFRECE U N H O M B R E DE E D A D 
para trabajos de d r o g u e r í a , pues he t r a - ; 
; bajado varios aftos en casa impor tan te , j 
Avisen . Cgido, n ú m e r o 35. Te lé fono ; 
M-1083. 
25599 ?_J1' 
J O V E N E S P A Ñ O L , DE 28 AÑOS D E i 
edad, desea trabajo de portero o de or- ¡ 
denanza de oficinas o criado de manos; | 
es muy fo rma l y cumpl idor . Tiene re - i 
ferenclas a f a t l s f a c c l ó n . I n f o r m a n : Te-1 
léfonn M-6770. 
25744 3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E E S Q U I N A 
6 6 , de la calle de Zequeira , * o m p u * . j s a U [ « • ¿ ^ i ^ o ? ^ ^ H ^ S 
Habana G6 de 9 a 12 y de 
6 JU 
Por 12 .500 , se vende la casa n ú m e r o ^ f * . ^ SE V E N D E P O R L A M I T A D 
valor, l u jo s í s ima residencia de 
a 26 minutos de la Habana, en los 
partos. Oportunidad ún ica para hacer- . ' i i „ ! « „ * - , f o ñ u n s i l a r a SU 
se de una magnif ica propiedad por poco ta de dos P lan tas» con UI1 ; " f r A V1 
dinero; varios ed i f i c io^ Jardines, agua, fond0 de 320 metros CUadrtldos: la 
los. t e l é f o n o . U l t i m o precio: |18,500. 1 , , J_ 
Puede dejarse la mi tad en hipoteca a l | Ca$a renta $OÜ a i mes J OS OC cons-
oio. Por t r a n v í a 15 minutos de 1 3 : ^ ^ 0 , ! moderna . Para informes en 
el tostadero de c a f é de Six to C a b a - ^ v e n d e n e n e l c e r r o d o s c a 
t raapat 'o . Luz e léc t r ica , in ter ior toda 
de cieio raso, e s t á vacia; t ra to con el 
dueAo. Su precio 8,000 pesos. In fo r -
mes: Santa Teresa. 23. entre Primelles 
y Churruca . Cerro. Te léfono I-43~0. 
M a r t í n e z . 
2 a 5. 
25759 
Te rmina l . 
C O M P R A S 
D E 
>y- entre 




lempo en o:., 
T p i T s ^ y sabe c u m p l i r . c o n 
o'bligaclón. Revlllaglgedo, 
25902 . 
Tí DESEA COLOCAR U N A / O V E N 
f .eülZ ñm criada de mano o de cuar-
[ sr slae cumpUr con su obl lgacón , no 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
nn.i'.1 un jo-sen españo l que sabe servir 
a Is mesa. Llamen a l te léfono M-4616. 
Acobta n ú m e r o 46. 
2ÍS66 5 J n . 
6 sabe cump 
le fuera de la Habana. 
' segundo piso, cuarto, 43. luisulor, 
25885 
25. 
Informan1 I n -
3. 
J l . 
Ts DESEA COLOCAR U N A J O V E N • « - C< 
f ele creada de mano. I n f o r m a n : ñ« 
ton te 499. entre San J o a q u í n y Tejas, ce 
K . " onií.n resnonda por e l la . • - " f j 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N 
la Habana. So prefiere que sea de cons-
i t r ucc ión ant igua y tiene que estar en el 
! t rame comprendido entre Prado e I n -
i f a r t a y Monte y M a r . M . B . V . Sa-
1 lud, 87. 
! 25830 6 J l . 
C O C I N E R A S 
tiene 'quie  p   
258ñ8 5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
corin^ra peninsular, cocina a la espa-
ño la y a la cr iol la , no duerme en la 
colocación n i ayuda a los quehaceres, 
sabe hacer dulces. I n f o r m a n : Agu i l a , 
116. le t ra A, hab i t ac ión , 94. 
;>;Só4 5 J l . 
SE DESEA COMPRAR E N $5,000 U N 
terrer.o de 10 por 22 de fondo en el Ve-
dado, de Paseo a N y de 15 a 25. L l a -
me al F-1996. 
25853 5 J l . 
C O M P R O U N A B O D E G A Q U E E S T E 
dentro de la Habana, doy 2 m i l pesos a l 
contado y que no pase d© 6 m i l , (no co-
rretV' tes) . Berdeal . Bernaza, 45. 
25?98 3 J l . 
_ DE3EA C O L O C A R U N A M U C H A - ^ S E f í o r , A E S P A Ñ O L A , D E S E A oo-
'ha peninsular para c o m e d o r ^ cuartos. I w j m ^ p ^ s a b e J e repOSterla. 
1 I no duerme en la co locac ión . Calle G, 
' n ú m e r o 70. entre Calzada y 9. 
i b V c u m p l i r con su ob l igac ión y 
men'.s referencias. I n f o r m a : Calle 
úm^ro 195. entre 19 y 2 1 . 
2oST2 5 J l . 2:)?r-i 
5 J l . 
ÍESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
bSoU? de criada O manejadora en ca-
¥ d < ? moralidad, prefiere el \ edado, 
iene quien la garantice. I n f o r m a n : Cu-
la, IZO al tos . 
-,S71 5 J l . 
San 
i un su. 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio e spaño l que lleva tiempo en el pa í s , 
e l l i de cocinera y él de criado de ma-
no tiene referencias. I n fo rman en San-
t a 'C la ra . 16. Te lé fono A-7100. 
25ólC * 5 J l . 
Se compra una parcela en e l Vedado , 
de 25 a 13 y de 2 a L . D e 10 por 22 
metros aprox imadamente . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o A - 8 5 5 7 . Pago a l con tado . 
2 5 0 5 7 6 j L 
Pasaje ida y vuelta 15 cen-1 
lavos . Informes: Alber to Pons. Te l é -
fono A-6540. Apartado 278, Habana 
25737 7 j l . ! 
D O S P L A N T A S V E D A D O $ 1 8 . 0 0 0 1 
Vendo una casa moderna en el Vedado, 
posiciones en los bajos. Ja rd ín , por ta l , 
sala, salet*i, dos habitaciones, b a ñ o mo-
derno, patio y servicios altos, sala, sa-
leta, tres habitaciones, s i t uac ión buena, 
cerca t r a n v í a ; se deja mi tad en hipo-
teca a l 7 010. A g u i l a 148. T e l . M-9468. 
Marcelino Gonzá lez . 
25768 3 j l . 
, sa.s de sala, saleta, tres grandes cuar-
r t i l l i i I n* d a r á el doctor U r b i n a . M o n - tos comedor a l fondo con servicio sa-
Ollia, IOS Gara el OOClor u i u m a , w nuñrin de seis metros por 40 de fondo 
te, 2 5 6 . 
25052 4 j l . 
G A N G A S 
Casa en la calle Carmen, Víbora , dos 
cuadras Calzada; mide 5.60 x 42, com-
puesta de j a rd ín , portal , sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados, 
patio y t raspat io . Renta $60.00. Pre-
cio: Í 5 . 5 0 0 . 
Otra en Dolores, dos cuadras Calzada, 
igual a la anterior, menos por ta l y j a r -
d í n . Precio: Í 5 . 5 0 0 . 
Precioso chalet en la calle San Jul io , 
Reparto Santos Suárez . Sala, comedor, 
dos cuartos, j a r d í n y po r t a l . Precio: 
S5.500. I n f o r m a : B a r r i é . Agu ia r 78, 
bajos, de 9 a 11 a. m . 
V E N D O M U C H A S C A S A S 
En la Haban:.. J e s ú s del Monte, V íbo -
ra y Cerro, tengo desde tres m i l pesos 
hasta veinte miV se dan baratas por 
necesitar venderlas. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
-'5051 10 J l . 
89,500, SE V E N D E U N A CASA E N L A 
Víbora , a dos cuadras de la Calzada. 
In fo rman de 2 a 6 de la tarde. M i l a -
gros. 43 entre Delicias y Buenaventura. 
¿M18 6 J l -
V I B O R A . VENDO U N A B O N I T A CASA 
chica, dos cuadras de la calzada, mo-
derna cons t rucc ión , cielo raso, sala, dos 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio criado, 
pat io y t raspat io . Precio: $5.800. Ra-
món G o n z á l e z . Zulueta 71. a l tos . 
25178 6 j l . 
ca.la una. en 9,500 pesos las dos y una 
esquina con 14.40 de frente por 40 me-
tros de fondo en la calle de Primelles 
Terreno yermo propio para una indus-
trií», re vende a J5.50 me t ro . In fo r -
mes en Sama Teresa, 23, entre Prime-
lles v Churruca . Teléfono 1-4370. 
2.M06 16 J l . 
V E N D O E N E L CERRO, SOLAR DE 1 1 
de frente por 36 de fondo, todo metros 
a $ 5 . j 0 . Informes: Santa Teresa 23. 
en»re Primelles y Churruca. Te léfono 
25106 16 
V E N D O 
A dos cuadras calzada del Cerro, ca-
lle Churruca. dos casas de azotea. 385 
m e t r o » fabricado. $12,500, Gloria. 3 
plama.-i moderna, renta 200 pesos 25,300 
pesos, lote ae terreno de 8,200 metros 
completamente Uano, en esquina de 
f r . i i l ' : . a dos cuadras del paradero de 
los Quemados de Marlanao, a dos pe-
801 metro, tengo dinero para hipoteca. 
A g u ' l a y Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert . 
M-42S4. Vendo casas m a m p o s t e r í a a 
p lazo» , en el mejor punto . Reparto A l -
men Jares. 
24678 3 J l . 
G . M A U R I Z . A G U I A R , 1 0 0 
T E L E F O N O S A-6443, 1-7231. D E 10 A. 
11 Y D E 3 A 5 
En el Veda.it bonita casa moderna a la 
brisa mide 1?.66 por 36. j a r d í n , por-
ta l sala, comedor, ha l l . 4 cuartos p^-
rafift ) servicios, 25,000 pesos- G. M r u -
r tz . Aguiar , 100. Te lé fonos A-644.1. I -
7231, de 3 a 6. 
P r ó x i m a a i colegio La Salle, Vedado, 
magnifico ol.alel grandes comodida-
des d»s esqu.na 62.000 pesos. G . M i u r i z . 
Aguí . i r 100, frente al Banco C a n a d á . 
Te l é fonos A-6443. 1-7231. de 3 a 5. 
Calle 17, esquina brisa, regio Palacete. 
95,000 pesos- G. Maur iz . Agu ia r . 100. 
Te lé fonos A-6443. 1-7231. frente a l Ban-
co Canadá , de 3 a 5.. 
tH DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
peninsular, honrada, de crlaJa de 
laño Informan en Compostcla, 7a. 
25906 5 J1-
SE DKSEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera en casa par t icular P r 1 ! , ! , 
o comercio. In fo rman en Inquis idor . 0c , . t 
n ú m e r o 39, a l tos . ¿ô *t 
COMPRO TRBS T I N C A S , U N A P A R A 
i caña . Provincia Habana o Matanzas; 
otra para potrero y otra pr recreo. Pro-
1 vlncla Habana. Tra to directo en la Ha-
bana. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te lé fono 






DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A es-
p a ñ o l a de mediana edad para los 
Que-iaceres de un matr imonio solo, es 
trabajadora v l impia y l leva tiempo en 
- ^ q t (jan r a z ó n . 
5 J l . 
6 JL- el pa í s en Cuba, n ú m e r o 
^ 25S:U 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pafiola de criada de mano o manejado-
| f a e8 l impia y trabajadora. R o d r í g u e z 
>• Cueto. L u y a n ó . Teléfono M-5958. 
Br 25937 * • 
npedru-








T E R R E N O P E Ñ A L V E R , CERCA A 
- Oqucnrto, lo vendo. Bustamante. Desa-
griie 55. 
17 -TI. 
J¡N M U R A L L A 55 ALTOS E N T R E 
Compostela y Habana se desea colocar 
t n a joven peninsular de manejadora, 
tiene referencias si so dysean. 
25616 14 Jl . _ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a de criad,- de mano con una fa-
¿ j n i l i i ĉ e moralidad, tiene quien respon-
MBda per el la . Escobar, 125. 
25288 8 J l . 
25904 
COLOCAR U N A J O V E N 
cocinera o criada de ma-
Be la scoa ín , 95, altos, cuar-
B Jl 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de ecocinera. In fo rman en Mar-
q u é s González , 20, entre Salud y J e s ú s 
Peregrino. 
25916 5 Jl 
3 Jl. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E ven-
de Indo chalecito, bien situado, exce-
lente fabr icac ión , j a r d í n , portal , sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño inter-
caiado etc. Trato directo. Informes: 
Flores. 101, entre Correo y Encarna-
do-: . 
24695 1 J l , 
Chalet moderno e s t á t e r m i n á n d o s e , ca-
l le H . p r ó x i m o a 17, 35,000 pesos. G. 
Maur i z . Aguiar , 100, frente a l Banco 
C a n a d á . Te lé fonos A-6443, 1-7231, de 
3 a 6. 
Calle 23, 
Maur i z , 
C a n a d á . 
casa antigua 15,500 pesos. G . 
Aguiar , 100. frente al Banco 
Teléfono A-6443, 1-7331. de 3 
A $ 1 0 M E N S U A L E S S I N 
I N T E R E S 
S O L A R E S E N L A " L O M A 
D E C 0 J I M A R 
C O N F A C I L I D A D E S D E 
F A B R I C A C I O N 
T E L E F O N O M - 3 2 2 6 . 
A P A R T A D O 1 6 8 . 
C U B A , N U M E R O 4 8 . 
H A B A N A . 
25711 6 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo una esquina 2 plantas 20,000 pe-
sos renta 18c pesos, un solo recibo v 
v e n í o 4 esquinas con establecimiento. 
una de 12,000 y una 18,000 y vendo u n a , - „ . , . 
casa en San Rafael de dos plantas, ren- Dos entre 2 1 T 23 , de 003 plantas, COH 
ta 180 pesos en 15.000. Informes: Cu-
bu 04. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
5443. 
8d-l J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se a lqu i l a u n boni to cha-
l e t s i tuado en el Vedado en la Calle 
Urge ta venta de varias propiedades pa-
r a l iquidar o r d é n e m e que lo vea o pase 
por Aguiar . 100. de 3 a 5, frente al 
Banco C a n i d á . Te lé fonos A-6443. 1-
7231. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E N 
8.000 varas terreno, con cuatro casitas 
de madera, frente a la mejor carrete-
ra y a diez minutos del Parque Central, 
a $1.50 vara. I n f o r m a n : Crist ina, 18 ta-
l a b a r t e r í a . 
25101 11 Jl 
V E D A D O . SE V E N D E SOLAR D E 1 5 
por 53 metros, acera sombra, calle de 
letra, entre 17 y 19. D u e ñ o : F , n ú m e r o 
17.'. bajos, entro 17 y 19. 
1'4927 3 J n . 
las siguientes comodidades : en la p l a n -
ta ba ja , r ec ib idor , sala, l i y i n g - r o o m , 
comedor, dos portales, escalera de raár-
Calle Baños , casa antigua, un solar 
completo a a brisa 23.500 pesos. O, 
Maur iz . Aguiar . 100. frente al Banco , 
C a n a d á . Teléfonda A-G443. 1-7231, de i l J n $ 0 l a r y e r m o se y e I U ] e e n .lo m á s 
U R B A N A S 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
car^o de cocinera entiende criol la , es-
paño la y francesa, tiene buenos in fo r -
mes no duerme en la co locac ión . Sa-
lud. 79. 
2590X 5 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
mediana edad. Calle 6 esquina a 15, n ú -
mero 28, Vedado. 
25753 6 j l . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad. I n f o r m a n : A n t ó n 
Recio No . 8. 
25971 8 J l . 
CE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
Iiañola de criada de manos, en casa de 
Bnnora l idad . Tiene referencias y sabe su 
Efeobligación. I n fo rman : Marianao, Repar-
¡feHo Buena Vista , Pasaje D 8 entre 2 y 3. 
| I n fo rman en la bodega. Se prefiere el 
boj* Vedado o Marianao. 
26340 . 6 j l . 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe cocinar muy bien 
a la Qriolla y e spaño la , francesa e I t a -
liana, 20 años de p r á c t i c a , se desea 
colocar, pero quiere buen sueldo. I n f o r -
V E N D O S A L A TRES CUARTOS D E 
ladr i l lo , mosaico y teja y servicios sa-
nitarios, dos cuadras t r a n v í a , media 
parque Lawton , A-2500. Palatino, 1. 
b a r b e r í a . ; _ 
2o814 5 J l . 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ, SE V « l -
de una hermosa casa terminada de 
construir , no fué estrenada, calle Ge-
neral Lee, n ú m e r o 35, entre Paz y San 
Ju l i o . I n fo rma en l a misma por el día . 
se compone j a r d í n , portal , sala, come-
dor, tres cuartos, servicio intercalado 
con buenos aparatos, tiene cocina con 
calentador, servicio criados. Los c i -
mientos son de concreto y el techo mo-
n o l í t i c o . E l d u e ñ o ; Te léfono 1-4796. 
2Ó8H2 12 J l . 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
Corrales, antiguo punto cén t r i co a ra-
zón de 40 pesos metro terreno y f a b r i -
cac ión , se vende desocupada sin inter-
venc ión de corredores. I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 213, segundo piso, de 9 a 
10 y de 1 a 2. 
25918 10 J l . 
C H A L E T COMODO Y B I E N S I T U A D O , 
se vende barato por tener que embar-
carme. L lame al propietario a l te lé fono 
A-37 01, no t ra to con corredores. 
25935 7 J l . 
T R A T O D I R E C T O . V E N D O CASA RB-
man: Rayo No. 24, bajos de la Sastre-] cien^e cons t rucc ión , dos plantas inde 
r í a . Pregunten por Juan A m é n . 
25755 ? J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
peninsular Cocina bastante bien, espa-
ñola v cr iol la , pues l leva bastantes a ñ o s 
pendientes, 13 por 26. 
entre D y E, bajos. 
25854 
I n f o r m a en 21, 
7 J l . 
SE DESEA COLOCAR P E N I N S U L A R 
en casa donde no haya n i ñ o s para c o - e s t e p a í s . I n fo rman : In fan ta 17, ta-
clnar y ayudar a la l impieza; se coloca de lavado. Te lé fono A-08á3 . 
t a m b i é n para el campo, siendo cerca de 
la Habana. Sueldo S25.00. Di recc ión : 
Espadero entre Juan Bruno Zayas y F l -
gucroa. 
25800 3 Jl . 
11er de lavado. 
25754 3 Jl. 
JOVEN E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
caciór de criad;i de mano, tiene refe-
rer.c'as de la ú l t m a casa donde s i r v i ó . 
Buenos Aires, n ú m e r o 1 . 
26726 3 J l . 
SE OVRECE U N COCINERO REPOS-
tero joven español , sin f a m i l i a para ca-
sa p i r t i c u l a i , muy l impio en la coci-
na, tiene referencias. Maloja, 53. Te l é 
fono A-3090. Antonio 
25658 3 J l . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O « S -
p i t i o l , desea colocación en casa par t i cu-
la*- o de comercio trabaja a la francesa, 
i e s p a ñ o l a y cr iol la , con muchos a ñ o s de 
1 p r á c t i c a de 'os Estados Unidos, Espa-
noras. | ña y Cuba: I n f o r m a r á n : O 'Rel l ly . 66. 
SE V E N D E N TRES CASAS M U Y bue-
nas y espaciosas, compuestas de sala, 
corredor, cuatro grandes habitaciones, 
gran cocina, m a g n í f i c o s servicios con 
su coi respondiente patio muy hermoso 
y a media cuadra del paradero de los 
t r a n v í a s de Pala t ino. I n f o r m a n : Gene-
r a l Carr i l lo , 123, a l tos . Te lé fono A-0311 
de 7 a 9 a. m . de 1 a 2 p . m . y de 
6 a 9 noche. 
24672 29 J l . 
Te lé fono 
25K52 
A-6040, 
3 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para servicio de comedor o por 
Sabe coser; buenos Informes. No duer-1 
me en la casa. Es t re l l a 57. Beni ta . 
25757 3 j l . 
• — E S P A Ñ O L M I D I A N A E D A D , D E S E A 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - oa«a de comercie para cocinar sin p ie -
cha españo la de camarera o de comedor, tenr-iones. Lampar i l l a . 84. Manuel Rey. 
No tiene primos n i novio . In fo rman en I 25504 3 J l . 
Progreso No, 
25760 
S. a l tos , 
3 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A COLOCA-
clón de criada de manos o manejadora. 
Galiano 107, a l lado le la b a r b e r í a . 
25779 3 JL 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
co!c-
ESPAÑOLA P I N A , D E S E A C O L O C A R -
LO para l impia r uno o dos cuartos, cose 
muj bien, sabe cortar, tiene referencias. 
Aguila, 238. altos, entre Vives y Espe-
ranza. 
26845 5 J l . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r para coser y 
también se recibe costura para hacer 
en casa. J e s ú s Mar í a , 90, bajos. Te lé -
fono M-6841. 
25888 6 J l . 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O , S A B E co-
cinar a la c r io l la y e s p a ñ o l a . In fo r -
men: Manrique, 98, cinco cuartos. Jan 
Bor.. 
25257 4 J n . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O A S I A T I -
co. BHben cocinar e s p a ñ o l a y Criolla. 
A n d r é s Jam, Dragones, 70, bajos. 
25036 3 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a fie 23 a ñ o s para criandera, no 
le importa sjvlir a l campo, tiene c e r t i f i -
cado le sanidad, putide verse su n iño 
en í ' e p t u n o , n ú m e r o 46. donde Informa-
r á n . 
24S43 3 J l . 







A D A 
riada 
EZSEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha «-spañola para l imp ia r , si es m a t r i -
monio para ayudar a la cocina f o r m a l . 
Informen: Agu i l a , 116, segundo pisó , 
cuarto, 47. 
26801 5 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
i para casa par t icular , tiene recomenda-
! clones de donde ha trabajado. Para 
m á s informes: Te lé fono M-3882. 
25890 5 J l . 
E N A ESPADOLA D E S E A C O L O C A R S E 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
l iara fregador de m á q u i n a s o ayudante 
manejadora o cuartos y coser; es s e - ¡ d e chauffeur; es fo rmal y tiene refe-
rencias. Te léfono A-8439. 
25734 4 Jl. 













n a y formal y sabe cumpl i r con su 
obligación y desea casa de moralidad 
y serla. Sol 8. Los Tres Hermanos. 
_25773 4 J 1 . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Jha para habitaciones y costura. I n -
forman en Inquis idor , n ú m e r o 3, a l tos . 
25731 3 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O "ROCA-
f o r t " una casa en la carretera de San 
Miguel de P a d r ó n , a una cuadra de la 
Quinta Balear con sala, por ta l , cinco 
cuartos, agua de Vento, todo de mam-
ponte r í a , e s t á v a c í a . San Migue l , 96. 
Te lé fono A-3668. 
25838 10 J l . 
200 CASAS E N GANGA. COMO ESTAS: 
Cerca P e i n ^ o a í n , 2 plantas, renta 120 
P - í s o s en 13,500 pesos. Oquendo , 2 
pluiita*;. rema 160 pesos en 13,000 pesos, 
ccl'.e Habana, 2 plantas, 17,000 pesos. 
Indio, una p'anta 4.500 pesos. Figuras . 
2 plantas 21,000 pesos. Vedado. Calle 
Baños , £3,000 pesos. I n f o r m a : R o d r í -
guez, de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. 
Santa Teresa E, Cerro. Te lé fono 1-3191. 
25709 4 J l . 
V E N D O , V E D A D O . CASA C A L L E cna- i 
tro cerca de 23, en 15,000 pesos. Otra ! mo1 Y o t ra servicios, p a m r y , COC1-
calle A, en 16,000 pesos. Otra cerca de 
Pa^eo, 18,000 pesos. Otra calle B, en 
25 m i l pesos con garage. Otra calle 23, 
en 34 000 pesos. Amado Nie to . Habana, 
98. Te lé fono M-3e81. De 2 a 6, Dinero 
en hipoteca. 
25725 • 5 J l . 
SE V E N D E L A Q U I N T A D R E A A , V í -
bora 66 varas, techos mO:jilTticos, 3r Oí 
ño, con piso ceramira, único agento 
Ledrs V Co, O R e i l l y 9 112. Te l . A-30 '0. 
5 J l . 
na, servicios y cua r to de criados y 
garage de dos plantas, con capac idad ] íanc0 c ^ n a d á Teléfono A-64'43. i - í a s i 
Gasa moaerr.*» de dos plantas Indepen-
diente, cuatro cuartos y d e m á s servi-
cios cada piso. Calle de letras p r ó x i m a 
a Pnseo, renta 185 pesos, tiene para 
garage a la brisa, 25,000 pesos. G. 
Maur i s . Aguiar , 100, de 3 a 5. frente a l 
para dos m á q u i n a s ; en la p lan ta a l ta , 
seis cuartos, dos b a ñ o s y t e r raza . I n -
f o r m a n Cuba, 8 1 , altos, t e l é f o n o A -
4005 . 
V E N D I> "VEDADO. S I E T E CASAS QUE 
r e ñ í a n 5,620 pesos a l a ñ o . calle 19, en 
55.000 pesos. Amado Nie to . Habana, 
98. Te lé fono M-3681, de 2 a 5. Dinero 
en hipoteca. 
25725 5 J l . 
VENDO C H A L E T DOS P L A N T A S , 
camcrla. J a rd ín , garage, 4|4 grandes, 
hc».ll, baño lujo, comedor, gabinete a l -
to moderno, dos cuadras Parque Men-
doza. V í b o r a . Juan Bruno Zayas y M i -
lagro.!. Su d u e ñ o : A-3837. 
25083 4 Jn. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Vendo una casa que mide 28 x 40 an t i -
gua pero renta $176.00 véa l a y s e r á ne-
gocio a r a z ó n de $25 el metro. (No co-
rredores). Para m á s Informes l lame a l 
te lé fono 1-4291. 
25613 2 J l . 
GANGA, OA3A N U E V A . A U N A CUA-
dra del carre. Cerro, calle asfaltada. 
Cañongo n ú m e r o 1-E, sala, dos venta-
nas saleta c u a í r o cuartos, baño , coci-
na, dos pat ios. Renta 780 pegos a l a ñ o . 
Sa vende en í.OOO pesos a plazos y 2,600 
al contado o $3,800 al contado y 1,800 a 
plazos. 
25337 4 J l . 
SE V E N D E CASA M A R C A D A CON E L 
No. 187 de la calle de Corrales esquina 
a Figuras de planta baja y pr inc ipa l , 
construida de m a m p o s t e r í a , t i rantes de 
madera, losa por tabla y azotea y pisos 
de mqsaico. Mide su terreno 160 metros, 
renta $150.00 m e n t í a l e s . Para Infi/rmes 
pregunten por Manuel L lan l l lü en Mon-
te 256, Tostadero de Café do Sixto Cal-
zadi l la . 
25010 3 j l . 
C A S A , L O M A D E L M A Z O 
Venúo, de m a m p o s t e r í a moderna, con 
700 metros de terreno, 350 de fabrica-
ción, con portal , sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño , un cuarto y servi-
cio de criados 18.500 pesos, re dan fa-
cilidades. 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
6 por 26, moderna, sala, comedor, 2 
cuartos bajos, baño. sala, recibidor y 1 
cuorco alto, j a r d í n y por ta l 12,500 pe-
sos, gana 100 pesos. 
VENDO PROPIA P A R A V I V I R L A , 
gran casa en lo al to de Infanta . San 
L á r a r o y Sar Francisco, de sala, saleta 
y 3 habitaciones en 8,750 pesos, urge 
venta, y una esquina dos plantas, pega-
da a. Monte, en 23,500 pesos, negocios 
ráp idos , no perder t iempo. Corrales, 
191. 
Z54o4 3 J l . 
S G V E N D E U N A C A S A E N M I R A M A R 
y Gu t i é r r ez , frente al colegio i n g l é s , 
solar de esquina 14 por 42 en 11,000 pe-
sos. Sf deja parte en hipoteca. I n f o r -
man en lu misma. 
2044J 6 J l . 
SE V E N D E E N PRECIO M U Y M O D E -
rado, una buena casa de al to y bajo 
Independientes en el Vedado, calle F, 
nf'inero 14, entre 11 y 13, capaz para 
ni 'merosa f a m i l i a . Para ver la y tratar-
de su precio. Manteca. Cuba, 76 y 78. 
25250 12 J l . 
CERCA D E L PRADO V E N D O E s p l é n -
dida cusa pnra f a m i l i a acomodada, gran 
sala, saleta, 4 habitaciones, con lava-
bos a;rua corriente, baño , comedor, 2 
cuartos y «erviclo criadas, cocina pa-
t io y un traspatio y tres e s p l é n d i d a s 
habitaMones a l tas . Precio 14,000 pesos 
y reconocer 12,000 pesos en hipoteca 
c ó m o d a . Tra to directo en Indus t r ia , 96, 
bajso, do 9 a 2. 
25708 4 j i . 
G A N G A . V E N D O C A S A M A M P O S T B -
r ía , t i j a , piso mosaico, nueva, por ta l , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ba-
ño mucho terreno. 2,800 pesos, para-
dero Or f l l a . calle Des- a l lado ba rbe r í a , 
dueño AcostA. 
25381 3 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R 
Corresponsal con las mejores referen-
cias y g a r a n t í a s acepta empleo por todo 
l legada de E s p a ñ a ; prefiere para c o - 1 ^ P f ^ . ^ ^ t ó T ? ™ . m?ld0- T e l é ' ! ( í 
por t r aba ja r de costurera aunque 25496 4 Jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; fac i l i to 
dinero en hipoteca on todas cantidades. 
CASAS E N V E N T A 
En Malecón, 3 casas de altos en $45,000 
$50,000 y $60,000; una con fonuo a San 
L á z a r o ; Vir tudes , de altos con salida a 
Agui la , $45,000; Lagunas, $32,000; Ger-
vasio casi esquina a San L á z a r o , $17,500 
Someruelos, planta baja, $15,000; Con-
cordia, $25,000; Trocadero, $22,000; I n -
dust r ia $30,000; Consulado, gran casa 
$05.0DO; O'Rel l ly $55.000; Animas $35.000 
Habana, cerca de la Punta. $30.000; Je-
s ú s Mar í a , con 214 metros, casi esqui-
na a Egldo $19.000; Aguacate, dos ca-
sas cerca de Tejadil lo, $30.000. Bara-
t i l l o , renta $120.00 en $14,000. Evel lo 
M a r t í n e z . Habana 66. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000; 
Manrique, $20,000; Consulado, con 338 
metros, $60.000: Indus t r ia $40.000; A n i -
mas, $42,000; Monte, dos cuadras del 
V E N T A CASAS TERRENO, ESQUINA 
21 y medio por 41 y medio. Calle Correa, 
P'-óxlrso calzada, renta 140 pesos, agua 
redimida a L< pesos. Dolores, 2. San-
toa S u á r e z . Vi l lanueva . 
25377 3 J l . 
tenga que ayuda r a la l impieza . In fo r - Exper to tenedor de l i b ro» , ,e o f r e c « 
m a n calle I y 2 3 , a l l a d o de la ca rm- para toda de ^ ^ 0 , de c o n l a . 
""776 4 j i : b i l ¡ d a d - LleTa , ibr08 Por horas- Hace 
balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 67 , 
$20.000. Evel lo M a r t í n e z . 
9 a 11 y de 2 a 5. 
Habana 66 de 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE- . t I ' r 
" insular de criada de comedor o de m i - bajos. l e l e t o n o A - l o l l . 
nejadora. Tiene p r á c t i c a en el servicio 
no tiene pretensiones de ninguna espe-
cie. I n fo rman : Bernaza N o , 49, en la 
azotea. 
2580S 3 Jl. 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N -
sular para criada de habitaciones, es 
f ina y sabe coser o para los quehaceres 
de un mat r imonio solo . In fo rman : 
F a c t o r í a , 18. 
25643 4 J l . 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
espaft'.'ia para l impia r habitaciones y 
sabe coser. Informes: Calle 33, esquina 
a Paseo. Te lé fono F-1830. 
25582 1 J l . 
C 750 Alt. Ind. 19 
V A R I O S 
C A S A S A N T I G U A S 
Gervasio 130 metros $11.500; Lagunas 
115 metros $10.000; Bernaza $16.500; 
Aguiar 1.050 mtros $35.000. San M i -
guel 165 metros, de altos. $26.000; Sl-
300 metros $15.000^. Evel lo 
Habana 66. 
t íos con 
M a r t í n e z 
E N E L V E D A D O 
J O V E N E S P A Ñ O L CON DOS MESES 
de residencia en el p a í s y de of ic io ho-
jalatero se ofrece para este oficio, de-
pendiente de a l m a c é n o cosa a n á l o g a . 


















DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
mediana edad con f ami l i a que vaya a 
los Estados Unidos y que sea f ami l i a i " ¡ ¿ J 2 1 ^ 
de moralidad para habitaciones o para i g «• coa 
manejar una n iña , tiene referencias en 
L y 11. 13, n ú m e r o 116, d a r á n razón 
2Ó59S 3 J l . 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , D E S E A em-
barcarse a cualquier parte para acom-
p a ñ a r y e n s e ñ a r i n g l é s a una s e ñ o r i t a 
o s e ñ o r a . I n fo rman : B a ñ o s y 11 y Ba-
ño, al ies de ¡a bodega. Profesora de I n -
2óSáó Jl , 
Callo C de altos, renta $275.00, $36,000; 
calle 8 cerca de 23 $8.500; calle ^ cerca 
de 25 dos casas a $13.000; calle B cerca 
de 23 $27.000; una esquina en 11 con 
1.200 metros en $37.000. E n B a ñ o s 
otra en $25.000. Evel lo M a r t í n e z . Ha-
oana 66. 
25759 _ _ . _ 6 Íl- ' 
E N ' L O QUE V A D E S E M A N A ME^UR*-
ge vender una o dos casitas gemelas de 
m a m p o s t e r í a en lo mejor de l a Víbora . 
Precio de una sola $2.750; s i compran 
las dos $5.000; doy facilidades de pago. 
(Hoy domingo) me encuentra todo el 
día en casa. San Mariano 78 A entre 
Lawton y Armas . T e l . 1-3703. 
25778 3 j l . 
Se v e n d e l a casa C o m p o s t e l a , 
1 5 8 , e n l a P l a z a d e R e c o g i -
das , j u n t o a los M u e l l e s d e 
l a W a r d L i n e , de d o s e s q u i -
nas . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
T r e s p l a n t a s , c o n 4 8 0 m e -
t r o s d e f a b r i c a c i ó n e n c a d a 
p l a n t a ; y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes e n l a a z o t e a . A g u a r e d i -
m i d a . Se e n c u e n t r a d e s o c u -
p a d a . N o t i e n e censos . I n f o r -
m a , su d u e ñ o e n L e a l t a d , 
1 1 6 , a l t o s . 
G R A N C A S A E S Q U I N A 
C a n t e r í a . 2 i.uadras de Obispo, 140 me-
tros. 4 plantas gana 400 pesos sin con-
t ra to un solo recibo 52 m i l pesos, se 
dan facilidades. 
C A S A , 9 x 5 1 , 
2 cuadras de Toyo, renta 152 pesos, re-
conoce 4,000 pesos en hipoteca, se da 
en 13,000 pesos. 
C E R C A D E 0 B R A P I A 
6.40 por 22.60, ant igua 7,000 pesos.. 
MUÑ1Z 
Mar.zsna de Gómez, 330. Te lé fono A -
9384. Si q u i e n hacer operac ión fel iz, 
hf'.gd, negocio coa M u ñ i z . 
8d-26 
SE V E N D E UTT C H A L E CITO D E M A -
dera, tiene 400 metros de terreno con su 
j a r d í n y algunos á r b o l e s frutales, con 
su buen pozo d j agua en el mejor pun-
to d-í Guanabacoa. se da en 2,600 pe-
sos. Informan: Habana. Calzada Vives, 
n ú m e r o 190. 
24853 1 J l . 
SE V E N D E CASA M A R C A D A CON E L 
N o . 68 de la calle de Zequeira, de dos 
plantas iguales con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, servicios sanita-
rios y patio, contruida de l ad r i l l o s ; 
t irantes de madera, losa por tabla, p i -
sos de mosaico y cubierta de azotea. 
Mide su terreno 143 metros, renta $80.00 
mensuales. Para informes, pregunten 
por Manuel L lan l l l o , Monte 256, Tosta-
dero de Café de Sixto Calzadil la. 
25010 3 j l . 
notaren y parcelas en los mejores pun-
tos del Vedado, de 25 a 30 pesos si le 
in te i t aa comprar pase por Aguiar 100. 
G . Mauriz . Trente al Banc oCanadá . de 
3 a 5. Te lé fonos A-6443. 1-7231. 
25371 g J l . 
V I B O R A 
Vendo una hermosa y nueva casa de 
m a m p o s t e r í a , techos monol í t i cos , a tres 
cuadras de la calzada Víbora . Mide seis 
por 20. Tiene sala, tres cuartos gran-
des, baño moderno, comedor, cocina, pa-
t io y traspatio. Renta $55.00. Precio 
como barata $5.875; es un buen nego-
cio . Informes: Belascoafn 54, altos, de 
8 a n y d e l a 5 . Te lé fono A-0516. 
25489 3 j l . 
E S T O S I ES G A N G A 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
ría , techoq monol í t i cos , hermosos, mo-
saicos, cerquita del t r a n v í a , acera de 
la sombra. Tiene por ta l , sala, saleta 
de comer, un gran b a ñ o intercalado y 
cuartos, un cuarto alto, cuarto de cr ia-
dos y servicios. Precio regalado $5,500. 
Si usted la ve la compra seguro. I n -
formes: Belascoaln 54, altos de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0516. 
25489 3 J l . 
SE V E N D E U N C H A L E T E N E L V S -
dado, con j a rd ín , portal , cuatro habita-
ciones, sala, magn í f i co baño, ga l e r í a , 
comedor, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicio de criados y garage. Timbre en 
todas las habitaciones. In fo rman : calle 
B No . 289. 
24469 « j l . 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind-9 a 
C O N 1 0 0 P E S O S 
de entrada y 10 mensuales, le vendo un 
solar en el Reparto Almendares, prolon-
gac ión del Vedado. Cómpre lo hoy mis-
mo que pronto se acaban. Planos e I n -
formes: Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 
y de 1 a 5. T e l . A-0516. 
25489 3 j l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
P r o l o n g a c i ó n de la Calzada del Vedado. 
En este hermoso y bello reparto vendo 
solares a plazos cómodos , solo el 10 0|0 
de contado y el resto a pagar en cien 
mensualidades. Adquiera hoy mismo su 
solar que no le p e s a r á nunuca. Para 
planos e informes: Belascoaln 54, altos 
de 8 a 11 y de 1 a 5. Te léfono A-0516, 
25489 3 j l . 
G A N G A . SE V E N D E U N SOLAR E N 
el Rcoarto L a w t o n , se da m á s barato 
que la c o m p a ñ í a y se regala lo que t ie-
ne fabricado que son diez cuartos do 
madera. In fo rman en 15 y Te ja r . Re-
par to Lawton , c a r n i c e r í a . 
^5144 6 J l . 
V E D A D O , S E V E N D E CASA D E U N A 
plama recién construida de esquina, de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baños , 
cuar'-o de criados, con entrada 




24058 8 4 J l , 
SE V E N D E A DOS CUADRAS D E L A 
calzaoa, un elegante chalet once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarto^, b a ñ o intercalado, comedor, co-
c i ra cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a r d í n , patio con á rbo le s frutales, 
todo de reajuste. Informes, su dueño 
23, entre Primelles y 
Las C a ñ a s . Te lé fo -
en Santa Te; esa 
Churruca . Cerro 
nc I - i 370 . 
2510G 16 J l . 
VENDO U N A CASA R E C I E N CONS-
t ru ida con 400 metros de terreno en 
$4 ono pesos en la calle 10, entre Con-
cjpción y Dolores. L a w t o n . I n f o r m a n 
en la misma. 
^5295 12 J l . 
V E N D O U N A ESQUINA CON DOS E s -
tablecimientos; buen punto de porvenir 
y un .troy en buenas condiciones. Todo 
barato, para realizar. Informes en M l -
ramar y O 'Far r i l l , bodega. A. González . 
25107 6 j l . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Vendo las siguientes casas: 
En Galiano, casa esquina de dos 
plamas moderna con 260 metros en 
füO.üuu. En Aguacate, casa esquina de 
dos plantas moderna, renta 140 pesos, 
en 21,000 pesos. Cerca de Prado, esqui-
na de dos plantas moderna en 30,000 
pesos. 
C-irca del Hospital Munic ipa l casa es-
quina de dos plantas moderna de 6 por 
25. rentando 195 pesos mensuales en 
20 000 pesos con estableclrnlneto. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden m i l metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en Pa-
trocinio, entre Saco y Luz Caballero. 
Precio, 9.000 pesos. Informas en Zapo-
tes y San Indalecio. J e s ú s del Monte. 
Te lé fono 1-2483. 
25834 12 j l 
Calle 2 5 entre 2 4 y 2 2 , Vedado . Se 
venden 5,000 r a ras p a r a indus t r ias a 
$6 .50 va ra , p rop ia para industrias. 
I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 355 de 
4 a 6 1|2. T e l . A - 0 3 8 3 . 
25122 11 31. 
S I Q U I E R E H A C E R OPERACION PE-
liz, haga negocio con MUS1Z. Referen-
cias a s a t i s f acc ión . MUÑIZ, Manzana de 
Gómez. 330. de 8 a 11 1|2. 
235?0 13 J L 
L u y a n ó , se v e n d e u n a p a r c e l a 
de terreno de ochocientos metros a! 
lado del apeadero de los F e r r o c a r r Ü o s 
U^.dos. con una gran nave. I n fo rman : 
Agu.ar, 3S, de á a 5 p . m . T e d i ó n o s 
A-'1S14 y A i750., . I , 
25439 1 31: 
O Ü I O U R I A . E N T R E E S T R A D A F A L -
m^. y L u í s E s t é v e z , un solar 500 varas 
a 4 pesos va ra . In forman en Estrada 
Pa.ma, n ú m e r o 14. 
2';ü54 * «TI. 
SE V E N D E N 4 SOLARES JUNTOS E N 
el m á s popular barr io de las casas, es-
t á n enclavadas a unos 50 metros de la 
Calzada de L u y a n ó , en la calle do 
Blanquizar, da frente a tres calles, m i -
den aproximadamente 2,200 varas . I n -
forma su d u e ñ o : J o s é Salgado. Calle da 
M a r q u é s do Lí?, Torre y Pamplona, car-
b o r e r í a , JesOs del Monte . 
24807 10 J l . 
A-VENIDA D E AGOSTA E N L A P A R -
IO m á s a l t i . . un solar 25 por 40 me-
tros o sean 1Í000 metros a 3.50 el me-
t r o . In fo rman en el te léfono 1-2466. 
Eatrada Palma, 14.. 
24053 i J l -
R U S T I C A S 
3 0 P E S O S M E T R O 
Solar de 683 metros y casa, en el Veda-
do, calle 25, entre 8 y 10, renta noven-
ta pesos y queda terreno para fabricar 
erca de Obispo, a una cuadra casa diez cuartos m á s que deben rentar en 
253G8 4 J l , 
de dos plantas con 400 metros s in con-
trato en 57,úOC pesos. 
En N'eptuno, casa moderna de dos 
plantaa con una renta anual de ó.000 
p?sc;. en 50,000 pesos. 
Er: Virtudes, casa moderna de dos 
plantas renta 145 pesos mensuales en 
18,000 pesos. 
En Malecón, dos casas modernas con 
una renta anual de 5,000 pesos y 4,000 
anuales respectivamente en 50,000 pe-
sos y 40,000 pesos, 
F n<-a r ú s t ' c a en carretera con 4 ca-
ba l l e r í a s , chalet moderno con luz, te-
I6fonc, i y media cab. de caña, casas de 
partidarios, casas de tabaco, á r b o l e s 
fi'. 'tales, agua abundante con cañe r í a 
por teda la f inca a 6,000 peses caba-
l ler ía . 
Hipotecas Dinero en cualquier cant i -
dad prtra la ciudad a l 7 por ciento. Ve-
dado. J e s ú s del Monte al 8 por ciento. 
In forman Revl l l a y Polhamus. A n i -
mas. 90, bajos de 1 a 5 p . m . 
6 J I . 
SE V E N D E E N L A L I S A , C H A L E T do 
dos plantas de ladr i l lo y concreto con 
ü . í O ú varas da terreno, 17,000 pesos. 
Buena Vis ta chalet de concreto y l ad r i -
l lo a una cuadra del t r anv í a , con 750 
msttvü de terreno, 8,000 pesos. Cerro 
en la calzada, hermosa quinta de dos 
í , 1 ^ t a s 43'000, Pfsos. Parque Mendoza. 
4.200 varas, hacen esquina juntas en 
parcelas, roéfon ' . M-G404. 
^ < 7 J l . 
V E N D O DOCE C A R A L L E R I A S D E 
M o a r é s V í r g e n e s en Oriente. Precio: 
4,00') pesos. Amado Nie to . Habana. 98. 
Te lé fono M-068I, de 2 a 5. Dinero en 
hipoteca. 
25725 5 J l . 
total 200 pesos Facilidades en el 
pago. Pued edejarse en hipoteca 10.000 
pesos a l 7 . icr ciento. F-1181 o en la 
misma de 3 a 4. 
269i4 9 J l . 
Se vende u n solar de 10 x 30 a pa-
gar $ ( \ 0 0 mensuales sin i n t e r é s . I n -
f o r m a n : 10 de Octubre , 596 . 
2 5 9 1 0 5 j l 
V E D A D O , SE V E N D E S O L A R 
B y 2 1 . esquina f ra i le , 3U metros por 
20 , a $35 el metro . T e l é f o n o F-1766 . 
25S46 12 J l . 
V E N D O ACCION D E U N A C A B A L L O -
r í a cíe t ie r ra en carretera, nueve k i ló -
metros de la Habana, cuatro aftos de 
contrato, renta 40 pesos, con buen pa l -
mar, mango, r io y pozo, buena c a ñ a d a 
de hierba d3) paral, grandes siembras 
de n i i l l o y blandas, gran siembra do 
ma íz hecha er. cuartones. Guanaba-
coa, carretera Santa M a r í a del Rosarlo, 
pregunte en la bodega de V i l l a M a r í a 
por V lcen t» P é r e z , 
24-Í13 6 J n . 
SE A R R U E N D A U N A P I N Q U I T A PRO-
uia para c r í a de gal l inas . Se puede te-
ner una o dos vacas; tiene aluumbrado 
eléct r ico, aguada, á rbo les , etc.; sólo a 
15 minutos de la Habana; t ambién se 
venden lotes para fabricar desde q u i -
nientos metros a cuarenta m i l , frente 
al apeadero Lucero . Reparto G a r c í a . 
Apartado 2154. 
24738 3 | l . 
A $ 3 . 2 5 V A R A 
Tres- solares a una cuadra do la fuente 
lumi i iüsa y de la linea, acera de la 
sorr'u-a. D í a z . Oficios, 12, de 2 a 5 
M-V058. 
e j i . 
REPARTO A L M E N D A R E S , VENxJE-
se rnegnlfica casa, esquina frai le , una 
cuadra t r a n v í a s , dos l íneas , acabada de 
f.".br;car. In forma: Anton io L a n c í s . 
Cuba, 66. Notar la . 
-•">-̂ < 6 J l . 
DFSEA COLOCARSE DE L A V A N D E - PESEO T O M A R P A R T I C U L A R M E N T E i SE V E N D E E N 4,200 PESOS, 2,600 de 
CANGA. 2,250 PESOS A L CONTADO 
y 4.500 hipoteca, l inda casa Armas 46 
moiierna. portal , sela. comedor. 3 cuar-
tos baño intercalado completo y d e m á s 
servii.io. dos patios cementados, entrada 
independiente criados. Llave en el 4 4 
Má.s informes: Ancha del Norte 346 
bajos, ríe 1 a 2, 
U m 10 j i . 
Se vende u n buen solar en l a V í b o r a , 
de Estrada Pa lma a l Paradero. I n f o r -
m a n : Enr ique P á r r a g a , 10 de Oc tu -
bre , 5 9 6 , V í b o r a . 
25910 5 ji 
S I N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D í T 
res. Vendo en el Vedado un solar de 
cer t ro , a la brisa, calle 16, pegado a la 
de 17. en precio equitativo. Informan-
Acosta. 10. Habana, de 11 a 1 y des-
p u é s de las 6 de la tarde. 
25824 10 J l . 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P R E l T 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , SO-
l lc i t a colocación de criada de habita-
ciones o manejadora. Excelentes refe-
rennas . Calle 15, entre J y K, Te lé fo-
no F-4474. P a r a j ó n . 
" 5 ^ 0 3 j i . 
C R I A D O S D E M A N O 
ra o lavar en su casa una peninsular 
tan:Mén se coloca para un mat r imonio 
solc. tiene informes, sabe cocinar y no 
duerme en la co locac ión . Cerro, 504, I n -
fo rman . 
25^34 I ] J l . 
$2.500 sobre mi precioso chalet de es. I cor.l:ido. precioso chaleclto de mampos-
quina en Estrada Palma y Calzada, pago te^li.'• con abundante agua del acueduc-
mensiva] de i n t e r é s 525.00; los tomo í *' c f labazar . Alumbrado e léc t r i co 




C O R R E S P O N S A L , T R A D U C T O R I N -
g lé s -Españo l . muy competente y rápido , 
mucha p r á c t i c a en comisiones, admito 
trabajo por Iguala . M u r a l l a 98. A-6692 
Cuarto N o . 100, por la tarde . 
SE OPRECE U N J O V E N D E 27 ASlOS - 35 4 J1- I 
para criado, o ayudante de chofer, es SASTRE, 35 a ñ o s , R U E N A P B E S E N -
trabajaaor y formal , tiene muy buenas tación. se ofrece de cortador-
referencias y Fin pretensiones. In for 
mes: Te lé fono F-2255. 
25870 6 J l , 
. t a m b i é n 
(sabe de modisto; recién llegado de Pa-
r í s . Monte 5 A . Sender. 
25736 6 j l . 
servadamente y (s in corredores). Due-
ño San Mariano 78 A entre Lawton y 
Arpias . Teléfono 1-3703. 
25778 3 j l . 
B O N I T O C H A L E CITO, N U E V E CITO, 
en lo mejor de "Santtc Suárez" . Cons-
ta de j a rd ín , portal , sala, saleta d i v i -
dida por columnas y sus servicios etc 
con la ventaja de estar a la brisa y a 
una cuadra a l t r a n v í a . Aproveche hov 
Domingo en ver lo . C í t enme a l Teléfono 
1-3,03 y se lo enseño (No corredores). 
Precio: J2.600 y poco a deber 
25778 3 j j 
portal , sala, saleta, dos cuartos á l -
b u m só t ano , (con cielo raso y mo- ' 
sau-us), con cocina, comedor y cuarto I 
de criado. Calzada de Bejucal, f r en t e ' 
a l'x Quinta Canaria en l a misma i n - ! 
fo rman. 
t i i t i 
te a la fuente luminosa, reparto 
memiares. Se da en la mi tad de 
co i to ; a l contado o en hipoteca de pía" 
zo largo. Véalo y se convencerá . Ave-
nida Segunda entre 12 y 13. Para ín-
fom. t s - te léfono A-4358. 
25297 4 j l . 
S I QUIERE H A C E R OPERACION PR 
llz . haga negocio con M U S I Z 
c ías a sa t i s facc ión . MU55IZ, Manzana de 
Gómez, 330, de 8 a 11 1|2. 
22520 13 J l 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A ¿ X -
cersc de un buen solar 7 x 40. situado 
en la Avenida de Concepción, una cua-
dra de San Francisco y 4 de J e s ú s del 
Monte, operación al contado o pueden 
quedar $1.000 en hipoteca. I n f o r m a n 
Salud N o . 1, T i n t o r e r í a . T e l . A-3fi64 
25777 8 n • 
Dir ig i rse Propie tar io . Apar t a pago. el 50 por ciento en hipoteca 
Tavel 
25217 
M-3758 do 1730 Habana 
12 J l 
. P O R E M B A R C A R M E V E N D O U N S O ~ 
Referen- ,ar chico, Uano, completamente en Flo-
res y E n c a r n a c i ó n una cuadra de Co-
rrea; mide G x 21 metros: lo doy muy 
barato. Dueño al T e l . 1-3703. 
23778 JI. 
B O N I T O SOLAR CON E L T R A N V I A 
por su frente. Reparto Lawton. Canga-
MoO.OO y poco a plazos. Aproveche en 
verlo hoy Domingo que me encuentro en 
casa todo el día . S. Mariano 78 , entre 
L a w t o n y Armas . T e l . 1-3703 
25778 ' 3 jU 
TINCA CON D I E Z C A B A L L E R I A S l o 
t ierra negra y l impia, se vende muy 
b-'tata, situada en el t é r m i n o de Mele-
na d f l Sur. frente a l ingenio ."La J u -
l ia" . E s t á dedicada a c a ñ a y pot rero . 
También vendo una m á q u i n a Smlth Pre-
mier en cuarenta pesos. In fo rma: I s i -
doro G a r c í a en Infanta, 106, esquina a 
S m P.afael Sede r í a "La Diana" . Te-
l é fn io A - 0 Í 3 3 . 
2:693 4 J l . 
VENDO P I N C A DE 500 C A B A L L E -
rlas en Oriente, colindante a o t ra don-
do tie va a instalar un ingenio, mucho 
monte f i rme, pasto natural , r íos , a r ro -
yos, muchos manantiales y p r ó x i m a a 
la ciudad de Santiago de Cuba. Finca 
denlindada. Precio de ocas ión . Amado 
Nieto. Habrv 98. Te léfono M-3681, de 
2 a 5. Dinero en hipoteca. 
25725 5 j i . 
VENDO CATORCE C A B A L L E R I A S 
can-eiera de la Habana-San Nico lá s 
con 20.000 arrobas de caña sembrada 
diez ^asas y con ingenios colindantes.' 
Precio oü .OOO pesos. Amado Nieto H a -
bana, 98. Teléfono M-3681, de 2 a 6 
D ñe ro en hipoteca. 
25725 5 J l . 
V I NDO P I N C A RECREO DE TRES 
c a b a l l e r í a s , gran arboleda, con quinien-
tos metros; de frente a carretera Gua-
najay. 15 minutos del Vedado y con r ío 
Precio de ocas ión . Amado Nieto Ha-
bana, 98. Teléfono M-3681. da 2 a 5 
dinero en hipoteca. 
2i.72í 5 J l . 
A V 7 . S J A LAS PERSONAS DE GUSTO 
e uueiigencia. A 25 k i l ó m e t r o s de la 
Hub.^na y en carretera, se vende una 
muy buena v h¡en situada finca de 7 
y n.od:a caba l l e r í a s , propia para todo 
lo que se desee, ron frutas de tpdas cla-
8 0 3 y muchas pa.mas. Para m á s in fo r -
mes, d l r l g i r r e a A g u s t í n L a v í n . Cata-
lir.a de Güines . 
2C,JT>J j g >Tlf 
F A G I N A V E I N T I D O S 
_ D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
F I N C A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i a c c i o i t t j k a . m r - y : 
i l l e r l a c o n c o n t r a t o p o r 4 d e 
i v d e s p a c h o d e l e c h e c i j 
t;! t u a d a 
I n f o r n i a : 
c i ó n d e l o s P i n o s . 
2 5 1 8 6 
" V E N D O C O M O R E G A L A D O K I O S C O 
b e ' b i d a s r e f r e s c o s , l u n c h s , t a b a c o s y 
• u r d a p o r a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s , 
d a b a r a t o , h a c e v e n t a d e 14 a 16 p e -
S E V E N D E D A 
c a d e u n a c a b a l 
a ñ o s . V a q u e r í a y d e s p a c H a t o a n a 
T u a n J e f e <»« ^ E s t a - s o s d i a r i o s . P r e c i o 5 0 0 p e s o s , s e c a n g e a 
^ 0 P i n o " P o r s o l a r c h i c o . S e d e j a p a r t e d e l d i n e r o 
4 J l . | a p l a z o s o s e a d m i t e u n s o c i o c o n 3 0 0 
~ | r " " f T T e f e c t i v o s . A g u i l a y 
k i o s c o . 
A l c a n t a r i l l a , 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a n o s 
3 J l . 
S e v e n d e u n g r a n t a l l e r d e l a v a d o a 
^ ^ ^ f ^ " ^ : ! m a n o v m e c á n i c o , c o n m u y b u e n a 
e n e l m e j o r p u n t o d e l a 
t e n e r 8 U d u e ñ o , q u e c a m -
I n f o r m a n , R e i n a 1 0 2 y 
P r a d o , 1 0 2 , H o t e l t e l e f o n o M - 9 3 5 7 . l o r f i d o . 
B O D E G U E R O S . 
p a e n iOO, 
7 J l . 
V E N D O T J N A B O D E -
i $ 2 . 0 0 0 d © c o n t a d o , 
c o n t r a t o b u e n o y 
2 5 4 3 1 3 }1 . 
Ti¿>ní> b u e n a v e n t a , 
? ó m o d i d a U d p a r a f a m i l i a M A s _ l n f o r m e s . 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t © y 
A ' á z q u e z . 
2 5 9 2 9 
B e l o n a , 
p o r Z a n j a . 
S E " V E N D E E l . C O N T R A T O D E 
a r r e n d a m i e n t o d e u n a e s q u i n a , b u e n 
p u n t o v p r o p i a P ^ r a b o d e g a u o t r o g i -
? o T u f o r m a n . A c o s t a . 1 1 7 , b a j o s 
2 5 8 ¿ 8 5 •J1-
J - A R M A C I A , S E V E N D E T J N A E N I . A 
P r o v i u c i a d e C a m a g ü e y , e n b u e n a s c o n -
d i c i o i ^ s . I n f o r m e s : P . H e r r e r a y S o . 
C u ' . a , n ú m e r o 8 5 . H a b a n a . 
2 5 8 7 9 b J ' -
$ 2 8 , 0 0 0 , C A S A D E H U E S P E D E S 
t R f i o a c o n t r a t o , a c r e d i t a d a v e r d a d d e -
i a 1 O"0 a 1 ,500 p e s o s m e n s u a l e s . R e n -
t a 600 p e s o s c o n 32 h a b i t a c i o n e s g r a n -
d e s . 
$ 2 3 , 0 0 0 , C A S A D E H U E S P E D E S 
¡ ^ o n e s 6 ^ o L S a ^ ^ b a f ü u l : 
I ñ u ñ i z . M a n z a -
i a d V G ó m e z r á h o V ' d e 8 a 11 y m e d i a . 
1 0 d - 2 9 A - 9 3 S 4 . 
S E V E N D E U N B U E N K I O S C O D E B E -
b i d a « y t a b a c o s ; b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r J u n t o a ' o s m u e l l e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o " : A g u i a r n ú m e r o 1 4 0 ; n o a t i e n d o 
a n e r s o n a s Q u e n o v e n g a n d i r e c t a s a l 
a i r a h t u , n i p a g o c o r r e t a j e 
t o c o n e l c o m p r a d o r . 
2 5 2 4 0 
t r a t o d l r e c -
12 J l 
rT-DO P O R P O C O D I N E R O U N A I N - _ 
. u f a r l a c o n c l i e n t e l a p r o p i a , e s u n n e - S E / E N D E U N A B A R B E R I A C O N 
e o r i o d e m u c h o p o r v e n i r y p r o d u c e j m u e b a m a r c h a n t e r í a p o r n o s e r s u d u e -
^ a s ^ t i l T d a d e s . P K a y 0 > 8 8 , d e 11 a 1 2 | « o J e ^ o ^ o . ^ n f o r m a n : M o n s e r r a t e . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L 
I N D U S T R I A L 
P E Q U E Ñ O 
T E N A P O Y O D E X . A 
I N D U S T R I A C U B A N A 
O F R E C E M O S 
F A C I L I D A D E S 
F I N A N C I E R A S 
P A R A E L 
D E S A R R O L L O 
D E S U 
I N D U S T R I A 
V E A N O S 
H A V A N A l l R U S T c o . 
A l v i n P i z a , D i r e c t o r G e r e n t e 
D r . C a r l o s A l z u g a r a y 
A b o g a d o C o n s u l t o r y N o t a r i o 
C H A C O N , 2 3 . T E L . M - 2 6 0 4 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " C o r t e , c o a t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s , D I * 
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L . Y H E V I A , F u n - , 
d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a b a n a . E n s e ñ a n z a g A r a n i l z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
c o n 15 m e d a l l a s d e o r o , l a C o r o n a G r a n i m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
P r i x y l a G r a n P l a c a d e H o n o r d e l J u - l a n i b o s a e x o n . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s , 
r a d o d e l a C e n t r a l d e B a r c e l o n a , q u # - I S e c c i ó n o a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , 
d a n d v ) n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a I A M | N u c i ' f r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o h a n 
d e 6 
2 3 S 9 9 6 j l . 
1'5241 30 J n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d a n v c o m p r a n t o d a c l a s e d e n e g o -
c i o s y p r o p . e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m - W e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r , 
^ f o r m e s ? K e l n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
n o A - & 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r S e 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : I? e d e -
r l c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s d e l a c i u d a d a b u e -
n o s p r e c i e s , A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c e r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
n o - e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e -
ñ o s i n f o r m a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a j o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e a o s a l c o n t a d o e n t o d o s l o s 
b a r r ' o s d e l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
l a d o s I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R i . y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
s e v e n d F b o d e g a 
C o ' í M r c o a ñ o s d e c o n t r a t o , n o p a g a a l -
a u i l t r v e n o e 40 p e s o s d e c a n t i n a d i a -
r i o í » ' P r t , c i o 5 , 5 0 0 p e s o s , s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
d e t a b a c o s , c o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a -
t o A l u u i ' e r , 50 p e s o s . V e n t a , 45 p e s o s 
d i a r i o s , l u T c m s : P e r a z a . R e i n a y R a -
y o , 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
I o j b a r r ' o s . d e s d e 8 0 0 p e s o s d e c o n t a -
d o . D e n t r o d e l a c i u d a d y f u e r a , c o n 
b u ^ n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a F e d e r i C l P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . 
V E N D O U Ñ A P O S A D A 
B i e n s i t u a d a y m u y a c r e d i t a d a , e l m e j o r | 
n e g o c i o h a y e n p l a z a . I n f o r m e s : F e d e - | 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , C a f é . 
V E N D O U Ñ A ~ L E C H E R I A 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : F e d e r i c o P e r a -
po . -o a l q u i l e r . I n f o r m a s : e d e r i c o P e r a -
z a R e i n a y R a y o , c a f é . 
M A N U E L L L E N I N 
K l D I A R I O D E L A M A R I N A s e c o m -
p l a c o • 'n r e c o m e r . d a r e s t e a n t i g u o y 
a c r e d i t a d o c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d a y t j m a d i n e r o e n h i p o t e c a . 
F i g u r a s , 7 8 . A - G 0 2 1 . 
A L O S Q U Y C O M P R A N 
B O D E G A S 
T o n t T O m u c h a s e n v e n t a d e t o d o s p r e -
c i o s o n b u e n o s b a r r i o s y e n c a l z a d a s , 
s u s d u e ñ o s l a s d a n s u m a m e n t e b a r a t a s 
O P O í l T U N i r - A E . S E C E D E E l . CON-
t r a t c d e u n e s t a b l e c i m i e n t o c e r c a d e l a 
H a b a n a , c o n a r m a t o s t e s n u e v o s , c o n o 
s i n m e r c a n c í a , e n l a a c t u a l i d a d e s t á d e -
d i c a d o a b a z a r , s e r e a l i z a e s t a o p e r a -
c l o n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m n e n A g u a c a t e , n ú m e r o 7 7 , a l t o s . 
F r a n c i s c o . 
2 5 0 6 6 8 J l . 
ú l t i m o o m p l e t a m e n t e a j u s t e » q u i n a s p r e c i o s m ó d i c o s h a c e n 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O 
E l l r - > . d e J u l i o e m p e z a r á e l c u r s i l l o d e 
p r e p a r a t o r i a p a r a i n g r e s o e n e l I n s t i t u -
to e n S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a g a r a n t i -
z a d a . P r o f e s o r c o m p e t e n t í s i m o . ( A u t o r 
f'e ¡ o s m e j o r e s m é t o d o s p a r a p r e p a r a -
t o r i u ) P r e r i d s r e d u c i d o s . G r a n A c a d e -
m i - j C o m e r c i a l " . I . L ó p e z " . S a n N i c o -
l á s . 4 2 . T e l é f o n o M - 3 2 2 2 . ( S e a d m i t e n 
8 J i -
p a r a t e r m i n a r e n p o c o t i e m p o . S e v e n -
d e e l M é t o d o d e C o r t e . P i d a n I n f o r m e n : 
A g u i l a , 1 0 1 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
2 3 4 2 2 14 J l . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A " 
C o n c o r d i a . 1 8 . 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
H a b a n a . 
D I R E C T O R P A B L O M I M O 
E l l u n e s 2 d e J u l i o , e m p i e z a e l 
n u e v a s . 
m o d e l - » . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a 
d o b l e , d r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y R e d a c - | 
c l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y | 
2 o . C u r s o s ( F r a n c é s y t o d a s l a s c l a s e s 
d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P e r d i s t i n g u i d o » c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a v i d l s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
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[ c í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n , a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n 
' R a f a e l 1 0 1 , e n t r e ( j e r v a s i o y E s c o b a r . ' . , . 
i T e l é f o n o A 7 3 6 7 . s m d o l o r , c o n c r e m a q u e > o p r e p a r o . 
i i Í i 2 ! 2 16 J 1 - _ ¡ S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " R I Z O P E R M A N E N T E 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
" K E L L Y " 
C l a s e s d í a y n o c h e . A s p i r a n t e s a 
c h a n f f e n r s , s u s c r í b a n s e h o y m i s m o . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , r e n e d u r í a d e t - i - [ g a r a n t í a u n a n o ; d u r a n 2 y 3 . í ^ u e -
I m . s , G r a m M i c a . E s c r i t u r a on m á q u i - i • i • . j l J í _ . 
n a e t c . c i a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l ' o c r l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s a i a s , 
C o m ^ n - i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7 C , a l t o s . 
d e v u e l v e a 
p e r m a n e n t e el 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t di 
c o n f a c i l i d a d e' c o l o r q u e p a r e z c a n i* 
d i i í c i i d e o b t e n e r d s s d e e l r n b l o mii 
c i d r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s tonoil 
d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o , 
? e t i f i e p o r $ 5 . 0 0 . E l c o l o r negro « ] 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a c l c u r e , a r r e g l o de ce]« , 
m a r a ñ e , c o r t e y r i z o d e p e l o a niftoi, I 
s o • • ¿ g a l á n v a l e s p a r a r e t r a t o s , g a l u i ' 
4 7 . l í ^ b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 6 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a > m a n o s á s p e r a s , p i e l levantafta n | 
c u a r t e a d a , s e c u r a c o n s o l o u n a apli-
c a c i ó n q u e u s t e d s e h a g a c o n l a íamo-
p a c r e m a m i s t e r i o d e L e c h u i f a ; tiiin-
! b l é ' i e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o hu 
' a r r u r ^ s V a l e $ 2 . 4 0 . A l interior. v e n c o m p e t e n c i a d e l a s c a s a s m a s b a -
d , XI • . L I ; J -1 m a n J o p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a e n l > o f i c a » \ 
e l [ N o r t e , h e m o s e s t a b l e u a o e l : ^ e j , , , e n s u d e p r t s i t o , q u e n u n c a fai-
m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l t u b o . W ^ ^ J » d | l s e f t o r a 8 ' d e J u a n 
t a n p e r f e c t o .1 r i z o q u e h a c e ^ c a ' C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
s a q u e n a d i e e n e l N o r t e o L u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o s i s t e -
O l . n y p i l o g r a f l a S e d ¿ n c l a s e s g a t i s m a q U e e m p l e a m o s n i e l c a l o r s e s i e n - | B U n q u e a . _ f o r t a I e c ^ l o « _ ^ j ' d 0 8 ^ 
d e b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a l a j o s \ i i \r 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . d e M a u r l z , 
c o r l o , c o s t u r a , - í o r s e l a , p i n t u r a o r i i n t a l 
C A R A , S I N G R A S A 
S E V E N D E P O N D A Y H O S P E D A J E 
c e r c a d e l o s m u e l l e s p o r e n f e r m e d a d d e 
V J d u e ñ o . I n f o r m a : J u n q u e r a . S a n P e -
d r o , n O m e r o 6 . 
2 5 h 4 2 4 J l . i 
C A R N I C E R I A E N C A L Z A D A 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
ú¿ t a b a c o s y q u i n c a l l a c o n s u g r a n c a - | 
j a d e c a u d a l e s d e g r a n p o r v e n i r e n l a i 
r e v e n t a d e b ' l l e t e s p o r s u f a m a y t o d o 
d e p r o p i e d a d d e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n 
e n " M o n t e y M a t a d e r o . C a f é " L a E s p e 
r a n z a . 
:::>*:ó5 4 J l . 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E X T N A 
c a r n i c e r í a e n e l R e p a r t o B a t i s t a e n l a I 
c a l l o A y 1 1 , I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
2.S394 4 J l . 
E n 2 , 7 5 0 p e s o s , g r a n c a r n i c e r í a e n C a l -
| z a ú a c o n b u e n a v e n t a d i a r i a , a l q u i l e r 
b a . - ^ t o y c o n t r a t o l o c a l m n d o r n o . F i -
g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
24 ' !43 5 J í . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r r.ir nu- . l e s t a d o d e s a l u d y d e s e a r 
l i n u i d a r s u s n e g o c i o s , s e v e n d e n d o s c a -
s a s d e h u é s p e d e s e n e l m e j o r p u n t o d e 
e s t a c i u d a d , u n a t i e n e 3G h a b i t a c i o n e s , 
2 8 v i s t a a 3 c a l l e s y l a o t r a 20 h a b l t a -
c l . i n o s , 10 a l a c a l l e , s e q u i e r e h a c e r 
n e g o c i o y n o S 3 d e s e a p e r d e r t i e m p o . 
X n f o r i n A : J u a n S u á r e z . C o n s u l a d o , 1 4 ü , 
a l o d a f l h o r a s . . 
g 5 ? 2 3 8 . T I . 
E N $ 1 , 4 0 0 S E V E N D E N T O D O S L O S 
e n s e r e s d e u n g a r a g e , 3 b o m b a s d e a c e i -
t e ; 1 d e g a s o l i n a 5 g a l o n e s : b o m b a d e 
s H r e , b a n c o s m e c á n i c o s ; t a l a d r o ; t o d a 
l a h e r r a m i e n t a d e f r a g u a , y u n q u e , u n 
d i f e r e n c i a l d e 3 1 | 3 ; u n c u a r t o d e c r i s t a l 
d e p o r t a r c a r r o s , u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l d ; u n c a r r o p a r a r e p a r t o D e b o n u l s , 
u n a u t o m ó v i l e n r e p a r a c i ó n , 5 p a s a -
j e r o s N a t i o n a l , I n f o r m a : A . S a n c h o . 
M u r a l l a 18 , a l t o s . 
2 5 8 0 7 6 J l . 
m ó d i c o I n t e r é s , c o n r a p i d e z y r e s e r v a . 
B a r r i é . A g u i a r Ti, b a j o s , d e 9 a 1 1 . 
2r .764 3 j l , 
H I P O T E C A A L 6 - 1 1 2 
: E x p e r t o e n f a b r i c a c i ó n , c o n v a r i a s c a -
I s a s n u e v a s y v i e j a s b i e n s i t u a d a s e n 
I e s t a c i u d a d , p a r a f a b r i c a r c a s i t a s d e 
m ó d i c o a l q u i l e r , s o l i c i t o c o n g a r a n t í a 
h ' p o t e c a r i a 6 0 , 0 0 0 p e s o s . F r a d e s V e -
r a r - e s . M a l o j a , 3 8 . 
_ 2 5 3 1 1 7 _ J l . _ 
p e s c a a l q u i l e r 48 p e s o s e n ~ i f ^ ü O O p e - ; D I N E R O E N H I P O T E C A , S S S A E N 
s o s , s e d a n f a c i l i d a d e s . c a n t i d a d e s m a y o r e s d e $ 2 0 . 0 0 0 ; t o d o e l 
q u e q u i e r a n . A m a d o N i e t o . H a b a n a 9 8 . 
C A F E - C A N T I N A | M g s i . D e 2 a 5 . ^ ^ 
M u c h o p o r v e n i r , c o n t r a t o 8 a ñ o s , v e n t a 
d i a r i a 60 a 70 p e s o s , p u n t o c é n t r i c o , d e 
m u c h o m o v i m i e n t o $ 6 , 5 0 0 , s e d a n f a c i l i -
d a d e s . M u ñ i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 330 
d e X a 11 y m e d i a , s i q u i e r e h a c e r o p e -
r a c i ó n f e l i z , h a g a n e g o c i o c o n M u f í i z 
S d - 2 6 * 
a j u F t o i l e c o r t e e n d o s m e s e s c o r s e t e n 
^ • U o o l i í . c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y s e r i e -
ü a n a n m e j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a - d a d e n o l a s e s . S e p r e p a r a n a l u m n a s p a -
H 1 P 0 T E C A E N T O D A S C A N T I - r a H t í t u l o , c l a s e s d e m a ñ a n a , t a r d e y 
k i > i « M s n r l « n f i - » , a | | _ , J - _ „ _ , n o t . l : e . S e e n s a ñ a n b o r d a f i É > s e n m á q u i n a 
n A n F ^ s a J 0 , I V l a n d e , l ^ , e , , o s d e "ts c e n - h ; > , ( C ¡ ( , S I n u v r e d u c i d o s T N e p t u n o . 1 3 4 , unui^o | a l t f . « . T e l é f o n o M - 2 2 5 9 . 
t a T o » p a r a r e c i b i r a v u e l t a d e c o r r e o - - ^ a i ^ j l -
m a n u a l e s . S e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á - ! t e e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l d e 
p i d a p o r e s t e s i s t e m a . L a r . i u m n a p u e - I i • „1 , n a r t i / e n í a r p * 
d e c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 d í a s W m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t i c u l a r e s 
y p r o f e s i o n a l e s . 
e l m a g n í f i c o p r o s p e c t o d e l a e s c u e l a . 
P A R Q U E D E M A C E O 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
B O D E G A 
I R a ñ o s d e e s t a b i e c i d a , v e n t a d i a r l a 1 0 5 
P E L A R R I Z A N D O . N T S O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : e s e i m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 G T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a m u 
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como fii 
s u s n r l m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s polvos, 
e n v a r a d o e n p o m o s d e $ 2 . D e v e n t a n 
s e d a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "MiFterio 
p a r a d , i r b r i l l o a l a s u ñ a s , d e m e j o r a -
H d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 c«n-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a í í l fl 
c a b e l l o y p i c a z ó n d e l a c a b e x a . Oaranti-
z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n d e su d i n e r o . Su 
p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d i f e r e n t e d» 
t e d o s t o s p r e p a r a d o s d e s u n a t u r a l e w » . 
E n K u - o p a l o u s a n l o s h o s p i t a l e s y san»-
t o r ' o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a ' - a e s t i r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y bra-
z o s y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a siempre. 
G R A N N E G O C I O E N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a . S e v e n d e 
e n l a m e j o r c a l l e : e s n e g o c i o . R a z ó n : 
B e r n a z a 4 7, a l t o s , d e 7 a S y d e l 2 a 2 . 
S . L i z o n d o . 
2 5 4 8 7 « j i . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n t a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m l . - m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d i t d . H a g o e l n e g o c i o e n e l a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a d e G ó m e z 
2 1 1 . D e 8 a 10 y d e 2 a 4 . M a n u e l P i -
ñ o ! . 
g g g ü 6 J l . 
A u t o j a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a d e 
P a v ó n , c o r s ó s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
1 r e a y l a b o r e - e n g e n e r a l . K l s i s t e m a 
i m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
_ . 'm ' é'r mm* E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o s m e s e s . 
t r e n t e a l a e s t a t u a . S a n L á z a r o Z 4 9 . l o n u m n o e n e l c o r t e q u e e n l o s s o m b r e - :ej D U e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u - i » l a * t r e s v e c o s q u e e s a p l i c a d o . í>o u » 
r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o I ' * ! . . . . K . | n a v » , J w . P r e c i o : 2 p e s o s , 
s e g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d i e z i g a ? , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
l e c c j o r e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i - i i _ « _ J r , » , P^ f" _ . . ttiní-
n a , e n f l o r e s d r m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a - ! d e l a c a r a , t s t a c a s a t i e n e t i t u l o 
b a l e s . C l a s e : p o r l a m a ñ a n a t a r d e y f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a l o s 
n o c i r». A f i n d e c u r s o , u n v a l i o s o t l t u - . •' . 
l o . S e a d m i t ' - c i n t e r n o s . C l a s e s p o r m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P ^ ^ T f o ^ ' H a b a n a ! 1 ^ ^ / a U o s ^ e n - j M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
t r u O ' l í e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . D e 
2 2 4 5 2 7 .11. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
p o r c i e r t o , s a l e a l 1 p o r c i e n t o , s e d a n 
^ 6 , 0 0 0 p e s o s j u n t o s o f r a c c i o n a d o s e n 
p r i u i . r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s e n p u n t o s 
c é n t r i c o s d e l a c i u d a d o V e d a d o 2, e s -
q u i n a a 19, d e 9 a I I . T e l é f o n o ^ - 1 2 0 9 . 
2 3 8 6 9 9 j i . 
D I N E R O 
T T B A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s i d o p r o f e s o r a , d u r a n t e a l g u n o s 
a h o v , e n l a s e s c u e l a s p f L b l i c a s l o s E s -
t a d o s U n i d o s , q u i e r e a l g i j M t l c l a s e s 
p o r q u e t i e n e v a n a s h p r a s d e s o c u p a d a s . 
D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e G . n ú m e r o 
1 5 9 . 
2- '6V8 7 J l . 
A C A D E M I A D E M U S I C A , I N C O R F O -
r a d f c a l C o n s e i v a t o r i o ' ' P e y r e l l a d e " . 
C l a s e s d e p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y 
e n l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a - K i i s a l l o m . 
C u b a 6. a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 7 j , 
2 4 1 9 9 5 ,11. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e e p r a t l c u l a r e s y p o r e l " d í a e n l a 
A c £ d ? m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
v e n t a i . l m é t o d o " P a r r i l l a " , 
28 J l . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o i t s m o d e l o s p o r s e r l a s 
m e j o r e ? i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i e n d o -
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i c i o s e r r u ó l a ? L o c o n s i g u e fáci l -
m e n e t u s a n d o e s t e p r e p a r a d o . ¿Quiere 
a c ' a r a r s e e l p e l e ? T a n i n o f e n s i v a es es-
t a a t r u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e e n la ca-
b e n i t a d e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
c o l o r d e l p e l o . / . P o r q u e i i C i n i t a esos 
t i n . ^ r t f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó en su 
p c l . ; p o n i é n d o s e l o c í p r o ? E s t a a g u a no 
m a n c h a . ] 0 « v e g e t a l . P r e c i o 3 p e s o s . 
A C A D E M I A " A M E R I C O V E S P U C I O " . 
C l a s e s p r á c t i c a s d e I n g l é s , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , 
c i l . u r a f í u y d i b u j o l i n e a l . l O n s e ñ a n z a (i i i 
t a i r i . i é n p o r c O r f e s p o i i d e n c l a . D i r e o t n r i a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
Q U I T A B A R R O S 
P r o r e s o r : 
b a j o : ; 
2 . Í S 8 4 
F , i l e i l z m u u . C o n c o r d i a , 9 1 , 
n i J l . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
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n a . O i g a l a f a D i r e c t o r a : S r a t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . S e 
3 J l . 
s f i s d e l M o n t o 60 
' 2 5 3 3 0 
m a q u e t i e n e e s t a c a s a p e n c a s y t r a j a s 
' ' H f i c l o n a d 
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27 j i . M a r t í n e z , N e p t u n o 8 1 . 
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DIARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1923 FAGINA VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
SI YO USARA LA TINTURA A L E -
MANA. NO TENDRIA CANAS 
A T E N C I O N A L A S r A M I I . I A S . N O 
vJrdf)? "us muebles, que por malos 
au^ cM*n o muy deteriorados, nosotros 
se lo« dejamos como nuevos por muy 
"nuefia cosa, tapizamos y laqueamos 
Vuelos de todas clasas por finos que 
seai pasamos a domicilio con las 
m u é s f a s . esmaltamos neveras de hie-
rro v de todas clases y se barnizan 
Diar.ó» en el domicilio, especialidad en 
mimares de todas clases y con cretona, 
precios de situación, te léfono M-9o24. 
Zanja número 69. t i 
2bí»55 J1-
Oft.Nt*A. E N 1 4 P E S O S , V E N D O CON-
sola ™n su mesa, luna 40 poi^20. In-
farta 59, entre Carlos I I I y 
2ff.'66 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
" E L ENCANTO" 
AUTOMOVILES MAQUINARIA M I S C t ó N E A 
S E V E N D E XaXBREBO M O D E R N O E N 
muy buenas condiciones. Propio paral 
enCTeMdiiroaS5. a i t " ^ 1 ^ " xerae \CA$a de Préslamos sobre alhajas y 
- ^ •-'' ] i Jl- i ropa. Compramos muebles, máquinas 
de coser y escribir, victrolas y discos. 
Corapostela y Luz, teléfono A-2545. 
24723 8 j ! 
BURO Y M. DE ESCRIBIR 
Buró plano, chico, silla y máquina de, 
escribir Underwood modelo 5, todo, Í61 
pesos. Me urpe. Padre Várela 117. al-
tos, esquina Pocito. 
25194 
Estudiante Díaz . 
6 j l 
Estrel la. 
3 J l . 
S E V E N D E N U N J U E G O C O M P E E T O 
de comedor, un juego sala, varias sillas, 
lámparas de gasolina y 4 de luz brillan-
te 3 colchones chicos, finos, 6 almoha-
das, una jaula . Informan toda la se-
mana: Virtudes 104, altos. 
25750 7 j l . 
TIN i URA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA 
De esta acreditada Tintura mandamos 
muestras para el interior, con solo el 
gasto da franqueo. 
E n la Capital se hace la aplicación 
cratis en el Depósito . Industria 119, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
aran Salón dt- Peluquería para .Seno-
ras y N i ñ o s . Tels. M-2290 y A-7034 
Sarrá, Pentchet. Colomel y Murillo >' 
todas las principales Droguerías la re-
comiendan con preferencia. 
21941 6 31-
HERMOSA JUVENTUD 
L a obtendrá usando la sin rival tintu-
ra indian-anca veietal a base de qui-
na. 
"LA FAVORITA" 
E n color negro, cas taño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras boticas y su depós i to . Pelu-
quería "Pilar". Aguila y Concordia. 
T e l ú f t i o M-9392. Catálogo gratis. 
2j540 9 J l -
MAQUINA DE DOBLADILLO 
de ojo fon motor casi nueva, se vende I 
en B.-rnaza. 32, bajos. Teléfono A-1807 ' 
2Í421 6 11. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Bo vende un gran lote de las marcas 
mix* conocidas, hay Underwood, 5 Re-
mington 10. Royal 5 Royal 1 Continen-
tal modelos 5, se dan en ganga. Pue-
den verse a todas horas en Indio, 39. 
Tciér^no M-3535. 
25C94 • J l -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ep " L a Parta ^Vnecla" con azogue ale-
mán, garantizado por 10 años , la casa 
más antigua de Cuba, tenemos lunas 
para espejo y cristales de todas clases-
Llame al A-5600 . San N i c o l á s y Tene-
rife. 
23048 3 .11, 
C H A I Í D E E B . T I P O S P O R T , SB V E N - ^ ]0$ -yg ^ cagan \ti ofreZCO lujOSO 
de uno. está como nuevo, se garantiza ; J» ' J L . - M 
automóvil para bodas, con chauffeur 
y paje uniformados. Mucho lujo y po-
co gasto. Para informes, teléfono M-
8949. Pregunte por Méndez. Precio 
más barato que nadie. 
25545 7 j i "LA NUEVA ESPECIAL" 
JCTTEB&ES El í O A V O A 
Xeptuno. I9i-193, erlre Gervasio y 
Belaacoaln. Teléfono A-2010 Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
ladl». 
Vendemos con un 50 por 100 de de» 
el motor, para verlo, garage Europa. 
Concordia, 149. Informa: R . Matamo-
ros. Chacón 10, se da muy barato. 
25r.S4 6 J l . 
T H . T A 5 r B A H T C E S A S . ¿ E C O M P R A N 
dfFoÉV). j i o r partidas dfcdfle un mil has-
t/C'-^'i! líJe mi' Avis. n a'.San Francisco. 
Víbora. Te lé fono-Ir2862 . 




Un Hfapano-Biuza ó pasajeros pintado 
y ajustado de nuevo, de 15 a 20 H . P . 
Su precio 1000 pesos. Puede verse en 
Concha 3. Ohncedo Toca y Cía. 
2 4'J:3 3 J l . 
i juento. juegos de cuarto, juegos de co- - i , . IIJHnin nrprío S i í O fnnrMir inn 
| medor. juego de mimbre y cretonas etc' Uinc10 Precio, ^ D U , C o n c e p c i ó n 
i mvy baratos; espejos dorados, juegos ;a- de la Valla 27 y 29, depós i to de ma-
LOS DOS HERMANOS 
plzados cama.1 de hierro, camas de ni- , 
ño baroa. escritorios de señora, cuadros aeras, 
d© sala v comedor, lámparas de sobre- | 25264 
S E V E N D E N 8 D I P E R E » C t A I i E S T r l -
pl-" Vale de 1. 2, X, 4, 5 v 8 ton. 1 bom-
. ba p'^ra agu.-t nueva de l pgdas. de en-
Atenc ión Vendo c ó m o d a t elefante tr<,JS- 20 'a.-ques de hierro para agua m e n c i ó n , venao comoaa j eicganie; mij iltro8 ^ o pesos, 1 escalera de 
cuñi ta de la m.ejor marca alemana, maimoi, i cocims de gas grandes 30 
d . . i . columnas áa hieno cuadradas y redon-
rropia para comisionista, cobrador,1 ¿xíi una campana de metal con 20 qq. 
1 escritorio reja de metal propia para 
almacén o oanco Infanta y Han Mar-
tín V . Varaí» Teléfono A-3517. 
34247 10 J l . 
S E V E N D E E N 15 P E S O S " U N A M A -
quina de escribir en perfecto estado de 
fin)C:onamiento. Teléfono A-7251. J . 
GiUint" . 
;-;,o¿8 <d-io. 
S B V E N D E T T N P R E G I O S O J U E G O da 
mimbre y cretona en magnifica condi-
ción Teléfono A-7251. P . Cabrera. 
C5038 4d-l 
Suárez, 105. Compra y venta de mue-
bles, i»rendas y objetos de valor. L a ca-
sa que más barato vende en esta giro. 
Telefono A-2029. 
22151 16 J l . 
Aligaos, 
24571 
84. Teléfono M-9175. 
Muebles de Bambú del Japón 
Jutgn de sala, Pillitas para niños v pa-
rabnnes m á s eleiiantes y económicos . 
Se ven.̂ e a los precios más baratos. 
"Kl Kobe". Monte. 146, teléfono M-
921)0. • 
¿5556 29 J l . 
i mesa columnas y macetas mayól icas , fi- i 
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui- 1 
' nss inorados, porta-macetas esmaltados, i 
i vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo- | 
' nes. adernos v •"•iguras de todas ciases, ! 
! mt-yas correderas redondas y cuar'.radas. ] 
i re:ojes de pared, sillones de portal, es-
a - V I S O . S E C O M P R A N Y A E R E G I i A N capar*t*> americanos, libreros. sillas 
mbtbies de rodas clases, asi como mam- ' giratorias, neveras, aparadores, parava-
p if.-is, cajas de caudales vendemos toda nes y slller-a del país en todos los es-
ciarji! de muebles a precios de situación, i tlloa. * . , 
Vendemos )oi afamados Juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, <-o-
qu'la, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unoa 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
blas y cuero marroquí de Jo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cubi precios muy barat ís imos. 
A.r.te3 de comprar hagan una visita a 
" L h Nueva Espeetel". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dí r . 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carroK toda clase de muebles a gusto del 
4 jl APLANADORA DE CARRETERA 
7 J l . 
REALIZACION DE VICTROLAS 
F »nó¡rrafos y discos Víctor y Colum-
bia E n existencia, números X V I X I , 
I X . V. I , O y F2, a precios barat ís imos, 
poi-quc son de relance. Gran surtido de 
muoMes de todas clases, sueltos y en 
juegos: joyas de oro 18 kllates. platino 
y br liantes y objetos varios a precios 
irrisorios. Súrtase ahora de lo que ne-
cesite porque la ocasión pasa. " E l Ve-
subio', prés tamos sobre alhajas, mue-
ble» y joyer ía . Factoría y Corrales. 
Teléfono M-7337. 
25260 T J l . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
«735 Ind. 9 mr 
?.8e  l    l — — — — — . 
" l i s 0 v fnfa l del campo no pa.-an emba- COMPAÑIA AUTO LATINO AMER1-
laje y «.e pone.i en la estación. C A N O 
C7.143 Ind. 27 8. w w w 
DOVAL Y HNO. 
[Dt uso. de 12 a 14 toneladas, caldera 
'vertical Está muy buena. J . Bacarlsas. 
; Inquisidor, 35, altos. 
• ' : s Ji 
PARA TALLER DE INGENIO 
Recortador inglés de carros porta-cu-
chillas. Curso. 17 pulgadas, recorrido 
de los carros, ocho pies, propio para 
los peines de las mazas, es de uso. J . 
Bacarlsas Inquisidor. 35. altos. 
24S,-;S i j l 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
fahnmerlo par'v matar'.Aiosqultos. cono-
" mundiahrt n te . E s sorpredente c i 
Buloa caer musrtos/snte el fino humo 
f u á y c p l d e n imtifl mii'as varillas. Garan-
ti\»«nfc^su éxWd.^Sr usted quiere dornvr 
: tralKiuílo ó>t̂ MÍO\o\ De venta en E l 
! So, N^ittttifci^fReilly, número 80. 
2S227 13 Jl-
TUMORES SEBACEOS 
' O grasosos. Se curan sin molestia a l -
¡ guna con parches "Vllamañe" no re-
piT/dntiéndos.' j a m á s . Descubrimiento 
cient í f ico a base de lodo. Aplicación 
i Bencillísima y efecto supurante. Mu-
• ch:i3 personas curadas y admiradas 
, de' ^xito. Venti droguería "Sarrá". I n -
i formes: Cintra, 16, Cerro. Teléfono I -
| 12S5. Habana. 
27 J l . 
I La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
WINCHE, MUY GRANDE 
De tres tambores, cilindros de vapor de 
12 1|2 pulgadas por 15 pulgadas, dis-
tribuciones de doblo excéntrica, es de 
uso .1 Bacarlsas. Inquisidor, 35, altos. 
2483"8 5 Ü 
D E ANÍMALES 
P E R D I D A S 
G R A N N E G O C I O . — S B V E N D E 711. 
I acreditado establo de burras "Lia Crio-
lla". Para inforraei; diri^'ir.^c por es-
crito a H y 16. No. 138, Vedado • Ú 
Teléfono F-1423. 
2{rr5l . 7 j l . 
E N G A N G A B U V E N D E N 3 D O C E N A S 
do {jiUfis, 7 mesas, un refrigerador y 
una carpeta, todo propio para fonda o 
cesa aná loga . Informan en 17 y 20, bo-
dega . 
355** 4 J l . 
MXjEBX.ES. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto compuesta de 10 piezas de lo 
más fino que pueda haber para esmalte, 
se da muy barato, es tá en blanco, hay 
mas juegos má: sencillos. Cerro. San 
tíalvadcr, 19. Teléfono 1-1931. 
5̂.-.38 14 J l . 
LA CASA F E R R E I R O 
Mueble y joyas. Antes '-Kl Nuevo Ras-
E L BRAZO F U E R T E DE PEREZ c 
Monte 260 teléfono A-7610. Frente al 
'Mercado Unico. E s t a casa cuenta con. • , i \ ' 
un gran surtido de_ Juegos de cuarto VICIO de pitzas legitimas POfO Ven 
i sala comedor etc, 
P E R D I D A . S E B U E G A A L A P E R S O -
na ijue haya encontrado un reloj pulse-
asa importadora de accesorio, de • ^ 1 ^ ^ unn« s í S e n dn Ford 
tomóviles en general. Estación de ser- de Neptuno. 220 a bugareflo, 20; se 
sirva devolverlo en Neptuno, 220, casi 
i esquina Aramburo, donde se le agra-
gratif icará por ser recuerdo 1 Ferreiro. S-e ¿om- I he'rmosa; carnal de S l m m o í s e o ^ ? e o f é f 4 ^ "Stock M¡.¡ ^ ^m¡>a ; 
bronce y de metal com-; chelin , Morro, 5-A, teletoao A-7055, Q5168 pran muebles nuevos y usados, en to- i ¡ ^ l ' a T w n o s de Brr des cantidadcB. Joyas y objetos'de fan- ^ muebles de u 
t a - í a . Monte 9. Teléfono A-1S4 3. 
215233 13 J l 
5d-3 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y o-
cinas estuflna. Se hacen toda clase le 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
TpmMén me hago cargo de instalack-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, cor -
tando con un personal experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a. m. a las 6 p. m. lo 
días laborables. 
13058 «1 Jl 
Visite nuestra Exposición áe lam-
paras Eléctricas. Vajillas. Cukier-
v e n d o v a r i o s m u e r d e s d e o r í - tos, Batería de Cocina y artículos 
ciña por no necesitarlos de caoba un : . ' • 
para regalos. 
" E L LEON DE ORO" 
pro muebles de uso pagando ios me-
jores precios y le vendo los nuevos a 
precios muy baratos. Vista hace fe no 
se olvide Monte 260. 
24598 7 J l . 
Habana, Cuba. 
C 1784 mz 
AUTOMOVILES 
Se ha perdido una perrita raza tem«r 
| de luj'o, color champán o canela claro. 
Espléndidamente »e gratítícará a quien 
huíó plano con silla, mesa directo 
r U j er tas 72 por 40. una carpeta tene-
dor do libros y varias si l las. Informan: 
Maloja. número 187, ínoderno. 
25426 5 J l . 
Velma", Muralla y Habana. 
3 j l 
A V I S O E N G A N G A J U E G O B A M B U 1 4 
piezas $40 juego de cuarto seis piezas 
nuevo y con marquetería. $150; juego de 
comedor ovalado en color caoba $145; es-
caparates con lunas a 40. 50 y 60 pesos. 
Galiano número 44. 
25626 3 j i . 
s e Z i Z Q U i d a n t o d o s d o s m u e e l e s I » t i l a *ntri><n]e en la fábrica de sábanas 
a precios . asi regalados Hay escapara : No Compren ni Vendan SUS autos, Sin 1« eUl en la l a o n c a uc 
tes y lavabos desde diez pesos y todo ; ver procero los tiUe tengo c í Cl i s ten-
por el estil«. L a Internacional. Vir tu-1 i" "-v « * ^ » nc.r.c.c. 
des, 30, teléfono A-0236. cía. CaiTOS fOglOS, AltimO* tipo», pre- ¿-JJJJ 
! z " 2 s 31 icios sorprendentf j y absoluta reserva.!— rvri wmTPin s 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. Se compran máquinas Sínger, ovillo jDoval y H « o . M c í i o 5-A, teléfono A-1 ¡ f ^ J f K U ^ £ f ¡ T 0 S D E M u S l t A 
Teléfono A-7193. Central y se alquilan a $2.00 mensual. \ 707S, Habana. 
VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 25 vacas Hols-
tein, Jersey y Guernsey. Estas vacas 
están recentínas y algunas próximas a 
parir. Se venden a precios de mora-
toria y se pueden ver en la Calle 25, 
No. 7, entre Marina e Infanta. Tolf. 
M-4029. PURINA-COW CHOW: E l 
mejor alimento balanceado para las 
! vacas. 
Se vende a plazos máquinas forma «s-
PARA MUEBLES BARATOS ! critorio con el pie de madera. Agnaca-
La casa Díaz y Chao, almacén de te' 80' teléfono A-8826. D. Schmidt. 
C 1784 Ind 4 ra 
^ t t i f " t o t e s d t í m e b c a n c i a muebles y casa de prestamos, Neptuno 
s alemana, collares, aretes, calcetines, l i a - t i nn D I 1 
agujas, termómetros . Quincalla etc a 7 entre Delascoain y Lucena, 
, t i ; teléfono M-1154. Haga una visita y 
2441 21 j l . 
IMPORTANTE 
TINTURA "PILAR" 
para sus canas. Para la seguridad 
de esta marca, usted debe'de exi-
gir siempre en cada etiqueta dei 
estuche la muñeca, que indica con 
la mano "Pilar", tintura que es 
la mejor y la legítima. 




Brinkerhoff. Aguiar, 116. Haba 
HVOV 30 J l . 
se convencerá. 
24859 
2514 3 6 J l , 
A L F I L E R CON BRILLANTE 
A'filer de corbata con brillantes, 55 pe-
sos: otro con brillante un kllate extra, 
125 pesos. Belascoafn, 117, altos, cer-
ca Reina. Fernández. 
25 j l 
I í X ' Q T T I D A C I O N A B S O L U T A , S E V E N -
den vidriera.s de todas clases y tama-
ños en Apodf.cu, 58. 
•̂10-7 % J l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller Je limpieza, repa'aciones r 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
I T V E N D E U N A M C T O C I C X E T A C O N 
Slde Car Marca Indian en perfecto es-
taco 2 cilindros, puede verse e, infor-
maran en Cayatfuazal, Caimito. Señor 
Fraiz Rivera. „ _ 
24874 6 J l . 
IMANTACION FORD 
Viejolas Víctor de los números 14, 
11, 10, 9, 8 y 6, a mitad de precio. 
Antes de comprar su Victrola y discos, 
haga el favor de pasar por " L a So-
ciedad", Suárez, 34. 
25644 6 31 
P T A N O , S E V E N D E U N O N U E V O , S E 
d-t ror la mitad de su valor, es una 
cania v una New Edison, con sus dis-
E U D S O N S U P E B S I X , E N M A G N I P I -
cas condiciones, dos ruedas repuesto, 
fuella de material, radiador niquelado, 
muchas herramientas, se vende barato 
por 1 nner que abandonar la ciudad; 
Talleres de Ford o Chauffeurs que tie-
nen su máquina desarmada, mandan sus i 
imanes para imantación, gran especial!-1 Pantía ¿ j ^ a r m a " para" poder usar dls-
dad de Kelly, arrancará su Ford como e ^ ^ aiair £Iaieo5n, 54. bajos 
un tiro v al primer cuarto siempre. E s | c0* >-r1"^• % i \ . 
el secreto del fácil arranque de todos! 
Ford. Escuela Kelly en el Parque de 
Maceo. San Lázaro 249. 
22450 7 JL 
S E V E N D E N I í O S 4 P O R O S M E J O R 
, ,T. 1 puede verse a dar precio su dueño. Ca- Ureparados que hay y un Hudson Super 
ajuste i ff* maquinas de escribir U N - lie (i. número 2ó0, entre 23 y 25, Ve- s ix fuello Victoria y 6 ruedas de alam-
D E R W 0 0 0 , excUsivamento. ü i i i c o t 1 aa^0' • e» Marina 40. Oar»-
2^588 fi . T I . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singrer para c i sas de familia | 
y tallares. Enseñanza de bordados gra-J 
tls comprándonos alpuna máquina Sin-j 
ger nueva no aumentamos el precio a; 
plazos o al contado. Se hacen cambios, | 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente por correo o al te-
léfono A-4522. Lealtad 119, esquina a 
San Rafael. Agencia de Singar y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrguez Arias, representante. 
22154 3 j l . 
Stóflfdo completo in- .us atamados B I -
L L A R E S m-rca "BRU-N'SWICK". 
lineemos ventas a plazos. 
Toda jlasií de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-424i 
Agentí», J . Pasiva? Baldwin, Obispo, 
101, Hdlana, P. 0 . Box, 8!. 
C 6337 Ind 12 ag 
15 J l . 
P O » E M B A R C A R S U D U E Ñ O S E ven 
de un Overland modelo cuatro. Infor 
man: 
ge Chiomber. 
>513S 4 j l . 
M A N D O L I N A , S X O E R E C E U N A S E -
ñrrit^i para cnsefiar mandolina y so -
feo por 4 p^sos al mes. Método rápi-
do y ser cilio. Calzada de Jesús del 
Mon.e, nfimero 372, A. 
VENTA DE CABALLOS 
\ Acabamos de recibir 25 caballos y ye-
guas finas caminadoras de Kentucky, 
muy buenas maichadoras. Se pueden 
ver en la Calle 25 num. 7, entre Mari-
na e Infanta, teléfono M-4029. PURI-
NA-O'MOLENE: El mejor alimento 
balanceado para caballos y mulo?. 
25617 I I il 
4 j i . 
02' SO Ind. 15 Mz. 
¡¡LEA U S T E D ! ! 
T O T U K Remedie infalible para los Ca-
llos, Jjanetes verrugas y Empeines. Se 
aplica tres r cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasee 35 cts. 
X AUtkNA Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
la!., de Ijada. E n los catarros, alivia el 1 
estado catarral, asi como en la» fle-
ort* uace bajar la tempertura. 
JAQT»EQUINA Tiene los mismos usos ( 
que ]a Kurana. en caso que aquella fa- i 
lie, uruebe esta, Sobre: 5 centavos. 
TONXCO K A M C P A Nada supera a es- 1 
te imte progresivo para teñir el pelo 
de ¡«u coíor nr.tural. Con cuatro o cinco 
apuca.'ionea seguidas, según las Ins-
•ri ícclCKTe8, 8-í SOMUtue un gran resul-
taao. I n o mancha, puede usarse con la 
mano E s completamnete inofensivo. , 
Estuche 90 centavos. 
U N O r a i r T O SAN mOQU« Do admlra-
Die.3 virtudes curativas. Cura rápida y 
«ffí*4 de„todíl dase de Magas. Golpes, i 
m i lo.as Granos Sietecueros, üft-ros. 1 
w010^ Bulj0nes Golondrinos, na 
rros Mordidas de perros, etc. E s mara-
I i ^ ÍP'u • c e • U P O ' * ' y echa fuera todo 
siñtU bumor' ««carna y cierra sin dejar 
PULSOS 
TUT-ANKHAMEN 
$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ci'^HS Ind. 21 Ab. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos 
que nadie, as í como tambi 
demos a precios de verdadera ganga 
Suárex, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será, bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, esoiparates desde ?10 con lunaj 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 posos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 p'íS03 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
nueterla 120 pesos, » f la 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
O V E a L A N D T I P O 4 S E V B N T B , E S T A 
in: San José, 119, letra E . Garage, de | comI)letamente nuevo con 5 gomas en 
p. n.. en adelante. ¡1450 01 Urge la venta. Informan en 
' J1- 'Animas" y Crespo. Casa de Préstamos , 
de 9 a 10 a. m. 
25454 8 Jl-
25Sr,H 
M O T O C I C I i E T A V E N D O M A R C A " I W - • 
dlan" modelo 1922, de dos cilindros, ge ' 
da en 160 pesos en muy buen estado. I 
puede verse en Habana, 30. 
2.ts:;2 s . T I . ¡ 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S , P O R N O i 
poder atenderlos su dueño, se venden 
loi siguientes: una máquina Jordán, 
tipo moderno y otra Idem sistema Stutzj 
de 16 válvulas . También tipo moderno. | 
Precio, condiciones y demás referen-1 
cias en el garage Modelo, Calle F nú-
mero 11, Vedado. 




S E V E N D E N S E I S S I L L A S , C U A T R O 
sillones R e i r á Ana de primera, de me-
dio uso. Manuel de la Cruz, número 
15-A. a todas horas. J e s ú s del Monte. 
24!sl6 3 J l . 
Q U E M A Z O N E N C A J A S D E C A U D A -
les buenas, baratas y varias contado-
ra E? Río de la P la ta . Apodaca. 68. 
"4C26 3 J l . 
S B V E N D E N D O S M O T O C I C L E T A S 
Harlcy Davlson del 21. una con sidecar 
nue^'o y cuenta millas. Para informes: 
en la tienda M. Arenas. Calzada de 
GUiri^s, Cuatro Caminos. 
2b8^3 12 J U 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A X s A -
cersc de un camioncito transformando 
un tiverland, tipo 90, tiene chapa 
alquilar de plarsa que 
trabajar. Informan 
dado. 
2c>62l 4 J l . 
S E V E N D E U N a U T O M O ' W I L " N A S H " 
4 uasajeros. tipo sport, .in magnificas 
condiciones, vestidura, carrocería, fue-
lle y" alfomtrado nuevo. Se da a pri-
mara oferta razonable. ;:'ge su venta 
por pmbarc^rsj su duefio. Informa: 
"Machcie". Oquendo 24, entre San José 
y r'.mla. 
2<6:-S 8 J l -
A C T O P I A N O P I S X E R W E L T E R M l » -
non con rollero y rollos eléctrco, í l a -
man^e se vende en 900 pesos fl.o. Nep-
tuno ilO bajos, 'zqulerda, entre Oquen-
du * So'edad, de 9 a , m. a 3 p. m. 
1^25? ^ JX • . . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ct . 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
S I ! V E N D E U N A V I C T R O L A A L E M A -
na con vocim. iluminada, única en la 
Habana de e-ía marca, propia para café 
po*- h u atracción, la venta se realiza al 
contado o a plazos. Informan en Agua-
cate rúmero 77, altos. Francisco 
250€7 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
"Ambos Mundos". Trocadero 62 y 
Blanco 16-18. El nvU céntrico, el más 
cómodo y el que más garantía ofrece. 
Necesito muebles en abundanda, St°ri*e para máquinas grandes a 15 
naoioa mA-s , . . t I T a onc^ y 20 pesos. Departamento para Fords 
én los ven- , los pago bien, leletono A-8054 . «o - + «• j - : 
lera ganga. í / o j ind. 15 j n . 58.00; puesto fijo para cada maqui-
I H Y A S m u e b l e s e n g a n g a , v e n d o u n a na y verdadero esmero en la limpieza. 
J v l ' r » u \ u trola marca I<*ranklin, color obscuro, m l o T J C O R.A 
SI quiere compnr sus joyas, paso por casi nueva, con 50 discos en perfecta? ID,allco 19 Y írOCaaero X>C y 0̂ 1. 
i condiciones, todo $175.00; un aparador 25740 3 j l . 
l í e estante grande, tallado, propio para! 
|un holel en $80.00 y un escaparate dei 
; tres cuerpos con lunas en $140.00 y] 
I mesas de escritorio de caoba y de roble ¡ 
|a precios sin competencia. Teniente Rey i 
(No. 83, frente al Parque del Cristo. Te-1 
l léfono A-8731. 
| 25313 5 JI . 
S E - S I R V E I N M E J O R A B L E C O M I D A a 
domtttiJio puramente a la española, muy 
limpia v abundante por poco dinero; 
A
p.u'ebe y se convencerá. Animas, 110, 
i j - , ' - i r - I Se venden 2 Cadillac, uní; npo Sport y j bap.;* " „ , , 
los dueños de automóviles, uarage otro de y pasajoros, compiítamentH nue- , %vi*rt 0 •n-
AUTOMOVILES 
vos: p'.r tener que embarcurrn» ensegui-
da para Europa. Doval y nuo. Morro. 
5-A. Garage. 
2^0^ * J l . 
C A R R U A J E S 
G R A N C A S A D E C O M I D A S E N A N I -
m;).- K0 . bajos, se admiten abonados a 
la T.fsa cocina a la madrileña, muy 
limpia y abundante, precio muy econó-
mico, pruebe y le gustará. Animas, 110, 
¡>5£nñ • J l -
S E V E N D E C A R R O C A J O N D E 4 R U E -
das ntt4V0, pintado de verde, buen be- i 
rra.ie, canteras Sixto Abreu, fondo del 
Cementerio Colón. Vedado. 
r̂>r.74 e j i . 
M I S C E L A N E A 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 25 cabaíles 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las raza* 
Holstein, Jersey y Duramms. lo-
ros Holsteins y loros Cebik, muy 
hermoso» ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy Undos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmenle cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6Ú33. 
Compro toda clase de Muebles 
de uso. pagándolos más que nadie. Nep-
tuno. 199. Telf. M-1154. 
Í!1S59 ¿5 J1 
POR $7.00 MAQUINA 
de 3rmar, restar y multiplicar para el 
bolblllo Ubres de castos P ídanse las -
J K Assoncio. Apartado. 251¿ 
ce'on-i 3. imprenta. Habana. 
24826 ' 
C A M B I O M A Q U I N A D E 7 P A S A J E R O S 
lior un ScUm de 2 o 4 asientos, marca 
Essex, Bulck, Cleveland o Dodge. L l a -
men al T e l . A-4090. 
25741 10 j l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Bar 
10 J l . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S B 
venden un juego de cuarto marquetería, 
uno c'e comedor y otro de saleta, lám-
paras cristales, etc. de 9 a . m. a 3 p. 
m. NVntuno. 210. bajos, izquierda, en-
tre Oquendo y Soledad. 
20951 3 J l . 
C A M I O N B E N Z D E 5 112 T O N E L A D A S . 
potente, motor y rhassis en perfectas 
condiciones. Se da barat í s imo. Apro 
PARA PRESENTAR BALANCES 
D E L 4 CIO 
•ech<n la gran gan^a. Maluf. Monte 15 I H o i a S QUC taCl l l tan CSte t r a b a j e 
Pelífono A-3384. | . •* 7 , • i Tel/if 26758 6 j l . 
SnrRDOZi Famoso descubrimiento para 
5 « . í í Í Í Í M sln brocha y sin jabón, sólo 
untándose est- crema en la barba, al 
m. luto se afeita con cualquier navaja 
aplaca y queda el cutis como seda, 
u rasov: 4) centavo,.. 
í ^ 1 ^ T t e í o í y hermoseado.- del cabe-
UO. Kvita la calda de) pelo y lo ha^e , 
crecer. Tonlfict. el oulbo o raíz del ca- ! 
"euo j ]0 haci brotar abundantemente, 
i'nzelelo y quedará satlsfeclio. Frasco: 1 
4tf centavo». 
P A S T U l a s V E R D O I i S De efectos ma-
rav .ksos en la.ii afecciones de 'as vtas 
resDiratorias. Laringitis. Faringitis, 
•«onquera. Tos, Catarros. Resfriados. 
Aínid. Plcazó ; <vn la garganta. De 6 a 
» Pi&tUJas a! d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
22^1 ' 0V j l 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
* LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
T„Bfrr.* de cuarto, $100, con escaparate 
de fres cuerpos, de filete blanco, »280. 
Juego- de safa, $68. Juegos de comedor 
$90,?* escaparates $12; con lunas. $30 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15; cómodas, $lo; mesas co-
rre>icras $10. modernas; mesas de no-
che %¿ y$4 modernas; peinadores. $8: 
vestí'"•or'»s $12, columnas de madera, 
$•>• camas de h:erro, $10; seis sillas y 
dos s"roñes de caoba, $25. Hay una v i -
t r e a de salón modernista, $80. Juegos 
esmalt .dos de sala, $95. Sil lería de to-
do.í modelos; láviparas . « á q u i n a s de co-
burós de cortina y planos, precio» 
G A N O A . S B V E N D E E N 1,600 P E S O S 
Hyne úl t imo modelo de 7 pasajeros, 
e.i periectas condiciones. Puede verse en 
29 y D Vedado. Teléfono F-1812. 
25654 7 J l . 
D O C H E B R O D E R S E "VENDE E N 8400 
se le 3a la prueba que quieran. estA 
tr^bi»jando: para verse de 7 a 10 a. m. 
ó l t lmo precio. Informan: Vives. 149, 
garage. 
s .n. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Pa<Mcard oe-
rrade, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
.rarage. que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Kno., Morro, 6-A, Telf. A-/056. Maba-
ria. Cuba. 
C2892 Ind iS ab 
las vendemos al precio de 50 cen-
tavos y al interior las remitimos 
a los que envíen $0,60 en Giro 
o Sellos. La Guía de Contabilidad 
se remite por $0.65. Belmente y 
Co. Encuademación y Rayados. 
Compostela, 1 13. Apartado 2153. 
Habana. 
C5II48 3ld-lo. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y P L O -
res tabaco, pastoo, etc., muy frescas y 
I de 'alca clase. Insecticidas para matar 
blbijeguas, hormigas, chinches, cuca-
i rachas, ratones, etc. Abonos químicos 
i para hortalizas, jardines y cafia. Aves 
I y huevos de pura raza. Arboles fruta-
' les de Cuba y España . Especialidad en 
1 naranjos sln semillas injertados. A l i -
I mentos para toda clase de aves en to-
das cantidades. Servimos a toda la I s -
la por correo y expreso. Severino H . 
W í l s o n . Plaza de'. Vapor. 71. por Agui-
la Teléfono M-9e41. Habana. 
2r.8.'!7 15 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
do *una verdadera ganga. 
\V-. Teléfono A-4202. 
San Rafael, 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen*i> de 
colchonetas y mosquiteros— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
frecemos el 
S E V E N D E U N C A M I O N N U E V O E N 
cíiaxis* de una y media toneladas por la 
IBtiad de su valor, por no necesitarlo 
su due-^o, propi > para una guagua o pa-
r a lod<í clase de reparto, aproveche la 
oportunidad. Informan en Avesterán. 
núm-ro 20. pregunten por Daniel Suá-
res. 
25403 5 j , . 
M A E S T R O D E O B R A > r A C E 
cariro de fabricaciones y p«r»raciones 
de cs'.jás de manipostería v -le m.-uK-ra. 
Joté Quintana Kópez. r - ü e Parque, 
número 2. Cerro Habana. 
^ i o íi ¡i 6 J 1 . 
SE CEDE UN PANTEON 
de cuatro bóvedas, uno de dos y uno 
de una bóveda cerca de la entrada. Bó-
v-da.-r y Panteones, listos para entc-
rr*í!, desde 200 pesos, marmolería " L a 
Prhnera de 23 ' de UuKelio Suárez 23 y 
8 Vedado. Teléfonos F-2382 y K-i:.12. 
n^ís hacemo»» cargo de traslados de res-
tos, fie compran terrenos y panteonuj 
en el Cementerio de Cristóbal Colón. 
25046 31 J l . 
C O N E J O S G I G A N T E S , B E L G A S Y 
cruzados, todos chores y tamaños . 
Azules de Viena. Vendcmo» ejemplares 
para reproductores. Explotamos más 
de 150 hembras de cria . K m . 2 carrete-
ra <4uanabacoa. Santa Marfa del l í o s a -
rlo. Si se desean gazapos, pueden ad-
quirirse a razón de cinco pesos la pa-
reja en Lagunas. 56, altos. Atendemos 
pedidos para el interior, 
25:-,2̂  4 J l . 
P R O P I O P A R A U N N I Ñ O D E 8 A 1 4 
años , se vende una yegü i ta fina "trini-
tpila muy rr.ansita de monta, no hay 
otra lím linda en la Habana. Informa. 
Pedro Vi la .'r. Infanta, 132. Teléfono 
M-C022. 
25368 C J l . 
MAQUINAS "SINCERA 
Para talleres y casas de familia, desvia 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o <» plazos? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío FernAndea. 
25805 30 sp. 
I l íones de vid-Ios y también de ma-
dera a preclon barat ís imos, si tiene j . 
a lgón vidrio rot j en su casa, avise al { Cía, C l C . OireCC OS l mas gran-
teléfono M-7883 o venga a Belascoaín, i , , .• 1 i ^ •. , 
S6-B. -ntre Sitios y Maloja. Angel I de SUrtlOO de mosquiteros de to-
Ca2%l582 , t rt. Jcfea clases y de todos los tama-
ños, a ios más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
A L O S P R O P I E T A R I O S . i . i . J J T E R . C S 
y ccrMtructorcs. Gran tallr, |«f Cuyfool 
eá ytÁO de J o r ¿ Zamorano. Cofírat iuia 
d<í musillero acloinista. V^nm d» y c o «i | 
pvr nif'yor y menor. Ir.fai rr i . ' . (rer.ii 
a L a Estrella Teléfono M-ffCS. 
218SS 4 J l . 
'EL PEDAL' 
MUEBLES EN GANGA 
"lia Especial , a lmacén Importador | 
de mu-bles y objetos de fantas ía , salón l \Á m e ( j i a n o s d e e d e " 7 
Neptuno, 159, entre Esco- ^ " ^ u m u u s , u c ü u c . , , Z . ^ t J 
Cuando usted necesite una alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-
falar a su esposa, a su novia, o algún 
familiar o amigo, de poco, de mediano 
o de alto coste, vaya derechito, antes 
que a ningún otro lado, a 
" L A Z I L I A " 
de Suárer, 43 y 45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará un surtido 
tan variado y tan extenso, que es se-
guro que saldrá complacido. A " L A 
ZILIA" van a comprar las personas 
que no están reñidas con sus intereses. 
S K VEI-TDE EIT 10 P E S O S N E V E R A 
propia para corta famil ia . También 
hay mayores inclOso White Frost Te- ' 
l é tono A-7251. Sra . Naranjo. 
C5038 4d-l ' 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
d<« exposic ión. . 
bar v Gervasio. Teléfono A-.S^O. | ^ grandes, desde 
Vendemos con un oo por 100 de des- ^ , . 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- l e ñ e m o s , a d e m a s , mosquteros 
modor. Juegos de recibidor, juegos de sa- ' 
la sillones de mimbre, espejos dorados, 
juegos tapizados, camas de bronce, ca-
m i s de hierro camas de nifto, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
con-cuor. l á m p s - a s de sobremesa, colum-
nas' y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, j . i r t a macetas, esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal,' esca-
parates americanos, libreros, sillas gl-
rater^a^ nevt-ras ,aparadores, paravanes 
y pl lkría del ppís en todos los estilos. 
Vcnd :mos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
coqu- ta, mest de noche, chiffonier y 
barnjdeta a 185 pesos. 
Aiitts de comprar hagan una visita a 
"L-i Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 
159. 
Vendo ]os muebles a plazos y fabrlca-
moti toda clase de muebles a gusto del 
naris exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s tac ión . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA MAS GRANDE 
K 0 Y A L 
El Planchado convertido en una Di-
versión con una Plancha Royal. Unica 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
De Armando López. Juan B . Zayas. en-
tre (J'l'arrili y Patrocinio. Aves y hue-
vo.; . Para cría. Polacos, Negros, Moflo 
B anco Ligth Brahmas, Langean NTe-
grijj crpington DoraJos y Negros Ply-
mouth Blancos y Jabados, Legnorns 
Blancos. Minotta Xegrog, Malayos, C a -
talanes de Prat y Rhode Island Red. 
Garantizamos pu»-eza de la raza y ferti-
lidad de los huevos. Conejos Gigantes. 
En varios tamaños y colores, ejempla-
res ¿e lectos . Palomas. De distintas r a -
zas. Gansos patos ingleses y de Pe-
kín. Hacemos envíos a cualquier par-
te de la I s l a . Pídanos informes y pre-
cios. 
1¿J2E ' 27 J l . 
P O R I ! M R A R C A R M E : V E N I J O 6 0 G A -
llinas de raza c m 7 gallos. 30 conejos 
gigantes españoles y 10 jaulas coneje-
ras Cirilo francés 2 jaulas para moc'io 
y i i t s jaula? japonesas con 1(5 depar-
tamoj to por 8 i conejos. Informan: Ca-
llo P j p z , entre Concepción y Dolores, 
Lwvtnn. 
25295 12 J l , 
S E C O M P R A U M A Y U N T A D E B T T E -
yej üe la . Informan: Teléfono A-0383 
de •! a tí y media. 
WMÍ 11 J l . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos «enianalmeiue ¡otes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tmemos un gran surtid'» de vacas 1c 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ . kantizada. Representante, en Cuba: J . ! c S s ' ^ S t a J e m T / ,1 
léfonu F-1805. Competeiu 
c á n u o electreciiiia. 
L'Slót! y 37 6JI. 
MUEBLES BARATOS 
" U PERLA", ANIMAS. 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, oamas. lámparás, 
burós, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
" » d * - pec ios v e n i o s y s« conveirc*-
rán de la baratura. Damos dinero so-
simas y ven(Iemo8 Joyas baratl-
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L P E D A L " 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
Ind. 29 My. 
'•X.A C S T R E j C i A D E H I P O L I T O SXJA-
rez Brn -N'icoláa, ¡"S. tsntrc General Ca-
rri l ic y San Martín. Tel^frno A-.:D7C. 
A-420fi MUCUUIBU de to¿c»." "lases. Ca-
rros, ¿aniionos. Ciudad. i¡)t. r¡ jr 
2iy87 6 J l 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-1 
baña. 
30 d 24 jn 
Guernsey. canaims ue monta muy 
nos. Harper Brothere Co. Concha.' nú-
mero 11, Habana. 
23fi0l 70 j | 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A D E ÍESTOW: VENIDO DOS 
0 .rea nuevas de segunda mano último 
modelo lio peso» de contado y el resto 
por mensualidades. También la cambio 
por 11113 de dobladillo de ojo devolvién-
doi-.e lo correspondiente. Tal ler de con-
fe'.-ciores. San Rafael, 234, entre In-
fa-ua y San Francisco, Teléfono M-
6418. » 
| . _9 j i . 
B E V E N D E U N A U T O K O V I l . PORD 
llpu •Sedan' completamente nuevo ln-
fC.'UVhl lástrada Palma, 13. Teléfono 
1 - 2 L 7 á . 
3 W 4 J l . 
U NUEVA CHAPA PARA SU 
AUTO 
Puede obtenerla por una módica 
comisión. £. Valenzuela. Banco 
Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Tel. M-2000. 
('50; 8d-l 
C L I C H E S Y P E L I C U L A S , — H A C E M O S 
cristales de anuncios para Cim?; pel ícu-
las para propaganda; para aficionados 
y pi iículas en general. General Fi lm 
Labnratory. Kstrella 64. M-5884 . 
25450 g ji^ 
V E N D O C K A N D X i E R C I N C O P A S A J E -
ros. $5p0, por no necesitarlo. Es tá «n 
Marina, 12. Dueño, Concordia, 154, A-
' 24942 3 
S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P L A N 
ch'is de vía estrecha de treinta y seis | 
pui^íd^s , una romana de pesar cafla do 
15 tuncladaj nueva, una de columnas 
de 2.000 libran, 2 de ruedas. 1,200 II-
l)rai'. I rueda». 000 libras. N . Varas . 
T«ltfono A-3i,17. Infanta y San Mur-
'24247 «o j U 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de lo» mejore* üe 
loa J> ¿:(los Unidos y Kuropa. Director: 
D r . Miguel Angej Mendoza. Consulta». 
de 11 12 y dt. ;; a ¿. Malecón y Crespo 
A T A I i n S ¿ M A R I N A , R E C I B I M O S 
10» mulos, 2r1 vaca», 30 mulo» de ira-
bajo en todos tamaños, realizamos ba-
ratos tres muías de monta, dos caba-
llo.*. 20 carre» troy, 10 vicicletaB, 2 
ar-tñas. Telérono 1-1376 . Jarro y Cuer-
23523 15 Jl. , 
4 
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D E D I A E N 1DIA(Notas de C a z a ) ™ 
zifnrkD v i n o A i i r u c m orAiTP^r Ladv Ast( 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLA 
Como si fu«ran dos Jugadores em-l Un ricacho de Flladelfl» anun-
pedernidos, Francia y Alemania se cía un premio de cien mil peeos, que 
encuentran aun sobre el tapete. , serán entregados al qne conciba y dé 
La» posición de Francia, iri bien a lúa el mejor plan, para qne los 
más brillante, es en cambio la más 1 Estados Unidos cooperen con el rea-
combatida por los observadores Im-! to de las grandes potencias a la pa-
parciales. Todos opinan que a la lar- clflcaclón universal. 
\ [ ? 0 K E L DR. AUGUSTO REN E) dice el ca-
un diputado, 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E L C L U B D E CAZADORES DEL* C E R R O , GA-
NANDO L A COPA "CUBA". — E N " E L L U C E R O " , V E N C E C L A U -
DIO G R A N D E . — P R O A IMAS F I E S T A S . 
ga perderá en el juego, aunque tam-
bién su contrincante se quede sin 
un marco papel, que ya es quedar 
arruinado. 
Lloyd George en su último 
tfculo semanal, cierra contra 
ocupantes del Ruhr. 
equiparado el premio a otro de cin-
ar-1 pesos para el mejor proyecto de 
lo8! un puente colgante entre Cuba y Ca-
jo Hueso. 
Brisbane ,su semanal comentaris-1 0 al de una hoja d© billetes pa-
ta, aplaude su modo de ver las «>- el que encuentre la fórmula de 
sas y lo refuerza con este argumen- ponpr a la liquidación de los 
to, que es de peso y de millones de Bmil0O8 
P®8081 Rln daj. fin a la última peseta, 
"Si 3Ir. Vanderbilt le debiera a us 1 
ted diez millones de pesqs y admi 
tiera la deuda, oso lo ayudaría a us-
ante sus acreedores. Pero si se 
Como habíamos pronosticado el \ J . M. García Cuervo 
domingo último, se vió concurrl i í - Jacinto P . Fresno, 
sima " L a Sociedad d© Cazadores de laolino F . Iglesias, 
la Habana", con motivo de efectuar- Manuel Fieos. . . 
ción a la magnitud del proyecto, es se en sus terrenos el Importante 
tan despreciable, que puede quedar match. Ss sortearon los turnos, co- | Total 439 
pa "Cuba". 





A laa 9 a. m. dló comienzo el ¡ 
match. Se soltearon los turnos, co-
rrespondiéndole romper el fuego a 
Buena Vista, Matanzas en segundo 
lugar y E l Cerro el último. Actuaron 
de jueces: Dr. Tomás Bordenave, Co- l 
lín de Cárdenas y Francisco Farra. ! 
Bl libro de score, estuvo a cargo de 
Pepín González Saavedra. E l cronis-
ta del DIARIO D E L A MARINA, no 
pudo asistir, por encontrarse su-
CAZADORES D E MATANZAS 
j por supuesto, pues para ese viaje ya | friendo una molesta afección gripal, 
no necesitamos alforjas. 
R. Baunatyne, . . 
C . Fernández. . . 
M. Fiñar. . . . 
J . Baunatyne. . . 












CAZADORES D E L A HABANA 
ted 
le viera a usted en público, asaltan-
do a Mr. Vanderbilt, eso no ayuda-
ría a su crédito". 
Por si acaso ustedes no saben 
quién es Vanderbilt o dudan de 
que el hombre que le lleva su dine-
ro a otro pierda en créditos, dados 
los malos ejemplos que todos cono' 
«•timos, nos parece oportuno modifi-
car el de Brisbane, dejándolo como 
sigue: 
"Si Don Nicolás Castaño le debie-
ra a usted diez millones de pesos y 
admitiera la .deuda, eso le ayudaría 
a usted ante sus acreedores. Pero | 
no le diga a ninguno de ellos que le 
pagará cuando le haya pagado a us-
ted el policía de posta, veinte mi-1 
llenes de pesos que le ha reconocido 
en deuda". 
que lo tiene recluido en su casa, ha 
ce unos quince días, lamentando 
imbchíslmo, no habar presenciado, i ̂  
ese reñidísimo match, que por dos lp 
platillos, le otorgó la victoria al 
"Club Cazadores del Cerro". L a con-
tienda fué brava; los "Cazadores del 
E l •'Avisador Comercial" ha inau 
gurado una moderna y rápida rota 
tlva. 
Podía haberla adquirido antes j Cerro", comenzaron dando muy dn-
n(>s declaró su Joven Director, eli'ro; pues en la primera tanda, ha-
Dr Felipe RIvero—pero no pertene-!fbían hecho 115 platillos rotos, mien-
ur, rcuyo xvx*0 J „ * 1 tras Que Matanzas llegó a 107 y Bue-
cemos a la escuela de los que fletan! na Vista a 109 A1 term1nar la terce. 
un buque de alto bordo para hacer j ra tanda Matanzas tenía 330 y Ce-
la travesía entre el muel íe de Luz y I rro 332. E n la última tanda empa 
la costa de Regla. Para esos casos 
se han establecido los económicos 
así como los grandes ro-
Mayito Menocal 
L Corominas. , 
Grande. . , 
Andux. . . 











taron Matanzas y Cerro con 107 pla-
tillos rotos cada teams. 
E l triunfo de los Cazadores del 
Cerro, fué por dos platillos; los que 
defendían la bandera del Cerro, hi-
cieron en total cuatrocientos treinta 
y nuc»ve platillos rotos efectivos de 
grandes rotativas, han producido ©1' quinientos. E l "Club Matanzas" ma-
hundimicnto de muchos periódicos • trecientos treinta y siete platillos ro-
los cincuenta y cinco años que to8 efectivos de quinientos, y "Buena 
Vista", cuatrocientos veinte y seis 
platillos rotos efectivos de quinien-
tos. 
E l querido director del tiro de 
platillos en "Cazadores del Cerro', 
nuestro buen amigo Felipe Martínez, 
se encuentra enfermo en el Sanato-
rio del Centro de Dependientes, con 
fiebre alta. Deseamos que el notable 
tirador, se restablezca pronto. 
"ferrys* 
ta. ti vas solo se compaginan con las 
glandes tiradas; pequeñas tiradas en 
en 
ya cuenta el "Avisador". 
E l Director del "Avisador" es un 
hombre avisado. 
N 0 T I 6 I A S D E L MUNICIPIO 
LOS J A R D I N E S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
solicitado de la Alcaldía que se le 
remita una relación de los jardines 
cuyos propietarios se dedican a la 
venta de flores, con objeto de poder 
Investigar y resolver sobre los que 
no se encuentran en situación legal, 
es decir, sobre los que no abonan 
el servicio de agua con arreglo a 
las disposiciones vigentes y ordenar-
les la instalación de 'metros conta-
dores. 
L O S RASOS D E MAR 
Un numeroso público afluyó ayer 
a la Casa Consistorial en busca de 
tarjetas para el servicio de baños de 
mar gratis a los pobres. 
E l Presidente, el Secretarlo y los 
Concejales del Ayuntamiento repar-
tieron muchas de dichas tarjetas a 
los pobres que de ellos las solici-
taron. 
L a temporada de baños de mar 
gratis a los pobres comenzará hoy 
en el balneario de los herederos de 
Carneado, arrendados a ese objeto. 
Las horas de 5 a 6 de la mañana 
han sido destinadas a loa niños de 
la Beneficencia, colegios y Asilo. 
Dede las 6 de la mañana hasta la 
tarde podrán bañarse en la poceta de 
baños públicos para mujeres y hom-
bres todos los pobres vayan o no pro-
vistos de tarjetas, pues en el bal-
neario se las suministrará el conce-
jal, señor Bericíartu, delegado del 
Alcalde, y al llegaran a agotarse, se 
permitirá bañar a todo el mundo, 
sin limitación, que lo desee durante 
las horas fijadas. 
Los tickers para los viajes en 
tranvía se entregarán en el balnea-
rio únicamente, al salir del baño, dos 
por persona solamente, para que les 
sirvan para regresar a la Habana y 
volver al balneario al día siguiente. 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
E l Presidente del Ayuntamiento ha 
convocado a los señores concejales a 
una reunión secreta que se celebra-
rá hoy, a las once de la mañana, 
para cambiar impresiones sobre di-
versos asuntos, entre ellos, sobre el 
personal. * 
E L TESORO L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $64,530.40. 
Resultas: $8.953.36. 
C. Provincial: $44,43 8.44. 
Extraordinarios: $0.65. 
Total: $117,922.85. 
SOBRANTES D E RECAUDACION 
Ayer ingresó el Banco Español en 
la Tesorería del Municipio la can-
tidad de cinco mil pesos, por con-
ceptos de sobrantes de la recauda-
ción por plumas de agua. 
PLUMAS D E AGUA 
L a Jefatura de Obras Públicas de 
la Ciudad ha comunicado a la Al-
caldía haber instalado en distintas 
casas de esta capital 39 nuevos ser-
vicios de agua, a fin de que se les 
fije el cánon correspondiente. 
E n la casa San Rafael número 45 
se instaló un metro contador de 
agua. 
H A L L A Z G O 
L a Jefatura de Policía h& envia-
do a la Alcaldía unos impertinen-
tes de carey que se encontró en la 
vía pública el vigilante 691. 
Dicha prenda se encuentra en la 
Tesorería del Municipio a la dispo-
sición de su dueño. 
RENUNCTAS 
E l concejal, señor Ramón Wiltz, 
ha renunciado al cargo de Presiden-
te de'. Tribunal de exámenes de 
Chauffeurs para el que fué nombra-
do recientemente por el Alcalde. 
E l "Club Cerro", fué ovacionado, 
por el legítimo triunfo obtenido. E l 
tirador que alcanzó mayor porcen-
taje lo fué el campeón señor José 
Angel Ors, distinguido Oficial de 
nuestro Ejército y Ayudante de 
Campo del Honorable Señor Presi-
dente de la República; que pulverizó 
noventa y cinco platillos efectivos y 
en la primera tanda hizo 25 de 25. 
! Otro tirador que también rompió los 
E l empleado repuesto por la Co- veinte y cinco platillos en la primera 
misión del Servicio Civil, señor A n - | tanda lo fué Isidoro Corominas, de 
Por la tarde, en " E l Lucero", se 
discutió en tiro de pichón la copa 
de plata premio "José Blanco", ga-
nándola el campeón Claudio Grande, 
que dió muerte a los trece pichones, 
que le lanzaron las máquinas. 
Lady Astor,—según 
i b le—dló de golpes a 
en la Cámara inglesa, porque el j 
compañero se negó a aprobar una 
ley prohibicionista que ella pre-: 
sentó . . . 
NI más ni menos que una humil-
da verdulera, a quien otra Igual . 
molestara en el mercado y por ello 
le pusiera la cesta de verduras poj . 
sombrero. . . 
Pero Sir Banbury, verdadero In-
glés, flemático y pasivo, soportó 
tranquilamente los golpes, ante la 
risa de los demás diputados, que 
desde ahora procurarán ponerse a 
distancia de los prüos de la enfu-1 
recida Lady. . . 
Y todavía nos asombramos cuan 1 
do nuestros representantes se dicen j 
lindezas y forman una borrasca en j 
plena sesión . . . 
Una mujer sufragista y boxeado-
ra es un peligro doble. Por suerte, 
las cubanas no son muy partidarias 
del boxeo. ¿Y del sufragio? Pues 
no s é . . . No quiero enemistarme 
con las sufragistas sacando cuen 
tas que no son de mi Incumbencia. 
Pero si Lady Astor, una mujer 
de gran cultura, de raza sajona o 
mixta de sajona, casada con un no-
ble inglés, al fin, una dama, hace 
C A J A D E AHORROS D E L O S SO-
CIOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
E l Dividendo. 
Todas las noches trepa el cronista 
las cascadas de mármol del gran 
Centro Gallego en busca de las noti-
cias cotidianas. Y todas las noches, 
antes de subir, cambia un saludo ca-
riñoso con sus amigos los dependien-
Se suplica el mayor orden .1 
salón eí 
L A COMisi0jí 
ASOCIACION D E D E P E N D i ^ w J 
Departamentos de Niños'^1 
Alumnos premiados en el fs,,-
1922 a 1923. ^ i | 
A U L A l a . — Francisco Corn*-
tes, jefes y Directores de la Caja de premio especial por haber term 
Ahorros de los socios del Centro Ga- \ sxls estudios con bastante 
llego, y Banco Gallego, verdaderas 
avejas que laboran Incesantemente 
en pro del aumento de sus numero-
sos depositanetes, así como fieles 
custodios de los menudos y de los 
intereses que producen los citados 
menudos a ellos encomendados, L a -
Primer 
cha miento; 
mió; Antonio Galcerán, 
cesit; Juan J . Moré, segundo ac'cer, 
Premios Especiales del Director-
cente Pestaña, Julián González 11 
fredo Vázquez, Eduardo i'rqV-| 
^ 1 bor incesante y honorable que pre- > deZi serafín Suárez, Joaquín Uer. 
side su Director y que guía el hono- Rafaei Luins y Raúl R. Rorírfe!,11* 
rabie Consejo de Administración que , IngiéS: Julián González, primer 
abarca ambos admirables organismos i mío- juan j Moré, primer acce»-
económicos ! Raúl R. Rodríguez, segundo apees'!' 1  
Y anoche, había allí más socios y Rafael Luis 
más empleados que de costumbre. 
Pongamos la guataca; esta guataca 
periodística, que todo lo quiere saber, 
para tener el placer de contarlo 
urbí et orbe, por medio del DIARIO , 
D E L A MARINA. mersindo Gil. 
Nos acercamos. Hablaban bien del Ty)fanuei jord;'in 
Consejo de Administración. Le dedi-1 ^ac}ag y Humberto Méndez, 
caban elogios sincero# y comentaban I CiLEg. Luig Galcerán, primer 
con aplauso unánime, la labor ruda, 
continuada y honorable desarrollada 
por los señores del Consejo, por la 
Dirección y empleados de la Caja 
y el Banco, manifestando que hace 
R E C L A M A C I O N 
PICHONES MITIRTOS 
Claudio Grande 13 
Rodrigo Díaz 12 
Francisco Parra 8 







gel Bertemati ha presentado un es-
crito en la Alcaldía reclamando el 
pago de los haberes que dejó de per-
cibir durante su Indebida cesantía. 
ADAPTACION D E L P R E S U P U E S T O 
E n la Secretaría de la Administra-
ción Municipal se estaba trabajando 
ayer en sacar copias de los nuevos 
presupuestos en vigor para adoptar 
el personal y los servidos a las con-
signaciones acordadas por el Ayun-
tamiento. 
L A RENOVACION D E CHAPAS 
Ayer comenzó la renovación de | 
las chapas de automóviles, camiones 
y demás vehículos. 
Está al frente de ese trabajo el 
1 competente oficial, señor Hevia, a 
' quien auxilian antiguos empleados, 
j E l señor Agustín Treto, Jefe del 
j Departamento de Gobernación, es el 
Jefe Superior y directo de esta ofi-
cina. 
Abolida la rebaja de arbitrio a los 
automóviles de los médicos, éstos 
tendrán que matricular sus máqui-
nas como particulares y abonar, por 
consiguiente, la cuota de 62 pesos 
50 centavos, más tres sellos de 1 
peso del Impuesto. 
Buena Vista. José María García 
Cuervo, el Insustituible Presidente 
del "Cerro", se portó admirablemen-
te con noventa y dos platillos rotos 
efectivos. Jacinto P. Fresno, demos-
tró, que tiene condiciones para lu-
char en los concurso, pues ese 88 su-
yo, equivale a un 9 2 solo. Los ma-
tanceros, venían bien entrenados y 
dafendieron con gallardía su pabe-
llón. E l 93 de R. Baunatyne, tiene 
miórlto. 
A las doce, se terminó la tirada, 
siendo obsequiados con un almuerzo 
en los terrenos de Buena Vista, los 
teams contendientes. 
CAZADORES D E L C E R R O 
José Angel Ors. . .25.22.24.24 95 
José Ovies 
Ramón Miranda. . . 
Jacinto P. Fresno. . . 
Marcos Pifiar 
José R. Roca 
Colín de Cárdenas. . . 
Julio Baunatyne 4 
Isolino Iglesias 4 
F . Méndez Capote. . . . 4 
A. Porto 4 
José García 4 
José M. G. Cuervo. . . . 3 
Benito Castro 3 
P . Munilla 3 
José Blanco 3 
M. B. Zayas 3 






















José Puig 2 de 
Isidro Corominas 2 de 
, labor admirable, porque en ella fio-
uso de sus puños para vengarse de, recleron grandeS gananesias y los 
un compañero que no ha querido o prestigios inherentes a las mismas, 
no ha podido complacerla, no de- ; durante el periodo semestral que ce-
bemos criticar a los que arreglan menzó en el mes de Enero y se extin-
sus asuntos con palos o con t r o m - ^ u I 0 en el 30 de Junio próximo pa-
nadas sad0- , ' 
* * ' L a s ganancias se repartirán en 
Dicen que los pequeños deben un Dividendo que el Consejo de Ad-
tomar ejemplo de los grandes. Y mlnistración propondrá repartir en 
la Memoria y Balance, que se leerá 
en la Junta General que celebrarán 
sus asociados próximamente. Los 
prestigios serán blasón de orgullo 
quo abrillantarán más y más la his-
toria de estos sus organismos eco-
nómicos enaltecedores para los ga-
i liegos que en ellos forman, porque 
se espantan y piensan que una con | pasaron serenos e inconmovibles ante 
los vaivenes de la catástrofe econó-
mica que todos conocemos. 
Sea enhorabuena. 
Lady Astor está a una altura consi-
derable. 
E l l a no sabe el daño que ha he-
cho a las sufragistas que no han 
conseguido el voto en los distintos 
países, porque ahora, los hombres 
gresista enfurecida, y sí es inmu-
ne, hará en el Congreso lo que le 
plazca, y de sus adversarios políti-
cos hará una papilla. 
Bien mirado, Lady Astor, a pe-
sar de ser esposa de un inglés y 
vivir entre Ingleses, sigue siendo 
una perfecta americana. 
Y yo, después de estos comenta-
rios a la gracia de Lady Astor, voy 
a confesarme, lector. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
E l próximo domingo van en pla-
tillos premio: "Nicolás Izquierdo", 
una escopeta "Winchester"; en re-
vólver, un objeto de arte de Esteban 
Isasi, y en pichón una copa de plata 
donada por Sandalio Cienfuegos. 
E n Buena Vista, los campeonatos 
de revólver y pichón de " L a Socie-
dad de Cazadores de la Habana". 
L A S F A R O L A S ANUNCIADORAS 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
solicitado de la Alcaldía una copia 
certificada de la concesión otorgada 
por /la Cámara Municipal, a vir-
tud de la cual se han Instalado fa-
rolas anunciadoras en la Avenida de 
Maceo, Paseo de Martí y otras vías 
públicas, que utilizan para anuncios 
lumínicos. 
CARTA A B I E R T A 
E l Dr. Sigarfoa, médico forense, ha 
remitido al Alcalde Municipal la car-
ta siguiente: 
"Señor: 
E ) gran incremento y circulación 
del tráfico en esta ciudad, me obliga 
a llamar la atención de Vd., dejan-
do a su ilustrada consideración y 
recto criterio, las reflexiones que le 
puedan sugerir este escrito, por si 
las estima justo respecto al tráfico, 
con el fin de evitarle al público las 
grandes demoras y perjuicios y los 
muchos obstáculos que al mismo 
—hombres de negocios, comercian-
tes, empleados, etcétera—ocasionan 
un gran número de vehículos—ca-
rros, carretones, carritos, etcétera— 
que ruedan aún, desgraciadamente, 
dentro de la ciudad, por arrastre 
animal. 
L a Habana, como Vd. sabe muy 
bien, señor Alcalde, es una ciudad 
moderna, de gran vida, de mucho 
movimiento y de un excesivo tráfi-
co. E s considerada, con arreglo al 
número de sus habitantes, la prime-
ra del mundo en circulación, y ocupa 
el cuarto o quinto lugar entre to-
das las ciudades del universo. En la 
actualidad tiene más tráfico que Ma-
drid. Pues bien, ¿no cree usted 
señor Alcalde, que es una rémora al 
progreso, al tráfico que se paraliza 
I a menudo, como resulta en las callep 
i más céntricas y principales, como 
(son Obispo, O'Reilly. Oficios. Mura-
jl la San Rafael, Galiano, Reina, y en 
i todas aquellas •que tienen líneas de 
j tranvías eléctricos? Y ¿por qué? 
Porque un carretón tirado por una 
:o dos muías que van a un paso de-
| masiado lento; o ya porque el ani-
mal cayó o se atascó el carretón 
por las malas condiciones del pavi-
mento, debido a un bache o a la 
lluvia abundante que deja el piso 
resbaloso o ya porque sea excesiva 
la carga o se atraviesan los vehículos 
en la línea de los tranvías; y todo 
esto constituye grandes demoras y 
paralizaciones del tráfico, a veces 
hasta dos horas. Calcúlese pue, el 
gran perjuicio que esto ocasiona, 
con el gran número de carros que, 
L A J E R I T Z A , O P E R A D A 
NEW Y O R K , Julio 2. 
Giullo Gatti-Casazza, administra-
dor general de la Metropolitan Ope-
ra Company, envió hoy un cable 
desde Milán, diciendo que Mtiie. Je-
ritza, cantante de ópera que fué so-
metida a la operación de la apen-
dicitis, en Viena a principios del 
mes pasado, goza actualmente de 
excelente salud. 
como los de la basura, por ejemplo, 
y otros con sus llantas de hierro, 
circulan todavía por la ciudad, exce-
sivamente cargados por los detritus 
pestilentes, al aire libre, que no sólo 
perjudican al tráfico y al pavimen-
to, sino a la salud pública. 
Vd., señor Alcalde, que es hom-
bre progresista, que ha entrado en 
el Ayuntamiento lleno de entusias-
mo, con buenos deseos de servir a su 
pueblo, que quiere hacer todo el be-
neficio posible a la ciudad que lo 
eligió, en vista de las razones que 
le expongo, debe mediante un de-
creto y de acuerdo con ese Ilustre 
Ayuntamiento a su digno cargo dar 
un plazo prudencial a esos coiitrl-
buyentes para suprimir todos dichos 
vehículos arrastrados por animales 
dentro de la ciudad. No debe haber 
más arrastre, más criculación dentro 
del perímetro de la ciudad que por 
fuerza motriz. 
L a dvi l ización y <M Progreso mo-
derno así lo imponen. Unica excep-
ción a este decreto, los coches par-
ticulares, los de lujo, de médicos 
y los de bodas y entierros. Pero to-
do el que explota una Industria o 
comercio, deben sus mercancías. In-
cluso hasta la leche, ser conducida 
en vehículos con motor. A parte de 
todo es altamente perjudicial a la 
salud pública, el gran número de 
animales que circulan dentro de la 
ciudad, porque ellos son propagado-
res de enfermedades contagiosas 
que, con el muermo, de triste re-
cuerdo para los cubanos, es enfer-
medad mortal. Y ¿no es también 
triste y bochornoso espectáculo esos 
pobres animales castigados brutal-
mente por sus conductores, cuando 
no pueden cumplir su cometido? 
Si le parece práctica la idea la 
dejo a su buen criterio y Vd. ordene 
y mande en lo que gufete a su afmo. 
amigo y correligionario, 
(f.) Dr. José S I G A R R O A . " 
C E R T I P I CICADAS D E H A B I T A -
B L E S 
E n Sección de Policía Urbana del 
Departamento de Fomento para ser 
entregados a los interesados todos 
los días hábiles de 11 a. m. a 12 m. 
se encuentran los siguientes certifi-
cados de Habitables y Utilizables. 
Gómez entre Santos Suárez y Lí-
nea F . C . Aliarte Estefaoz. Compro-
miso y Blanquizal, número 10, E . 
Pérez. Jenaro Sánchez, s. 2 m. 5, 
Ismael Herrera. F . Poey e. Chaple y 
L . Estévex, Manuel Hernández. 10 
y 17 parte 8. 9 m. 83. Emyio Co-
llazo. San Carlos s. 11 m. 4, L a u -
reano Martínez. Justicia y Arango. 
parcela 1 m. 33, Rodríguez, y Ripoll. 
General Lacret s. 12 y 13 m. 96, 
Agustín Company. Misión y Econo-
mía, Celestino Grma, Cerro 6 22, 
Luis S. Coflño. 
A L D E A N O S S I B E R I A N O S E N P E -
L I G R O D E P E R E C E R D E H A M B R E 
NOME, Alaska, Julio 2. 
Varias aldeas aisladas en las frías 
llanuras del lejano Norte y en la 
parte Nordeste de Siberia, se ven 
amenazadas con la carestía de mu-
niciones y alimentos a consecuencia 
de la detención de los buques mer-
cantes americanos en el Cabo East, 
y de la política del gobierno soviet 
oponiéndose indirectamente al trá-
fico comercial por extranjeros. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, u las 
siete, hora que llegan ioc 
cables del hll odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el «tegun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
C A J A D E A H O R R O D E L C E N T R O 
ASTURIANO. 
E L BANCO ASTURIANO. 
Celebró una animada Junta Ge-
neral L a presidió su popular Preoi-
denre, señor Manuel Rodníguez, 
a quien rodeaban casi todos los se-
ñores del Consejo de Aidra'Inistra-
clón; eeñores vicepresidente, doctor 
Julio Alvanez A'-.cos, del teeorero 
señor Genaro Acavedo y del secreta-
rio, licenciado Ramón Fernández 
Llano, concurriendo también la casi 
totalidad de los miembros del Con-
sejo y el director de esa entidad, se-
ñor Francisco García Castro 
Y gran número de asociados. 
Tuvo por objeto tan importante 
acto, conocer ti informe que presen-
taba el Consejo de Administración 
reepecto de la actual situación de 
la Ceja, así como ias bases y el re-
glamento para la constitución deli 
"Banco Asturiano de la Habana yj 
Caja de Ahorros", sociedad anoni-' 
me. 
León Moré, 
especiales de la Profesora: 
Vázquez y Antonio Galcerán 
A U L A 2a.—NIÑOS PREMIADO^ 
Eduardo Agrá, Luis Galcerfln, pe,; 
nando Casado, Luis Conulon, (j¿ 
NTorberto Sorhegi» 
Alberto Bru, w 
m 
Prf-
mío; Norberto Sorhec;in. segunj, 
premio y Francisco Casado, tere» 
premio. Premio especial de la profe. 
sora: Mario Maclas 
AULA 3a.—Filiberto Rivora. ptj, 
mer premio; Carlos R. Valdés 
gundo premio y Osvaldo Martím 
tercer premio. ALUMNOS DlS 
GUIDOS: Ulises Prieto, Rogelio 
nández, Vicente Lobo y Enrique 
zález. I N G L E S : Filiberto Riven 
primer premio; Osvaldo Martíi 
primer accésit y Rogelio Hernáni 
segundo accésit. 
A U L A 4a.— Raúl Gómez Anker-
man, primer premio: Julio Iglesias, 
primer accésit; Guillermo Ara. se-
gundo accésit; Juan Angulo. Mario 
Llerena. Raúl Hernández, Ben 
Buendía y Carlos Ríos. 
A U L A 5a.— PREMIOS DE 
ASOCIACION: Benito Gamoneda, 
mer premio; Nicolás Oriol, segu 
premio v Gonzalo Ribas, tercer 
mío. PREMIOS E S P E C I A L E S : Re] 
García, primer premio; y Anto 
Girón, segundo premio. APLICA. 
CION: Fernando Arana y Guillermo 
Manzanares. 
AULA 6a.— PREMIOS DE LA 
ASOCIACION: Manuel Araujo, pri-
mer premio; Anselmo Cornejo, se-
gundo premio y Raúl Rinuclme. ter. 
cer premio. PREMIOS ESPECIALES: 
Rafael Llambia«, primer premio; Ro-
berto Radillo, segundo premio y En-
rique Almela. tercer premio. APLI-
CACIONES: Manuel Alegue v José 
González. 
D E F U N C I O N E S 
las Defunciones ocu« 







Gonzá lex . de 'a 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
• 
Relación de 
rridas el día 
1923: 
Juan Mejías 7 Meriagas, fie la ri-
za, blanca, de 51 años de edad; San 
José 150; Congestión Cerebral. 
Avellno Gómez y Gonzá'/.z, de la 
raza blanca, de 42 años de edad; 
Hospital C. García; Oclusión Intes» 
tinal. 
Angel AstarinI y 
raza blanca, de 50 
Hospital C. García; 
pierna. 
Félix González y 
raza blanca, de 5 años de o lad; Clí-
nica del doctor Ledón; Ociusión In-
testinal. 
Francisco Casta, de la raza blanca, 
de 67 años de edad; Ho-.pital C. 
García; Ciivosis Alcohólica. 
Rosa Cimero Várela, de la raía 
mestiza, de 12 años de edad; Hospi-
tal C. Garcia; Endocarditis. 
Sotero Ellas , de la raza blanra, 
de 57 años de edad; Presidio; Ar-
terio Esclerosis. 
Agustín Alvarez de la Peña, de la 
raza blanca, de 5 6 años d'í edad; R. 
N'aranjlto; Hemorragia Cerebral. 
Benigno Balbln y Castiúo, de la 
raza blanca, de 25 años de edad; 
P O R E S T O S T E L E F O N O S A T E N D E R E -
M O S S U S Q U E J A S . T A N P R O N T O T E N -
G A L A B O N D A D D E C O M U N I C A R L A S . 
D E 8 A 1 1 D E L A M A Ñ A N A Y D E 1 
A 5 D E L A T A R D E . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
Fué aprobado el informe presen-
tado por el Consejo, pasándose des-
pués a discutir las bases para el fu-
turo Banco Asturiano, lo que se 
realizó en medio del mayor entu-
siasmo, quedando aprobadas, nom-
brándose una comisión de la que 
formarán parte en representación 
de la junta general, los señores Luis 
González. José LLamedo y Fernan-
do Fernández Tollvar, con otros tros 
miembros perLenecientee a l Conse-
jo, con el fin de que lleven a ca-
bo un reajusete definitivo del acti-
vo de la Caja, que sirva de bases 
para la constituc.ón del Banco As-
turiiano. 
Después de celebrada la junta ge-
neral correspondiente al primer se-
mestre del año actual se citará a 
una junta para discutir jmpUamen-
te los Estatutos que habrán de re-
gir el nuevo Banco. 
E l Consejo de Administración, en ¡Hospital C. García; Afección orgá-
su informe demuestra que ha dado nica del corazón, 
cumplimiento al programa que hu- Claudio übregón Pestaña, d" 1» 
bo de trazarse al hacerse cargo de raza blanca, de 63 años de edad; 10 
ios destinos de la Caja, toda vez de Octubre 515; Castro Enteritis, 
que ha laborado en el sentido de iri Luis Lau, de la raza Asiática, da 
colocando esa institución en un pía-'40 años de edad; Dragones «O; Bron-
no de solvencia normal, depurando¡quitis Aguda. 
su activo y procurando la mayor re- Enrique Bueno y Badal, de la ra-
ducclón posible en la parte propor-lza blanca, de 40 años de edad; Cor-
cioual de pérdida en cada cuenta en gas 1; Miocarditis, 
relación con las experimentadas pon Oscar Perdomo. de la raza blanca, 
las resultas del crac hancario diil|de 6 meses de nacido; Calle 0 núm. 
año 1920. 176; Toxinfección Castro ihtestiual. 
El Consejo ba tenido especial in- Gustavo Herrera y Jaría de 1? 
teres en que la comisión nombrada raza blanca, de 33 años de edad; San 
pana dictaminar sobre reformas enlRafael 269; Tuberculosis i uimonar. 
el reglamento, llenase su cometido María Luisa Esperanza Busto, de 
de acuerdo con el proyecto de le-|ia raza blanca, de 8 meses de naci-
gls lación bancana y en forma tal;da; Padre Várela 24; Bronco Neu-
que esa institujion pueda hacer unaimonIa 
vida diáfana y próspera y conquis-| mt'a García y Aguirre de la raza 
i J S ^ ^CÍÓn y »ueíblanca, do 57 aflOS^e edad San Ka-
vos horizontes, estimando para ello fael y Mazón- Cáncer Ovario 
preciso el convertir la Caja en Ban-I V i / 4 , / ,-ancci' u^ar.10- I 
3%¿SS?% ̂ W S f f * 3 Mun,*,0: !íro•,qu'," 
jo, sujeto a la responsabilidadefi d#>i a ' ^. , 
las que se libra a los depositantes 1 Anf,UÍ5tias ™ ^ 7 Gonzá-ez, de 1» 
como para colocarse en e lTlano años ^ Pdad: VÍS-
legalidad que habrá de exigir CU8Í- ¡ 5 - ^ , ' 
quier ley bancaria que promulgaoe 
nuestro Congreso. 
L a junta fué entusiasta y cordial 
y los depositantes abandonaron el 
local de la Caja, satisfechos de ¡a 
labor del Consojo. 
UNION ORENSANA 
He aquí el programa de la gran 
fiesta dedicada a sus asociados que 
se celebrará el domingo 8 de Julio 
de 19 23. en la terraza del restaurant 
Miocarditis Esclo-
' E l Carmelo". Línea y 18. Vedado. 
Alnuierzo 
Aperitivo. Entremés: Pargo al hor-
no. Arroz con pollo. Pisto a la mau-
chega, Peras y Melocotones. Café L a -
guer y la gran sidra de " E l GaIt¿ro." 
y tabacos. 
Gran baile ejecutado por la banda 
Lal in . fPrimera parte: Paso 
"Unión Orensana." Danzón 
Blanco". Muñelra "Ribadabla" Pa«:o 
doble " E l Miño" Danzón " E l Tama-
lero". Jota "Ls Orensana." 
Segunda parte: Pasodoble "Viva 
Galicia". Danzón "Mujer perjura" 
Muñelra "Las Burgas". Pasodoble 
"Eco de Galicia" Danzón "Quiéreme 
mucho". Jota "De Rivela a Faramon-
taos". Muñelra "Banda Lalin." 
doble 
"Cisne 
Esther Sardiñas y Martínez, fie la 
raza blanca, de 4 años de edad; Ko-
dríguez letra E ; Nefritis Aguda. 
Isabel R<jyes, de la raza mestiza, 
de 3 8 años de edad; 10 de Octubre 
¡301; Ruptura Uterina. 
Amancia Gómez y Rodríguez, de 
la raza blanca, de 30 años de edad; 
Emna 27; Endeocorditis. 
José Cuanda. de la raza blanca, 
¡de 4 4 años de edad;' C. del Cerro 
650; Tuberculosis Pulmonar. 
Clara Rivero y Sánchez, de la ra-
za mestiza, de 18 meses di nacida; 
San Pablo 2; Diarrea. 
Hermegenes Iturrald de la raza 
blanca, de 67 años de edad" La Mi-
sericordia; Enteritis Crónica. 
Ruperta Comesaña, de la raza 
mestiza, de 3 4 años de edad; Case-
río del Lnyanó; Tubercnosis Pul-
monar. 
Manuel González, de 'a raza 
blanca de 3 meses do nacido; 
Oquendo 50; Gastro Entoritis. 
Margarita Ramos y Hernández, 
2 i a ^Za blanca. de 61 años de 
eaaa; Ensoñada t i ; Cardo Escle-
rosis. 
